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3X./M.T.
5 9 7 , /S z L ~ 5 z j /  H i r d e tm é n y e k .
S zem é ly i  ügyek .
A N é p k ö z t á r s a s á g  E l n ö k i  T an ácsa  
E rd ey -G ru z  T i b o r t  
X e l s ő o k t a t á s i  m i n i s z t e r r é  meg­
v á l a s z t o t t a .
-  0 =-
A Magyar Tudományos Akadémia e l ­
nöke -  1953 j a n u á r  hó 1 - t ő l  k e z ­
dődően
Pagony I v á n t  f ő e l ő a d ó v á ,
Papp L a j o s t  f ő e l ő a d ó v á ,  
N i k o v i t s  F e r e n c e t  e lő a d ó v á ,  
P o l c z e r  Á r p á d n é t  e l ő a d ó v á ,  
a Magyar Tudományos Akadémia 
H i v a t a l á h o z  k i n e v e z t e .
“ 0 -
A Magyar Tudományos Akadémia e l ­
nöke -  1953 j a n u á r  hó 1- t ő l  k e z ­
dődően
Grombás P á l t  tudom ányos  o s z -  
t á l y v e z e  t ő v é ,
Simonyi  K á r o l y t  -  1952 no-
— ...1-, 1 ,
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vember  hó 1- v e l  -  tudom ányos  
o s z t á l y v e z e t ő v é
a K ö z p o n t i  F i z i k a i  K u t a t ó  I n t é ­
z e t h e z  k i n e v e z t e *
-  о -
A Magyar Tudományos Akadémia 
e ln ö k e  1952 decem ber  hó 1 5 -  
t ő l  k e zd ő d ő e n
Sas T i b o r n é t  tudom ányos  mun­
k a t á r s s á  az  A l k a l m a z o t t  Matema­
t i k a i  I n t é z e t h e z  k i n e v e z t e .
-  о -
A Magyar Tudományos Akadémia 
e ln ö k e  -  1952 decem ber  hó 1- v e l -  
L á s z l ó  G yörgyöt  tudom ányos  
m u n k a t á r s s á ,
E r d e i  L a j o s t  -  1955 j a n u á r  hó 
1- v e l  e lő a d ó v á
a M é r é s t e c h n i k a i  é s  M ű s z e rü g y i  
I n t é z e t h e z  k i n e v e z t e .
-  о -
A Magyar Tudományos Akadémia 
g a z d a s á g i  f ő c s o p o r t v e z e t ő j e  
S z é k e l y  B é l é n é l  t i t k á r n ő n e k ,  
Fodor  L á s z l ó n é t  g y o r s -  és  
g é p i r ó n ő n e k ,
Wimmer L á s z l ó t  g é p k o c s i v e ­
z e t ő n e k
a Magyar Tudományos Akadémia H i­
v a t a l á h o z  k i n e v e z t e .
-  о -
A Magyar Tudományos Akadémia 
g a z d a s á g i  f ő c s o p o r t v e z e t ő j e  
Czövek G y u lá t  g é p k o c s i v e z e ­
t ő n e k ,
az  A l k a l m a z o t t  M a te m a t ik a i  I n ­
t é z e t h e z  k i n e v e z t e .
-  о -
A Magyar Tudományos Akadémia 
g a z d a s á g i  f ő c s o p o r t v e z e t ő j e  
S z a b a d v á r i  F e r e n c n é t  g y o r s -  
g é p i r ó n ő n e k
a M é r é s t e c h n i k a i  é s  M ű s z e rü g y i  
I n t é z e t h e z  k i n e v e z t e .
Galó P á l  a Magyar Tudományos Aki 
démia  E l l á t á s i  O s z t á l y á n a k  o s z ­
t á l y v e z e t ő j e  1952 év november he 
23- á n  e l h a l t .
-  о  -
F e g y e lm i  b ü n t e t é s .
A Magyar Tudományos Akadémia e l ­
nöke G e ren d á s  M i h á l y t ,  a M érés -  
t e c h n i k a i  é s  M ű s z e rü g y i  I n t é z e t  
o s z t á l y v e z e t ő j é t  -  a m u n k afeg y e ­
lem  é s  a s z o c i a l i s t a  m u n k a e r k ö lc s  
m e g s é r t é s e  m i a t t  -  5 0 0 . -  F t .  pénz 
b ü n t e t é s r e  b ü n t e t t e .
/ 5 7 8 / S zL - S zJ / 1 9 5 2 . /
J o g s z a b á l y o k ,
A N é p k ö z t á r s a s á g  E l n ö k i  T a n á c s á ­
nak  1 9 5 2 . é v i  2 1 . számú t ö r v é n y e ­
r e j ű  r e n d e l e t e
u j  m i n i s z t é r i u m o k  f e l á l l í t á s á ­
r ó l *
1 .  §. A j e l e n  t ö r v é n y e r e j ű  r e n d e ­
l e t  é r t e l m é b e n
f e l s ő o k t a t á s i  m i n i s z t é r i u m o t ,  * ; 
v e g y i p a r i  m i n i s z t é r i u m o t ,  
a k o h ó - é s  g é p i p a r i  m i n i s z t é r i u m  
h e l y é b e  p e d i g
á l t a l á n o s  g é p i p a r i  m i n i s z t é r i u ­
mot é s
k o h á s z a t i  m i n i s z t é r i u m o t  k e l l  
s z e  r v e z n i .
2 .  § .  Az l . §  é r t e l m é b e n  s z e r v e z e t t  
m i n i s z t é r i u m o k  ü g y k ö r é t  a m i n i s z ­
t e r t a n á c s  á l l a p í t j a  meg.
Dobi I s t v á n  s . k .  Szabó P i r o s k a  s. k.
a N é p k ö z t á r s a s á g  a N é p k ö z t á r s a s á g  
E l n ö k i  T a n á c s á n a k  E l n ö k i  T anácsának  
e ln ö k e  t i t k á r a
-  о -
A N é p k ö z t á r s a s á g  E l n ö k i  Taná­
c s á n a k  19 5 2 ,  é v i  2 5 . száma t ö r ­
v é n y e r e j ű  r e n d e l e t e
a múzeumokról  és m ű em lék ek rő l  szé­
l é  194-9 . é v i  1 3 . számú t ö r v é n y e ­
r e j ű  r e n d e l e t  m é d o s i t á s a  t á r g y á ­
ban .
A Magyar N é p k ö z t á r s a s á g  M i n i s z ­
t e r t a n á c s á n a k
1 0 6 / 1 9 5 2 / X I I . 3 1 . / М . T .szám ú  r e n ­
d e l e t e
S z e r z ő i  Jogvédő  H i v a t a l  l é ­
t e s í t é s é r ő l .
l . § .  A múzeumokra és  m űemlékekre  
v o n a tk o z ó a n  az  194 9 .  é v i  1 3 * s z á ­
mú t ö r v é n y e r e j ű  r e n d e l e t b e n  és  
egyéb j o g s z a b á l y o k b a n  a k ö z o k t a ­
t á s ü g y i  m i n i s z t e r  r é s z é r e  b i z ­
t o s í t o t t  j o g k ö r t  a n é p m ű v e lé s i  
m i n i s z t e r  v e s z i  á t .
2 .  §c A Múzeumok é s  Műemlékek Or­
sz ág o s  K ö z p o n t j a  m e g s z ű n ik ;  f e l ­
a d a t á n a k  e l l á t á s á r ó l  a népműve­
l é s i  m i n i s z t e r  go n d o sk o d ik «
3 .  § * / l /  A j e l e n  t ö r v é n y e r e j ű  r e n ­
d e l e t  az  1 9 5 3 .  é v i  f e b r u á r  hő
1 n a p j á n  l é p  h a t á l y b a ,  h a t á l y b a ­
l é p é s é v e l  az 1949 .  é v i  1 3 .  s z á ­
mú t ö r v é n y e r e j ű  r e n d e l e t  3 . Svá­
nak / ! /  é s  / 2/  b e k e z d é s e  é s  
2 8 . § - a  h a t á l y á t  v e s z t i .
/ 2 /  Ahol az  1949 .  é v i  1 3 . 
számú t ö r v é n y e r e j ű  r e n d e l e t ,  
vagy a n é p m ű v e lé s i  m i n i s z t e r n e k  
a j e l e n  t ö r v é n y e r e j ű  r e n d e l e t b e n  
m e g á l l a p í t o t t  j o g k ö r é t  é r i n t ő  
más- j o g s z a b á l y  a k ö z o k t a t á s ü g y i  
m i n i s z t e r t ,  i l l e t ő l e g  a Múzeumok J. 
é s  Műemlékek O rszáo g  K ö z p o n t j á t  
e m l í t i ,  h e l y e t t ü k  a n é p m ű v e lé s i  
m i n i s z t e r t  k e l l  é r t e n i .
Dobi I s t v á n  s . k .  Szabó P i r o s k a  
a N é p k ö z t á r s a s á g  s . k . a  Népköz- 
E l n ö k i  T an ácsán ak  t á r s a s á g  E ln ö k i
e ln ö k e  T a n á c s á n a k
t i t k á r a
1. '§.
/ 1 /  A s z e r z ő i  jo g o k  v é d e lm é n ek  
f o k o z o t t  b i z t o s í t á s a  é r d e k é b e n  
S z e r z ő i  Jogvédő  H i v a t a l t  / a  t o ­
v á b b i a k b a n :  H i v a t a l /  k e l l  l é t e s í ­
t e n i .
/ 2 /  A H i v a t a l  j o g i  s z e m é ly .
/ 3 /  A H i v a t a l  f e l a d a t a  a " s z  é p -  
i r o d a l m i  é s  i s m e r e t t e r j e s z t ő  mü­
v e k ,  a zenemüvek,  v a l a m i n t  a 
k é p z ő -  é s  i p a r m ű v é s z e t i  a l k o t á ­
sok  / a  t o v á b b i a k b a n :  i r o d a l m i  
é s  m ű v é s z e t i  a l k o t á s o k /  u t á n  j á ­
r ó  s z e r z ő i  j o g d i 0ak n y i l v á n t a r ­
t á s a  é s  b e s z e d é s e ,  a zo k n ak  a 
s z e r z ő k  r é s z é r e ’v a l ó  k i f i z e t é s e ,  
i l l e t ő l e g  a s z e r z ő k  k ö z ö t t  v a l ó  
f e l o s z t á s a  é s  á l t a l á b a n  a s z e r ­
z ő i  jo g v éd e le m m e l  k a p c s o l a t o s  ; 
m inden  t e e n d ő  e l l á t á s a .
2 .  §.
A H i v a t a l  a n é p m ű v e lé s i  m i n i s z ­
t e r  f e l ü g y e l e t e  a l a t t  á l l . K ü l ­
f ö l d i  v o n a t k o z á s ú  s z e r z ő i  j o g -  
d i j ü g y e k k e l  k a p c s o l a t b a n  a n ép ­
m ű v e l é s i  m i n i s z t e r  a f e l ü g y e l e m  
t é t  a k ü l k e r e s k e d e l m i  m i n i s z t ­
e r r e l  e g y e t é r t é s b e n  g y a k o r o l j a .
3*§.
/ 1 /  A H i v a t a l  é l é n  i g a z g a t ó  á l l  
Harmadik  s z e m é l y e k k e l  szemben,  
v a l a m i n t  b í r ó s á g o k  é s  h a t ó s á g o k  
e l ő t t  a H i v a t a l t  az i g a z g a t ó  k é p ­
v i s e l i .о -
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/ 2 /  Az i g a z g a t ó i  a n é p m ű v e lé s i  
m i n i s z t e r  n e v e z i  k i ,  .a H i v a t a l  
t ö b b i  m u n k a v á l l a l ó j á t  a z  i g a z g a ­
t ó  a lka lmazza«,
4 .  §.
/ 1 /  Az i g a z g a t ó t  m u n k á jáb a n .  1 
h a t  t a g b ó l  á l l ó  i g a z g a t ó s á g i  t a ­
n á c s  t á m o g a t j a .  Az i g a z g a t ó s á g i  
t a n á c s  a H i v a t a l  m u n k á jáb an  f e l ­
m erü lő  f o n t o s a b b  ü g y e k b en  és  a 
H i v a t a l  t e v é k e n y s é g é v e l  k a p c s o ­
l a t o s  e l v i  k é r d é s e k b e n  m in t  t a ­
n á c s a d ó  s z e r v  v é le m é n y t  n y i lv á n ­
u l t .  , -
/ 2 /  Az i g a z g a t ó s á g i  t a n á c s  
t a g j a i t  az I r o d a l m i  A l a p ,  a Kép­
z ő m ű v é s z e t i  Alap é s  a Z e n e i  A lap  
/ a  t o v á b b i a k b a n ;  A l a p o k / ,  v a l a ­
m in t  a Magyar í r ó k  S z ö v e t s é g e , a  
Magyar Zeneművészek  S z ö v e t s é g e  
é s  a Magyar Képzőművészek é s  I -  
p a rm ü v é sz e k  S z ö v e t s é g e  v e z e t ő s é ­
g é n ek  j a v a s l a t a  a l a p j á n  a népmű­
v e l é s i  m i n i s z t e r  n e v e z i  k i .
/ 3 /  Az i g a z g a t ó s á g i  t a n á c s  t a g ­
j a i  a H i v a t a l l a l  m u n k a v i sz o n y ­
b a n  nem á l l á n a k ' ,  t i s z t s é g ü k e t  
d i j a z á s  « n é lk ü l  t ö l t i k  b e .
5 .5*
/ 1 /  K ö z z é t e t t  zenemüvek és  z e ­
n e s z ö v e g e k .  s z í n p a d o n  k i v ü l  t ö r ­
t é n ő  n y i l v á n o s  e l ő a d á s á r a ,  v a l a ­
m in t  m e c h a n i k a i  e l ő a d á s  c é l j á r a  
s z o l g á l ó  k é s z ü l é k r e  v a l ó  á t v i ­
t e l é r e  / h a n g l e m e z f e l v é t e l ,  r á d i ó -  
e l ő a d á s  s t b . /  v o n a tk o z ó  j o g o t  
mind a H i v a t a l t ó l ,  mind a s z e r ­
z ő t ő l  meg l e h e t  s z e r e z n i ;  k ö zzé  
nem t e t t  / n y i l v á n o s s á g r a  nem k e ­
r ü l t /  müvekre v o n a tk o z ó a n  az  em­
l í t e t t  j o g o t  c s a k  a s z e r z ő t ő l  
l e h e t  m e g s z e r e z n i .
/ 2 /  A s z e r z ő i  j o g d i j  m é r t é k é t  
az  / 2/  b e k e z d é s b e n  m e g h a t á r o z o t t  
m inden  e s e t b e n  a n é p m ű v e l é s i  mi­
n i s z t e r  j ó v á h a g y á s á v a l  a H iv a ­
t a l  á l l a p í t j a  meg é s  a j o g d i j a t
á _ H i v a t a l h o z  k e l l  b e f i z e t n i .  /  
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/ 3 /  A zenemüvek z e n e s z ö v e g e k  
v e r s e s  é s  p r ó z a i  s z é p i r o d a l m i  
m ü v e k ,k é p z ő m ű v é s z e t i  a l k o t á s o k ,  
v a l a m i n t  s z i n p a d i  müvek f o l y ó ­
i r a t b a n  vagy  m ű s o r f ü z e t b e n  t ö r ­
t é n ő  m á s o d k ö z l é s é h e z , t ö b b s z ö r ö -  
s i t é s é h e z  é s  f o r g a l o m b a h o z a t a i f  
hoz s z ü k s é g e s  e n g e d é l y t  a s z e r ­
z ő t ő l  a h i v a t a l  u t j á n  k e l l  meg­
s z e r e z n i .  _ .
6 . § .
/ 1 /  S z é p i r o d a l m i  é s  i s m e r e t -  ; 
t e r j e s z t ő  müvek k i a d á s á é r t  / k ö z  
z á t é t e l ,  t ö b b s z ö r ö s i t é s ,  f o r g a -  
l o n b a h o z a t a l / , b á r m i l y e n  f e l h a s z '  
n á l á s á é r t  / á t d o l g o z á s , f e l d o l g o ­
z á s  , f o r d i t á s , f i l m f o r g a t ó k ö n y v  
vagy s z i n p a d i  e l ő a d á s  c é l j á r a  
t ö r t é n ő  á t d o l g o z á s  s t b . /  vagy  
m e c h a n ik a i  e l ő a d á s  c é l j á r a  szol*, 
g á l ó  k é s z ü l é k r e  v a l ó  á t v i t e ­
l é é r t  / h a n g l e m e z f e l v é t e l ,  r á d i - í  
ón vagy  t e l e v í z i ó n  t ö r t é n ő  e l ő - ,  
a d á s  s t b . / ,
, s z i n p a d i  müvek, n é m a j á t é k o k .és- 
k o r e o g r á f i á i  müvek k i a d á s á é r t ,  
n y i l v á n o s  e l ő a d á s á é r t , m ec h an i ­
k a i  e l ő a d á s  c é l j á r a  s z o l g á l ó  k é ­
s z ü l é k r e  v a l ó  á t v i t e l é é r t ,  f i l m ­
f o r g a t ó k ö n y v r e  t ö r t é n ő  á t d o l g o z d  
s á é r t  vagy egyéb f e l h a s z n á l á s á ­
é r t  ,
h a n g j á t é k o k  / r á d i ó o p e r á k ,  r á ­
d i ó o p e r e t t e k  s t b . /  m e g i r á s á é r t  
é s  e l ő a d á s á é r t ,
f i m l n o v e l l é k  é s  f i l m f o r g a t ó ­
könyvek  m e g i r á s á é r t ,
zenemüvek k i a d á s á é r t ,  n y i l v á ­
nos e l ő a d á s á é r t ,  m e c h a n i k a i  e l ő - '  
a d á s  c é l j á r a  s z o l g á l ó  k é s z ü l é k ­
r e  v a l ó  á t v i t e l é é r t  / h a n g l e m e z ,  
f i l m f e l v é t e l , r á d i ó n  t ö r t é n ő  e l ő - 1 
a d á s  s t b . /  vagy m e g r e n d e l é s r e  
t ö r t é n ő  m e g a l k o t á s á é r t ,  v a l a ­
m in t  k é p z ő -  é s  i p a r m ű v é s z e t i  
müvek -  i d e  nem é r t v e  a d i s z l e t -  
é s  j e l m e z - t e r v e k e t  -  m egrende­
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l é s r e  t ö r t é n t  m e g a l k o t á s á é r t ,  
m e g v á s á r l á s á é r t ,  s o k s z o r o s í t á ­
s á é r t ,  i l l e t ő l e g  u t á n k é p z é s é -  
é r t  / m á s o l á s ,  n y o m ta t á s b a n  vagy  
f é n y k é p e n  v a l ő  k ö z l é s ,  n e g a t i v  
m in ta  u t j á n  t ö r t é n ő  s o k s z o r o ­
s í t á s  s t b , /  vagy  o p t i k a i  k é ­
s z ü l é k e k  s e g í t s é g é v e l  v a l ó  ü z ­
l e t s z e r ű  b e m u t a t á s á é r t  a s z e r ­
zőnek vagy  j o g u t ó d j á n a k  j á r ó  
s z e r z ő i  j o g d i j a k a t  / a  t o v á b b i ­
akban? s z e r z ő i  j ó g á i j a k /  a H i - '  
v a t a l h o z  k e l l  b e f i z e t n i *
/ 2 /  Az / 1 /  b e k e z d é s b e n  Í 6g~ 
l a l t  r e n d e l k e z é s e k  m eg sze g ése  ec­
s e t é n  a H i v a t a l  a s z e r z ő i  j o g d i j -  
b ó l  az  A l a p o t ,  i l l e t ő l e g  a H i ­
v a t a l t  e g y é b k é n t  m e g i l l e t ő  r é s z  
k é t s z e r e s é t  j o g o s u l t  -  a s z e r ­
ződő f e l e k  e g y e t e m l e g e s  f e l e l ő s ­
sége  m e l l e t t  -  b e h a j t a n i *  I l y e n  
e s e t b e n  a s z e r z ő  e s e t l e g e s  e l ő ­
l e g -  v ag y  az A l a p p a l  szemben 
f e n n á l l ó  egyéb t a r t o z á s á é r t  a 
s z e r z ő d ő  f e l e k  a H i v a t a l l a l  szem­
ben u g y a n c s a k  e g y e t e m l e g e s e n  f e ­
l e l ő s e k *
/ 3 /  Egyes v á l l a l a t o k n a k ,  s z e r ­
veknek  vagy in t é z m é n y e k n e k  a 
H i v a t a l  a z  / 1 /  b e k e z d é s b e n  
f o g l a l t  r e n d e l k e z é s  a l ó l  f e l ­
m e n t é s t  a d h a t ;  ezek  a s z e r z ő i  
j o g d i j a k a t  -  a f e l m e n t é s  ke re«^- 
t é n  b e l ü l  -  k ö z v e t l e n ü l  a s z e r ­
zőknek vagy  j o g u t ó d j a i k n a k  f i z e ­
t i k  k i * I l y e n  e s e t b e n  a s z e r z ő i  
j o g d i j a k b ó l  l e  k e l l  v o n n i  é s  a 
H i v a t a l h o z  be k e l l  f i z e t n i  a  
j o g d i j a k b ó l  az A l a p o k a t , i l l e t ő ­
l e g  a H i v a t a l t  m e g i l l e t ő  r é s z t ,  
v a l a m i n t  a s z e r z ő k  e l ő l e g -  v agy  
az A l a p o k k a l  szemben f e n n á l l ó  e -  
gyé.b t a r t o z á s a i t .  / I I *  § / 1 /  -  
/ 2/  b e k . /
7 .5.
Á l la m i  s z e r v e k  é s  v á l l a l a t o k ,  
szöv é k e z e t e k ,  s z a k s z e r v e z e t e k  
é s  egyéb t á r s a d a l m i  s z e r v e z e t e k  
a s z e r z ő i  j o g  é r t é k e s í t é s é r e  v o ­
n a t o z ó  s z e r z ő d é s  egy p é l d á n y á t  
-  o l y a n  e s e t b e n ,  a m ik o r  a s z e r ő  
z ő d é s b ő l  e r e d ő  s z e r z ő i  j o g d i ­
j a t  a 6 . § .  é r t e l m é b e n  a  H iv a ­
t a l h o z  k e l l  b e f i z e t n i , -  a 
s z e r z ő d é s  m e g k ö t é s é t ő l  s z á m i t  
t o t t  n y o lc  nap a l a t t  k ö t e l e ­
s e k  a H i v a t a l n a k - m e g k ü l d e n i *
8* § *
Az Á l l a m i  s z e r v e k  é s  v á l l a l a ­
t o k ,  s z ö v e t k e z e t e k , s z a k s z e r v e ­
z e t e k  é s  egyéb  t á r s a d a l m i  s z e r ­
v e z e t e k  á l t a l  r e n d e z e t t  műso­
r o s  e l ő a d á s o k ,  t á n c m u l a t s á g o k  
vagy m űsoros  e l ő a d á s s a l  eg y b e ­
k ö t ö t t  t á n c m u l a t s á g o k  u t á n  a 
1 6 0 /1 9 5 1 * A l i i . 2 8 . /  M.T. számú 
r e n d e l e t  é r t e l m é b e n  j á r ó  s z e r ­
z ő i  j o g d i j a k a t  a H i v a t a l h o z  k e l l  
b e f i z e t n i .
9*§ .
/ 1 /  I r o d a l m i  é s  m ű v é s z e t i  a l ­
k o t á s o k ,  tudom ányos  é s  s z a k -  
i r o d a l m i  müvek, t a n k ö n y v e k ,  v a ­
l a m i n t  -  a m o z g ó f é n y k é p é s z e t i  
müvek k i v é t e l é v e l  -  m inden  e -  
gyéb s z e r z ő i  jo g v é d e le m b e n  r é ­
s z e s ü l ő  mű b á r m i l y e n  f e l h a s z n á ­
l á s á r a  é s  é r t é k e s í t é s é r e  v o n a t ­
kozó j o g o t ,  abban  a z  e s e t b e n , h a  
az  e g y i k  s z e r z ő d ő  f é l  a z  1950 :  
30* t v r * 3* § -a  s z e r i n t  k ü l f ö l d i ,  
k i z á r ó l a g  a H i v a t a l  k öz rem űködé ­
s é v e l  l e h e t  m e g s z e r e z n i , i l l e t ő ­
l e g  á t r u h á z n i , I l y e n  e s e t b e n  a 
h i v a t a l t *  a k ö z r e m ű k ö d é s é r t  d í ­
j a z á s  i l l e t i  meg, e n n ek  m é r t é k é t  
és  f e l t é t e l e i t  a n é p m ű v e lé s i  mi­
n i s z t e r  h a t á r o z z a  meg.
/ 2 /  A Magyar N em ze t i  Bank a 
k ü l f ö l d r ő l  h o z z á  b e f o l y ó  s z e r z ő i  
j o g d i j a k a t  a H i v a t a l h o z  t a r t o z i k  
á t u t a l n i *
/ 3 /  K ü l f ö l d i e k n e k  j á r ó  s z e r z ő i  
j o g d i i a k a t  k i z á r ó l a g  a- H i v a t a l  
u t a l h a t  á t .
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/ 4 /  A j e l e n  § - b a n  f o g l a l t  r e n ­
d e l k e z é s e k  a l ó l  a n é p m ű v e lé s i  
m i n i s z t e r  a k ü l k e r e s k e d e l m i  mi­
n i s z t e r r e l  e g y e t é r t é s b e n  f e l m e n ­
t é s t  a d h a t*
lQc§*
/ 1 /  A s z e r z ő i  j o g d i j a k  i r á n t i  
i g é n y e k e t  mind p e r b e n ,  mind p e ­
r e n  k í v ü l  a H i v a t a l  i s  é r v é n y e ­
s í t h e t i ;  e b b en  az e s e t b e n  a H i­
v a t a l  a p e r b e n  a s a j á t  n e v é b e n  
l é p  f e l e  A s z e r z ő k  sz em é ly  l é á g i  
j o g a i n a k  é r v é n y e s í t é s é r e ,  -  ha  
a s z e r z ő  é l e t b e n  v a n ,  -  a H iv a ­
t a l  c s a k  a s z e r z ő  h o z z á j á r u l á ­
s á v a l  j o g o s a i t *
. / 2 /  A s z e r z ő i  j o g d í j a t  a k k o r  
i s  a H i v a t a l h o z  k e l l  b e f i z e t n i  
/ 6 . Î,,/  b e k . / ,• ha  a s z e r z ő i
j o g d i j  i r á n t i  i g é n y t  a s z e r z ő  -  
p e r b e n  v ag y  p e r e n  k i v ü l  -  s a j á t ­
maga é r v é n y e s í t i « ,
/ 3 /  S z e r z ő i  j o g b ó l  e r e d ő  i~  
g é n y t  k ü l f ö l d i  b í r ó s á g  e l ő t t  é r ­
v é n y e s í t e n i  c s a k  a k ü l k e r e s k e ­
d e lm i  m i n i s z t e r  e n g e d é l y é v e l  
szabad«
/ 4 !  Abban az e s e t b e n ,  h a  a H i­
v a t a l  a s z e r z ő i  j o g b ó l  e r e d ő  i -  
g é n y t  k ü l f ö l d i  b í r ó s á g  e l ő t t  
k í v á n j a  é r v é n y e s í t e n i ,  a s z e r z ő ,  
i l l e t ő l e g  j o g u t ó d j a  t a r t o z i k  a 
p e r  v i t e l é h e z  s z ü k s é g e s  megha­
t a l m a z á s t  é s  egyéb o k i r a t o k a t  
a H i v a t a l  r e n d e l k e z é s é r e  b o c s á j -  
t a n i *
11. §.
/ 1 /  A z e n e s z e r z ő k  j o g v é d e lm é ­
v e l  é s  a z e n e s z e r z ő i  j o g d í j a k  
b e h a j t á s á v a l ,  v a l a m i n t  f e l o s z t á ­
s á v a l  k a p c s o l a t o s  k ö l t s é g e i t  a 
H i v a t a l  a h o z z á  b e f o l y ó  z e n e ­
s z e r z ő i  j o g d i j a k b ó l  l e v o n j a «
/ 2 /  A H i v a t a l  a h o z z á  b e f o l y ó  
z e n e s z e r z ő i  j o g d í j a k a t  .az  / 1 /  
b e k e z d é s  é r t e l m é b e n  a H i v a t a l t
m e g i l l e t ő  Ö ssz eg ,  v a l a m i n t  a 
j o g d i j a k b ó l  az  A l a p o k a t  meg­
i l l e t ő  r é s z  é s  a s z e r z ő k  e s e t ­
l e g e s  e l ő l e g  -  v ag y  az A la p o k k a l*  
szemben f e n n á l l ó  egyéb  t a r t o z á ­
s a i n a k  l e v o n á s a  u t á n  -  a s z e r «  
zőknek  k i f i z e t i ,
/ З / .  A H i v a t a l  f e n n t a r t á s á h o z  
é s  f e l a d a t a i n a k  e l l á t á s á h o z  
s z ü k s é g e s  k ö l t s é g e k e t ,  v a l a m i h t  
a H i v a t a l  b e v é t e l e i t  a n é p m ű v e lé ­
s i  m i n i s z t é r i u m  k ö l t s é g v e t é s é b e n  
k e l l  e l ő i r á n y o z n i .  A k ö l t s é g e k e t  
' a  s z e r z ő i  j o g d i j a k n a k  az  / 1/ , i l ­
l e t ő l e g  a / 2/  b e k e z d é s  a l a p j á n  
l e v o n t  r é s z é b ő l  k e l l  f e d e z n i .  A 
k ö l t s é g e k  m e g o s z l á s á t  az  A lapok  
k ö z ö t t  a n é p m ű v e lé s i  m i n i s z t e r  
h a t á r o z z a  meg.
1 2 .  §.
/ 1 /  Tudományos é s  s z a k i r o d a l ­
mi munkák, t a n k ö n y v e k ,  v a l a m i n t  
a 6 . §. h a t á l y a  a l á  nem t a r t o z ó  
egyéb müvek s z e r z ő i  j o g v é d e l m é t  
é s  az  i l y e n  müvek u t á n  j á r ó  s z e r ­
z ő i  j o g d i j a k  b e s z e d é s é t  a H iv a ­
t a l  c sa k  a s z e r z ő k  k í v á n s á g á r a  
l á t j a  e l ;  e g y é b k é n t  az  e m l í t e t t  
müvek u t á n  j á r ó  s z e r z ő i  j o g d i j a ­
k a t  k ö z v e t l e n ü l  .a s z e r z ő k n e k  k e l l  
k i f i z e t n i .
/ 2 /  Az / 1 /  b e k e z d é s b e n  megha­
t á r o z o t t  t e v é k e n y s é g g e l  f e l m e r ü ­
l ő  k ö l t s é g e k e t  a s z e r z ő k  k ö t e ­
l e s e k  a H i v a t a l n a k  m e g f i z e t n i .
/ 3/  A j e l e n  § - b a n  f o g l a l t  r e n ­
d e l k e z é s e k e t  a 9 . § h a t á l y a  a l á  
t a r t o z ó  e s e t e k b e n  nem l e h e t  a l ­
k a l m a z n i ,
1 3 . § .
Abban az  e s e t b e n ,  ha  i r o d a l ­
m i ,  vagy m ű v é s z e t i  a l k o t á s  a v é ­
d e lm i  i d ő  e l t e l t e  u t á n  k e r ü l  o -  
l y a n  f e l h a s z n á l á s r a ,  am e lynek  t e ­
k i n t e t é b e n  az  19 2 1 .  éT- i  LXV. t v .  
a s z e r z ő i  jo g  j a v á r a  e g y é b k é n t
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v é d e lm e t  b i z t o s i t ,  az  A lapok  j a ­
v á r a  a H i v a t a l h o z  j á r u l é k o t  k e l l  
f i z e t n i . A j á r u l é k  m é r t é k é t  a 
p é n z ü g y m i n i s z t e r r e l  e g y e t é r t é s ­
b en  a n é p m ű v e lé s i  m i n i s z t e r  h a ­
t á r o z z a  meg*
14* §*
A 6 . , i l l e t ő l e g  a 9 ®§ a l a p j á n  
j á r d  s z e r z ő i  j o g d i j a k a f  a H iv a ­
t a l  ab b an  az e s e t b e n  i s  j o g o s u l t  
a  s a j á t  n evében  b e h a j t a n i ,  ha  a 
s z e r z ő i  j o g d i j  k ö v e t e l é s  a j e l e n  
r e n d e l e t  h a t á l y b a l é p é s e  e l ő t t i  
i d ő b ő l  s z á r m a z i k ,
15* §*
A H i v a t a l  m en tes  'minden adó  
é s  i l l e t é k  f i z e t é s e  a l ó l ,
1 6 , §.
A j e l e n  r e n d e l e t  1955« é v i  
j a n u á r  hó L  n a p j á n  l é p  h a t á l y ­
b a ;  h a t á l y b a l é p é s é v e l  a  2 6 0 /1 9 5 0  
/ Х . 2 9 « /  M .I .  számú r e n d e l e t  2 . § -  
ának  h /  p o n t  j a ,  1 1 * é s  1 2 , §=>a, 
v a l a m i n t  a 24 / 1 9 5 2 , / I I 1 . 2 7 */M.
T ,szám ú r e n d e l e t  l l c § - a  h a t á l y á t  
v e s z t i . A  1 6 0 /1 9 51- / V I I I ,2 8  */ м .
T .szám ú r e n d e l e t  2 ,  §-*& a j e l e n  
r e n d e l e t  8 * J v á n a k  m e g f e l e l ő e n  
m ó d o su l ,
R á k o s i  M átyás  s , k ,  
a m i n i s z t e r t a n á c s  e l n ö k e .
H i r d e tm é n y e k .
5 9 7 /S zX -S zl/19 5 2
P á l y á z a t i  h i r d e t m é n y .
A Magyar Tudományos Akadémia p á ­
l y á z a t o t  h i r d e t  a M é r é s t e c h n i k a i  
és M ű sze rü g y i  I n t é z e t  i g a z g a t ó i  
á l l á s á r a .
Az á l l á s  e l n y e r é s é h e z  m e g f e l e ­
l ő  tudom ányos  k é p e s í t é s  é s  mű­
k ö d é s  i g a z o l á s a  s z ü k s é g e s .
A p á l y á z a t h o z  c s a t o l n i  k e l l !
1 ,  /  a p á l y á z ó  tudom ányos  k é p e ­
s í t é s é r e  v o n a tk o z ó  o k i r a ­
ta o k á t ,
2 .  /  a p á l y á z ó  e d d i g i  működésé­
nek  i g a z o l á s á t ,
3 * /  a  p á l y á z ó  tudományos-  d o l ­
g o z a t a i n a k  f e l s o r o l á s á t  
é s  k ü l ö n  l e n y o m a t a i t ,
4 . /  ö n é l e t r a j z o t .
A p á l y á z a t o t  a Magyar Tudományos 
Akadémia e l n ö k é h e z  c im ezve  a Mé­
r é s t e c h n i k a i  é s  M ű sze rü g y i  I n ­
t é z e t h e z  / B u d a p e s t ,  7 . S z e r v i t a  
t é r  3 * s z . /  l e g k é s ő b b  1 9 5 3 * év 
f e b r u á r  hó 1 5 - i g  k e l l  b e n y ú j t a ­
n i .
A k i n e v e z é s  t á r g y á b a n  a m i n i s z ­
t e r t a n á c s  h a t á r o z ,
A k i n e v e z e t t  i n t é z e t - i g a z g a t ó  
b e s o r o l á s a  é s  i l l e t m é n y é n e k  meg­
á l l a p í t á s a  a 2 0 4 / l 9 5 1 * / X I I . 2 . /  
M . T , s z , r e n d e l e t  s z e r i n t  t ö r t é ­
n i k .
B u d a p e s t , 1 9 5 2 . d ecem ber  hó 22 .
d r . l o m b á s  P á l  s . k .  
a M.T.A. a l e l n ö k e .
-  о -
5 9 7 /S z l - 3 z J / l 9 5 2
P á l y á z a t i  h i r d e t m é n y .
A Magyar Tudományos Akadémia 
M é r é s t e c h n i k a i  é s  M ű sze rü g y i  I n ­
t é z e t e  p á l y á z a t o t  h i r d e t  az  I n ­
t é z e t  E l e k t r o n m i k r o s z k ó p  é s  Au­
t o m a t i z á l á s i  O s z t á l y á n a k  o sz tá ly ^  
v e z e t ő i  á l l á s á r a .
Az á l l á s  e l n y e r é s é h e z  m e g f e l e l ő
8, Akadémiai Közlöny
tudom ányos  k é p e s i t é s  é s  működés 
i g a z o l á s a  s z ü k s é g e s *
A p á l y á z a t h o z  c s a t o l n i  k e l l :
X . /  A p á l y á z ó  tudom ányos  k é ­
p e s í t é s é r e  v o n a tk o z ó  
o k i r a t o k a t .
2 .  /  a  p á l y á z ó  e d d i g i  működé­
sén ek  i g a z o l á s á t ,
3 .  /  a p á l y á z ó  tudom ányos
d o l g o z a t a i n a k  f e l s o r o l á ­
s á t  és  k ü l ö n  l e n y o m a t a i t ,
4 .  /  ö n é l e t r a j z o t .
A p á l y á z a t o t  a M é r é s t e c h n i k a i  és  
M ű sze rü g y i  I n t é z e t  / B u d a p e s t ,
V . S z e r v i t a  t é r  3 . s z , / i g a z g a t ó j á -  
hoz l e g k é s ő b b  1953 év f e b r u á r  
hó 1 5 - i g  k e l l  b e n y ú j t a n i .
A k i n e v e z é s  t á r g y á b a n  a Magyar 
Tudományos Akadémia e l n ö k e  d ö n t .
A k i n e v e z e t t  o s z t á l y v e z e t ő  be ­
s o r o l á s a  a 20 4 /1 9  5 1 / X i i . 2 . / М . T. 
s z .  r e n d e l e t  7 . s z .  m e l l é k l e t e ,  
/ I X . B . f e j e z e t /  s z e r i n t  t ö r t é n i k .
B u d a p e s t ,  19 5 2 ,  d ecem ber  hó 22 .
V a jd a  György
s . k .
h .  i g a z g a t ó
-  о —
1
A k a d é m i a i  K ö z l ö n y  
A Magyar Tudományos Akadémia 
h i v a t a l o s  l a p j a
M e g je l e n ik ?  m inden  hó 1 . - é n  é s  
1 5 . - é n
F e l e l ő s  s z e r k e s z t ő  ; J u h á s z  I s t v á n  
K i a d j a :
A Magyar Tudományos Akadémia 
H i v a t a l a , B u d a p e s t , V . , Nádor u . 1 2 .
А К A D I ” M Ï  F x  k i a d ó  
/B u d a p e s t / / .A lk o tm á n y  u . 2 1 . /
F . s  MESTYÁN JÍHOS f io ta  4 2 /4 1 5 /A  i
:ic évfolyam 2. szám 1953. Dán. 15.
■ s
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S o r -
szám ügyszám
Közlemény
j e l l e g e T á r g y  :
1 .  S z e m é ly i  ügyek .
2 .  2 . 1 0 8 / 1 952 M t . h a t á r o z a t
/ I 9 5 3 . I . I O /
• 3 * 2 / 1 9 5 З •/ I • 1 0 / M i ï . r e n d e l e t
4-. 2 8 / 1 9 5 3 / S z í— V é g r e h a j t á s i
S zJ  u t a s i t á s
A k o l l e k t i v  s z e r z ő d é s e k r ő l
A k e r e s e t i  é s  vagyonadó  meg­
s z ü n t e t é s é r ő l .
A t ú l ó r a ,  v a l a m i n t  a h e t i  p i ­
henőnapon  é s  a m u n k a s z ü n e t i  
napon v é g e z h e t ő  munka s z a b á - .  
l y o z á s á r ó l .
S z e m é ly i  ü g y e k .
A Magyar Tudományos Akadémia e l ­
nöke -  195З d ^ u á r  hó 1 . - t ő l  kez-
dődőeh -
Náda i  G yö rg y n é t  e l ő a d ó v á ,  
r o l c ' z e r  A rp á d n é t  e l ő a d ó v á ,  
T á s k á i  Andor t  e l ő a d ó v á ,
V adai  I s t v á n t  e l ő a d ó v á ,
- I 953 j ' a n u á r  hó 1 0 - t ő l  kezdődően- 
K e re k e s  K á r o l y t  k ö n y v e lő v é  
a Magyar Tudományos Akadémia Hi­
v a t a l á h o z  k i n e v e z t e .
-  о -
A Magyar Ti^dományos Akadémia e l ­
nöke -  195З j a g u á r  hó 1 - t ő l  k e z ­
dődően -
Galó F á l n é t  k ö n y v t á r o s s á  
az  Akadém iai  K ö n y v tá rh o z  k i n e ­
v e z t e  .
A Magyar Tudományos Akadémia e l -  
•nöke -  195З j a n u á r  hó 1 - t o l  k e z ­
dődően -
B a lk á n y i  B e r t a l a n n é t  adm i­
n i s z t r á c i ó s  o s z t á l y v e z e t ő v é ,  
a T ö r t é n e t t u d o m á n y i  I n t é z e t h e z  
k i n e v e z t e .
-  о  -
A Magyar Tudományos Akadémia e l ­
nöke -  195З j a n u á r  hó 1 - t ő l  k e z ­
dődően - ,
Koch F e r e n c e t  t u d . o s z t á l y v e ­
z e t ő v é  ,
Во r b  é l y  An do r  t  t  u d . mun ka t  árssá,  
P é c s i  M á r to n t  t u d . m u n k a t á r s s á ,  
S z i l á r d  J e n ő t  t u d . m u n k a t á r s s á ,  
Vagács  A n d r á s t  t u d .m u n k a tá r s s á ,  
Ghyczy G yörgyné t  t u d . s . m u n k a -  
. t á r s s á ,  .
Góczár. L á s z l ó t  t u d . s . m u n k a ­
t á r s s á ,
M a ro s i  S á n d o r t  t u d . s . m u n k a ­
t á r s s á ,
2. ' Akadémiai Közlöny.
P á l f f y  Z o l t á n n é t  t u d . s . m u n k a ­
t á r s s á ,
• S á r f a l v i  B é l á t  uud.  s .  munka­
t á r s s á ,  .í "• • • . “
K i n d l o v i t s  Ká lm ánnét  t u d .  
m u n k a e rő v é ,
a F ö l d r a j z t u d o m á n y i  K u ta tó  Cso­
p o r t h o z  k i n e v e z t e .
-  о -
A Magyar Tudományos Akadémia 
g a z d a s á g i  f ő c s o p o r t v e z e t ő j e ,
-  1955 j a n u á r  hó 1 . - t ő l  k e z d ő ­
dően -  *
Mérnök J á n o s n é t  g y o r s -  é s  
g é p i r ó n a k ,
a Magyar Tudományos Akadémia Hi­
v a t a l á h o z  k i n e v e z t e .
-  о -
A Magyar Tudományos Akadémia 
g a z d a s á g i  f ő c s o p o r t v e z e t ő j e
-  195З j a n .  hó 1 - t ő l  kezd ő d ő en  -
H a r c z i  Annát  g y o r s -  é s  g é p ­
i r ó n a k ,
K i s b e n e d e k  J ú l i á t  g y o r s -  é s  
g é p i r ó n a k ,
L e n g y e l  M á r t á t  g y o r s -  é s  g ép ­
i r ó n a k ,
M a rá c z i  M a r g i t o t  g é p i r ó n a k ,  
M olnár  M i h á ly n é t  g y o r s -  é s  
g é p i r ó n a k
a T ö r t é n e t t u d o m á n y i  I n t é z e t h e z  
k i n e v e z t e .
-  о -
A Magyar Tudományos 'Akadémia 
g a z d a s á g i  f ő c s o p o r t v e z e t ő j e
-  1952 decem ber  hó 1 . - t ő l  k e z ­
dődően -
K i r á l y  I s t v á n n é t  g y o r s -  é s  
g é p i r ó n a k , ,
a K ö z g a z d a s á g i  D okum en tác iós  
K özponthoz  k i n e v e z t e .
-  о  -
A Magyar Tudományos Akadémia 
g a z d a s á g i  f ő c s o p o r t v e z e t ő j e
-  1953 j a n u á r  hó 1 . - t ő l  k e z d ő ­
dően -
P u s z t a y  Annát. mt.élelmezési v e ­
z e t ő n e k ,
a V á c r á t ó t i  E o t a n i k a i  K u ta tó  In' 
t é z e t h e z  k i n e v e z t e .
-  о -
A Magyar  Tudományos Akadémia 
g a z d a s á g i  f ő c s o p o r t v e z e t ő j e  
-  195З j a n u á r  hó 6 . - t ó l  k e z ­
dődően - 1
Bor Kálmánt  f o r d í t ó n a k ,  
az  I r o d a l o m t ö r t é n e t i  Dokumen­
t á c i ó s  Közpon thoz  k i n e v e z t e .
A Magyar  Tudományos Akadémia 
g a z d a s á g i  f ő c s o p o r t v e z e t ő  j a
-  195З j a n u á r  hó 1 . - t ő l  k e z ­
dődően -
M i l o s i t s  E m i l n é t  gon d n o k ­
n a k ,
L ó r á n t  E n d r é n é t  miiszaki  
r a j z o l ó n a k ,
C z a f i t  S á n d o r n é t  h i v a t a l -  
segédnek. ,
a F ö l d r a j z t u d o m á n y i  K u t a t ó  
C s o p o r t h o z  k i n e v e z t e .
-  о -
A Magyar  Tudományos Akadémia 
g a z d a s á g i  f ő c s o p o r t v e z e t ő j e
-  195З j a n u á r  hó 1 . - t ő l  k e z ­
dődőén -
Méhész E l e k n é t  s z a k á c s n ő i ,  
B a l á z s  V i lm o s n é t  t a k a r í t ó i ,  
P e r s  J ó z s e f n é t  t a k a r í t ó i  
m in ő s é g b e n ,
a T i h a n y i  B i o l ó g i a i  K u ta tó  -In­
t é z e t h e z  k i n e v e z t e .
-  0 -
A Magyar Tudományos Akadémia 
g a z d a s á g i  f ő c s o p o r t v e z e t ő j e
-  195З j a n u á r  hó 1 . - t ő l  k e z d ő ­
dően -
V e r e s s  L a j o s n é t  t a k a r í t ó i  
m in ő s é g b e n ,
a B io k é m ia i  I n t é z e t h e z  k i n e ­
v e z t e  .
R e n d b í r s á g .
A Magyar Tudományos Akadémia 
g a z d a s á g i  f ő c s o p o r t v e z e t ő j e ,  
Wéber Z o l t á n t
a T i h a n y i  B i o l ó g i a i  K u t a t ó  I n ­
t é z e t  g a z d a s á g i  v e z e t ő j é t  -  péra- 
i igyi  f e g y e l e m s é r t é s  m i a t t  -  
I 5 0 . - F t . r e n d b í r s á g g a l  b ü n t e t t e .  
T i t k . 2 6 /  • z L - S z J / 1 9 5 3 .
Akadémiai Közlöny.
J o g s z a b á l y o k .
A Magyar  N é p k ö z t á r s a s á g  m i n i s z ­
t e r t a n á c s á n a k  é s  a  S z a k s z e r v e z e ~  
t e k  O r s z á g o s  T a n á c s á n a k
2*108/1952^/1953® 1*10./ számú
h a t á r o z a t a
a  k o l l e k t i v  s z e r z ő d é s e k r ő l •
A Magyar  N é p k ö z t á r s a s á g  mi~^
n i s z t e r t a n á c s  é s  a S z a k s z e r v e z e ­
t e k  O rs z á g o s  T a n á c s a  a n n ak  é r d e ­
k é b e n ,  hogy  a Munka T ö rv én y é b en  
m e g h a t á r o z o t t  a l a p e l v e k n e k  meg­
f e l e l ő e n  r é s z l e t e s e n  s z a b á l y o z ­
zák  a k o l l e k t i v  s z e r z ő d é s e k  meg­
k ö t é s é v e l  é s  v é g r e h a j t á s u k  e l l e n ­
ő r z é s é v e l  k a p c s o l a t o s  á l l a m i  é s  
s z a k s z e r v e z e t i  f e l a d a t o k a t *  a 
k ö v e t k e z ő k e t  h a t á r o z t á k  e l .
I* A k o l l e k t i v  s z e r z ő d é s e k  
t a r t a l m a É
■ 1 .  A k o l l e k t i v  s z e r z ő d é s e k b e n  
á l t a l á b a n  a k ö v e tk e z ő  f o n t o s a b b  
k é r d é s e k e t  k e l l  s z a b á l y o z n i ;
а /  a t e r m e l é s i  k é r d é s e k r ő l  
s z ó l ó  r é s z n e k  t a r t a l m a z n i a  k e l l  
a v á l l a l a t  t e r v é b e n  m e g h a tá r o ­
z o t t  fő b b  f e l a d a t o k a t  a  t e r m e l é s ,  
a t e r m e l é k e n y s é g ,  az  a n y a g f e l h a s z ­
n á l á s  é s  az ö n k ö l t s é g c s ö k k e n t é s  
t e r é n *  Meg k e l l  h a t á r o z n i  a z o k a t  
a m ű szak i  és  m u n k a s z e r v e z é s i  1 i n ­
t é z k e d é s e k e t ,  am e lyek  b i z t o s í t j á k  
a t e r m e l é s i  t e r v  t e l j e s í t é s é t  é s  
t ú l t e l j e s í t é s é t ,  a m in ő ség  f o k o ­
z á s á t  é s  az ö n k ö l t s é g  c s ö k k e n t é ­
s é t .  Ez a r é s z  t a r t a l m a z z a  t o ­
v á b b á  a s z o c i a l i s t a  m u n k av e rse n y  
s z e r v e z é s é r e ,  a S z t a h a n o v -  é s  az 
u j i t ó  mozgalom k i s z é l e s í t é s é r e  
v o n a tk o z ó  k é t o l d a l ú  k ö t e l e z e t t ­
s é g e k e t ,  v a l a m i n t  a z o k a t  a p o l i ­
t i k a i ,  g a z d a s á g i  é s  m ű sz ak i  i n ­
t é z k e d é s e k e t  , amelyek s z ü k s é g e ­
s e k  a d o lg o z ó k  s z o c i a l i s t a  k ö t e ­
l e z e t t s é g v á l l a l á s a i n a k  t e l j e s í ­
t é s é h e z  ;
Ь /  a m u n k a b é r e k r ő l  é s  a n o r ­
m ákró l  s z ó l ó  r é s z  t a r t a l m a z z a  a
v á l l a l a t r a  i r á n y a d ó  b é r t é t e l e k  
é s  a p r é m i u m f e l t é t e l e k  i r á n y e l ­
v e i t ,  m e g h a tá r o z z a  a normák k é ­
s z í t é s é v e l  é s  k e z e l é s é v e l  k a p ­
c s o l a t o s  l e g f o n t o s a b b  f e l a d a ­
t o k a t , ,  a d a r a b b é r r e n d s z e r  é s  a 
p r é m iu m r e n d s z e r  a l k a l m a z á s á n a k  
k i s z é l e s í t é s é r e ,  a m ű sz ak i  n o r ­
mák k i t e r j e s z t é s é r e ,  a b é r f e ­
gye lem  m e g s z i l á r d í t á s á r a ,  a b é r -  
e l s z á m o l á s  é s  a v á l l a l a t i  egyez ­
t e t ő  b i z o t t s á g o k  m űködésének  e l ­
l e n ő r z é s é r e  v o n a tk o z ó  k ö t e l e z e t t ­
s é g e k e t .
с /  a m u n k a f e g y e l e m r ő l  s z ó l ó  
r é s z  m e g h a tá r o z z a  a l e g f o n t o ­
sa b b  f e l a d a t o k a t  a m u n k a fe g y e ­
lem m e g s z i l á r d í t á s a  t e r é n  ;
d /  a s z a k m a i  o k t a t á s r ó l  szó­
l ó  r é s z  t a r t a l m a z z a  a d o lg o z ó k  
szak m a i  o k t a t á s á v a l ,  t o v á b b k é p ­
z é s é v e l  k a p c s o l a t o s  f e l a d a t o k a t ,  
a t a n f o l y a m o k  a n y a g i  f e l t é t e l e ­
i n e k  b i z t o s í t á s á r a  v o n a tk o z ó  
k ö t e l e z e t t s é g e k e t  ;
е /  a  m u n k av é d e lem rő l  s z ó l ó  
r é s z  h a t á r o z z a  meg a munkavéde­
lem á l l a n d ó  j a v i t á s a  é r d e k é b e n  
s z ü k s é g e s  t e n n i v a l ó k a t ,  a mun­
k a v é d e lm i  r e n d s z a b á l y o k  v é g r e ­
h a j t á s á r a  é s  a v é g r e h a j t á s  e l ­
l e n ő r z é s é r e ,  a b a l e s e t e k  és  a 
m e g b e te g e d é s e k  m e g e l ő z é s e ,  a 
m u n k a b iz to n s á g  f o k o z á s á r a ,  az 
e g é s z s é g ü g y i  v i s z o n y o k  j a v í t á ­
s á r a  v o n a tk o z ó  k ö t e l e z e t t s é g e ­
k e t .  A munkavédelmi b e r u h á z á ­
s o k a t ,  ü z e m r é s z e n k é n t ,  a h a t á r ­
id ő  és a b e r u h á z o t t  ö s s z e g  meg­
j e l ö l é s é v e l  k e l l  f e l s o r o l n i .
A m unkaruha ,  a  v é d ő  Ö l t ö z e t  és 
a v é d ő é t e l e k  k i s z o l g á l t a t á s á r a  
v o n a tk o z ó  k ö t e l e z e t t s é g e k e t  
m u n k ak ö rö n k é n t  c s o p o r t o s í t v a  
k e l l  a k o l l e k t i v  s z e r z ő d é s b e  
f o g l a l n i  ,•
f /  a s z o c i á l i s  é s  m u n k á s e l ­
l á t á s i  k é r d é s e k r ő l  s z ó l ó  r é s z  
a v á l l a l a t  t e r v é v e l  ö s s z h a n g ­
ban m e g á l l a p í t j a  a d o lg o z ó k
Akadémiai közlöny4*
s z o c i á l i s  g o n d o z á s á r a ,  a s z o c i á ­
l i s  i n t é z m é n y e k  f e j l e s z t é s é r e ,  az 
üzemi é t k e z t e t é s r e ,  az ü d ü l t e t é s ­
r e ,  a t á r s a d a l o m b i z t o s í t á s r a  és  a 
s e g é l y e z é s r e ,  a m u n k á s s z á l l á s o k  
é s  l a k á s o k  é p í t é s é r e  v o n a tk o z ó  
k ö t e l e z e t t c é g e k e t  ;
g /  a k u l t u r á l i s  k é r d é s e k r ő l  
s z ó l ó  r é s z  t a r t a l m a z z a  a d o l g o -  
zók k u l t u r á l i s  s z í n v o n a l á n a k  
e m e lé se  é rd e k é b e n  s z ü k s é g e s  p o ­
l i t i k a i  á s  g a z d a s á g i  f e l a d a t o ­
k a t ,  az e l ő a d á s o k  s z e r v e z é s é r e ,  
a m ű v é s z e t i  k u l t u r m u n k a ,  a k u l ­
t ú r o t t h o n -  és  k ö n y v tá rm o zg a lo m  
f e j l e s z t é s é r e ,  a k u l t u r á l i s  i n ­
tézm ények  f e n n t a r t á s á r a  és  b ő ­
v í t é s é r e  v o n a tk o z ó  k ö t e l e z e t t ­
s é g e k e t ;
h /  a s p o r t r ó l  s z ó l ó  r é s z ,  az 
üzemi sp o r tm o zg a lo m  f e j l e s z t é s é ­
r e ,  az MHK t e s t n e v e l é s i  r e n d s z e r  
s z é l e s k ö r ű  a l k a l m a z á s á r a ,  a sport  
s z a k o s z t á l y o k  s z e r v e z é s é r e ,  a 
s p o r t f e l s z e r e l é s e k  é s  a s p o r t ­
p á l y á k  k a r b a n t a r t á s á r a  é s  f e j ­
l e s z t é s é r e  v o n a tk o z ó  k ö t e l e z e t t ­
s é g e k e t  á l l a p i t j a  meg;
1 /  a z á r ó  f e j e z e t  v e g y e s  é s  
h a t á l y b a l é p t e t ő  r e n d e l k e z é s e k e t
t a r t a l m a z .
2« A k o l l e k t i v  s z e r z ő d é s e k  
t a r t a l m i r a  v o n a tk o z ó  i r á n y e l v e ­
k e t  az i l l e t é k e s  m i n i s z t e r  a 
s z a k s z ^ r v e z e t u e l  e g y e t é r t é s b e n  
á l l a p i t  j a  meg. A h e l y i  t a n á c s o k  
a l á  r e n d e l t  v á l l a l a t o k r a  v o n a t ­
kozó i r á n y e l v e k e t  az i l l e t é k e s  
m i n i s z t e r e k  a b e l ü g y m i n i s z t e r r e l  
é s  az i l l e t é k e s  s z a k s z e r v e z e t e k ­
k e l  e g y e t é r t é s b e n  a d j á k  k i .  Az . 
i r á n y e l v e k e t  minden evben j a n u á r  
hó 1 « n a p j á i g  k e l l  k ö z ö l n i ,  a 
v á l l a l a t o k  i g a z g a t ó i v a l  é s  az 
üzemi b i z o t t s á g g o k k a l .
3 - Az i r á n y e l v e k n e k  t a r t a l m a z -  
n i o k  k e l l :
a /  az é v e s  n é p g a z d a s á g i  t e r v  
a l a p j á n  az e g y e s  t e r m e l é s i  e g y ­
s é g e k r e  m e g á l l a p í t o t t  t e r m e l é ­
s i ,  t e r m e l é k e n y s é g i ,  ö n k ö l t s é g -  
c s ö k k e n t é s i  f e l a d a t o k a t  az  e l ő ­
ző év  m e g f e l e l ő  m u ta t ó s z á m a i h o z  
v i s z o n y í t o t t  s z á z a l é k b a n ,  a mun­
k a v é d e l e m r e ,  a s z o c i á l i s ,  k u l ­
t u r á l i s  és s p o r t  b e r u h á z á s o k r a  
e l ő i r á n y z o t t  ö s s z e g e k e t ,  a mun­
k a b é r e k r e  v o n a tk o z ó  v i s z o n y l a ­
gos  m u t a t ó s z á m o k a t ,  a s z a k m a i  
k é p z é s  é s  t o v á b b k é p z é s  i r á n y ­
e l v e i t  •
Л m i n i s z t e r  á l l a p í t s a  meg, 
hogy  az  i r á n y e l v e k b e  m i ly e n  
a d a t o k a t  nem s z a b a d  b i z a l m a s ­
s á g u k  m i a t t  k ö z ö l n i .
Ъ/ ú t m u t a t á s t  az üzemi b i ­
z o t t s á g  szám ára  a s z o c i a l i s t a  
v e r s e n y  f e j l e s z t é s é r e ,  a d o l ­
gozók s z a k m a i  k é p z é s é r e  ác t o -  
Vábbк é p z é s e  é r  de ké be n s z ü k s é -  
g e s  f e l a  d a t ок e l l á t á s á r a ,  а 
m u n k a v isz o n y o k ra  é s  a munkabé­
r e k r e  v o n a t k o z ó  t ö r v é n y e s  r e n ­
d e l k e z é s e k  h e l y e s  a l k a l m a z á s á ­
nak  e l l e n ő r z é s é r e ,  a m u n k a fe -  
gy e l e  m me g a z i l  é r d i t  ás  á v o l  é s 
az a n y a g t a k a r é k o s s á g g a l  k a p ­
c s o l a t o s  f e l a d a t o k r a  ;
с /  a k o l l e k t i v  s z e r z ő d é s  
m e g k ö t é s é v e l  k a p c s o l a t o s  f e l ­
a d a t o k  i d ő b e o s z t á s á t  é s  a szük­
s é g e s  s z e r v e z é s i  i n t é z k e d é s e k  
me aha t  .ár о z á s  á t .
4 .  Az i r á n y e l v e k b e n  a t e r ­
m e l é s i  és egyéb  m u ta tó s z á m o -  
vs t  o ly a n  t e r m e l é s i  e g y s é g e k ­
r e  / t r ö s z t ,  e g y e s ü l é s ,  v á l l a ­
l a t /  k e l l  m e g h a t á r o z n i ,  ame­
l y e k r e  a m i n i s z t é r i u m  a t e r v -  
mu t  a t  6k a t  ké s z i t  i . Лz e gye s 
v á l l a l a t o k  m u t a t ó s z á m a i t  a 
t r ö s z t ö k  és  az  e g y e s ü l é s e k  ál­
l a p í t j á k  mer .
5 » ^ k o l l e k t i v  s z e r z ő d é s e k  
m eg k ö tá sén e k  e l ő m o z d í t á s a  é r ­
dekében  az i l l e t é k e s  m i n i s z t e ­
r e k  és. a s z a k s z e r v e z e t e k  e g y e s  
n é p g a z d a s á g i  á g a k r a  / i p a r á g a k ­
r a  v o n a t k o z ó  s z e r z ő d é s m i n t á t  
k é s z í t e n e k / 1
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6 ® A k o l l e k t i v  s z e r z ő d é s  t ö r -  
v é n n y e l  , r e n d e l e t t e l  é s  h a t ó s á g i  
h a t á r o z a t t a l  nem e l l e n k e z h e t .  Az 
a r e n d e l k e z é s . ,  amely ebbe a t i ­
l a lo m b a  ü t k ö z i k ,  sem m isо
I l e  A k o l l e k t i v  s z e r z ő d é s  
m eg k ö tése  о
7 ® K o l l e k t i v  s z e r z ő d é s t  k ö t ­
h e t  minden v á l l a l a t  v a g y  más 
g a z d á lk o d ó  s z e r v  i g a z g a t ó j a  az 
üzemi b í z o t t s á p ^ g a l*  Nem l e h e t  
k o l e k t i v  s z e r z ő d é s t  k ö t n i  az  
á l l a m i  k ö l t s é g v e t é s  k e r e t é b e n  
g a z d á lk o d ó  s z e r v e k n é l  / a  k ö z -  
s z o l g á l a t b a n / ,  a MAV-nál é s  a 
P o s t á n á l ,  k i v é v e  a MÁV é s  P o s ­
t a  i r á n y í t á s a  a l a t t  á l l ó  ü z e ­
m ek e t ,  a s z ö v e t k e z e t e k n é l ,v a »  
l a m i n t  a m a g á n v á l l a l a t o k n á l ,  
i l l e t ő l e g  a m ag á n m u n k á l ta tó k ­
n á l*
8 * A k o l l e k t i v  s z e r z ő d é s e ­
k e t  á l t a l á b a n  v á l l a l a t o n k é n t f 
e g y e s ü l é s  a l á  t a r t o z ó  v á l l a l a ­
t o k  e s e t é b e n  p e d i g  az egy esü =  
l é s e n k é n t  k e l l  megkötni® A bá­
n y á s z a i b a n  és  az é p í t ő i p a r b a n  
a k o l l e k t i v  s z e r z ő d é s e k  e g y -  
egy  t r ö s z t r e ,  a m ez ő g azd aság ­
b an  p e d i g  e g y - e g y  g a z d a s á g r a  
conatkoznak® A t ö b b  t e l e p h e l y -  
l y e l  r e n d e l k e z ő  v á l l a l a t o k n á l  
az  egész  v á l l a l a t r a  nézve  egy 
k o l l e k t i v  s z e r z ő d é s t  k e l l  k ö t ­
ni® A b á n y á s z a t b a n  é s  az é p í ­
t ő i p a r b a n  az  i l l e t é k e s  m i n i s z ­
t e r  a s z a k s z e r v e z e t t e l  e g y e t ­
é r t é s b e n  e l r e n d e l h e t i ,  hogy 
e g y e s  v á l l a l a t o k r a  k ü lö n  k o l ­
l e k t i v  s z e r z ő d é s e k e t  k ö s s e n e k $ 
i l y e n  e s e t b e n  azonban  a k o l ­
l e k t i v  s z e r z ő d é s t  a v á l l a l a t  
i g a z g a t ó j a  m e l l e t t  a t r ö s z t  
i g a z g a t ó j á n a k  i s  a l á  k e l l  í r ­
n i***
9 ® A k o l l e k t i v  s z e r z ő d é s e ­
k e t  minden év e l s ő  n eg y edében  
j a n u á r  1 . é s  m á r c iu s  3 1 ° kö­
z ö t t  k e l l  megkötni®
10® A k o l l e k t i v  s z e r z ő d é s  
t e r v e z e t é t  a v á l l a l a t  i g a z ­
g a t ó j a  é s  az  üzemi b i z o t t s á g  
k é s z í t i  el® A t e r v e z e t e t  mű­
h e l y  é r t e k e z l e t  eken  meg k e l l  
v i t a t n i ®  A m űhely  é r t e  kéz  l e ­
t e k e n  e l h a n g z o t t  é s z r e v é t e ­
l e k  é s  j a v a s l a t o k  a l a p j á n  mó­
d o s í t o t t  v a g y  k i e g é s z í t e t t  
t e r v e z e t e t  üzemi g y ű l é s  e l é  
k e l l  t e r j e s z t e n i ®  A s z e r z ő ­
d é s  s z ö v e g é t  az  üzemi g y ű l é ­
sen  e l h a n g z o t t  é s z r e v é t e l e k  
és  j a v a s l a t o k  f i g y e l e m b e v é t e ­
l é v e l  k e l l  e l k é s z í t e n i .
11® A k o l l e k t i v  s z e r z ő d é s  
t e r v e z e t é t  a l á í r á s  e l ő t t  a 
m i n i s z t é r i u m  é s  a s z a k s z e r ­
v e z e t  f e l ü l v i z s g á l j a ®  H e ly i  
t a n á c s o k  a l á  t a r t o z ó  v á l l a ­
l a t o k n á l  a k o l l e k t i v  s z e r z ő ­
dés  f e l ü l v i z s g á l a t a  az  i l l e ­
t é k e s  m egye i  / b u d a p e s t i  v á ­
r o s i /  t a n á c s  é s  az i l l e t é k e s  
s z a k s z e r v e z e t  t e r ü l e t i  b i z o t t ­
s á g á n a k  f e l a d a t a ®  Ha a s z a k -  
s z e r v e z e t n e k  t e r ü l e t i  b i z o t t ­
s á g a  n i n c s e n ,  a s z a k s z e r v e ­
z e t  r é s z é r ő l  a f e l ü l v i z s g á ­
l a t o t  a  s z a k s z e r v e z e t  e l n ö k ­
sé g e  végzi® A f e l ü l v i z s g á l a ­
t o t  14 n ap  a l a t t  e l  k e l l  v é ­
g e z n i  s a t e r v e z e t e t  az  e s e t ­
l e g e s  é s z r e v é t e l e k k e l  e g y ü t t  
v i s s z a  k e l l  k ü l d e n i  a v á l l a ­
l a t n a k .
12® A f e l ü l v i z s g á l a t  a l a p ­
j á n  m ó d o s í t o t t  s z e r z ő d é s  v é g ­
l e g e s  s z ö v e g é t  a  v á l l a l a t  
i g a z g a t ó j a  és  a z  üzemi b i z o t t ­
s á g  e ln ö k e  í r j a  alá®
13® A k o l l e k t i v  s z e r z ő d é s t  
j ó v á h a g y á s  v é g e z z  az i l l e t é k e s  
m i n i s z t e r  és  a s z a k s z e r v e z e t  
e l é  k e l l  t e r j e s z t e n i .  H e l y i  
t a n á c s o k  a l á  t a r t o z ó  v á l l a l a ­
t o k n á l  a j ó v á h a g y á s  a z  i l l e ­
t é k e s  megyei  / b u d a p e s t i ,  v á ­
r o s i /  t a n á c s  é s  a s z a k s z e r ­
v e z e t  e l n ö k s é g é n e k  f e l a d a t a .
'A j ó v á h a g y á s r a  f e l t e r j e s z t e t t  
k o l l e k t í v  s z e r z ő d é s e k e t  egy
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h é t e n  b e l ü l  j ó v á  k e l l  h a g y n i  
é s  mind a s z a k s z e r v e z e t n é l *  
mind a m i n i s z t é r i u m n á l  / t a ~  
n á c s n á l /  b e  k e l l  j e g y e z n i  a 
k o l l e k t i v  s z e r z ő d é s e k  n y i l ­
v á n t a r t á s i  k ö n y v é b e ;  A b e -  
j e g y z é s  a l k a l m á v a l  a k o l l e k ­
t i v  s z e r z ő d é s e k e t  a m i n i s z ­
t é r i u m o k  é s  a s z a k s z e r v e z e ­
t e k  n y i l v á n t a r t á s i  s o r s z á m ­
mal é s  k e l t e z é s s e l  l á t  j á k  e l .
A k o l l e k t i v  s z e r z ő d é s e k  j ó ­
v á h a g y á s á t  n y i l v á n o s s á g r a  
k e l l  h o z n i  az i l l e t é k e s  mi­
n i s z t é r i u m  h i v a t a l o s  l a p j á ­
ban  0
14« A j ó v á h a g y o t t  k o l l e k ­
t i v  s z e r z ő d é s b ő l  e g y - e g y  p é l ­
d á n y t  kap  a v á l l a l a t  i g a z g a ­
t ó j a  é s  üzemi b i z o t t s á g a ,  az  
i l l e t é k e s  m i n i s z t é r i u m  / t a ­
n á c s / *  az  i l l e t é k e s  s z a k s z e r ­
v e z e t  é s  a S z a k s z e r v e z e t e k  
O r s z á g o s  T a n á c s a .
15« Ha a k o l l e k t i v  s z e r z ő ­
d é s e k  j ó v á h a g y á s a  s o r á n  a  mi­
n i s z t é r i u m  / t a n á c s / ,  i l l e t ő ­
l e g  a s z a k s z e r v e z e t  e g y e s  
r e n d e l k e z é s e k  k i e g é s z í t é s é t  
v a g y  m ó d o s í t á s á t  k i v á r j a ,  e b ­
b ő l  a c é l b ó l  a s z e r z ő d é s t  nem 
k e l i  ú j b ó l  v i s s z a k ü l d e n i  a vál­
l a l a t n a k ,  hanem az  e g y e t é r t é s ­
ben  m e g á l l a p í t o t t  m ó d o s í t á s o ­
k a t  k ü lö n  j e g y z ő k ö n y v b e  k e l l  
f o g l a l n i  о A jeg y z ő k ö n y v b e n  meg 
k e l l  h a t á r o z n i  a m ó d o s í t á s t  
é s  a z o k a t  az  o k o k a t ,  am e lyek  
m i a t t  a m ó d o s í t á s r a  s z ü k s é g  
v a n 0 A k o l l e k t i v  s z e r z ő d é s  
minden e r e d e t i  p é ld á n y á h o z  csa­
t o l n i  k e l l  a m ó d o s í tó  j e g y z ő ­
könyv e g y - e g y  p é l d á n y á t .
16c A j ó v á h a g y o t t  k o l l e k ­
t i v  s z e r z ő d é s  a j ó v á h a g y á s t ó l
s z á m í t o t t  egy  é v i g  é r v é n y e s .
17® A j ó v á h a g y o t t  k o l l e k t i v  
s z e r z ő d é s t  c s a k  m in d k é t  f é l  h o z ­
z á j á r u l á s á v a l  s z a b a d  m ó d o s í t a n i  
v a g y  k i e g é s z í t e n i e  A m ó d o s í t á s ­
r a  v a g y  k i e g é s z í t é s r e  v o n a tk o z ó
j a v a s l a t o k a t  a d o l g o z ó k k a l  
üzem i  é r t e k e z l e t é n  e l ő r e  meg 
k e l l  t á r g y a l n i .  A m ó d o s í t á ­
s o k a t  j e g y z ő k ö n y v b e  k e l l  f o g ­
l a l n i ,  a m e ly e t  az i g a z g a t ó  é s  
az üzem i  b i z o t t s á g  Í r n a k  a l á .
A m ó d o s í tó  j eg y z ő k ö n y v  j ó v á ­
h a g y á s a  ugyanúgy  t ö r t é n i k ,  
m in t  az e r e d e t i  k o l l e k t i v  
s z e r z ő d é s  j ó v á h a g y á s a .  A mó­
d o s í t ó  j e g y z ő k ö n y v  e g y - e g y  
p é l d á n y á t  m e l l é k e l n i  k e l l  a 
k o l l e k t i v  s z e r z ő d é s  e r e d e t i  
p é l d á n y a i h o z .
18.  A k o l l e k t i v  s z e r z ő d é s t  
minden m unkahelyen  k i  k e l l  flüg­
ge sz t e n i  •
1 9 * A k o l l e k t i v  s z e r z ő d é s e ­
k e t  é r i n t ő  t e r m e l é s i ,  m ű sz ak i  
f e j l e s z t é s i  és  b e r u h á z á s i  terv­
m ó d o s í t á s o k a t  az  i l l e t é k e s  mi­
n i s z t é r i u m  minden e s e t b e n  kö ­
z ö l j e  e l ő z e t e s e n  az  i l l e t é k e s  
s z a k s z e r v e z e t t e l •
I I I .  A K o l l e k t i v  s z e r ­
ző d és  v é g r e h a j t á s a .
2 0 .  A k o l l e k t i v  s z e r z ő d é s  
v é g r e h a j t á s á é r t  a v á l l a l a t  1 . 
i g a z g a t ó j a  és  az üzemi b izot t­
s á g  e l n ö k e  s z e m é ly é b en  f e l e l ő s .
21 .  A v á l l a l a t  i g a z g a t ó j a  
é s  üzemi b i z o t t s á g  k ö t e l e s  n e ­
g y e d é v e n k é n t  üzemi g y ű l é s e n  
b e s z á m o l n i  a k o l l e k t i v  s z e r z ő ­
d ésb en  az e l m ú l t  n e g y e d é v r e  
v á l l a l t  k ö t e l e z e t t s é g e k  t e l ­
j e s í t é s é r ő l .  A b e s z á m o l ó t  a 
d o l g o z ó k  m e g v i t a t j á k .
2 2 .  A k o l l e k t i v  s z e r z ő d é ­
s e k  v é g r e h a j t á s á n a k  b i z t o s í t á ­
s a  é r d e k é b e n  a m i n i s z t é r i u m o k ,  
a t a n á c s o k ,  a s z a k s z e r v e z e t e k  
e l n ö k s é g e i ,  a v á l l a l a t i  i g a z ­
g a t ó k  és  az  üzemi b i z o t t s á g o k  
g y a k o r o l j a n a k  r e n d s z e r e s  e l ­
l e n ő r z é s t .  A m i n i s z t é r i u m o k  
k o l l é g i u m a i ,  a megyei  / b u d a -
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p e s t i  v á r o s i /  t a n á c s o k  vég?»e- 
h a ő t ó b i z o t t s á g a i , a s z a k s z e r ­
v e z e t e k  e l n ö k s é g e i  r e n d s z e r e ­
se n  f o g l a l k o z z a n a k  a k o l l e k ­
t i v  s z e r z ő d é s e k  v é g r e h a j t á s á ­
nak  á l l á s á v a l *  Л m i n i e z t é r i u ~  
mok k o l l é g i u m a i ,  é s  a s z a k s z e r ­
v e z e t e k  e l n ö k s é g e i  f é l é v e n k é n t  
e g y ü t t e s  új г s e n  v i z s g á l j á k  mega 
k o l l e k t  s z e r z ő d é s e k  v é g r e h a j -  ~ 
t á s a  t  ér e n n á l l ó  h e l y z e t e t ,  
az  e l  г edményeket  é s  h i á ­
n y o sé  út®
/
2 3 . A k o l l e k t i v  s z e r z ő d é s e k ­
ben 'm e g h a t á r o z o t t  k ö t e l e z e t t ­
ségiek t e l j e s í t é s é n e k  e l m u l a s z ­
t á s á é r t  a v á l l a l a t i  i g a z g a t ó k a t  
é s  az üzemi b i z o t t s á g o k  e l n ö ­
k e i t ,  ha  c se le k m é n y ü k  v a l a m e l y  
f e n n á l l ó  b ü n t e t ő  r e n d e l k e z é s b e  
ü t k ö z i k ,  b ü n t e t ő  u t ó n ,  e g y é b ­
k é n t  p e d ig  f e g y e l m i  u t ó n  k e l l  
f e l e l ő s s é g r e  vonni®
IV« Záró r e n d e lk e z é s e k ®
24 .  Ez a h a t á r o z a t  az  1953* 
é v i  j a n u á r  hó 1 .  n a p j á n  l é p  h a ­
t á l y b a ;  h a t á l y b a l é p é s é v e l  a Mun- 
a T ö rvénykönyvének  v é g r e h a j t á ­
s r ó l  s z ó l ó  3O / I 95I -  / I .  3 1 . /
.T .  számú r e n d e l e t  2® é s  3*§~a, 
a l a m i n t  a Munka T ö rv én y k ö n y v é ­
nek a Magyar Á l l a m v a s u ta k  é s  a 
'. .agyar P o s t a  d o l g o z ó i r a  v o n a t ­
kozó v é g r e h a j t á s á r ó l  s z ó l ó  
32/ 1 9 5 1 « / ! •  3 1 * /  M.T. számú 
■endelet  3« Svának / 2 /  b e k e z d é ­
se  h a t á l y á t  v e s z i .
25- E h a t á r o z a t  v é g r e h a j t á ­
sának  e l l e n ő r z é s e  a m i n i s z t é ­
r i u m o k ,  a h e l y i  t a n á c s o k  é s  a 
s z a k s z e r v e z e t e k  f e l a d a t a .  A 
s z a k s z e r v e z e t e k  a h a t á r o z a t  vég­
r e h a j t á s a  s o r á n  t a p a s z t a l t  s z a ­
b á l y t a l a n s á g o k a t  k ö z ö l j é k  az  i l ­
l e t é k e s  m i n i s z t e r r e l ,  a h e l y i  tér­
r á c s o k  v é g r e h a j t ó b i z o t t s á g á n a k  
ö n ö k é v e l  és  t e g y e n e k  j a v a s l a t o t  
m e g to r ló  s z a b á l y o k  a l k a l m a z á s á r a .
R á k o s i  Mátyás s k . ,  Kristóf István s .k . ,  
a min « tanács elnöke,  a SzOT f ó t i t  к у га .
A Magyar N é p k ö z t á r s a s á g  Mi­
n i s z t e r t a n á c s á n a k  2 / 1 9 5 3 / 1 * 1 0 /  
M.T. számú r e n d e l e t e * *
a k e r e s e t i  é s  vagyonadó  meg­
s z ü n t e t é s é r ő l .
1 * <§ *
/ 1 /  A k e r e s e t i  adó -  a 2 . § -  
ban  e m l i t e t t  adók  k i v é t e l é v e l  -  
v a l a m i n t  a vagyonadó  f i z e t é s i  
k ö t e l e z e t t s é g ,  az  1 9 5 3 * é v i  
j a n u á r  hó 1 .  n a p j á v a l  megszű­
n i k .
/ 2 /  Az / 1 /  b e k e z d é s b e n  f o g ­
l a l t a k  az 1 9 5 3 * é v i  j a n u á r  hó
1 .  e l ő t t i  i d ő r e  j á r ó  k e r e s e t i -  * 
és  v agyonadó  m e g f i z e t é s i  k ö t e -  
l e z e t t s l g e t  nem é r i n t i k .
2 . §.
A m u n k av iszo n y b an  á l l ó  d o l ­
gozók és  a k i s i p a r i  s z ö v e t k e z e ­
t i  t a g o k  1 /о- o s  k e r e s e t i  a d ó ­
j á t ,  a s z e k é r -  é s  k o r d é l y f u -  
v a r o s o k ,  v a l a m i n t  a t a n y a i  épít­
k e z é s e k n é l  f o g l a l k o z t a t o t t  é p í ­
t ő i p a r o s o k  l e v o n á s o s  k e r e s e t i  
a d ó j á t ,  t o v á b b á  a m u n k a v isz o ­
nyon k i v ü l  f o l y t a t o t t  t e v é k e n y ­
s é g b ő l  szá rm azó  j ö v e d e l e m  u t á ­
n i  a d ó t  az  1 9 5 3 * é v i  j a n u á r  t ó
1 .  n a p j á t ó l  k e z d ő d ő l e g  a kü­
l ö n b s é g e k r e  u t a l ó  j e l z ő  a l k a l - /  
m a z á s á v a l  j ö v e d e le m  adóknak  
k e l l  n e v e z n i  / p l .  1 %-os j ö v e ­
d e le m a d ó ,  m unkav iszonyon  k í v ü ­
l i e k  j ö v e d e le m  a d ó j a  s t b . / .
3* §*
A m unkaközösségekbe  tömö­
r ü l t  s z a b a d  f o g l a l k o z á s ú a k  á l ­
t a l á n o s  j ö v e d e l e m  a d ó j á t  a 
p é n z ü g y m i n i s z t e r  á l l a p í t j a  meg.
Ráko s i  M átyás  s . k . ,  
a m i n i s z t e r t a n á c s  
e l n ö k e .
8, A kadém ia i  Közlöi  •
...... ..... .....  ... ■ - . ■ F■ —Г/  r
A Magyar Tudományos Akadémia e l ­
n ö k én ek  2 8 /1 9 5 3  számú u t a s í t á s a
a t ú l ó r a , v a l a m i n t  a h e t i  p i ­
h enőnapon  é s  a m u n k a s z ü n e t i  
napon v é g e z h e t ő  munka s z a b á -  
l y o z á s á r ó l í
A Magyar N é p k ö z t á r s a s á g  m i n i s z ­
t e r t a n á c s á n a k  és  a S z a k s z e r v e z e ­
t e k  O rs z á g o s  T a n á c s á n a k  a t ú l ó r a ,  
v a l a m i n t  a h e t i  p ih e n ő n a p o n  é s  a 
m u n k a s z ü n e t i  napon v é g e z h e t ő  mun­
ka  s z a b á l y o z á s á r ó l  s z ó l ó  1 . 0 4 4 /  
/ 1 9 5 2 / Х 1 . 2 . /  M t .h .  számú h a t á r o ­
z a t .  v é g r e h a j t á s á r a  a k ö v e tk e z ő  
u t a s í t á s t  adom k i :
Ь /  T ú l ó r á t ,  v a l a m i n t  a h e t i  
p ih e n ő n a p o n  é s  a m u n k a s z ü n e t i  na­
pon vég zen d ő  munkát  a  t a k a r é k o s ­
ság  e l v é n e k  m e g f e l e l ő e n  a  l e h e t ő  
l e g k i s e b b  m é r t é k r e  k e l l  c s ö k k e n ­
t e n i *
2 * /  Egy s z e m é ly  egy h ónap  a l a t t  
l e g f e l j e b b  n y o l c  ó r á t  d o l g o z h a t  
t ú l ó r á b a n .  A n y o l c  ó r á s  t ú l ó r a  ke­
r e t e t  i s  c s a k  a s z ü k s é g e s  é s  i n ­
d o k o l t  e s e t b e n  l e h e t  f e l h a s z n á l ­
n i  T ú l ó r á t  c s a k  t u l ó r a d i j b a n  r é ­
s z e s í t h e t ő  d o lg o z ó  v é g e z h e t .
3 * /  A Magyar  Tudományos Akadé­
mia f e l ü g y e l e t e  a l á  t a r t o z ó  i n t é ­
z e t e k ,  v á l l a l a t o k  d o k u m e n tá c ió s  
k ö z p o n to k  s t b .  / a  t o v á b b i a k b a n ;  
i n t é z m é n y /  a m i n i s z t e r t a n á c s i  ha­
t á r o z a t b a n  f o g l a l t  r e n d e l k e z é s e k  
s z i g o r ú  m e g t a r t á s a  m e l l e t t  a Ma­
g y a r  Tudományos A k a d é m iá tó l  / t o ­
v á b b i a k b a n :  Akadém ia /  az  e l k e r ü l ­
h e t e t l e n ü l  s z ü k s é g e s  t ú l ó r á k  e l ­
v é g z é s e  h a v i  t ú l ó r a k e r e t  m e g á l l a ­
p í t á s á t  k ö t e l e s e k  k é r n i .
A Magyar Tudómáryos Akadémia 
H i v a t a l a  t ú l ó r a k e r e t e i t  a g a z d a ­
s á g i  f ő c s o p o r t v e z e t ő  h a t á r o z z a  
meg® Az e n g e d é l y e z e t t  t ú l ó r a k e ­
r e t e t  a n e g y e d é v i  b é r a l a p i g é n y ­
l é s n é l  f i g y e l e m b e  k e l l  v e n n i .
4®/ A h a v i  n y o l c ,  i l l e t ő l e g  
-  f e l e m e l é s  e s e t é n  -  t i z e n k é t
ó r á s  k e r e t e n  b e l ü l  az  i n t é z -  
mány v e z e t ő j e ,  o t t  a h o l  h i v a ­
t a l i  s z a k s z e r v e z e t i  s z e r v  mű­
k ö d i k  a n n a k  e l ő z e t e s  h o z z á j á ­
r u l á s á v a l  , a h o l  h i v a t a l i  s z a k -  
s z e r v e z e t i  s z e r v  nem m ű köd ik ,  
az i l l e t é k e s  t e r ü l e t i  s z a k -  
s z e r v e z e t i  s z e r v  e l ő z e t e s  hoz­
z á j á r u l á s á v a l  é s  c s a k  o l y a n  
i d é n y j e l l e g ű  v a g y  i d ő s z a k o s  
munka e s e t é b e n  r e n d e l h e t  e l  
t ú l ó r á t ,  am e lynek  a b b a h a g y á ­
s a  j e l e n t ő s  k á r t  o k o z n a .
5 * /  Az i n t é z m é n y  v e z e t ő j e  
a h a v i  n y o l c ,  i l l e t ő l e g  t i ­
z e n k é t  ó rá n  f e l ü l  a  s z a k s z e r ­
v e z e t i  s z e r v  h o z z á j á r u l á s a  
n é l k ü l  az a l á b b i  e s e t e k b e n  
r e n d e l h e t  e l  t ú l ó r á t ;
a /  b a l e s e t ,  v a g y  t e r m é s z e ­
t i  c s a p á s  m e g e lő z é s e  é r d e k é ­
ben  i l l e t ő l e g  k ö v e t k e z m é n y e i ­
n e k  e l h á r í t á s a  c é l j á b ó l ,
b /  o ly a n  a n y a g i  k á r  mege­
l ő z é s e  v é g e t t ,  am e ly  nem v é l t  
e l ő r e  l á t h a t ó .
Az i l y e n  r e n d k í v ü l i  e s e t e k ­
ben  e l r e n d e l t  t ú l ó r á k  szám á­
r ó l  é s  az e l r e n d e z é s  k ö r ü lm é ­
n y e i r ő l  az  i n t é z m é n y  v e z e t ő ­
j e  é s  a s z a k s z e r v e z e t i  s z e r v  
e g y r é s z t  a z  A k adém iának ,m ás­
r é s z t  a K ö z a l k a l m a z o t t a k  Szak- 
s z e r v e z e t e  e l n ö k s é g é n e k  min­
den hó 1 0 . - i g  h a v i  ö s s z e s í t ő  
j e l e n t é s t  k ö t e l e s  t e n n i .
6 . / '  T ú l ó r á t  c s a k  so rszám ­
mal e l l á t o t t  t u l ó r a b i z o n y l a f -  
t a l  l e h e t  e l r e n d e l n i .  A t ú l ­
ó r a  b i z o n y l a t n a k  a k ö v e t k e z e ­
k e t  k e l l  t a r t a l m a z n i a :
" E l r e n d e l e m , h o g y  . . . .  / n é v ,
b e o s z t á s /  .............../ e l v é g z e n d -5
f e l a d a t /  a mai n a p o n .............«..
t ú l ó r á t  t e l j e s í t s e n .
h i v a t a l v e z e t ő  s z a k s z e r v e z e t '  
/ o s z t á l y v e z e t ő  m e g b í z o t t
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A t ú l ó r a  b i z o n y l a t o t  az  o s z ­
t á l y  / c s o p o r t /  v e z e t ő j e  k ö t e l e s  
a d o lg o z ó n a k  a munka megkezdése  
e l ő t t  k iadn i®  Amennyiben a  t ú l ­
ó r a  e l r e n d e l é s  f e l s ő b b  s z e r v  
r e n d e l k e z é s e  k ö v e t k e z t é b e n  t ö r ­
t é n i k ,  úgy a t ú l ó r a  b i z o n y l a t o n  
f e l  k e l l  t ü n t e t n i  a t ú l ó r á t  e l ­
r e n d e l ő  r e n d e l k e z é s  s z á m á t .  A 
t ú l ó r a  b i z o n y l a t o t  az Akadémia 
H i v a t a l á n á l  a g a z d a s á g i  f ő c s o ­
p o r t v e z e t ő ,  vagy  á t r u h á z o t t  h a ­
t á s k ö r é b e n  az o s z t á l y v e z e t ő k , a z  
i n t é z m é n y e k n é l  an nak  v e z e t ő j e  
v agy  á t r u h á z o t t  h a t á s k ö r é b e n  az 
á l t a l a  m e g b í z o t t  s z e m é ly  é s  a 
s z a k s z e r v e z e t i  s z e r v  m e g b í z o t t j a  
Í r j a  a l á ,  i l l e t ő l e g  e n g e d é l y e z i  
a t ú l ó r a  e l v é g z é s é t .  A b i z o n y l a ­
t o t  e l ő z e t e s e n  a t ú l ó r á t  v ég ző  
d o lg o zó  k ö z v e t l e n  f e l e t t e s e  i s  
l á t t a m o z n i  k ö t e l e s .
7 » /  A k i a d o t t  t ú l ó r a  b i z o n y ­
l a t o k r ó l ,  i l l e t ő l e g  a v é g z e t t  
t ú l ó r á k r ó l  o s z t á l y o n k é n t  az osz­
t á l y v e z e t ő  n y i l v á n t a r t á s t  k ö t e ­
l e s  v e z e t n i .  A sorszám m al  e l l á ­
t o t t  n y i l v á n t a r t á s n a k  t a r t a l m a z ­
n i a  k e l l  a t ú l ó r á z ó  n e v é t  é s  b e ­
o s z t á s á t ,  a t ú l ó r á z á s  o k á t ,  a 
t e l j e s í t e t t  t ú l ó r á k  szám á t  v a l a ­
m in t  azon r e n d e l e t  szám á t  amely­
nek  a l a p j á n  a t ú l ó r a  t e l j e s í t é s t  
e l r e n d e l t é k .
A n y i l v á n t a r t á s r ó l  az i n t é z ­
mények v e z e t ő i  k ö z v e t l e n ü l ,  mig 
az Akadémia h i v a t a l á n a k  o s z t á l y -  
v e z e t ő i  minden h ó n a p o t  k ö v e tő  
5 * ~ ig  a G a z d a sá g i  H i v a t a l o n  k e ­
r e s z t ü l  az Akadémia F ő k ö n y v e lő ­
sé g é n e k  ö s s z e s í t ő  k i m u t a t á s t  kö­
t e l e s e k  k ü l d e n i .  A F ő k ö n y v e lő sé g  
a b e t e r j e s z t e t t  k i m u t a t á s  a l a p ­
j á n  e l l e n ő r i z n i  k ö t e l e s  a h a v i  
t ú l ó r a  f e l h a s z n á l á s á t  és a t ú l -  . 
ó r a k e r e t  b e t a r t á s á t .
\
8 . /  A t ú l ó r á é r t  t u l ó r a d i j ,  
vagy r e n d k í v ü l i  p ih e n ő n a p  j á r .  
T u l ó r a d i j ,  v a g y  r e n d k í v ü l i  p i ­
henő idő  n é l k ü l  t ú l ó r á t  v é g e z n i  
sem szabad*
9 .  /  T ú l ó r a  f e j é b e n  p i h e n ő ­
i d ő t ,  c s a k  o ly a n  d o lg o z  ó k r é ­
s z é r e  l e h e t  e n g e d é l y e z n i ,  a -  
k i k n e k  m unkakörében  r e n d s z e ­
r e s e n  m e g i sm é t lő d ő  t ú l ó r á z á s  
f o r d u l  e l ő .  Ezek  r é s z é r e  a 
t u l ó r a d i j  h e l y e t t  a t e l j e s í ­
t e t t  t ú l ó r á k k a l  a z o n o s  i d ő ­
t a r t a m ú  p i h e n ő i d ő t  k e l l  e n g e ­
d é l y e z n i .
A p i h e n ő i d ő  e n g e d é l y e z é s e  ■ 
nem v o n h a t j a  maga u t á n  a t ú l ­
ó r á k  szám ának  e m e l k e d é s é t  és  
nem a k a d á l y o z h a t j a  a munka 
id ő b e n  v a l ó  e l v é g z é s é t .  A p i ­
h e n ő i d ő v e l  m e g v á l t o z o t t  t ú l ­
ó r a  nem s z á m i t  b e l e  a h a v i  
n y o l c ,  i l l e t ő l e g  t i z e n k é t ó r á s  
t ú l ó r a k e r e t b e .  A t ú l ó r a  f e j é ­
ben  e n g e d é l y e z e t t  p i h e n ő i d ő t  
á l t a l á b a n  k ö z v e t l e n ü l  a t ú l ­
ó r á k b a n  v é g z e t t  i d ő s z a k o s  
munka b e f e j e z é s e  u t á n  K e l l  
k i a d n i ,  a d o lg o z ó  í r á s b e l i  
k é r e l m é r e  azonban  máskor i s  
k i  l e h e t  a d n i ,  v a g y  a r e n d e s  
f i z e t e t t  s z a b a d s á g i d ő h ö z  i s  
h o z z á a d h a t ó .  A r e n d e s  s z a b a d ­
s á g id ő  l e g h o s s z a b b  t á r t a n i a  a -  
zonban e g y f o l y t á b a n  i l y e n k o r  
sem h a l a d h a t j a  meg a h u s z o n ­
négy m unkanapot .
A S z a k s z e r v e z e t e k  O r s z á ­
gos T a n á c s á v a l  e g y e t é r t é s b e n  
a g y o r s -  é s  g é p í r ó i  Ős h i v a -  
t a l s e g é d i  m unkakörökben a  t ú l ­
ó r á é r t  p i h e n ő i d ő t  l e h e t  e n g e ­
d é l y e z n i .
1 0 .  /А  v e z e t ő á l l á s u  a l k a l m a ­
z o t t a k  m e l l e t t  d o lg o z ó k  r é s z é ­
r e  a v é g z e t t  t ú l ó r á k é r t  t u l ó ­
r a d i j  h e l y e t t  p ó t s z a b a d s á g o t  
k e l l  a d n i .  A p ó t s z a b a d s á g  t a r ­
tam a  e g y s é g e s e n  h a t  munkanap.
A p ó t s z a b a d s á g  a d o lg o z ó  
r é s z é r e  egyéb címen b i z t o s í ­
t o t t  p ó t s z a b a d s á g o n  f e l ü l  j á r ,  
a r e n d e s  s z a b a d s á g  e g é s z  t a r ­
tama azo n b an  a h u sz o n n ég y  mun­
k a n a p o t  nem h a l a d h a t j a  meg. E
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rendelkezés alkalm azása szem- 
pontjáb ól a v eze tő á llá s ia k n a k  
minő Sülő dolgozóié' kp.-réi> a mi- 
n i sz tá r  tanács, külön határom 
z a t ta l  á l la p i t j a  megl
l i e /  A h e t i  pihenőnapon és
. a .mxuakasz.üneti napon munkát 
v é g e z te tn i á lta lá b a n  nem sza­
bad. . ' .
A pihenőnapokon és munka­
sz ü n e ti napokon t e l j e s í t e n d ő  • 
munka e lv ég zésére  a tú ló ra  el­
ren d elésére  vonatkozó szabá­
lyok az irányadók azzal^ hogy 
az ezen napokon végzendő mun­
kára vonatkozó u t a s í t á s t  l e g ­
alább három nappal m egelőzőleg  
k e l l  az érd ek e lt dolgozókkal 
ко zó  In i « ... ......._
12. /  A munkára igén yb evett  
pihenőnap h e ly e tt , a dolgozó r é ­
szére két héten b e lü l i  időpont­
ra másik pihenőnapot k e l l  k i j e ­
l ö l n i ,  e z t  a napot már a munka 
e lv ég zé sér e  vonatkozó u ta s í t á s ­
ban k ö zö ln i kell®
t o t t  munka nem szám it b e le  a 
havi n y o l c ,  i l l e t ő l e g  a tiz­
éé n k ét órás tú ló ra k ere tb e .
, ' f  ' fj'f. *'r- »'• •; • • '■
y  4 13®/ Jelen  u ta s itá s  1953 
év  j a n u á r  hó 1 . - v e l  lép  ha­
t á l y b a .  H atá lyb a lép ésével 
e g y i d e j ű l e g  e tárgyban k i a -  
*d o t t  u t a s í t á s o k  hatályukat
- v e s z t i k .
r- ■ щ .
1 4 . /  Ezen u t a s i t á s  v é g r e ­
h a j t á s á n a k  e l l e n ő r z é s e  az 
Akadémia H i v a t a l a  v e z e t ő j é ­
nek  é s  a K ö z a l k a l m a z o t t a k  
S z a k s z e r v e z e t é n e k  f e l a d a t a .
1 3 ®/ A z o k a t ,  a k i k  ezen  
u t a s i t á s  r e n d e l k e z é s e i t  meg­
s z e g i k ,  v a g y  k i j á t s z ó k ,  a 
c se le k m é n y ü k  v a l a m e l y  f e n n ­
á l l ó  b ü n t e t ő r e n d e l k e z é s b e  
ü t k ö z i k ,  b ű n v á d i  u t ó n , egyéb­
k é n t  f e g y e l m i  u tó n  k e l l  f e ­
l e l ő s s é g r e  v o n n i .
Budapest,195З január hó 10.
Ha az i g é n y b e v e t t  h e t i  p i h e ­
nőnap h e l y e t t  más n a p o t  e l h á ­
r í t h a t a t l a n  o k b ó l  nem l e h e t  k i ­
j e l ö l n i ,  a d o lg o z ó  r é s z é r e  az 
i l y e n  napon v é g z e t t ,  m u n k áé r t  
f e l e m e l t  / k é t s z e r e s /  munkabér  
jár® A p ih e n ő n a p o n  v é g z e t t  mun- ; 
k á é r t  j á r ó  m u n k ab é r t  a munka be­
f e j e z é s é t ^  k ö v e tő  l e g k ö z e l e b b i  
i l l e t m é n y f i z e t é s i  napon  k e l l  ki­
f i z e t n i ®  ' ; ‘ 4 ;■ .
A h e t i  p i h e n ő n a p o n ,  i l l e t ő ­
l e g  m u n k a s z ü n e t i  napon  v é g z e t t  
é s  m ás ik  p i h e n ő n a p p a l  m e g v á l -
R usznyák  I s t v á n  s . ,k .  
e l n ö k .
. . . .  •
-  о -
A k a  d e m  i  a i  K ö  z . l ö  н у  
A Magyar Tudományos Akadémia 
h i v a t a l o s  l a p j a
M e g j e l e n i k :  minden hó 1 . - é n  é s  
13* ~én
F e l e l ő s  s z e r k e s z t ő  : J u h á s z  I s t v á n  
K i a d j a :
A Magyar Tudományos Akadémia 
H i v a t a l a , B u d a p e s t , V . , N ádor  u 12 .
-  0  -
A K A D É M I A I  K I A D Ó  
/ B u d a p e s t , V . A lk o t m á n y  u . 2 1 . /  
F* : MESTYÁN JÁNOS
R o ta  4 2 / 4 1 5 /b .
#
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j e l l e g e
T árg y :
1 . S z e m é ly i  ü g y e k .
2 . 1953 é v i  1 .  
s z . t v r .
T ö r v é n y e r e j ű  r e n ­
d e l e t  .
A " K o s s u t h - d i j  " adományozására  
v o n a tk o z ó  e g y e s  r e n d e l k e z é s e k  
m ó d o s í t á s á r ó l .
3. 4 / 1 9 5 3 / 1 . 1 8 .
M.T.
M . T . r e n d e l e t A " K o s s u th —d i  j " adom ányozásár i  
v o n a tk o z ó  eg y es  r e n d e l k e z é s e k  
m ó d o s í t á s á r ó l  s z ó l ó  1 9 5 3 . é v i  
1 . számú t ö r v é n y é r e j ü  r e n d e l e t  
v é g r e h a j t á s a .
4. 1 1 /1 9 5 3 MTA E ln ö k s é g  h a ­
t á r o z a t a .
Az Akadémia t á m o g a t á s á v a l  v é g ­
z e t t  k u t a t á s o k  p u b l i k á c i ó j á ­
nak s z a b á l y o z á s a .
Szakmáry Bólé nét  ö n á l l  ó 
k ö n y v t á r o s s á
az  Akadémia K ö n y v tá rá h o z  k i n e ­
v e z t e .
A magyar Tudományos Akadémia 
e ln ö k e  -  1953 év j a n u á r  hó 7 
t ő i  k e zd ő d ő en
Gluck V e r á t  t u d . s . m u n k a t á r s ­
sá  a MTA A l k a lm a z o t t  M a t e m a t i k a i  
I n t é z e t é h e z  k i n e v e z t e .
-  о -
A M a g y ar_Tudományos Akadémia 
êlnokè -  1953 év január hó 1 -  
t ő i  kezdődőén -
-  о -
A Magyar Tudományos Akadémia 
g a z d a s á g i  f ő c s o p o r t v e z e t ő j e  -  
1953 év j a n u á r  hó 1 6 . - t e l  k e z ­
dődően  -
Kolb L á s z l ó t  f ő e l ő d a d ó v á ,  
Kovács J ó z s e f e t  f ő e l ő a d ó v á ,  
~ 1953 év j a n u á r  hó 2 1 . - t Ő l  kéz  
dodően  -
B a csa  L á s z l ó n é t  g y o r s - g é p -  
i r c n a k ,
S z e m é ly i  ügyek .
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Benkô J e n ő n é t  g y o r s -  g é p ­
i r ó n a k ,
- 1 9 5 3  év  j a n u á r  hó 27 . - t ő l  k e z ­
dődően  -
L á s z l ó  I l . J á n o s n é t  s . e l ő a ­
dóvá
a Magyar Tudományos Akadémia 
H i v a t a l á h o z  k i n e v e z t e *
A Magyar Tudományos Akadémia 
g a z d a s á g i  f ő c s o p o r t v e z e t ő j e  -  
1953 év f e b r u á t  hő 1 . - t ő l  k e z ­
dődően -
V i d é k i  I s t v á n t  t e c h n i k u s s á  
a MTA C s i l l a g v i z s g á l ó  I n t é z e t é ­
h e z  k i n e v e z t e .
-  о . -
A Magyar Tudományos Akadémia 
g a z d a s á g i  f ő c s o p o r t v e z e t ő j e  -  
1953 j a n u á r  hó 1 3 . - t ó l  k e zd ő d ő ­
en  -
S c h n e i d e r  I s t v á n n é t  k ö n y v e ­
lő v é*
-  1953 j a n u á r  hó 5 . - t ő l  k e z d ő ­
dően  -
Szabó M á r i á t  t a k a r i t ónak 
a MTA A l k a l m a z o t t  M a t e m a t i k a i  
I n t é z e t é h e z  k i n e v e z t e .
-  о -
A Magyar Tudományos Akadémia 
g a z d a s á g i  f ő c s o p o r t v e z e t ő j e  -  
1953 év j a n u á r  hó 1 5 . - t ő l  k e z ^  
dődően  -
Grósz E r n á t  g é p i r ó n a k ,
K i s s  F e r e c n é t  h i v .  s e g é d ­
n e k ,
P o s f a i  Im r é n é t  p o r t á s n a k ,  
a MTA T ö r t é n e t t u d o m á n y i  I n t é z e ­
t é h e z  k i n e v e z t e .
-  о -
A Magyar Tudományos Akadémia 
g a z d a s á g i  f ő c s o p o r t v e z e t ő j e
-  1953 j a n u á r  hó 1 . - t ő l  k e z d ő ­
dően
S p i e g e l  Z s u z s a n n á t  ;g y o r s -  
g é p i r ó n a k ,
a MTA I r o d a l o m t ö r t é n e t i  Doku­
m e n t á c i ó s  K özpon thoz  k i n e v e z t e .
-  о -
R e n d b i r s á g .
A Magyar Tudományos Akadémia 
s z e r v e z é s i  f ő c s o p o r t v e z e t ő j e  
V P a l l ó  T i b o r n é t  1 2 0 . -  F t . ,  
K e s z t h e l y i  E r n ő t  8 0 . -  F t .  
r e n d b í r s á g g a l  b ü n t e t t e ,  h i v a t a  
l i  s z a b á l y t a l a n s á g  e l k ö v e t é s e  
m i a t t .
/ : 1 2 9 / B / 1 9 5 3 : /
J o g s z a b á l y o k .
A N é p k ö z t á r s a s á g  E l n ö k i  T a n á c s á ­
nak 1953 é v i  1 . számú t ö r v é n y e r e ­
j ű  r e n d e l e t e
a MK o s s u t h - d i j " a d o m á n y o zá sá ra  
v o n a tk o z ó  eg y es  r e n d e l k e z é s e k  
m ó d o s í t á s á r ó l .
1 .  §.A 4 4 / 1 9 5 0 . / I I . 4 . /М .Т .  száma 
r e n d e l e t b e n ,  v a l a m i n t  a " K o s s u t h -  
d i j " - r a  v o n a tk o z ó  egyéb j o g s z a b á ­
ly o k b a n  a n é p m ű v e lé s i  ' m i n i s z t e r  
r é s z é r e  b i z t o s í t o t t  j o g k ö r t  a 
M i n i s z t e r t a n á c s  g y a k o r o l j a .
2 .  § .  Az 1 9 5 1 :3 -  t v r . / a  t o v á b b i a k ­
b a n :  T v r . /  l . § - á n a k  m áso d ik  b e ­
k e z d é s e  h e l y é b e  az  a l á b b i  r e n ­
d e l k e z é s  l é p ?
" / 1 /  Az 1 ,  § - b á n  m e g h a t á r o z o t t  
c é l b ó l  m inden  év ben  r e n d k í v ü l i  
é r t é k ű  a l k o t á s o k é r t  ö t v e n e z e r  
f o r i n t o s ,  t o v á b b á  h a r m i n c e z e r  f o ­
r i n t o s ,  h ú s z e z e r  f o r i n t o s  és  t í z ­
e z e r  f o r i n t o s  " K o s s u t h - d i j M- a k  
o s z t h a t ó k  k i ” .
3 .  §.^A T v r .  2,. § - á n a k  m áso d ik  be^ 
k e z d é s e  h e l y é b e  az a l á b b i  r e n d e l ­
k e z é s  l é p :
" / 1 /  A " K o s s u t h - d i j M- r a  j a v a s l a t ­
ba h ö z o t t  s z e m é ly e k  k i j e l ö l é s é r e  
j e l ö l ő b i z o t t s á g o t  k e l l  s z e r v e z -
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4«§.A j e l e n  t ö r v é n y e r e j ű  r e n ­
d e l e t  v é g r e h a j t á s á r ó l  a M i n i s z ­
t e r t a n á c s  gondoskod ik*
Dobi I s t v á n  
8 *k*
a N é p k ö z t á r s a ­
sá g  E l n ö k i  
T a n á c s á n a k  e l ­
nöke*
Szabó P i r o s k a  
s«k*
a N é p k ö z t á r s a s á g  
E l n ö k i  T a n á c s á ­
nak  t i t k á r a .
-  о -
A Magyar N é p k ö z t á r s a s á g  M i n i s z ­
t e r t a n á c s á n a k  4 / 1 9 5 3 / 1 . 1 8 * /
M.T*száma r e n d e l e t e
a ”K o s s u t h ~ d i j M a d o m á n y o zásá ra  
v o n a tk o z ó  e g y es  r e n d e l k e z é s e k  
m ó d o s í t á s á r ó l  s z ó l ó  1953* é v i
1 . számú t ö r v é n y e r e j ű  r e n d e l e t  
v é g r e h a j t á s a  t á r g y á b a n .
l . § .
Az 19 5 1 .  é v i  3 - számú t ö r v é n y e ­
r e j ű  r e n d e l e t  v é g r e h a j t á s a  t á r ­
g yában  k i a d o t t  19/ 1 9 51«/ 1 . 2 0 . /  
M.T.számú r e n d e l e t  / a  t o v á b b i ­
a k b an :  R . /  1 . Jv á n a k  / 1 /  b e k e z ­
d é se  h e l y é b e  az  a l á b b i  r e n d e l ­
k e z é s  l é p :
”/ 1 /  Minden év m á r c i u s  h a v án ak
15. n a p j á n  r e n d k í v ü l i  é r t é k ű  
a l k o t á s o k é r t  5 0 .0 0 0  f o r i n t o s  
”K o s s u t h - d i j j a l ,  t o v á b b á  
30*000 f o r i n t o s ,  2 0 .0 0 0  f o r i n ­
t o s  é s  1 0 .0 0 0  f o r i n t o s  " K o s s u t h -  
T e h e t  j u t a l m a z n i  a z o ­
ka t  a s z e m é l y e k e t ,  a k i k  a t u d o ­
mány, m ű v észe t  és  i r o d a l o m  t e r é n ,  
v a la m in t  a s z o c i a l i s t a  ép i tőmun- 
t áb a n  a l e g j e l e n t ő s e b b  e re d m é-  
l y e k e t  m u t a t t á k * f e l * ”
2 .§.
1 R .3 « § “ ának  / 2/  b e k e z d é s e  h e -  
Lyébe az a l á b b i  r e n d e l k e z é s  l é p :
' / 2 / A  j e l ö l ő b i z o t t s á g  e l n ö k é t  és
t a g j a i t  egy év t a r t a l m á r a  a 
M i n i s z t e r t a n á c s  n e v e z i  k i ” .
3 . § .
A R* 4. § -á n a k  / 1 /  b e k e z d é s e  
az a l á b b i a k  s z e r i n t  módosul' :
/ .
”/ l /  A ”K o s s u t h - d i  j  ” o d a í t é l é ­
s é r e  v o n a tk o z ó  j a v a s l a t o k  e -  
l ő k é s z i t é s é r e  a  M i n i s z t e r t a n á c s  
H i v a t a l á b a n  ”K o s s u t h - d i j  t i t ­
k á r s á g ’* / a  t o v á b b i a k b a n :  T i t ­
k á r s á g /  m űködik .  A T i t k á r s á g  
s z e m é l y z e t é t  a M i n i s z t e r t a n á c s  
H i v a t a l á n a k  v e z e t ő j e  n e v e z i  k i ,
A T i t k á r s á g  f i g y e l e m m e l  k i s é r i  
é s  n y i l v á n t a r t j a a k ö v e tk e z ő  é v i  
”K o s s u t h - d i j M- a k  ó d á i t é l é  se  
s z e m p o n t j á b ó l  s z á m b a jö h e tő  e r e d ­
m ényeket  és  v é g z i  a j e l ö l ő b i z o t t  
ság  m ü k ö d ééév e l  k a p c s o l a t o s  a d ­
m i n i s z t r a t í v  t e e n d ő k e t ” .
4« §.
A R . 6 . §—á n a k  / 1 /  b e k e z d é s e  h e ­
l y é b e  a z  a l á b b i  r e n d e l k e z é s  
l é p  :
”/ l /  A j e l ö l ő b i z o t t s á g  t i t k á ­
r á t  egy é v i  i d ő t a r t a m r a  a  j e ­
l ö l ő b i z o t t s á g  e ln ö k e  b i z z a  meg.
A t i t k á r  a j e l ö l ő b i z o t t s á g  és 
az  a l b i z o t t s á g o k  e l ő a d ó j a : s z a ­
v a z a t i  j o g a  n i n c s ” .
5 . § .
A R. 8 . § - a  h e l y é b e  az a l á b b i  
r e n d e l k e z é s  l é p :
"A j e l ö l ő b i z o t t s á g  j a v a s l a t á t  
a j e l ö l ő b i z o t t s á g  e ln ö k e  d ö n t é s  
v é g e t t  a M i n i s z t e r t a n á c s  e l é  
t e r j e s z t i . A  M i n i s z t e r t a n á c s  á l ­
t a l  ”K o s s u t h - d i j ”- b a n  r é s z e s í ­
t e t t  s z e m é ly e k n e k  / c s o p o r t o k ­
n a k /  a  d i j a t  a N é p k ö z t á r s a s á g  
E l n ö k i  T a n á c s á n a k  e ln ö k e  n y ú j t ­
j a  á t  m á r c i u s  hó 1 5 . n a p j á n . A  
d \ j  á t n y u j t á s á v a l  e g y i d e j ű l e g
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k e l l  k i o s z t a n i  a d i j  adományo­
z á s á r ó l  s z ó l ó  o k l e v e l e t  é s  
d í s z j e l v é n y t  is*1*
6 . § .
A R.9«§==ának / 2 /  b e k e z d é s e  a k ­
k é n t  m ó d o s a i ,  hogy a d í s z j e l v é n y  
a l a k j á t  és v i s e l é s é n e k  m ó d já t  a 
M i n i s z t e r t a n á c s  á l l a p í t j a  meg*
7 . 5.
A R. 1 5 « § - a  h e l y é b e  az  a l á b b i  
r e n d e l k e z é s  l é p j
"A ”K o s s u t h - d i j ”- a k a t ,  v a l a m i n t
a j e l ö l ő b i z o t t s á g  m ű k ö d ésév e l  é s  
a d i j a k  k i o s z t á s á v a l  k a p c s o l a t o s  
k ö l t s é g e k e t  a M i n i s z t e r t a n á c s  
H i v a t a l a  k ö l t s é g v e t é s é b e n  k e l l  
e l ő i r á n y o z n i ” *
8 * § .
A 4 4 / 1 9 5 0 .  / 1 1 . 4 . / М . Т .  száma 
r e n d e l e t  h a t á l y á t  v e s z t i .
R á k o s i  M átyás  
s . k .
a M i n i s z t e r t a n á c s  elnöke.
1 1 /1 9 5 3
MTA E l n ö k s é g i  h a t á r o z a t
az Akadémia t á m o g a t á s á v a l  v é g ­
z e t t  k u t a t á s o k  p u b l i k á c i ó j á n a k  
s z a b á l y o z á s á r ó l .
A h a z a i  k u ta tó m u n k a  e re d m é n y e in e k  
n y i l v á n o s s á g r a  h o z a t a l á r a  a t u ­
dományos k önyveken  k i v ü l  az eg y es  
szakmák f o l y ó i r a t a i  h i v a t o t t a k , A  
k ü l f ö l d  f e l é  v a l ó  p u b l i k á l á s t  az  
Akadémia i d e g e n n y e l v ü  A c tá k  k i a ­
d á s á v a l  i g y e k s z i k  b i z t o s í t a n i . E z  
n a g y r é s z t  f e l e s l e g e s s é  t e s z i  a k ü l ­
f ö l d i  f o l y ó i r a t o k b a n  v a l ó  p u b l i k á ­
l á s t «  Az A c ták  k e l l ő  tudom ányos  
s z í n v o n a l á n a k  b i z t o s í t á s á r a  
s z ü k s é g e s ,  hogy m indazok  az  
é r t e k e z é s e k ,  m elyek  m é l t ó a k  
k ü l f ö l d ö n  a magyar  tu d o m á n y t  
k é p v i s e l n i ,  e f o l y ó i r a t b a n  j e ­
l e n j e n e k  meg.
A k ü l f ö l d i  f o l y ó i r a t o k b a n  v a l ó  
k ö z l é s  t e k i n t e t é b e n  e d d i g  nem 
é r v é n y e s ü l t e k  e g y s é g e s e n  a h e ­
l y e s  t u d o m á n y p o l i t i k a i  szem­
p o n t o k , E g y e s  o s z t á l y o k  t a g j a i  
h e l y e s e n  é r t e l m e z v e  az  A c tá k  
f e l a d a t á t , a l i g  vagy  e g y á l t a ­
l á n  nem k ö z ö l t e k  k ü l f ö l d ö n , m á s  
' ^ « i t á l y o k  k e r e t é b e #  ;;v l « z  on t  i n ­
d o k o l a t l a n u l  sok  köz lem ény ment 
k i  k ü l f ö l d r e  az  A c tá k  m egkerü ­
l é s é v e l . E  h e l y t e l e n  g y a k o r l a t  
l é t r e j ö t t é b e n  k é t s é g k í v ü l  s z e ­
r e p e  v o l t  a n n ak  i s ,  hogy e d d i g  
az  A c ták  r e n d s z e r t e l e n ü l  j e l e n ­
t e k  meg. Az Akadémia v e z e t ő s é ­
gének  l e g u t ó b b  t e t t  i n t é z k e d é s e i  
k i a d ó i  v o n a l o n  b i z t o s í t j á k  az  
A c ták  s z a b á l y s z e r ű  m e g j e l e n é ­
s é t ,  ami i d ő s z e r ű v é  t e s z i  a 
k ü l f ö l d i  p u b l i k á c i ó k  e g y s é g e s  
s z a b á l y o z á s á t .
A Magyar Tudományos Akadémia 
t á m o g a t á s á v a l  v é g z e t t  * k u t a t á ­
so k  e re d m é n y e in e k  p u b l i k á l á s á t  
a k ö v e tk e z ő k é p p e n  j a v a s o l j u k  
s z a b á l y o z n i  ;
1 . /M in d e n  f o n t o s a b b  tu dom ányos  
e re d m én y t  p u b l i k á l n i  k e l l  a 
m e g f e l e l ő  m a g y a r n y e lv ű  s z a k -  
f o l y ó i r a t b a n , / l e h e t ő l e g  i d e ­
g e n n y e l v ü  ö s s z e f o g l a l á s s a l / ,  
f e l t é v e ,  hogy a k u t a t á s  i l l e t ­
ve  annak  e redm énye  nem b i z a l ­
mas t e r m é s z e t ű .  B iz a lm a s  t e r ­
m é s z e tű  k u t a t á s o k n á l  meg k e l l  
v i z s g á l n i ,  n i n c s e n e k - e  an n ak  
az é b e r s é g  s é r e l m e  n é l k ü l  n y i l ­
v á n o s s á g r a  h o z h a t ó  r é s z e i . A z  
o s z t á l y v e z e t ő s é g  e n g e d é l y t  a d ­
h a t  a r r a ,  hogy a c i k k e k  m agyar  
n y e l v e n  r ö v i d í t e t t  fo rm áb an  j e ­
l e n j e n e k  meg. A magyar n y e l v e n
v a l ó  p u b l i k á l á s  k ö t e l e z e t t s é g e  
a l ó l  i n d o k o l t  e s e t e k b e n  a z  
o s z t á l y v e z e t ő s é g  f e l m e n t é s t  
a d h a t*
2 * /A z o k a t  a m u n k ák a t ,  m elyek­
nek i d e g é n  n y e l v e n  v a l ó  pub­
l i k á l á s a  i s  k i v á n a t o s ,  a meg­
f e l e l ő  A c t a - b a n  k e l l  k ö z ö l n i *
Az O s z t á ly k ö z le m é n y e k b e n  nem­
c s a k  az Akadémián e l h a n g z o t t ,  
hanem egyéb e l ő a d á s o k a t  i s  l e ­
h e t  k ö z ö ln i * M i v e l  az  A c ták  e -  
gyes  szám ai  a nyomdakész k é z i ­
r a t n a k  a K iadóhoz  v a l ó  b e a d á s ­
t ó l  s z á m i t o t t  három hónap a l a t t  
m e g j e l e n n e k ,  k e l l ő k é p p e n  b i z t o ­
s í t v a  v a n  a magyar s z e r z ő k  p r i ­
o r i t á s a  a k ü l f ö l d  f e l é  i s *  E 
c é l  t o v á b b i  e l ő m o z d í t á s á r a  a -  
zokban az  a k t á k b a n ,  m ely ek b en  
s z ü k s é g e s ,  r o v a t o t  k e l l  r e n d ­
s z e r e s í t e n i  “r ö v i d ,  é l ő z e t e s  
köz lem ények?  r é s z e r e ,  s g o n -  
d o s k o d n i  k e l l  e ze k  g y o r s  l e k ­
t o r á l t a t á s á r ó l *  v a l a m i n t  meg­
j e l e n t e t é s é r ő l *  Az A c ták  k ü l ­
f ö l d i  t e r j e s z t é s é n e k  m e g j a v í t á ­
s á v a l  'az Akadémia f o k o z n i  f o g ­
j a  e f o l y ó i r a t o k  p u b l i c i t á s á t *
З о /  Az A c tá k  r é s z é r e  b e k ü l d ö t t  
k é z i r a t o k a t  az e d d ig  é rv é n y b e n  
v o l t  s z a b á l y o k  s z e r i n t  k e l l  
l e k t o r á l t a t n i * A z  e d d i g i e k e n  t ú l ­
menően a z o n b a n  meg k e l l  k i v á n n i  
az A c tákhoz  b e k ü l d ö t t  c i k k e k  
s z e r z ő i t ő l ,  hogy k ö z ö l j é k  a - s z e r ­
k e s z t ő v e l ,  m e ly ik  m a g y a rn y e lv ű  
f o l y ó i r a t h o z  k ü l d t é k  be m unkáju­
k a t  k ö z l é s r e *  A magyar f o l y ó i r a ­
t o k  l e k t o r á l á s i  munkájának  meg­
k ö n n y í t é s é r e  az  A c ták  s z e r k e s z ­
t ő i  a l e k t o r i  v é le m é n y ek  máso­
l a t á t  k ö z ö l j é k  a k é r d é s e s  m agya r -  
n y e lv ű '  f o l y ó i r a t  s z e r k e s z t ő s é g é ­
v e l*  A s z e r z ő k  k ö z ö l j é k  a magyar 
f o l y ó i r a t  s z e r k e s z t ő s é g é v e l ,  hogy 
é r t e k e z é s ü k e t  a m e g f e l e l ő  A c t á -  
hoz i s  b e k ü l d t é k  k ö z l é s r e *
I , s *
4 c /  A k ü l f ö l d i  f o l y ó i r a t o k  r é s z é ­
r e  c s a k  k i v é t e l e s e n ,  az  o s z t á l y ­
v e z e t ő s é g  e n g e d é ly e  a l a p j á n  k ü l d ­
h e t ő k  k i  k é z i r a t o k *  A k ü l f ö l d ­
r e  k ü ld e n d ő  c i k k e k n é l  a minő­
s é g r e  nagy s ú l y t  k e l l  h e l y e z n i .  
K ö n y v i s m e r t e t é s e k e t  i s  l e h e t  
k ü l f ö l d ö n  k ö z ö l n i . Á l t a l á b a n  
k ü l f ö l d  f e l é  az e l ő z e t e s  k ö z ­
l é s e k e t  e n g e d é l y e z z ü k ,  a k ö z ­
l é s b e n  a zo n b an  s z e r e p e l j e n  a z ,  
hogy a r é s z l e t e s  c i k k  m e l y i k  
A c táb a n  fo g  m e g j e l e n n i*  Az e n g e -  
é l y - k é r e l e m  e l b í r á l á s a  a k ö v e t ­
kező  szem pon tok  s z e r i n t  t ö r t é n ­
j é k  s
A * / S z o v j e t  é s  a n é p i  d e m o k r a t i - .  
kus  f o l y ó i r a t o k  s z e r k e s z t ő ­
s é g e i h e z  v a l ó  k i k ü l d é s t  m in­
den  e s e t b e n  e n g e d é l y e z n i  
k e l l *
B .  /E g y é b  k ü l f ö l d i  f o l y ó i r a t o k b a n  
■. v a l ó  k ö z l é s  c é l j á b ó l  k é z i r a t
k i k ü l d é s e  a k ö v e t k e z ő  e s e ­
t e k b e n  e n g e d é l y e z h e t ő :
a. */Ha az é r t e k e z é s  egy k o r á b b a n
m e g i n d u l t  s o r o z a t  f o l y t a t á ­
s a . E b b e n  a z  e s e t b e n  a z o n b a n  
az  é r t e k e z é s t  úgy k e l l  meg- 
i r n i ,  hogy az  a s o r o z a t  b e ­
f e j e z é s e  l e g y e n ,  s a z  e s e t l e ­
g e s  f o l y t a t á s  u j  s o r o z a t k é n t  
a m e g f e l e l ő  A c tá k b a n  j e l e n ­
j é k  meg.
b .  /H a  s z e r z ő t  k ü l f ö l d i  f o l y ó i r a t ­
ban  m eg tám a d ta k ,  vagy  k o r á b b i  
e re d m é n y é t  p l a g i z á l t á k ,  é s  
az  é r t e k e z é s  az  e z z e l  k a p c s o ­
l a t o s  tudom ányos  v á l a s z t  t a r ­
t a l m a z z a .
c .  /Н а  o l y a n  e g é s z e n  szű k  szakm á­
r ó l  v a n  s z ó ,  mely e g y i k  A c t á -  
ba  sem i l l e s z t h e t ő  b e ,  s m e ly ­
nek magyar  f o l y ó i r a t a  s i n c s e n .
d .  /H a  nagyobb j e l e n t ő s é g ű  t u d o ­
mányos e re d m én y e k re  v o n a t k o ­
zó e l ő z e t e s  k ö z l e m é n y r ő l  v a n  
s z ó ,  mely nem h o s s z a b b  k é t  
g é p e l t  o l d a l n á l *
C .  /  K ü l f ö l d i  f o l y ó i r a t o k  r é s z é ­
r e  v a l ó  k i k ü l d é s  k i v é t e l e s e n  
i s  c s a k  a k k o r  e n g e d é l y e z -
___
б Akadémiai Közlöny
f ö l d i  f o l y ó i r a t o k b a n  p u b l i k á l j á k  
e r e d m é n y e i k e t ,  a z  Akadémia meg­
v o n j a  a s z e m é ly i  és  t á r g y i  tám o­
g a t á s t *
7*/Az Akadémia t á m o g a tá sá t  é l v e z ő  
t u d ó s o k  k ö n y v e in e k  k ü l f ö l d i  k i ­
a d ó n á l  v a l ó  m e g j e l e n t e t é s é r e  
i s  é r v é n y e s e k  é r t e l e m s z e r ű e n  
f e n t i e k  a z z a l  a k ü l ö n b s é g g e l ,  
hogy a k ü l f ö l d i  k i a d ó n á l  v a l ó  
m e g j e l e n é s r e  v o n a tk o z ó  e n g e d é l y t  
az  o s z t á l y v e z e t ő s é g , v a l a m i n t  a 
KFB j a v a s l a t a  a l a p j á n  az  Aka­
démia E ln ö k s é g e  a d h a t j a  meg.U- 
g y a n c s a k  az E ln ö k s é g  dönt  e g y e s  
könyveknek  az  Akadémia K i a d ó n á l  
i d e g e n  n y e l v e n  v a l ó  k i a d á s a  t á r ­
gyában*
-  о -
‘S
A k a d é m i a i  K ö z l ö n y
A Magyar Tudományos Akadémia 
/ , h i v a t a l o s  l a p j a
M e g j e l e n i k :  m inden  hó l * = é n  éé  
1 5 . - é n .
F e l e l ő s  s z e r k e s z t ő  : J u h á s z  I s t v á n  
K i a d j a :
A Magyar Tudományos Akadémia 
H i v a t a l a , B u d a p e s t , V . » N á d o r  u*12*
A K'A B É M I Á I  K I A D Ó  
/ B u d a p e s t ,V * A lk o tm á n y  u .  2 1 * /  
F * s MESTYÁN JÁNOS
h e t ő ,  he a s z e r z ő  i g a z o l j a ,  
hogy a z  é r t e k e z é s t  / e s e t l e g  
bővebb a l a k b a n /  a m e g f e l e l ő  
m a g ÿ a r n y e lv ü  f o l y ó i r a t  s z e r ­
k e s z t ő s é g é h e z  k ö z l é s r e  b e ­
k ü l d t e *
5 * /  Az o s z t á l y v e z e t ő s é g e k  -  
1 9 3 3 *f e b r u á r  10- i g  é r t e s í t ­
s e k  m in d a z o k a t  a k u t a t ó k a t ,  a -  
k i k e t  a z  Akadémia m u nká jukban  
t á m o g a t ,  hogy m unkájuk  n y i l v á ­
n o s s á g r a  h o z h a t /  e r e d m é n y e i t  
az  1 * /  b e k e z d é s  é r t e l m é b e n  ma-
fy a r  n y e l v e n  m i n d e n e s e t r e  k ö z ö l -  1  k e l l ,  k ü l d ö l d i  f o l y ó i r a t o k ­
ban  v a l ó  k ö z l é s h e z  v i s z o n t  az  
o s z t á l y v e z e t ő s é g  e n g e d é l y e  s z ü k ­
séges«
6 * /  A z o k t ó l ,  a k i k  az o s z t á l y v e ­
z e t ő s é g  e n g e d é l y e  n é l k ü l  k ü l -
R o ta  5 0 /4 9 9
1953 február 15.
4 i 4 9
I I .  évfolyam  4 . szám
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1. Szem élyi ügyek.
2 . Jutalm azások.
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Hirdetmények P á ly á z a ti h irdetm ény.
Szem élyi ügyek.
A Magyar Tudományos Akadémia elnöke 
-  1953 év február hó 9- t ő l  kezdődően 
Medve Zsigmondot főelőad óvá  
a Magyar Tudományos Akadémia H ivata­
láh oz k in e v e z te .
- 0“
A Magyar Tudományos Akadémia elnöke  
-1953 év január hó 31° ~ tő l kezdődően- 
B alázs Jánost tud .s.m unkatárssá  
a MTA Nyelvtudományi In tézetéh ez  k i ­
n evezte  .
—0“= '
A Magyar Tudományos Akadémia elnöke 
-1953 év február bő 1 . - t ő l  kezdődően- 
Kempelen Mártát tu d .s.m u n k atárssá , 
-1953 év február hó 5 « - tő i  kezdődően 
A le x its  Györgyöt tud.m unkatárssá, 
-1953 év február hó 1 5 . - t ő l  kezdődően- 
Vas Györgynét tu d . s.m unkatárssá
a MTA A lkalm azott Matematikai In té ­
zetéh ez k in e v e z te .
- o -
A Magyar Tudományos Akadémia elnöke  
-1953 év február hó 1 . - t ő l  kezdósően- 
Kmetty K árolyt tu d .o sz tá ly v e z e tő v é  
T h eil H enriket főmérnökké 
a MTA K özponti F iz ik a i Kutató I n té ­
zetéh ez k in e v e z te .
- o -
A Magyar Tudományos Akadémia elnöke  
-1953 év február hó 1 0 . - t ő l  kezdődően  
Weber Z oltán t tu d .in t .g a z d .v e z e ­
tővé
a MTA V ácróti B otan ikai Kutató In té ­
zetéh ez  k in e v e z te .
- o -
A Magyar Tudományos Akadémia elnöke  
-1953 év január hó 1 6 . - t ó l  kezdődően- 
Komlós Aladárt ö n á lló  tu d .k u ta tóvá  
- I 953 február hó 2 . - t ő l  kezdődően-
Rózsa Z oltánt tu d »8 .kutatóvá
az MTA Irod a i cm történ eti Dokumentá­
c ió s  Központjához k in ev ez te*
- o -  1 ■
2 Akadémia^ Közlöny
A Magyar Tudományos Akadémia elnöke  
-1953 év február hő 1 0 .- t6 1  kezdődően- 
K iss Jánost tu d .in t.ad ta  .v ezető v é  
a MTA T ihanyi B io ló g ia i  Kutató I n té z e ­
téh ez k in e v e z te .
—o-
A Magyar Tudományos Akadémia elnöke  
-1953 ,év február hő l . - t ő l  kezdődően- 
György J ó z s e fe t  s .k ö n y v tá ro ssá , 
Magyar Jánost v e z .te c h n ik u ssá ,
-1953 év január hó 2 1 .- t ő i  kezdődóen- 
Nyíreő I stv á n t k önyvtárossá  
az Akadémiai Könyvtárhoz k in e v e z te .
—o—
A Magyar Tudományos Akadémia gazdasá­
g i  fő c so p o r tv e z e tő je  -  1953 év január 
hó l . - t ő l  kezdődően-
Farkas 01 iv e m é t  tolmácsnak  
-1953 év február hó 6 . - t ó l  kezdődően- 
E rdély i E leknét előadóvá ,
-1953 év február hó 7 » - ió l  kezdődően- 
E icher Árpádot fő e lő a d ó v á ,
-1953 év f e b r u á r  hó l . - t ő l  kezdődően- 
Nagy Im rené t t a k a r í tó n ő n e k ,
-1953 év f e b r u á r  hó 4 . - t ő l  kezdődően- 
Bujdos J ó z s e f e t  h iv a ta ls e g é d n e k  
a Magyar Tudományos Akadémia H iva­
ta lá h o z  k in e v e z t e .
- o -
A Magyar Tudományos Akadémia gazdasági 
fő c so p o r tv e z e tő je  -1953 év január hó 
31- t ő l  kezdődően-
K a llő s  P á ln ét g y o r s -é s  gépirónak  
a MTA Történettudom ányi In té ze téh ez  k i ­
n e v e z te .
- G -
Ä Magyar Tudományos Akadémia gazdasági 
fő c so p o r tv e z e tő je , -1953 január hó 8 . -  
t ó l  kezdősően-
B ontovics G yulát gépkocsivezetőnek  
a MTA V ácrá tó tí B otan ikai Kutató I n té ­
ze téh ez  k in e v e z te .
-o= *
A Magyar Tudományos Akadémia gazd asági 
M cso p o r tv eze tő je  -1953 év február hó
1- t ő l  kezdődően-
Tóth E te lk á t g y o r s -é s  g ép író ­
nak a MTA M éréstechnikai é s  Mű­
szerü gy i In té z e té h e z  k in e v e z te .
—o—
A Magyar Tudományos Akadémia gaz­
dasági fő c so p o r tv e z e iő je  -1953 év  
január hó 29 . - t ő l  kszdően-
Deményi I z a b e llá t  g y o rs-é s  gép­
irónak ,
az Akadémiai Könyvtárhoz k in ev ez ­
t e .
- o -
A Magyar Tudományos Akadémia Köz­
p o n ti F iz ik a i Kutató In tézetén ek  
ig a z g a tó ja  -1953 február hó l . - t ő l  
kezdődően-
Dr.Gáspár D ezsőt tud.m unkatárssá, 
Mágori E d ite t  tud.m unkatárssá, 
Molnár B élá t tud.m unkatárssá, 
Kunvári O lgát tud.m unkatárssá, 
Szabó Évát tud . m unkatárssá, 
k in e v e z te .
Fegyelm i b ü n te té s .
A Magyar Tudományos Akadémia gazda­
sá g i fő c so p o r tv e z e tő je  a munkafegye­
lem és  a s z o c ia l i s t a  munkaerkölcs 
szabályainak  m egsértése m ia tt  
Bómisch Gyula g ép k o csiv eze tő t  
feg y e lm i b ü ntetésk én t alacsonyabb  
i l le tm é n n y e l járó munkakörbe h e ly e z ­
t e ,  e g y id e jű le g  k ö te le z te  az oko­
z o t t  kár t e l j e s  összegének  m egtér í­
té s é r e  ,
Farsang Géza garázsm estert  
3 0 0 .-  Ft p én zb ü n te tésre ,
L ecjaks Antal g ép k o cs iv eze tő t  
2 0 0 .-  F t pénzbüntetésre  
b ü n te t te .
R endb írság .
A Magyar Tudományos Akadémia s z e r ­
v e z é s i  fő c so p o r tv e z e tő je  h iv a t a l i  
m ulasztás m iatt
Akadémiai Közlöny 
------ -------- ,--------------
Kónya Sándor o s z tá ly v e z e tő t  
1 2 0 .-  F t y
Gerhát Zoltán előad ót  
8 0 .-  Ft
ren d b írságga l b ü n te tte .
Jutalm azások•
F ejér  Klára o s z tá ly v e z e tő ,
Gyurmánczi János e lő a d ó ,
Halmi Tiborné ir o d a k ez e lő , 
Kovács Antalné g y o r s -g é p ir ó , 
Mestyán Ilon a  g y o rs- é s  g é p ir ó ,  
Puskás Mária g y o rs- és g ép ir ó , 
S ten zin ger L ászló  fő e lő a d ó , 
Varga J ó zse f e lőad ó ,
Zabos P éter  fő e lő a d ó .
3
A Magyar Tudományos Akadémia f ő t i t ­
kára
Hart J ó zse f g ép k o csiv eze tő t  
gen erá l ja v ítá s  n élk ü l 100 .000  km-en 
f e l ü l i  te lje s ítm é n y é é r t  sz tá h a n o v is-  
ta  o k le v é l le l  és  500 .-F t  p én zju ta -  
1 ómmal,
P in té r  Zoltán g é p k o c s iv e z e tő t ,  
Sólyom Imre g ép k o csiv eze tő t  
a hat hónapon k e r e sz tü l e l é r t  20 %- 
on f e l ü l i  üzemanyag m egtak arításáért  
második sz ta h a n o v ista  n yelvénn yel 
és  50O-5OO Ft pénzjutalommal ju ­
ta lm azta .
- c -
A Magyar Tudományos Akadémia s z e r ­
v e z é s i fő c so p o r tv e z e tő je  az 1952 év  
IV. negyedében t e l j e s í t e t t  k iem elke­
dően jó munkájukért
d icséretb en  é s  pénz jutalm azásban  
a tudományos o sztá lyok  d o lg o zó i kö­
zü l az a láb b iak at r é s z e s í t e t t e :
F ü sti Pálné fő e lő a d ó t  
Moldvai Rezsőné f ő e lő ­
5OO.- Ft
adót 5OO.- Ft
Hepp Ferenc fő e lő a d ó t 4 0 0 .-  Ft
Homola V iktor mérnököt 
K e sz th e ly i Ernő f ő e lő ­
4 0 0 .-  Ft
adót * 4 0 0 .-  Ft
Pákozdi Endre e lő a d ó t 4 0 0 .-  Ft
Révai Dóra e lőad ót * 4 0 0 .-  Ft
Kőműves Imréné e lő a d ó t  
Кора Ida g y o rs-és  gép-
3 0 0 .-  Ft
ir ó t 250. -  Ft
Tóth Gyuláné n y ilv á n ­
ta r tó t
Husek S aro lta  g y o rs-és
25О .- Ft
g é p ír ó t
d icsére tb en
2 0 0 .-  Ft
az a lá b b i dolgozók r é s z e sü lte k ;  
B alázs János fő e lő a d ó ,
- 0 -
*
A Magyar Tudományos Akadémia gazdasági 
fő c so p o r tv e z e tő je  az 1952. év IV. ne­
gyedében t e l j e s í t e t t  kiem elkedően jó  
munkájukért
d icsére tb en  é s  pénzjutalm azásban
a gazdasági o sz tá ly o k  d o lg o zó i közül
az a láb b iak at r é s z e s í t e t t e :  
K olta  János e lő a d ó t 4 0 0 .- Ft
Ponta L á s z ló 'e lőad ót 300 . - Ft
D ivényi L aszlóné e lő ­
adót 250 . - Ft
R iesz  Józsefné e lő a d ó t 250 . - Ft
Walter Jenő g ép k ocsive­
z e tő t 1•00КЛ F t
Virágh István  p én ztá ro st 200 . - Ft
K iss Ferencné g y o rs- é s  
g ép ír ó t * 5 0 .- Ft
Major Istv á n  h iv a t a l -  
segéd et I 50 . - Ft
Pomázi Jánosné ta k a r ító n ő t15О. -  Ft 
Tóth Jánosné h iv a t a l -  
seg éd et 1 0 0 .-  Ft
Szlüka Pálné ta k a r ító n ő t 1 0 0 .-  Ft 
Tóth Károlyné ta k a r ító n ő t 1 0 0 .-  Ft
d ic sére tb e n
az a lá b b i dolgozók r é sz e sü lte k :
Bárdos Antalné irod ak ezelő  
Balogh E rzsébet g y o rs- és  
gép iró
Czigány Teréz tá v b e sz é lő ­
k e z e lő ,
K iss Kálmánná g y o rs- és  
g é p ir ó ,
Kacziba Ferencné e lő a d ó ,
Kelemen Mérné tá v b eszé lő  
R uttkai Béláné g y o rs- é s  
g é p ir ó ,




A Magyar Tudományos Akadémia gazdasá­
g i  fő c so p o r tv e z e tő je  az 1953* é v i tu ­
dóslak ás é p i t é s i  te r v  m eg v a ló sítá sá v a l 
kapcsolatban k it ű z ö t t  fe la d a to k  ered ­
ményes m egoldásáért
d icsére tb en  é s  pénzjutalomban  
az a lá b b i dolgozókat r é s z e s í t e t t e :  
Fekecs Istvánná e lő a d ó t 2 5 0 .-  Ft
P o lczer  Árpádné e lő a d ó t  25О .- Ft
Jogszabályok .
A Magyar N épköztársaság M in isz te r -  
tanácsának 6/ 195З / i l * 8 . /м .T.számú 
ren d e le te
a c sa lá d i p ó tlé k r ó l
A c sa lá d i p ó tlék ra  jo g o su ltsá g .
1. §•
/ l /  C salád i p ótlék ra  jo g o su lt  min­
den munkaviszonyban á l ló  d o lgozó , ak i 
fő fo g la lk o z á sa  a lap ján  az á lla m i tá r -  
sa d a lo m b iztá s itá s  keretében  b e te g sé g i  
b iz t o s í t á s  a lá  e s ik .
/г/m ezőgazdasági munkások közül 
c sa lá d i p ó tlék ra  jogosu ltak
a /  az á llam i m ezőgazdasági üzemek 
/in tézm én yek / á lland ó  munkásai-,
b / az á llam i m ezőgazdasági üzemek 
/in tézm én yek / nem á lla n d ó , de lega láb b  
hat hónapra szerz ő d ö tt  munkásai,
с /  az á lla m i erdőgazdaságoknak az 
a /  és  b /  pontok a lá  nem ta r to z ó  egyéb 
munkásai.
/ 3/  A c s a lá d i p ó tlék ra  jo g o su ltsá g  
k ite r je d  azokra az ú jság írók ra  i s ,  
akiknek b e te g sé g i e l lá t á s á r ó l  az 'Új­
ságírók  Szanatórium E gy esü le te  gon­
doskodik.
2 . §.
/ 1/  A dolgozónak c sa lá d i p ó tlék  jár  
a tizen h a to d ik  é le t é v é t  be nem t ö l t ö t t
gyermeke és  mostohagyermeke, továbbá 
a t e l j e s e n  árva vagy s z ü le i t ő l  e lh a ­
g y o tt  n e v e lt  gyermeke, unokája és  t e s t ­
vére  / a  továbbiakban:gyerm ek/ u tán , ha 
a gyermeket s a já t  háztartásában  e l t a r t ­
j a .  C sa lád i p ó tlék  jár a dolgozónak sa ­
já t  háztartásában  e l t a r t o t t  olyan n e v e lt  
gyermeke, unokája é s  te s tv é r e  után i s ,  
a k it  é le tb e n  lé v ő  s z ü lő je  e l ta r t a n i  nem 
k ép es . A c s a lá d i p ó tlék  akkor i s  já r ,  
ha a dolgozó a gyermeket magánszemély­
n é l vagy ta n in téze tb en  /n e v e lő in t é z e t ­
b en / s a já t  k ö lts é g é r e  h e ly e z te  e l .
/ 2/  A t izen h a to d ik  é le t é v é t  b e tö l­
t ö t t  gyermek u tán , a gyermek t iz e n ­
n yolcad ik  é le tév én ek  b e t ö lt é s é ig  jár  
a c sa lá d i p ó tlék  arra az id ő r e , amely 
a la t t  a gyermek
a/  is k o la i  tanulmányokat f o l y t a t ,
b /  mint ip a r i  tanu ló  nyer k ik ép zést  
és n in cs  tanulóotthonban e lh e ly e z v e .
/ 3/  Az után a gyermek u tán , ak i a -  
kár t e s t i ,  akár sz e lle m i fogyatk ozás  
m iatt t e l j e s e n  k eresők ép te len  é s  e l ­
ta r tá sr a  s z o r u l,  ennek az á llapotának  
tartamára a c sa lá d i p ó tlék  korhatárra  
t e k in te t  n é lk ü l jár abban az e se tb en , 
ha a k ereső k ép te len ség  a gyermek t i ­
zenhatodik é le tév én ek  vagy továbbtanu­
lá s  e s e té n  tizen n y o lca d ik  é le tév én ek  
b e tö lté s e  e l ő t t  k e le tk e z e t t .
/ 4/  A gyermek tizen h a to d ik  é le t é v é ­
nek b e t ö lt é s é ig  a c sa lá d i p ó tlék  a gyer­
mek k e rese tér e  és  jövedelm ére t e k in te t  
n é lk ü l já r . Ha a gyermek tizen h a to d ik  
é le t é v é t  b e t ö l t ö t t e  és k e r e se te  / j ö v e ­
delm e/ van , utána c sa lá d i p ó tlék  csak 
abban az esetb en  já r , ha a k e r e se t  / j ö ­
vedelem / ö sszege  a havi 200 fo r in to t  
nem haladja  meg. A n yári szünidő a la t t  
term elő üzemekben munkát v á l la ló  isk o ­
l a i  tanulóknak e m unkaválla lásból eredő 
k e r e s e té t  szám itásba venni nem k e l l .
/ 5/  A dolgozó gyermekei után c sa lá d i 
p ó tlék ra  csak abban az esetb en  jo g o s u lt ,  
ha lega láb b  k é t olyan gyermek e l ta r t á s á ­
r ó l  gondoskodik, akik után az egyéb f e l ­
t é te le k  fe n n á llá sa  e se té n  ceálidi póüék jár.
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/ б /  Az a dolgozó nő, akinek f é r j e  
n in c se n , vagy m eghalt ' / e l t ű n t / ,  egy 
gyermek után i s  jo g o su lt  c sa lá d i  
p ó tlé k r a , ha a gyermeket k izá ró la g  
5 ta r t ja  e l  és a gyermeknek ta r tó s ­
ra k ö te le s  és képes h o zzá tartozó ja  
n in csen .
3. §.
Nem jár  c sa lá d i p ó tlék  az után a 
gyermek után
a/  a k it  á llam i gyermekvédő in t é ­
zetb en , vagy á llam i n e v e lő in té z e t ­
ben ingyenesen h e ly ez tek  e l ,
b /  s k i t  ip a r i tanulóotthonban  
h e ly ez tek  e l ,
с /  ak i ösztöndíjban  r é s z e s ü l ,
d / ak i után a dolgozó az á llam i 
gyermekvédő in t é z e t t ő l  ju tta tásb an  
/k észp én z , ru h á za t/ r é s z e s ü l ,
e /  ak i után a d o lgozó , akár más 
személy gyerm eknevelési pótlékban  
r é s z e s ü l.
4 .  § .
/ l /  A dolgozó arra a n ap tári hó­
napra jo g o su lt  c sa lá d i p ó tlék ra , a -  
melyben munkaviszonya a t e l j e s  nap- 
tú r i  hónapon át folyam atosan fen n ­
á l l .  Ka a dolgozó munkaviszonyában 
m egszakítás van, de a m egszakítás 
h ét napnál nem hosszabb, a c sa lá d i  
p ó tlék  a dolgozónak arra a naptá­
r i  hónapra i s  já r , amelyben lega láb b  
huszonegy napot t ö l t ö t t  munkaviszony- 
bah.
/ 2 /  A m ezőgazdasagi b i z t o s í t o t t  
/ l .  § / 2/  bek. b /  és  с /  p o n t/ arra  
a naptári hónapra jo g o su lt  c sa lá d i  
p ó tlék ra , amelyben munkaviszonya 
a t e l j e s  a a p tá r i hónapon át fo ly a ­
matosan fe n n á llo t t  és  e z a la t t  l e g ­
alább huszonegy napon at d o lg o z o tt .
Ha a m ezőgazdasagi b i z t o s í t o t t  mun­
kaviszonyában m egszakítás van de a meg­
sz a k ítá s  h é t  napnál nem hosszabb , a csa­
lá d i  p ó tlék  arra a n ap tári hónapra i s  
já r , amelyben lega láb b  t iz e n ö t  napon át 
d o lg o z o t t .
/ 3/  Arra a hónapra, amelyben a d o l­
gozó munkáját önkényesen e lh a g y ta ,vagy 
fegyelm i b ü n tetésk én t azon n a li h a tá l ly a l  
e lb o c sá to tta k , c sa lá d i p ó tlék  nem já r .
/ 4/  Azokat a napokat, amelyekre a d o l­
gozó táppénzben, te r h e s s é g i vagy g y er-  
megégyi segélyb en  r é s z e s ü l t ,  munkavi­
szonyban, i l l e t ő l e g  a m ezőgazdasági 
b iz to s íto t ta k n á l  munkában t ö l t ö t t  na­
poknak k e l l  t e k in te n i .
5 . § .
/ 1/  A c sa lá d i p ó tlék  jar a k aton a i 
s z o lg a la t  id e jé r e  i s ,  ha a dolgozó a 
bevonulás hónapjában vagy az e z t  meg­
e lőző  hónapbe г : c sa lá d i p ó tlék ra  ig én y t  
adó munkaviszonyban á l l o t t .
/ 2 /  C sa lá d i  p ó t l é k r a  jo g o s u l t  az a 
d o lg o z ó ,a k i  a G azdasági é s  Műszaki Aka­
démián a Mezőgazdasági Akadémián,a Mű­
s z a k i  S zak tanarképző  I n t é z e t b e n ,  a Me- 
.zógazdaság i Szak tanárképző  I n t é z e tb e n ,  
továbbá k ü l fö ld ö n  ö s z t ö n d í j j a l  tanulm á­
nyokat f o l y t a t ,  ú g y sz in té n  ha á l l a m i  vagy 
tá r s a d a lm i  sze rv ek  á l t a l  r e n d e z e t i  eg ész ­
napos i s k o lá n  / t a n fo ly a m o n ,e d z ő tá b o rb a n /  
vesz  r é s z t ,  f e l t é v e ,  hogy a tanu lm ányoka t 
k ö z v e t le n ü l  megelőzően c s a l á d i  p ó t l é k r a  
igén y tad ó  munkaviszonyban á l l o t t .
/ 3/  A magas- és m é ly ép í tő  ip a rb a n  a 
dolgozó c s a l á d i  p ó t l é k r a  jo g o s u l t  a t e l i  
fagy szü n e t  a l a t t  i s ,  ha a m u n k á l ta tó v a l  
s z e r z ő d é s t  k ö t ö t t ,  hogy a t é l i  munka­
s z ü n e t  u tán  u g y an o tt  munkába á l l .
/ 4/  Az e lh a l t  dolgozó jogán az e lh a ­
lá lo z á s  hónapját követő  további hat 
hónapra i s  jár a c sa lá d i p ó tlék  annak, 
ak i a gyermek /gyerm ekek/ e l ta r tá s á r ó l  
gondoskodik, f e l t é v e  hogy a dolgozó az 
e lh a lá lo z á s  hónapjában vagy az e z t  meg­
e lő ző  hónapban c sa lá d i p ó tlék ra  igényt-r
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ad<5 munkaviszonyban á l l o t t  vagy 
táppénzben9 te r h e s sé g i vagy gyer­
mekágyi segélyben  r é s z e s ü l t .
6. §.
/ l /  Ugyanazon gyermek után ugyan­
arra az id őre c s a lá d i p ó tlé k o t csak 
egy dolgozó kaphat. A c s a lá d i p ó t­
lé k  csak e g y fé le  jogcimen já r . Ha 
a dolgozó n yu gellá tásb an  i s  r é s z e ­
sü l és ezalapon c sa lá d i p ó tlék ra  j o ­
g o s u lt ,  a c s a lá d i p ó tlék  a nyugel­
lá t á s  a lap ján  i l l e t i  meg.
/ 2/  Ha mindkét szü lő  jo g o su lt  a 
c sa lá d i p ó tlé k r a , a k ét vagy több 
gyermek után járó  c sa lá d i p ó tlé k o t  
elsősorban  az apa jogán k e l l  meg­
á l la p í t a n i .
/ 3/  Az anya jogán a c sa lá d i p ót­
lék  akkor á l la p íth a tó  meg, ha a 
gyermek apja m eghalt /e ltü n t /v a g y  
ism ere tlen  vagy a gyermeket az anya 
ta r t ja  e l .  Az anya akkor te k in th e ­
tő  a gyermek e lta r tó já n a k , ha
a /  az apa c sa lá d i p ó tlék ra  nem 
jo g o su lt és szám ottevő k e r e s e te ,  
vagy jövedelme n in csen ,
b /  az apa k eresők ép te len  b eteg  
és  táppénzben nem r é s z e s ü l ,
c /a  k ü lön élő  anyánál e lh e ly e z e t t  
gyermek e lta r tá s á r ó l az apa egy­
á lta lá b a n  nem gondoskodik, vagy az 
apa á l t a l  a d o tt ta r tá s d ij  gyermeken­
ként a hav i 150 f o r in to t  nem h alad ­
ja  meg.
/ 4/  az előző' bekezdés a /  pont­
jában e m li t e t t  szám ottevő k e r e s e t ­
re vagy jövedelem re nézve a b e teg ­
s é g i  b iz to s ítá s b a n  a csa lád tagok  
igén y jo g o su ltsá g á ra  m e g á lla p íto tt  
összegek  irányadók.
7 .  § .
/ 1/  A c sa lá d i p ó tlék ra  v a ló  jo -  
gosi^ltság abban a hónapban n y il ik
meg, amelyben a dolgozó az e l ő i r t  ö s z -  
szes  f e l t é t e l e k e t  m egszerezte . Ha a 
gyermek a munkaviszony tartama a la t t  
s z ü le t e t t ,  vagy k e r ü lt  a dolgozd e l ­
ta r tá sá b a , a c sa lá d i p ó tlék  a gyermek 
s z ü le t é s e ,  i l l e t ő l e g  e lta r tá sb a  k e r ü lé ­
se  hónapjának e ls ő  n a p já tó l já r .
/ 2/  A c sa lá d i p ó tlék  annak a hónap­
nak a v ég é ig  j á r , amelyben a gyermekre 
vonatkozó bárm elyik jo g o su ltsá g i f e l t é ­
t e l  m egszűnik.
A c sa lá d i p ó tlék  ö s sz e g e .
8 . §.
/ 1/  Az egy n ap tá r i hónapra járó csa ­
lá d i  p ótlék  összege  a következő:
2 gyermek után ö sszesen 7 5 -  Ft
3 gyermek után Ö sszesen 1 8 0 .-  Ft
4 gyermek után ö sszesen 2 6 0 .-  Ft
5 gyermek után ö sszesen 35О .- Ft
6 gyermek után ö sszesen 45O .- Ft
7 gyermek után ö sszesen 5 6 0 .-  Ft
8 gyermek után ö sszesen 6 8 0 .-  Ft
9 gyermek után összesen 8 1 0 .-  Ft
10 gyermek után ö sszesen 9 7 5 — Ft
11 gyermek után ö sszesen 1 .1 5 5 * - Ft
12 gyermek után Összesen I . 3 5 0 . -  Ft
/ 2 /  Minden további gyermek után a t i -
zenkét gyermek után járó c s a lá d i p ó tlé  
k ot 21C-210 f o r in t t a l  k e l l  em eln i.
/ 3/  A dolgozó nő r é szé re  a 2 . 5 / 6 /  
bekezdése a lap ján  egy gyermek után já -  
t ó  c sa lá d i p ó tlék  ö sszege  hav i 30 F t .
E ljá r á s i r en d e lk e zések .
9* § .
/ l /  A dolgozók c s a lá d i pótlékának meg-
á lla p ítá s á v a l  é s  fo ly ó s í tá s á v a l  k a p cso la ­
to s  ü g y v i t e l i  ten n iv a ló k a t -  a 1 0 . §-ban
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f o g la l t  k iv é te le k k e l -  a Szakszer­
v e z e t i  T á rsa d a lo m b iz to s ítá s i Köz­
pont, i l l e t ő l e g  az e z z e l  m egbizott 
más tá r sa d a lo m b iz to s ítá s i szervek  
/továbbiakban: SZTK/, valam int a 
munkáltatók v ég z ik .
/ 2/  A munkáltató s a já t  k ö ltség én  
/ s a j á t  k ö lts é g v e té se  te r h é r e / s a já t  
a lk a lm a z o tta iv a l rendes ü g y v ite le  
keretében  a c sa lá d i p ó tlék k a l kap­
c s o la to s  ü g y v it e l i  ten n iv a ló k a t ak­
kor k ö te le s  e l l á t n i ,  ha az á l t a la  
fo g la lk o z ta to t t  dolgozók létszám a  
a 10 f ő t  ren d szer in t e l é r i  vagy 
m eghaladja.
/ 3/  A Szakszervezetek  Országos 
Tanácsa /továbbiakban: SZOT/ az e -  
lő ző  bekezdésben fo g la lta k a t  a mun­
k á lta tó k  egyes c so p o r tja ir a , vagy a 
munkáltatók á l t a l  f o g la lk o z ta to t t  
dolgozók létszám ára figyelem m el f o ­
kozatosan  i s  é l e t b e lé p t e t h e t i .  Joga 
van arra i s ,  hogy egyes m unkáltató­
k at vagy a munkáltatók egyes cso­
p o r t ja it  a c sa lá d i p ó tlék  ü g y v ite ­
lének  e l lá t á s a  a ló l  m en tes ítsen .
1 0 . § .
/ 1/  Az á llam igazgatás s z e r v e i és  
az államhatalom h e ly i  s z e r v e i a Ma­
gyar Államvasutak és a fe lü g y e le te  
a lá  ta r to z ó  k isv a su ta k , továbbá a 
Magyar P osta  d o lg o z ó i, c sa lá d i p ó t­
lék á v a l k a p cso la to s  ü g y i t e l i  te n n i­
v a lók at az a szerv  v é g z i ,  am elytől 
a dolgozó il le tm é n y e it  kap ja .
/ 2/  Az e lő ző  bekezdésben f e l ­
so r o lt  szervekk el /in tézm én y ek k el/ 
kapcsolatban a je le n  ren d eletnek  
a SZTK-hoz t e l j e s í t e n d ő  b e je le n té ­
sekre és a SZTK e l le n ő r z é s i  jogára  
vonatkozó re n d e lk e z é se i -  a 15 . ’§ -  
ban f o g la l t  k i v é t e l l e l  -  nem a l ­
kalm azhatók.
11. §.
Д /  A c sa lá d i p ó tlék  m eg á lla p i-
tá sá v a l és  f o ly ó s ítá s á v a l  k a p cso la to s  
e l j á r á s i  szab á lyok at, id e é r tv e  a c s a lá ­
d i p ó tlék  m eg á lla p ítá sá v a l kapcsolatban  
t e t t  in tézk ed ések  / f i z e t é s i  meghagyás/ 
e l le n  alkalm azható jo g o rv o sla to k a t i s .
a /  az á llam igazga tás szervein ek  é s  az 
állam hatalom  h e ly i  szervein ek  d o lg o z ó i­
ra  vonatkozóan a pénzügym iniszter a SZOT' 
t á l  egyetértésb en
b / a Magyar Államvasutak és  a f e lü ­
g y e le te  a lá  ta r to zó  k isv a su ta k  dolgozó­
ir a  vonatkozóan a k özlek ed ésü gy i m in isz ­
te r  a pén zü gym in iszterrel és  a SZOT-tal 
e g y e té r té sb en,
с /  a Magyar Posta  d o lgozó ira  vonat­
kozóan a p ostaü gyi m in is z te r  a pénzügy- 
m in is z te r r e l és  a SZOT-tal e g y e té r té s ­
ben u t a s í t á s s a l ,
d / a töb b i dolgozóra vonatkozóan pe­
d ig  a SZOT a p én zü gym in iszterrel eg y et­
ér té sb en  szabályzatban  á l la p í t j a  meg.
/ 2/  A c sa lá d i p ó tlék  m eg á lla p ítá sá v a l  
és  fo ly ó s ítá s á v a l  k a p cso la to s  kérdések­
ben -  a m unkáltatót te r h e lő  m eg tér ítések  
é s  a pénzbírság k iv é t e lé v e l  -  b ír ó i  jog­
orvoslatnak  h elye  n in c s .
/ 3/  Mindaddig, amig az e l já r á s  újabb 
szab ályozása  meg nem tö r té n ik  a je le n  
r e n d e le tb ő l fo ly ó  m ódosításokkal az ed­
d ig  hatályban v o l t  rendelkezések  s z e r in t  
k e l l  e l j á r n i .
1 2 . §.
. '  ; • ■ / . , . / ■
/ 1/  A dolgozónak a c sa lá d i p ó tlék ra  
vonatkozó ig é n y é t , valam int az igény­
jo g o su ltsá g á t é r in tő  minden v á lto z á s t  
m unkáltatójánál k e l l  az igénym egn yilás- 
t ó l ,  i l l e t ő l e g  a v á lto z á s tó l  szá m íto tt  
n y o lc  nap a la t t  b e je le n te n ie .
/ 2/  Ha a dolgozó a c sa lá d i p ótlék  
ir á n t i  ig én y é t a m egszabott határidőn  
t ú l  j e l e n t i  b e , a c sa lá d i p ó tlé k o t le g ­
fe lje b b  három hónapra v isszam enőleg  kap­
h a tja  meg. Ebbe a három hónapba a b e je ­
le n té s  hónapja i s  b eszám ít.
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/ 3 /  Ha a c sa lá d i p ó tlék  m egá lla -  
p itá sa v a l és f o ly ó s ítá s á v a l  kapcso­
la to s  ü g y v it e l i  ten n iv a ló k a t nem a 
m unkáltató v é g z i ,  a dolgozó á l t á l  be­
j e le n t e t t  c sa lá d i p ó tlék  ig é n y t , va­
lam int az igény jo g o su ltsá g o t  é r in tő  
minden v á lto z á s t  a m unkáltató a meg­
sza b o tt határidő  a l a t t  a SZTK terü ­
l e t i l e g  i l l e t é k e s  h e ly i  szervének  
k ö te le s  b e je le n te n i .
13 . § .
/ 1/  A c sa lá d i p ó tlé k o t havonta 
u tó la g  k e l l  az igényjogosu ltn ak  vagy 
házastársának k i f i z e t n i .
/ 2/  A c sa lá d i p ó tlék o t másra en­
gedményezni, e lz á lo g o s íta n i  nem l e ­
h et és  csak gyermek e l t a r t á s i  c é lra  
le h e t  végreh a jtá s  a lá  vonn i.
/ З /  A már k iu t a l t  c sa lá d i p ó tlé k ­
ra v a ló  igény m egszűnik, ha a k iu ­
t a l t  ö ssz eg e t a k iu t a lá s t ó l  szám í­
t o t t  egy év a la t t  bármely okból nem 
v e tték  f e l .
/ l /  Ha a dolgozó a c sa lá d i p ó tlék  
jo g ta la n  ig é n y b e v é te lé v e l k árt okoz, 
a kárt k ö te le s  m e g té r íte n i. Ha azon­
ban va lószínűnek  m utatkozik , hogy a 
dolgozó az ő t meg nem i l l e t ő  c sa lá d i  
p ó tlék o t jóhiszeműen v e t te  f e l ,  a jo g ­
ta la n u l f e l v e t t  c sa lá d i pótléknak l e g ­
fe lje b b  három h avi ö ssz e g é t  k ö te le s  
v i s s z a f i z é t n i .
/ 2/  A kár címén m egtérítendő ö sz -  
szeg e t e lsősorb an  a c sa lá d i p ó tlék b ó l 
k e l l  le v o n n i. Amennyiben a kár a csa­
lá d i p ó tlék b ő l le v o n á ssa l nem té r ü l  
meg, a kár ö ssz e g é t  a munkaviszony­
ban á l ló  dolgozó munkabéréből k e l l  
rész le tek b en  le v o n n i. A munkabérből 
tö rtén ő  lev o n á s hav i r e s z le t e  a mun­
kabér 20 fc-ánál nem le h e t  több.
/ 3/  Ha a kár összege  az e lő ző  be­
kezdésben m eghatározott módon nem t é ­
r ü l meg, a m egtérítendő ö s sz e g e t  köz­
adók módjára k e l l  b e h a jta n i.
/ 4/  Ha a c sa lá d i p ó tlék  jo g ta la n  
f e lv é t e l e  a munkáltató szándékos vagy 
gondatlan m ulasztásának következm énye, 
a m unkáltató a sza b á ly ta la n u l k i f i z e ­
t e t t  c sa lá d i p ó tlék o t t e l j e s  eg észé ­
ben m eg tér íten i t a r to z ik .  A m egtérí­
tendő ö ssz e g r ő l a SZTK á l t a l  f i z e t é s i  
meghagyást k e l l  k ib o c sá ta n i. A f i z e t é ­
s i  meghagyás e l l e n a  m unkáltató, annak 
k é z b e s ít é s é t  követő t iz e n ö t  nap a l a t t ,  
a járásb íróságh oz f e l le b b e z h e t .
15. §.
A c s a lá d i p ó tlé k o t  m egá llap ító  s z e r ­
vek és munkáltatók az á lta lu k  f o ly ó s í ­
t o t t  c sa lá d i p ó t lé k r ó l n y ilv á n ta r tá s  
c é ljá b ó l e llen ő rző la p o k a t k ö te le se k  
a SZTK r é sz é r e  k ü ld en i. A SZTK az e l ­
lenőrzőlapok  szab á lyszerű  k i á l l í t á s á t  
és m egküldését e l le n ő r iz n i  jo g o s u lt .
'16. § .
/ l /  A SZTK jo g o su lt  a 9 . §-ban meg­
h a tá ro zo tt munkáltatónak a c sa lá d i p ó t-  
lék  m eg á lla p ítá sá v a l és  f o ly ó s ítá s á v a l  
k a p cso la to s  ü g y v ite lé t  e l le n ő r iz n i  és  
a vonatkozó számadásokat f e lü lv iz s g á l ­
n i .  A v iz sg á la th o z  szükséges adatokat 
a m unkáltató a k ik ü ld ö ttek  ren d elk ezé­
sére  k ö te le s  b o c sá ta n i, i l l e t ő l e g  en­
g ed é ly t  k e l l  adnia arra , hogy a k ik ü l­
döttek  a dolgozók m unkaviszonyira és  
munkabérére vonatkozó ira to k b a , f e l j e g y ­
zésekbe é s  n y ilván tartások b a  b e te k in t­
hessenek .
/ 2/  A c s a lá d i p ó tlé k o t f o ly ó s í t ó  
m unkáltató a c sa lá d i p ó tlék  ü g y in té ­
z é sé v e l k a p cso la to s  k ö n y v e k e t/ir a to -  
k a t /  valam int a c sa lá d i p ó tlék  fo ly ó ­
s ítá s á r a  vonatkozó számadásokat p énztá­
r i  b izo n y la to k a t és  számadási okmányo­
kat id őrend i sorrendben három é v ig  kö­
t e le s  m egőrizn i.
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Vegyes ren d e lk ezések .
17- §•
A dolgozónak a c sa lá d i p ó tlék  
i r á n t i  beadványa -  id eé r tv e  a jog­
o r v o s la t i  beadványt, vagy az e z t  
p ó tló  jegyzókönyvet i s  -  i l l e t é k -  
m entes. I lle ték m e n te s  továbbá m in­
den olyan o k ira t / i g a z o lá s /  amely 
c sa lá d i p ótlék ra  va ló  jo g o su ltsá g  
m egszerzésére, vagy ig a zo lá sá ra  
s z o lg á l mindaddig, amig a zt más 
c é lr a  nem h a szn á ljá k . I lle ték m en ­
t e s  végü l a c sa lá d i p ótlék  f e l v é ­
t e lé r ő l  k i á l l i t o t t  nyugta i s .
18. §.
/ l /  A dolgozók egységes tá r sa ­
d a lo m b iz to s ítá s i n yu gd ijáró l szó ló  
1951* é v i 30 . számú törvén yerejű  
r en d e le t / a továbbiakban: N yt/ 21. 
és  33* §-ban e m lite t t  gyermekneve­
l é s i  p ó tlé k r a , valam int a N yt. ha­
tá ly b a lép ése  e l ő t t  érvényben v o lt  
tá r sa d a lo m b iz to s ítá s i jogszabályok­
ban e m lite t t  gyermekpótlékra a csa ­
lá d i  p ótlék ra  vonatkozó ren d elk ezé­
sek et k e l l  m egfelelően  a lka lm azni.
/ 2/  A je le n  rendeletben  f o g la l t  
ren d elk ezések et k e l l  m egfele lően  
alkalm azni a Nyt. h a tá ly b a lép ése  
e l ő t t  érvényben v o lt  jogszabályok  
alap ján  nyugdíjban r é sz e sü lő  v o lt  
k ö z s z o lg á la t i  alkalm azottak -  id e ­
ér tv e  a MÁV és GYSEV v o lt  alkalm a­
z o t t a i t  -  c sa lá d i p ó tlék ra  vonatko­
zóan i s .  A k ö z s z o lg á la t i  nyugdíjas  
fe le s é g e  után a Nyt. 22 . §-ában 
m eghatározott f e l t é t e le k  fe n n á llá ­
sa e se tén  h á z a s tá r s i p ó tlék  i l l e t i  
meg.
1 9 . § .
Á rvaellá tásban  r é sz e sü lő  gyermek 
után a c s a lá d i p ó tlék  csak abban az 
esetb en  já r ,  ha a c sa lá d i p ó tlék
összege az á r v a e llá tá s  ö ssz e g é t  meg­
h a la d ja . Az á r v a e llá tá s  ö s sz e g é t  a csa ­
lá d i p ó tlék  összegébe be k e l l  szá m íta n i. *
20 . § .
A je le n  ren d eletben  f o g la l t  ren d e l­
k ezések et k e l l  m egfe le lően  alkalm azni 
a Néphadsereg h iv a tá so s  é s  továb b szo l­
gá ló  állományába ta r to zó  ta g ja i  és  
nyugállományú ta g ja i  r é sz é r e  járó csa­
lá d i  p ó tlék  te k in te té b e n .
2 1 . §.
A je le n  ren d eletb en  f o g l a l t  rendelke­
zések et k e l l  m egfele lően  alkalm azni a 
K is ip a r i S zö v e tk eze ti K ölcsönös B iz to ­
s i t ó  I n té z e t  á l t a l  a b i z t o s í t o t t  szö ­
v e tk e z e t i  tagok és s z ö v e tk e z e t i  nyug­
d íjasok  részé re  f o ly ó s í t o t t  gyermek- 
n e v e lé s i  p ó tlék  te k in te té b e n .
22. §.
A je le n  ren d e le t  ren d elk ezése in ek  az 
állandó k ü lfö ld ön  s z o lg á la to t  t e l j e s í ­
tő dolgozókra va ló  a lkalm azását a pénz­
ü gym in iszter szab á lyozza .
Büntető ren d elk ezések .
23. §. i
Д /  P én zb írságot k ö te le s  f i z e t n i  a 
c sa lá d i p ó tlék  ü g y v ite lé t  végző az a 
munkáltató / 9 • § • /  ak i a c sa lá d i p ótlék  
fo ly ó s ítá s á v a l  kapcsolatban e l ő i r t
a /  n y ilv á n ta r tá so k a t vagy számadá­
sokat nem v e z e t t e ,  vagy nem szab á ly ­
szerűen v e z e t te ,
b /  e lszá m o lá si k ö te le z e t t s é g é t  nem 
t e l j e s í t e t t e  vagy nem szab ályszerű en
t e l j e s í t e t t e ,  vagy a m egszabott h atár­
időn t ú l  t e l j e s i t e t t e ,
с /  a d a ts z o lg á lta tá s i  k ö t e le z e t t s é ­
gének a m egszabott időben és módon nem 
t e t t  e l e g e t ,  vagy a z t  hiányosan t e l j e s i g  
t e t t e ,  vagy m ulasztását felszólításra sen pátöltB
/ 2/  На a c s a lá d i p ó tlék o t a d o l­
gozó ré szé re  a SZIK h e ly i  szerve fo ­
l y ó s í t j a  és  a munkáltató a c sa lá d i  
p ó tlék k a l k a p cso la to s  je le n té se k e t  
nem a m egszabott módon vagy nem a 
m egszabott határidőben  t e l j e s í t e t t e ,  
a munkáltató pén zb írságot k ö te le s  
f i z e t n i .
/ 3/  A p én zb írságot -  le g fe lj e b b  e -  
zer  fo r in t  ö sszegb en , в m ulasztás sú­
ly o ssá g á v a l arányban -  a SZIK á l l a p í t ­
ja meg.
/ 4/  Az a körülmény, hogy a c s e le k ­
mény a 2 5 . §-ban m eghatározott k ih á ­
gás té n y á llá sá t  i s  m e g v a ló s ítja , nem 
akadálya annak, hogy m iatta  p én zb ír­
ságot alkalm azzanak, amennyiben a c s e ­
lekmény elen yészően  csekély v o ltá r a ,  
vagy a jo g sé r té s  je le n té k te le n sé g é r e  
t e k in t e t t e l  k ih á g á s i e ljá r á s  l e f o l y t a ­
tá sa  nem m utatkozik szükségesnek .
I
2 4 . § .
/ 1 /  A m e g á lla p íto tt  p én zb írságró l 
a munkáltatónak a SZTK f i z p t é s i  meg­
hagyást k ü ld . A f i z e t é s i  meghagyás e l ­
le n  a munkáltató an n ak »k ézb esítését  
követő t iz e n ö t  nap a l a t t ,  a já r á sb ír ó ­
sághoz f e l le b b e z h e t .
/ 2/  A pénzb írság k iv e té s é r e  é s  f i ­
z e té s é r e ,  a b e te g s é g i b i z t o s í t á s i  já ­
ru lékok ra , a pénzb írság  b eh a jtá sá r a , 
b iz to s í tá s á r a ,  e lé v ü lé sé r e  és  v is s z a ­
f iz e t é s é r e  pedig a közadókra vonatko­
zó ren d elk ezések et k e l l  m egfe le lően  
alkalm azni. A pénzb írság a SZTK-t 
i l l e t i .
2 5 . §.
/ l /  Amennyiben a cselekmény su ly o -  
sabb büntető ren d elk ezés a lá  nem e s ik  
k ih á g á st követ e l  az a d o lgozó , aki 
c s a lá d i p ó tlék  e ln y e rése  c é ljá b ó l szán­
dékosan hamis b e je le n té s t  t e t t  vagy ha­
mis ig a z o lá s t  t e r j e s z t e t t  e lő  vagy a 
c s a lá d i p ó tlék ra  jo g o su lt  gyermekek 
szamsÍTSan b e á l lo t t  csö k k en ést, vagy ig é -
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nyének bármely okból v a ló  megszű­
n é sé t  k e l lő  időben nem j e le n t e t t e  
b e .
/ 2 /  Amennyiben a cselekmény sú­
lyosabb büntető  ren d elk ezés a lá  nem 
e s ik ,  k ih á g á st követ e l  az a munkál­
t a t ó ,  a k i,
a /  a c sa lá d i p ó tlék k a l k ap cso la ­
to s  je le n té s e k e t  vagy o k ir a t i  ig a zo ­
lá so k a t nem a m egszabott h a tá r id ő ­
ben, vagy nem a m egszabott módon t e l ­
j e s í t e t t e  ,
b / a c sa lá d i p ó tlék k a l k a p cso la to s  
je le n té se k b e n , vagy igazolásokban  va­
ló t la n  adatokat ad o tt e lő ,
с /  a SZIK, ú gyszin tén  a f e lü g y e le ­
t i  szerv  á l t a l  e lr e n d e lt  h e ly s z in i  
v iz s g á la to t  szándékosan megakadályoz­
ta ,  vagy a vonatkozó adatoknak ren­
d e lk ezésre  b o c s á tá s it  m egtagadta,vagy 
a vonatkozó jegyzékek é s  n y ilv á n ta r ­
tások m eg tek in tését nem engedte meg,
d / m egakadályozta, hogy a lka lm azott  
ja a SZIK, vagy a f e lü g y e le t i  szerv  
k ik ü ld ö tte in ek  a szükséges f e l v i l a -  
g o s i t á s t  megadja.
/ 3/  Az / 1/  és  / 2/  bekezdésben meg­
h a tá r o z o tt  kihágások m ia tt k iszab h a­
tó  pénzbüntetés legmagasabb összege  
húszezer f o r in t ,  ism étlő d és  e se tén  
pedig hat hónapig ter jed h e tő  e lz á r á s .
A k ihágás m iatt az e ljá r á s  a tanács  
végreh ajtób izo ttságán ak  hatáskörébe  
t a r t o z ik .
/ 4/  A kihágás m iatt e ljá rá sn a k  csak 
a SZIK vagy az á l t a la  k i j e l ö l t  szerv  
f e l j e le n t é s é r e  van h e ly e .
26. §.
Ka a SZIK a m unkáltatót a 23 . §-ba 
ütköző cselekmény vagy m ulasztás m iatt 
pénzb irság f iz e t é s é r e  k ö t e le z t e ,  a mun­
k á lta tó t  ugyanazon cimen nem le h e t  k i ­
h ágásért f e le lő s s é g r e  von n i.
Akadémiai Közlöny i l
' Átmeneti ren d elk ezések .
27. §.
/ 1/  Az a do lgozd , aki a j e l e n .rerv 
d e le t  h atá lyb a lép ések or tiz e n n y o lc a ­
dik é le t é v é t  b e t ö l t ö t t  gyermeke u- 
tán i s k o la i  tanulmányok f o ly t s t á s a  
címén c sa lá d i pótlékban r é s z e s ü l ,  a 
c sa lá d i p ó tlék o t az ed d ig i f e l t é t e ­
lek  m e l le t t ,  le g fe lje b b  azonban 1953 
é v i augusztus hó 31» napjá ig  megkap­
ja .
/ 2/  Az a k ö z s z o lg á la t i  d o lgozó , 
a k i a je le n  ren d e le t  h a tá ly b a lép ése ­
kor k eresők ép te len  sz ü lő je  után mél­
tán yosság i a la p o n . c sa lá d i pótlékban  
r é s z e s ü l ,  a c sa lá d i p ó tlé k o t  az en­
ged élyezés a la p já u l s z o lg a ló  v a la ­
mely f e l t é t e l  m egszűnéséig megkapja.
A c sa lá d i p ótlék ra  jo g o su ltsá g  
k it e r j e s z t é s e  a term előszö­
v e tk e z e t i  tagokra és  a l e g e l ­
t e t é s i  b izo ttsá g o k  p ásztora ­
ira  .
28 . § .
/ 1 /  Az 1953« é v i  március hó 1 . 
n ap já tó l kezdődően a c sa lá d i p ó tlék ­
ra jo gosu ltak  az ö n á lló  term előszö­
vetk ezetek  és a I I I .  tip u su  terme­
lő s z ö v e tk e z e t i  csoportok ta g ja i  
/ továbbiakban: term elő szö v etk eze ti  
tagok / ás a k ö zség i /v á r o s i /  l e g e l ­
t e t é s i  b izo ttsá g o k  á llan d ó  alkalma­
zásában á l ló  p á sz to ra i / a  továbbiak­
ban: p ásztorok / a következő f e l t é t e ­
lek  m e lle t t :
0/  A term elő szö v etk eze ti tag  és  
a p ásztor c sa lá d i p ó tlék ra  abban az 
esetben  jo g o s u lt ,  ha lega láb b  három 
t i z  éven a lu l i  gyermeke van, ak ik et  
sa já t háztartásában  ta r t  e l .  A sa ­
já t  gyermekkel egy t e k in te t  a lá  e s il:  
a mostohagyermek, továbbá a t e l j e ­
sén árva , vagy s z ü le i t ő l  e lh a g y o tt  
n e v e lt  gyermek vagy unoka.
b / A term e lő szö v e tk eze ti tagnak
a c s a lá d i p ó tlék  -  az egyéb f e l t é t e l e k  
fen n forgása  ese tén  -  abban az esetben  
já r , ha az e lőző  gazdasági évben le g ­
alább 120 munkaegységet t e l j e s í t e t t .
Ha az anya sa já t  tagsága után jogo­
s u l t  a c sa lá d i p ó tlék ra  / 6 .  § . /  80 
munkaegység ig a z o lá sa  elegen d ő .
с /  A pásztoroknak c sa lá d i p ó tlék  
arra a nap tári hónapra já r , amelynek 
tartalm a a la t t  a 4 . § . / l /  bekezdé­
sében m eghatározott munkaviszonyban 
á l l o t t .
d / A t iz e d ik  é le té v ü k e t  be nem 
t ö l t ö t t  gyermekek /unokák / után a 
term e lő szö v e tk eze ti tagoknak és  p a sz - '  
toroknak járó c s a lá d i p ó tlék  hav i 
ö sszege
3 gyermek után ö sszesen  1 4 4 .-  Ft
4 gyermek után ö sszesen
5 gyermek után összesen
6 gyermek után ö sszesen
2 0 8 .-  Ft 
2 8 0 .-  Ft 
3 6 0 .-  Ft
minden további 10 éven a l u l i  gyermek 
után havi 6 0 .-  F t - t á l  emelkedik a csa ­
lá d i  p ó tlé k .
/ 2/  A je le n  r e n d e le t  r e n d e lk e z é se it  
az / 1/  bekezdésben f o g la l t  e lté r é s e k k e l  
a term e lő szö v e tk eze ti tagok és  p á szto ­
rok c sa lá d i p ó tlék ára  i s  m egfele lően  
alkalm azni k e l l .
/ 3/  A term e lő szö v e tk eze ti tagok és  
pásztorok c sa lá d i pótlékának m egálla ­
p ítá s á v a l és  fo ly ó s ítá s á v a l  k ap cso la ­
to s  e l j á r á s i  szabályokat a SZOT a pénz­
ü g y m in isz terre l és a fö ld m ű velésü gyi 
m in isz te r r e l eg y etértésb en  sza b á ly za t­
ban á l la p í t j a  meg.
H a tá ly b a lép és .
29 . § .
/ l /  A je le n  r e n d e le t  az 1953» é v i  
m árcius hó 1 . napján lé p  hatályba é s  
e lső iz b e n  az 1953» é v i március hóra 
járó c s a lá d i p ó tlék ra  k e l l  a lk a lm azni.
/ 2/  A munkások c s a lá d i pótlékára  vo­
natkozó 1 1 .780 /1946 . /Х .13 . /  M.B. s&á- 
mu r e n d e le t ,  valam int az e z t  m ódosító
---  -------— ------ -------------- . .  -   ---------  .  -------■ -ír -
és  k ie g é s z ítő  re n d e le te k , továbbá 
a 1 3 .050/1948 /X I I .  2 4 . /  Korm.szá­
mú r e n d e le t  és végü l az á lla m ig a z-  • ф /  
gatás s z e r v e i es az államhatalom he­
l y i  s z e r v e i ,  valam int a Magyar Á l­
lamvasutak és a Magyar Posta  dolgo­
zóinak c sa lá d i p ótlék ára  vonatkozó 
ö ssz e s  korábbi jogszabályok  -  id e ­
ér tv e  a 8 . 500/ 1941 . /Х 11 .2С / M. E. 
számú rendeletnek  az ú j s z ü lö t t  gyer­
mek után a s z ü le té s  hónapjára ö tsz ö ­
rö s  összegben fo ly ó s íth a tó  c sa lá d i  
p ó tlék ra  vonatkozó ren d e lk e zésé t i s  
-  h atá lyu k at v e s z t ik .
/ З /  A je le n  r e n d e le t  vég reh a jtá ­
sá r ó l az á llam igazgatás szervein ek  
és  az állam hatalom  h e ly i  szervein ek  
d o lg o z ó i, valam int a nyugdíjasok t e ­
k in te téb en  a pénzügym in iszter, a 
Néphadsereg ta g ja i te k in te téb en  a 
honvédelmi m in is z te r , a Magyar Ál­
lamvasutak és a f e lü g y e le te  a lá  ta r ­
tozó  k isvasu tak  d o lg o zó i t e k in te t é ­
ben a közlekedésü gyi m in is z te r , a 
Magyar P osta  d o lgozó i tek in te téb en  
a p ostaü gy i m in is z te r , a töb b i d o l­
gozó tek in te téb en  pedig  a SZOT gon­
doskodik .
R ákosi M átyás, s . k . ,  a M in isz te r -  
tanács e ln ö k e .
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A Magyar N épköztársaság M in isz ter -  
tanácsának R/1953. / 1 1 . 8 . /  M.T. 
számú rendelet®
a gyerm ektelenek a d ó já r ó l.
Az anyák és  gyermekek védelmének 
fo k o zá sa , anyagi és  egészségü gy i 
h elyzetén ek  m eg ja v ítá sa , a többgyer­
mekes családok támogatása érdekében  
az állam  je le n tő s  anyagi k ö t e le z e t t ­
ség ek et v á l l a l .  M éltányos, hogy e 
k ö te le z e ttsé g e k b e n  nagyobb arányban 
vegyenek r é s z t  a gyerm ektelen c s a lá ­
dok, a n őtlen ek  é s  hajadonok, ak ik et
nem terh elnek  a gyermek n e v e lé sé v e l
k a p cso la to s  k ö lts é g e k .
Ezért a Magyar Népköztársaság Mi­
n isz te r ta n á c sa  a következőket r e n d e li;
1. §-
Gyermektelenek ad ójá t k ö te le s  f i ­
z e tn i a 20. é l e t é v é t  b e t ö l t ö t t  az a 
szem ély, akinek ö n á lló  k e r e s e te ,  vagy 
jövedelme van é s  n incsen  é lő  -  v é r ­
s z e r i n t i ,  vagy örökbefogadott -  gyer­
meke.
2 . § .
#
Nem e s ik  add a lá ;
a /  az a f é r f i ,  ak i valam ely gyerme­
k et magáénak e l is m e r t ,  vagy a k it  a b i -  
róság jogerős Í t é l e t t e l  valam ely gyer­
mek apjának n y i lv á n í t o t t ,  i l l e t ő l e g  i l y  
m eg á lla p ítá s  n é lk ü l a gyermek ta r tá sá r a  
k ö t e le z e t t .  /1 9 5 2 :2 3 . tv r . 4 3 .§ . / •
b /  a z , aki házasságon k ív ü l s z ü le ­
t e t t  gyermekének vagy unokájának ta r ­
tá s á t  k ö zjeg y ző i ok iratban v á l l a l t a ,
с /  az a f é r f i ,  ak i az 5 0 . ,  i l l e t ő ­
le g  az a nő, ak i a 45» é le t é v e t  be­
t ö l t ö t t e  ,
d / a munkaviszonyban á llónak  a mun­
kaviszonyon k ív ü l v é g z e t t  tevékenysé­
géből származó é s  a 85 /1952 . / lX .2 5 » /
M. T. számú ren d e le t  s z e r in t  adózta­
t o t t  jövedelm e.
3 . § .
Mentesek az adó a ló l :
1 . a Néphadsereg és  az Államvédelmi 
Hatóság z so ld ille tm é n y t é lv ező  t a g j a i ,  
valam int ezek f e l e s é g e i ,
2 . a 100 / —o s , valam int a 75 $ -o s  
hadirokkantak és a háborús p o lg á r i 
rokkantak,
3- azok a szem élyek , akiknek gyer­
meke a 20. é le t é v  b e t ö lt é s e  után h a lt  
meg,
4 . azok a szem élyek , akik egyetem i 
/ f ő i s k o l a i /  tanulmányokat fo ly ta tn a k
Közlöny
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annak az évnek a v é g é ig , amelyben 
a 24 . é le té v ü k e t b e tö ltö t té k .
4 . § ,
/ l /  Az a d ó k ö te le z e ttsé g  kezdő­
dik:
а /  a 20. é le t é v  b e tö lt é s é t  követő  
n ap tári év e ls ő  n ap jáva l,
b / a gyerm ektelenség bekövetkezé­
s é t  követő t iz e n k é t  hónap e l t e l t é v e l .
с /  k özjegyző i okiratban v á l l a l t  
ta r tá s  esetéb en  a ta r t á s i  k ö t e l e z e t t ­
ség m egszűnését követő hó e ls ő  nap­
já v a l.
/ 2/  Megszűnik az a d ó k ö te le z e ttsé g  
a gyermek s z ü le t é s é t ,  i l l e t ő l e g  az 
örökbefogadás h a tá ly b a lé p é sé t , to ­
vábbá az apaság e lism e r é sé t  vagy b i-  
r ó i jogerős m e g á lla p ita sá t , avagy a 
tartásnak  k ö zjeg y ző i okiratban v á l­
la lá s á t  követő hónap e lső  n a p já tó l.  
Megszűnik végü l az a d ó k ö te le z e ttsé g  
fé r f ia k n á l az 5 0 *, nőknél pedig a 
45* é le té v  b e t ö l t é s é t  követő naptá­
r i  év e lső  n a p já tó l.
5. §•
Az adó a lap ja:
a /  az 1 os jövedelemadó f i z e ­
té sé r e  k ö te le z e t te k n é l annak az adó­
nak az a la p ja , valam int a táppénz,
b /  a munkaviszonyon k iv ü lie k  jö ­
vedelemadójának f iz e t é s é r e  k ö te lez e t*  
tek n él a jövedelemadó alapjának à 
pénzügym iniszter á l t a l  m e g á lla p íto tt  
r é s z e ,
с /  az á lta lá n o s  jövedelemadó f i ­
z e té sé r e  k ö te le z e t te k n é l az á ls tá n o s  
jövedelemadó a la p ja ,
d / a term előszövetk ezetek  és a 
I I I .  tipusu  term e lő szö v e tk eze ti cso­
portok ta g ja in á l a munkaegység szer ir  
járó r é sz e se d é s .
t
e /  az á lta lá n o s  szab á lyok tó l e l ­
térően  a d ó z ta to tt  munkaközösségi
y-
/tovabbiakban: munkaközösség,/ tagok­
nál a m unkaközösségtől é lv e z e t t  r é ­
szesed és .
6. ■§.
' í :. •.
Az adó mérve: az adóalap 4 ^ -a , i l ­
l e t ő le g  a h á z ta r tá s i a lkalm azottaknál 
havi 15 fo r o n t .
7- §•
/ 1/  Az 3do't az 1 fc-os jövedelem add- 
v a l ,  i l l e t ő l e g  a munkaviszonyon k iv ü l i ­
ek jövedelem adójával együ tt k e l l  l e ­
vonni és  b e f i z e t n i .
/ 2/  A term elő szö v etk ezet /c s o p o r t /  
t a g j a i t ó l ,  továbbá a munkaközösségi 
ta g o k tó l, valam int a h á z ta r tá s i a lk a l­
m azottaktól járó adót a r é sz e se d é s ,  
i l l e t ő l e g  a munkabér k if iz e té s e k o r  k e l l  
le v o n n i.
/ 3/  A' le v o n t  adót
a /  a term e lő szö v e tk eze ti /c s o p o r t /  
tagok r é sz e se d é se  után a ré sze sed és  
k i f i z e t é s é t  követő  hónap 5* n ap já ig ,
b /  a munkaközösségi tagoknak a 
hónap 1 5 . napjáig  k i f i z e t e t t  r é s z e s e -  
: d.ése után a hónap 2C. n a p já ig , a hó­
nap 16 . n a p já tó l a hónap v ég é ig  k i ­
f i z e t e t t  ré sze sed és . után a következő  
hónap 5 » n a p já ig .
с /  a h á z ta r tá s i alkalm azottak mun­
kabére után pedig a hónap l p • n ap já ig
k e l l  b e f iz e t n i  ésp ed ig  a tern telőSzövet-  
k ezet /c s o p o r t / ,  W munkaközösség szék ­
hely  é ,' i l l e t ő l e g  a munkáltató lakóhe­
ly e  s z e r in t  i l l e t é k e s  já r á s i /v á r o s i ,  
v á rö si k e r ü le t i /  tan ács vb. pénzügyi 
osztá lyának  egyen esad ó-b eszed ési szám­
lá já r a .  j ; -, . ; •
* 6. §. '
Á llam i, valam int tarsad a lo m b iztc -  
s i t a s i  szerv n é l a szam fejtoh ely  veze­
tő je  és  a sz á m fe jté s se l m .egbizott s z e ­
m ély, á l la m i . / t a n á c s i /  v á l la la tn á l  a
■» I
v á l la la t  ig a z g a tó ja  és  a fő k ön yvelő , 
k is ip a r i  sz ö v e tk eze tn é l az ügyvezető  
és a k ön yvelő , term elő szö v etk ezet­
n é l /c s o p o r tn á l/  az elnök és a pénz­
tá r o s , munkaközösségnél az elnök és  
a pénztáros eg y ü ttesen , h á z ta r tá s i  
a lk a lm azottn ál a m u n k á lta tó .fe le lő s  
az аф5 le v o n á sá ér t és  b e f iz e t é s é é r t .
9 . §•
Az á lta lá n o s  jövedelemadó f i z e ­
té sé r e  k ö te le z e t te k  terh ére  a g y er -  
m etktelenk ad ójá t az á lta lá n o s  jöve­
delemadóval együ tt az i l l e t é k e s  já ­
r á s i  /v á r o s i ,  v á r o s i k e r ü le t i /  t a ­
nács vb . pénzügyi o sz tá ly a  v e t i  k i .
A k iv e t e t t  adóról az adózót az á l t a ­
lános jövedelem adóval együ tt k e l l  
é r t e s i t e n i .
10. §.
/ 1 /  A gyerm ektelenek adójának f i n  
z e té sé r e  nem k ö te le s  szem élyek / l -
3 . § /  -  az a lá b b i / 2 /  bekezdésben  
era lite ttek  k iv é t e lé v e l  -  e z t  a k ö r ü l­
ményt, a jogalap  k ö z lé s é v e l ,  a ren­
d e le t  h a tá ly b a lé p é sé tő l szá m ito tt  
n yo lc  napon b e lü l k ö te le se k  b e je le n ­
te n i az adó levonására k ö t e le z e t t  
szervhez /v á l la la t h o z ,  szem ély h ez /.
Ha a munkabérhez /r é sz e s e d é s h e z , t é ­
r í t é s h e z ,  d ijh o z /  az igény későbbi 
időpontban k övetk ezik  b e , a b e je le n ­
t é s t  az e lső  k i f i z e t é s t  m eglelőzően  J 
k e l l  m egtenni. Abban az esetb en  pe­
d ig , ha az a d ó k ö te le z e ttsé g  az e lő b ­
biekben e m lít e t t  b e je le n té s t  követő  
időben bármely oknál fogva b e á l l ,  
az adózó az a d ó k ö te le z e ttsé g  b e á l l ­
t á t  -  a t t ó l  szá m ito tt nyolc napon 
b e lü l -  b e je le n te n i k ö t e le s .  A b e­
je le n té s  h e ly e s sé g é é r t  a b e je le n tő  
b ü n te tő jo g ila g  f e l e l ő s .
/ 2 /  Az á lta lá n o s  jövedelemadó 
f iz e t é s é r e  k ö te le z e t te k  a gyermek­
te len ek  adója a ló l  m entesü lésre vo­
natkozó igényüket az á lta lá n o s  jö ­
vedelemadó b evallásukban , ha ped ig
14 ' Akadémia:
a bevallájsukat már b en y ú jto ttá k , a -  
vagy annak beadására nem k ö te le s e k ,  
külön k ö te le se k  e z t  m árcius hő 31. 
n ap já ig  -  b ü n te tő jo g i f e le lő s s é g  
m e lle t t  -  az á lta lá n o s  jövedelem - 
adó k iv e té sé r e  i l l e t é k e s  já r á s i /v á ­
r o s i ,  v á r o s i k e r ü le t i /  tanács vb. 
pénzügyi osztá lyáh oz b e je le n te n i .
/ 3/  Az e lő ző  bekezdésekben em lí­
t e t t  b e je le n té s  késedelm es m egtéte le  
esetéb en  csak a késedelm es b e j e le n t é s t  
követő hónap e lső  n a p já tó l kezdve sza ­
bad az adó le v o n á sá t m e llő z n i, i l l e ­
tő le g  az adót tö r ö ln i .
11. §.
Az adó jogossága és  mérve e l le n  a 
le v o n á s tó l ,  i l l e t ő l e g  a k iv e té s r ő l  
sz ó ló  é r t e s i t é s  / 9 •§ /  k é z b e s ít é s é tő l  
sz á m ito tt  15 napon b e lü l a megyei 
/B udapest v á r o s i /  tanács vb . pénz­
ügyi o sztá lyáh oz le h e t  f e l le b b e z n i .
1 2 . § .
Pénzügyi bűncselekm ényt követ e l ,  
ak i abból a c é lb ó l ,  hogy az adó a ló l  
m entesü ljön  v a ló t la n  b e je le n té s t  t e s z ,  
valam int az adó le v o n á sá ér t f e l e lő s  
személy i s ,  ha az adót nem vonja l e ,  
vagy a levon t adót -  f e lh iv á s  e l l e ­
nére -  n yo lc  napon b e lü l nem f i z e t i  
b e .
13. §.
Ezt a r e n d e le te t  az 1953* é v i  már­
c iu s  hó 1 . n a p já tó l kezdve k i f i z e t é s r e  
k erü lő  munkabérekre, r é sz e se d é se k r e ,  
t é r í t é s e k r e  ás d ija k ra , továbbá az 
1953* é v i  á lta lá n o s  jövedelemadó k i ­
v e té s é n é l k e l l  e lső iz b e n  a lk a lm azni.
Rákosi Mátyás s .  к . ,  a M in isz ter -  
tanács e ln ö k e .
Kiadó___________________________________




A p á ly á za to t a Központi F iz ik a i  
Kutató In té z e t  /B u d ap est, XI. 
k ér . Budafoki ut 10. s z . /  igazga ­
tójáh oz legkésőbb 1953 március 
hó 1 5 . - i g  k e l l  b en y ú jta n i.
P á l y á z a t i  h i r d e t ­
m é n y .
K inevezés tárgyában a Magyar Tu­
dományos Akadémia elnöke dönt.
A Magyar Tudományos Akadémia Köz­
p on ti F iz ik a i Kutató I n té z e te  pá­
ly á z a to t  h ir d e t  az I n té z e t  Radio­
ló g i a i  Osztályának o s z tá ly v e z e tő i  
á l lá s á r a ,
A k in e v e z e tt  o sz tá ly v e z e tő  beso­
r o lá s i  ille tm én y e  te k in te té b e n  a 
204/ 1951/X I I .2 . /  M .T .sz. rende­
l e t  7» s z .  m e llé k le te  / iX .  B. f e ­
je z e t  s z e r in t  tö r té n ik .
Az á l lá s  e ln yeréséh ez  m eg fe le lő  
tudományos k é p e s íté s  és  működés 
ig a z o lá sa  szü k séges. Budapest, 1953» február hó 10 .
A pályázathoz c s a to ln i k e l l :
1 . /  a pályázó tudományos képe­
s í t é s é r e  vonatkozó o k ira to k a t,
D r.Kovács Istv á n  s .k .  
igazga tó
2 . /  a pályázó ed d ig i működésé­
nek ig a z o lá s á t ,
- o -
. y;  ■. ". . • _ a. . .. .
3 . /  a pályázó tudományos dolgo­
zatainak f e ls o r o lá s á t  é s  külön l e ­
nyom atait, ..
4 . /  ö n é le tr a jz o t .
A k a d é m i a i  K ö z l ö n y
A Magyar Tudományos Akadémia 
h iv a ta lo s  la p ja
M egjelenik: minden hó 1^-én és  
1 5 .-é n
F e le lő s  szerk esztő  : Juhász István  
K i a d  j a :
A Magyar Tudományos Akadémia 
H iv a ta la ,B u d a p est,V ., Nádor u .1 2 .
A K A D É M I A I -  K I A D Ô 
Budapest,V.Alkotmány u . 21. 
F .:  Mestyán János Rota 50/ 499/ b .
\
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j e l le g e T á r  g y:
1 . Szem élyi ügyek. •A
2. 1 .0 0 6 /1953 '
/ I l l . l / M t . h . №t .h atározat nJászak i Mari” d ij  a la p ítá s á r ó l .
3 . 1 .007 /1953
/ i I I . l .M t .h M t-határozat Az é p ítő ip a r i  szö vetk ezetek  f e l a -
- datkőrének és  működésének megálla-*
4 . 1 .008 /1953
p itá s á r ó l.
Az U j it ó k iá l l i t á s o n  közszem lére
/ i I I . l .M t .h . M t.határozat k i t e t t  találm ányok, továbbá minták
5- 129/1953 Hirdetmény.
é s  védjegyek id ő le g e s  o lta lm á r ó l. 
P á ly á za ti h irdetm ény. .
Szem élyi ügyek.
A Magyar Tudományos Akadémia elnöke 
-  1953 év február hó 2 1 . - t ő l  kezdődően 
Fanó Sándort tudományos munkatárssá 
a MTA M éréstechnikai és Műszerügyi In­
téze téh ez  k in e v e z te .
- o -
A Magyar Tudományos Akadémia gazdasági 
fő c so p o r tv e z e tő je  -1953 év február hó 
1 6 . - t ó l  kezdődően,
Kovács "Emmát gyors- é s  gép irónak , 
a Magyar Tudományos Akadémia h iv a ta lá ­
hoz k in e v e z te .
- o -  '  ,
Л Magyar Tudományos Akadémia gazdasá­
g i  fő c so p o r tv e z e tő je  -1953 év február  
hó 2 3 .- t ó i  kezdodcen-
Csath B é lá t t ú l .  munkaerővé,
1953 év február hó 1 6 . - t ó l  kezdődően 
Sólyom Imrét tud.főm unkaerővé,
1953 év február hó 1 8 . - t ó l  kezdődőenI »
Németh V a lé r iá t  ö n á lló  könyvelővé  
-1953 év február hó 1 . - t ő l  kezdődően 
• Nagyjanos Mihályhét g y o r s -  és gép­
írónak ,
a MTA A lkalm azóit Matematikai I n té z e té ­
hez k in e v e z te .
-o-
.A Magyar .Tudományos Akadémia gazdasági 
fő c so p o r tv e z e tő je  -1933 év február hó 
1 2 . - t ő l  kezdődően
B arsanyi Györgvnét h iv .segéd n ek  
a MTA K özgazdasági Dokumentációs köz­
pontjához k in e v e z te .
2 Akadémiai Közlöny
*----------------- -----------— - ----- -------- *
Fegyelm i b ü n te té s .
A Magyar Tudományos Akadémia gazdasági 
fő c s o p o r tv e z e tő je ,
P a l ló s  Dömötör g ép k o cs iv eze tő t  
a munkafegyelem é s  a s z o c ia l i s t a  mun­
k aerk ölcs m egsértése m iatt 3 0 0 .-  Ft 
pénzbüntetésre b ü n te tte .
Jogszab ályok .
/  - « : ' ll '
6. A je le n  h a tá ro za t v ég reh a jtá sá ­
r ó l  a népm űvelési m in isz te r  gondosko­
d ik . f. , t - _
. Rákosi Mátyás s . k . ,  a M in isz -  
• ter ta n á cs  e ln ö k e .
A Magyar N épköztársaság M in isz tertan á­
csának 1 . ОО7/ 1953 . / i l l . l . /  számú h atáro­
zata
az é p ítő ip a r i  szö v etk eze tek  fe la d a tk ö ­
rének é s  működésének m e g á lla p itá sá r ó l.
A Magyar N épköztársaság M in isz ter ta n á ­
csának 1 .0 0 6 / l9 5 3 / l I I « l * /SZe h atároza­
ta
" J á sz a i. Mari -d ij" a la p ítá s á r ó l
1 . A M in isz terta n á cs e lh a tá ro z ta  a 
s z o c ia l i s t a  realista szín játszás fejlődési 
s z o lg á ló  s z ín é sz e k , f i lm sz ín é s z e k ,  
s z ín p a d i-  és film rendezők  k itü n te t é s é ­
re  “J á sz a i .M ari-dij" e ln e v e z é s s e l  s z in -  
m üvészeti d ij  a la p í t á s á t .
2 . Az 1 . pontban m eghatározott c é l ­
b ó l minden évben á p r i l i s  4 . - é n ,  f e l s z a ­
badulásunk év ford u ló ján  -  e lső iz b e n  
1953« á p r i l i s  4 .-é n  -  az e lő ző  év f o ­
lyamán e l é r t  k iv á ló  s z ín é s z ig  s z ín p a d i- , 
i l l e t ő l e g  film ren d ező i te lje s itm é n y e k  
jutalm azására négy darab 6 .000  f o r in ­
to s  é s  h at darab 3*000 fo r in to s  "Já­
s z a i  M ari-dij"  o sz th a tó  k i .
3 . A " Jásza i M a ri-d ij" -a k a t csak ak­
kor le h e t  k ia d n i, ha azokra m eg fe le lő  
számú és  minden te k in te tb e n  érdemes 
j e l ö l t  van.
4 . A " Jásza i M ari-d ij"  o d a ít é lé s é ­
r ő l  -  a S zin h áz- é s  F ilm m űvészeti Szö­
v e tsé g  m eghallgatása  után -  a népműve­
l é s i  m in isz te r  d ön t.
5» A " Jásza i M ari-dij"  k ö l t s é g e i t  
a Népm űvelési M inisztérium  k ö lt s é g v e ­
téséb en  k e l l  e lő ir á n y o z n i. f
1 . Az e p ito ip a r i  szö v e tk eze te k e t Bu­
dapesten  195З. é v i  ju n iu s hó 1 . napjá­
ig  -  a h e ly i  ip ar m in isz te r e  és  az é p í­
té sü g y i m in isz te r  á l t a l  m egállap ítandó  
egye* nagyobb városokban pedig  folyam a­
tosan -  s z a k o s íta n i k e l l :
a /  ép ü letk arb an tartó  szö v e tk eze te k r e ,
b /  é p ítő ip a r i  sz ö v e tk eze te k r e .
2 . Az ép ü letk arb an tartó  szöv etk ezetek  
fe lad atk öréb e tartoznak:
а /  a magan é s  k ö z ü le t i  lakások  é s  e -  
gyéb kommunális ép ü letek  karbantartása;
a sza k ip a r i é s  s z e r e lő ip a r i  j a v i t á s i  
munkák;
b /  k ö zü le tek  /á lla m h a ta lm i é s  á llam - 
ig a z g a tá s i  szerv e k , ezek in t é z e t e i  és  in ­
tézm én y e i/, szö v etk eze tek  és  a lak osság  
tulajdonában lé v ő  ép ü letek  ta ta r o z á sa , k i ­
sebb á t a la k ítá s a ,  30.000 f o r in t  ér ték h a tá ­
ron b e lü l .
3 . Az é p ítő ip a r i  szö v etk eze tek  Д . b e­
kezdés b / .  p o n t/ fe la d a tk ö réb e  az a láb b i 
ép ítk ezé se k  végreh ajtá sa  ta r to z ik :
а /  a la k o ssá g  r é sz é r e  c s a lá d i házak 
é p ít é s e ;  . -
b /  a bányászok c s a lá d i házainak é p i-  
-t é s e ;
с /  b eru h ázási é p ítk ezé se k  közü l a me­
zőgazdasági é s  .k is ip a r i term elő szö v etk e-
. - í " ;• :> , • J ‘ .
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zetek  é p ítk e z é se i  az alábbiak  s z e r in t :
ép ltk e  zésenként:
30.000 Ft ér té k h a tá r ig  külön enge­
dély  n é lk ü l,
15P* 000 Ft ér té k h a tá r ig  az i l l e t é k e s  
megyei /b u d a p esti v á r o s i /  tanács v ég -  
rehajtóbtjLzottsága elnökének en ged élyé­
v e l ,
250 .OOO Ft é r té k h a tá r ig  az i l l e t é k e s  
megyei /b u d a p esti v á r o s i /  tanács v ég re -  
h a jtő b iz o ttsá g a  en g ed ély év e l;
d / egyéb k ö z ü le t i  ép ítk ezések  a 
megyei /b u d a p esti v á r o s i /  tanács vég­
reh ajtób izo ttságán ak  j e lö l é s e  a la p já n , 
le g fe lje b b  50 .000  Ft é r té k h a tá r ig . A 
tanácsok á l t a l  k i j e l ö l t  ép ítk e z é se k e t  
a szövetk ezetek  k ö te le se k  v é g re h a jta n i;
e /  ha az é p ítő ip a r i  szö vetk ezetek  
működési te r ü le té n  ép ü letk arb an tartó  
szö v e tk eze t n in c s , az ép ü letk arb an tartó  
szö v etk ezetek  fe lad atk öréb e u t a l t  mun­
kák e lv é g z é se .
4 . A 3 . bekezdésben f o g la l t  é r té k -  
határ m eg á lla p itá s  é r v é n y te le n it i  az 
55/ 1952. / v i .  2 8 . /  M.T. számú rende­
le tn e k  je le n  h a tá r o z a tta l e l l e n t é t e s  
in t é z k e d é s e it .
Rákosi Mátyás s . k . ,  a M in isz te r -  
tanács e ln ö k e .
-o—
A Magyar N épköztársaság M in isz terta n á ­
csának 1 .0 0 8 /l9 5 3 *  / i l l .  1 . /  számú ha­
tár oza ta
az U j itó k iá l l i t á s o n  közszem lére k i t e t t  
találm ányok, továbbá minták és  v éd je ­
gyek id ő le g e s  o lta lm á r ó l.
A Szakszervezetek  Országos Tanácsa 
és  az Országos Találm ányi H iva ta l á l ­
t a l  Budapesten 1953« é v i  március hó 
28 . és  május hó 3 . napja, k ö z ö lt  rende­
zendő I I I .  Országos U j it ó k iá l l i t á s o n
közszem lére k i á l l í t o t t  találm ányok  
é s  m inták, továbbá az o t t  k i á l l í t o t t  
tárgyakon a lk a lm azott védjegyek az 
1911 . é v i  XI. törvényben b i z t o s í t o t t  
id ő le g e s  oltalom ban r é sz e sü ln e k .
P á l y á z a t i  h i r d e t -  
m é n y .
A Magyar Tudományos Akadémia B iokém iai 
I n té z e te  p á ly á za to t h ir d e t  az In té z e t  
Izom- é s  idegműködés biokémia O sztá ly á ­
nak o s z tá ly v e z e tő i  a l la s a r a .
Az á l l a s  e ln yeréséh ez  m egfe le lő  tudo­
mányos k é p e s íté s  é s  működés ig a z o lá sa
szü k ség e s.
*
A p ályázathoz c s a to ln i  k e l l :
1 .  /  a pályázó tudományos k é p e s ít é s é ­
re  vonatkozó o k ir a to k a t,
2 .  /  a pályázó e d d ig i működésének 
ig a z o lá s á t ,
3 .  /  a pályázó tudományos d o lg o z a ta i­
nak f e ls o r o lá s á t  é s  külön len y o m a ta it.
4 .  /  ö n é le tr a jz o t .
A p á ly á za to t a B iokém iai I n té z e t  /Bu­
d a p est, IX .,G y á li u t 2 - 4 . s z . /  ig a zg a ­
tó jáh oz legkésőbb 195З év március hó 
31. napjáig  k e l l  b en y ú jta n i.
A k in ev ezés  tárgyában a Magyar Tudomá­
nyos Akadémia elnöke dönt.
A k in e v e z e tt  o sz tá ly v e z e tő  b eso ro lá sa  i l  
teménye te k in te té b e n  a 2 0 4 / l 9 5 l / x i I . 2 . /  
M .T .sz .r e n d e le t  7 s z .  m e llé k le te  /iX .B . 
f e j e z e t /  s z e r in t  tö r té n ik .
Budapest, 1953« február hó 24.
d r .S zörén y i Imre s .k . ,  
iga zg a tó
Rákosi Mátyás s .k ,  a M in iszter-  
tanács e lnök e.
129/ 195З/S zL -S zJ .
A k a d é m i a i  К ö • z 1 ö n y
A Magyar Tudományos Akadémia h i v a ­
t a l o s  l á p j a
M egJelen ik :m inden  hó 1 . - é n  és  15*-
é n . ♦
F e le lő s  s z e r k e s z t ő ;  Juhász  I s t v á n .
K i a d j a .
A Magyar Tudományos Akadémia H iva­
t a l a  ,B udapest ,V. ,Nádor u tc a  12.
А К A ”d £ tó I Á I  Г Т Т Т Т  ~~ R áta  j l 9 5 3 / 6 l / бОВ/а
B u d ap es t , ' / .  »Alkotmány u. . 21.
Mestyan Janos
I I .  évfolyam 1953 max d u s  Jé  . s sás*





Ügyszám K öziem é^ T á r g y :szám , j e l le g e
1 . ; Szem élyi ügyek. -
2 . 1 .0 1 2 /1 9 5 3 .1 1 1 .1 6 / . M t.határozat A uK ossu th~dijM d ísz je lv é n y é r e  v o -
M t.h. natokozó egyes ren d elkezések  módo­
s í t á s a .
3. I .O I4/1953 » / i l l ő i é / M t.határozat Huevét h é tfő jén ek  rendes munkanap-
M t.h. ’ pá n y ilv á n ítá s a .
4 . 3 . 420- 7Д 953 U ta s itá s A gyerm ektelenek ad ójáró l s z ó ló
P.M. 8/ 195З . / I I . e . / íS .T .s z .  r e n d e le t  
v ég re h a jtá sa . í
5* T itk .1 4 1 /
SzL-SzL/l953 * K örrendelet A tú ló r a , valam int a h e t i  pihenő j 
napon é s  munkaszüneti napon v é g e z -
» h ető  munka szab á lyozása  tárgyában j 
k ib o c s á to t t  28/ 1953. ez . e ln ö k i uta»
s i t á s  k ie g é s z í t é s e ,  i l l e t ő l e g  vég-j
* «. 
ta.n> ,---------------A A - J
г óhajtásának m ódosítása .
Szem élyi Ügy^k a MTA Nyelvtudományi In té z e té h e z  tudó- 
manyos s .  munkatárssá k in e v e z te .
- o -
A Magyar Tudományos Akadémia elnöke  
-1953 év március hó 1 . - t ő l  kezdődően- 
Budieh Endrét
a MTA Tihanyi B io ló g ia i  fu ta tó  I n té z e t  i -  
gazgató jává  k in e v e z te .
- o -
A Magyar Tudományos Akadémia elnöke -1953  
év március hó l . - t Ő l  kezdődően- 
F eren czi Gézát
A Magyar Tudományos Akadémia elnöke: 
-1953 év m árcius hó l . t ó l  kezdődően- 
Lantos V ilm osáét
a MTA M éréstechnikai é s  Műszerügyi 
In té ze téh ez  a d m in isz trá c ió s  o s z tá ly -  
vezetőnek k in e v e z te .
2 Akadémiai Köalany
A Magyar Tudományos Akadémia gazda- 
s á g i fő o so p ö r tv e z e tő je -1S5.3 év már­
c iu s  hó 1 - i ő l  kezdődően-,
H ídvégi Istv á n t revizornak  
“1953 év március hó 1 0 . - t ő i  kezdődő­
en-
Ohodníczky P á ln á l t i l e f á n k e z s ió ­
nak
a Magyar Tudományos Akadémia H iv a tlá -  
hoz k in e v e z te .
—o— ' ' • . ' ''
A Magyar Tudományos Akadémia gazdaaé-
la g g a l é k e s í t e t t  arany d ísz je lv én y én ek
a 3C.000 fo r in to s  ,*Kóg8uth-dij', - j a l  e -  
g y é n ile g , vagy csop orttagk éh t jutalm a­
z o t t  személy a "'Kossuth-d l  i" dr any d ís z ­
je lv én y én ek , a 20 .000  fo r in to s  "K össuth- 
é ij* * -ja l e g y é n ile g , vagy csop orttagk én t  
ju ta lm azott szem ély a " K ossu th -d ij’1 e zü st  
d ísz je lv é n y é n e k , a 1 0 .0 0 0  fo r in to s  MKos- 
s u th -d ijM- j a l  e g y é n ile g , vagy c so p o r t-  
tagként ju ta lm azott szem ély pedig a "Kos- 
su th -d ij"  bronz d ísz je lv én y én ek  v i s e l é s é ­
re jo g o s u lt .
2 . A "K ossuth-dij" bronz d ísz je lv é n y e  
22 mm átm érőjű , t e l j e s  egészében  bronz­
b ó l k é s z ü lt ,  dom borított le v e le k b ő l á l ­
l ó ,  f e l ü l  n y i t o t t ,  koszorúba h a j ló  k é t  
babérág, amelynek sz á r á t a lu l  p iro sra  
zománcozott sza la g  fo g ja  ö s sz e . Az e z ü s t ,  
arany és  c s i l la g g a l  é k e s í t e t t  arany d ís z ­
je lv én y  v á lto z a t la n  marad. . .
3« A je le n  h atároza t h a tá ly b a lép ése  
e l ő t t  !,X assuth-dij& j& l ju ta lm a zo tt s z e ­
m élyek, i l l e t ő l e g  csoporttagok d í s z j e l ­
vényüket m eg ta rtjá k .
4 . A 19/ 1951 . / I .  2 0 . /  M.T. számú 
r e n d e le t  9* §-ának / 2/  bekezdése h a tá ­
ly á t  v e s z t i .
g i  fő c e o p o r tv e z e tő je -1953 év február  
hó 2 0 . - t ó l  kezdődően-,
Fusztay Svát Önálló könyvelőnek  
a MTA V a cra tó ti B otan ikai Kutató In­
té z e té h e z  k in e v e z te .
—o—
A Magyar Tudományos Akadémia gazdasági
fő c so p o r tv e z e tő je  -1953 év március hó 
1 »- t ő i  ke zűódően .
Ács Tárnásnét g y o r s -  é s  gépikőnak  
a Magyar Tudományos Akadémia Alkalma­
z ó i t  Matematikai In té z e té h e z  k in e v e z te  
- 0-
Jogszabályok *6
A Magyar N épköz tá rsaság  M i n i s z t e r t a ­
nácsának  1 . 012/ 1953 . / Ш Л 6 . /  
számú h a t á r o z a t a
a " K o s s u th - d i jH d í s z j e lv é n y é r e  vo­
natkozó  egyes r e n d e lk e z é s e k  mó­
d o s í t á s á r ó l  »
À nK 6ssu th -d ij*1 adományozására vo­
natkozó  egyes re n d e lk e z é s e k  m ó d o s ítá ­
s á r ó l  s z ó ló  1953;1 t v r .  1 .  § - a ,  i l l e ­
tő l e g  az e m l í t e t t  t ö rv é n y e re jű  r e n d e ­
l e t  v é g r e h a j t á s a  tá rg y á b a n  k i a d o t t  
4/ 195З. / l<  1 8 . /  M.T. számú r e n d e l e t
6. §-& a l a p já n  a M in isz te r tanács-- ,  az 
a l á b b i  h a t á r o z a t o t  h o z ta ;
1 .  Az 5O.OOO f o r i n t o s  nK o ssu th -d i j&  
j a l  e g y é n i le g ,  vagy c s o p o r t l a p k é n t  j u ­
t a lm a z o t t  személy a ”K o 3 s u th -d i jH c s i l
R ákosi Mátyás s . k . , a 
M in isz terta n á cs e ln ök e.
- 0-
A Magyar Népköztársaság M in isz ter ta n á csá ­
nak 1 . 014/ 195З . / i l l *  1 6 . /  számú h atá ­
roza ta
husvét h étfő jén ek  
rendes munkanappá n y ilv á n í­
tá s á r ó l.
Számos üzem dolgozóinak kérelm ére a Ma- 
yar Népköztársaság M in isz tertan ácsa  husvét 
é t f ő j é t ,  amely eddig nem f i z e t e t t  munkaszü- 
é t i  nép v o l t ,  rendes munkanappá n y ilv á n ít ja
Gerő Ernő s . k . ,  a M in isz terta n á cs  
elnökének h e ly e t t e s e .
Akadémiai
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A Pénzügyminiszter 3 *42Q“7/l953« ?.M.
u ta s ítá sa
A gyerm ektelenek adÓjáról
sa ó ló  e / l9 5 3 * /í l* 8 .- . /  M.T.számú r e n d e le t  
v é g r a h a jfá sá r ó l*
gözk-rny _ 3
kapnak é s  esek f e l e s é g e i .  I ly en  e s e t ­
ben az a d ó k ö te le z e ttsé g  a bevonulás 
napját követő hó 1 . n a p já tó l a l e s s e ­
r e ié  e t követő hó 1 . n ap já ig  s z ü n e te l.
2» Azok az egyházi szem élyek, akik  
nem köthetnek h á za ssá g o t, mentesek az 
adó a l ó l .
A gyerm ektelenek ad ójáró l sz ó ló  8 / l9 5 3 .  
/Г 1 .8 . /  Ы.Т. számú r e n d e le t  /в  továbbiak­
ban :R ./  egyöntetű  végrehajtásának b iz ­
t o s í tá s a  érdekében a következőket rende­
le * :
A R . l .§ -á h o z :
1 . Gyermektelenek ad óját az egyéb f e l ­
té te le k  /2 0 .  é le t é v  b e t ö l t é s e ,  gyermek- 
t e le n s e g /  fennforgása  esetéb en  sem k ö te ­
le »  f i z e t n i  az a szem ély , ak i a H*5»§- 
ának a / - c /  pontja iban  e m lít e t t  valam elyik  
adó f iz e t é s é r e  n incsen  k ö te le z v e , i l l e ­
tő le g  a d /^ e / pontokban f e l s o r o l t  jöve­
delem forrásokból n in csen  jövedelme / p l .
a ny.ugdí ja s ,  a kegy d í j a s / .
2 . Az olyan  szem élyek, akik gyermekü­
k e t  örökbeadták és  n incsen  több v é r s z e -1 ■ m ' 4 .. ‘i .
r i n t i  e lő  gyermekük, az adó f i z e t é s é r e  
k ö te le se k .
3 . A v é r s z e r in t i  gyermekkel egy te k in ­
t e t  a lá  e s ik  a mostohagyermek i s ,  f e l t é v e  
hogy a m ostohaszülő é s  a v é r s z e r in t i  szü­
lő  házasságban eg y ü tt é ln ek . Kern le h e t  
e z t  a szab á ly t a lka lm azni, ha a mostoha 
szü lő  és  a v é r s z e r in t i  szü lő  házasság kö­
te tek o r  a mostohagyermek tizen n y o lca d ik  
é le t é v é t  raár b e t ö l t ö t t e .
4 . A gyerm ektelenek adójának f iz e t é s é r e  
k ö te le s  az a v é r s z e r in t i  s z ü lő , a k i he­
l y e t t  -  a 3* pontban fo g la lta k  ér te lm é­
ben -  a helyébe lép ő  m ostohaszülő mente­
sü l az adó f i z e t é s e  a ló l .
A R. 3«§-ához:
1 . Mentesek az adó a ló l  a Néphadsereg 
és az Államvédelmi Hatóság olyan t a g j a i ,  
akik  akár té n y le g e s ,  akár ta r ta lé k o s  s z o l ­
g á la t  t e l j e s í t é s e  a la t t  z .S & ld ille tén y t
3 . Az egyetem i / f ő i s k o l a i /  tanulmá­
nyokat fo ly ta tó k  közül csak azok mente­
sek az adó a l ó l ,  akik az egyetem / f ő ­
i s k o la /  n ap p ali tagozatán  fo ly ta t já k  ta ­
nulm ányaikat.
4 . Ha az add a l ó l i  m entesség ig a z o lá ­
sa k ü lfö ld r ő l b eszerezh ető  okmányok miat~ 
nehézségekbe ü tk ö z ik , az érd ek e lt  sz e ­
mély az adó levonására  k ö t e le z e t t  szerv ­
n é l ,  i l l e t ő l e g  az a d ó k iv etésre  i l l e t é k e s  
já r á s i  pénzügyi osztá lyn á l, b ü n te tő jo g i  
f e l e lő s s é g  m e lle t t  a m entességi körülmé­
nyekre szem élyes n y ila tk o z a to t  te h e t .
Az i ly e n  n y ila tk o z a to t  az adóm entesítés  
szem pontjából e l  k e l l  fo g a d n i.
A R. 5 «fiáh oz:
A munkaviszonyon k ív ü lie k  jövedelem - 
adójának f i z e t é s é r e  k ö te le z e t te k n é l a 
gyerm ektelenek adójának a la p ja  a jöve^  
delemaddalap 50
A R. 7 * §-ához:
1 . A táppénzből a gyerm ektelenek adó­
j á t  az SZTK h e ly i  s z e r v e i ,  i l l e t ő l e g  az 
üzemi é s  k ö z s z o lg á la t i  k if iz e tő h e ly e k  köt 
le se k  le v o n n i.
2a Az SZTK h e ly i  s z e r v e i a hónap 10. 
nap já ig  k i f i z e t e t t  táppénzek után le v o n t  
adót a hónap 1 5 . n ap já ig  a hónap 1 1 .nap­
j á tó l  a hónap 20« napjáig  k i f i z e t e t t  táp ­
pénzek után le v o n t adót a hónap 2 5 , nap­
já ig  é s  végül a hónap 21 n a p já tó l a hó­
nap v ég é ig  k i f i z e t e t t  táppénzekből le v o n t  
adót a következő hónap 5» n ap já ig  k ö t e le ­
sek á tu ta ln i  Budapesten az V. k e r ü le t i  
tanács vb. pénzügyi o s z tá ly a , vidéken pe­
d ig  a t e r ü le t i l e g  i l l e t é k e s  já r á s i  ta ­
nács vb. pénzügyi o sz tá ly a  egyenesadó 
b e sz e d é s i szám lájára.
4т_1-г_____ _ ______ ________ __ __ Akadémia i  & о g l аду
3« As üzemi ás k ö z s z o lg á la t i  k i f i ­
zetőh elyek  a táppénzből levőn* adót $ 
bérből le v o n t adükkel együ tt k ö te le se k  
-  adónemenként r é s z le te z v e  -  á t u t a ln i .
4 . A közezolgai&ti kifizetőhelyek 4 
betegség stb .  alkalmával .k i f ize tésre  ke 
rülő munkabérhányadot a betegség etb. 
nappalra ki nem f i z e t e t t  munkabér 4 fk­
ával növelt. összegben kötelesek k i f i ­
ze tn i ,  mert egyfelől-a munkabér szám- 
■fejtésekor a gyermektelenek adóját már 
levonták * másfelől az & táppénzből is  lé- 
vonásra kerül*
k e l l  le v o n n i.
B udapest, 1953 március 4*
O lt Károly s .k ,  
pénzügy ® in iö2 té r  *
T itk  ,141;/Szb-$zj/l953 .
К о r  r e n  d e l  e t
a Magyar Tudományos Akadémia fe lü g y e le t e  
a lá  ta r to zó  intézmények r é s z é r e .
5* À h á z ta r tá s i  alkalm azottak mun­
kabéréből lev o n t és  a m unkáltató á l t a l  
b e f i z e t e t t  h&vi 1$ Ft .  adót nem az ö s z -  
ssevonfan k e z e l t  adók főkönyvében, ha- I
nem a levon ásos adók kartonján /2314  rak 
számú nyom tatvány./ k e l l  n y ilv á n ta r ta n i J 
és  k ön yveln i.
AH. 3> J-áhcZi- ; ' ,
Az á lta lá n o s  jövedelem adóval együ tt i 
történ ő  k iv é t e le s  esetb en  a gyerm ektele- ; 
nek adóját "la a családfő- terh ére  k«?ll ki-j 
v e t n i .  A f i z e t é s i  k ö te le z e t tr é g  megái la-- ] 
p itá a á n á l teh á t k izá r ó la g  a c sa lá d fő  
szem ély i körülm ényeit k e l l  fig y e lem b e- : 
v en n i.
A R, 1 3 .§ -á h o z:,
- I
1 . Az adót eleŐ izben  az 1953 é v i már-' ? 
c i us hóra k i f i z e t e t t  munkabérek., r é s z e -  \ 
sed ésak , t é r í t é s e k  és  d ijak  után k e l l  
f i z e t n i .
2 . Ha a táppénz-igény 1953 é v i  márc i -  j
us hó 1« napjá ig  n y í l t  meg és s táppénz- ? 
re  jo g o su lt  1953 é v i  március hó 1 0 . - i g  \
f e l g y ó g y u l j a  k i f iz e t é s r e  k erü lő  tá p - j 
pénzből az adót nem k e l l  le v o n n i.
3» Ha.a tá p p én z-seg é ly ezés  1993»évi /" ' 5
március hp 1 . napja e l ő t t  kezdődött é s  ?•â •
1953« é v i  március hó 10. napját követő  \ 
id őre i s  á tn y ú lik , a gyerm ektelenek adó- j . 
j á t  az 1953* é v i március hő 11 , napja , I 
után k i f iz e t é s r e  k erü lő  táppénzből 1953- \ 
é v i március hó 1 , nap já ig  visszam enően
Tárgy? A tú ló r a , valam int a h e t i  p ih e ­
nőnapon és  munkaszüneti napon
végezhető-munka 'szabályozása t á r ­
gyában k ib o c s á j to t t  28 /1 9 5 3 - s z .  
e ln ö k i u ta s í tá s  k i e g é s z í t é s e , i l ­
l e t ő l e g  végrehajtásán& r m ődosi- 
t  &.зй.»
A tú ló r a , va lam int .& h e t i  pihenőnapon сь 
munkaszüneti napon végezhető  munka sza­
b á lyozás^  tárgyában k ib o c s á to t t  2 s / l9 5 3 .s z .  
e ln ö k i u ta s ítá sb a n  /meg j e le n t  Akadémiai 
Közlöny 2 . számábő.n*, 1953- január. 15-^ér:/ 
fo g la lta k  az alábbiak s z e r in t  módosul­
nak, i l l e t ő l e g  egészü lnek  k i:
1 .  /  Havi n yo lc  órás tú ló ra k ere ten  b e lü l
tú ló r a k e r e t  m eg á lla p ítá sá t és  en ge- ‘ 
d é ly e z é s é t  az Akadémiától külön nem 
k e l i  k é r n i.  Az intézmények v e z e tő i  
ezen  tú ló ra k ere ten  b é lü l tú ló r á t  csak 
a h iv a t a l i ,  / v á l l a l a t i /  sza k szerv e­
zeti. szerv  e lő z e te s  h o zzá já ru lá sá v a l 
és  az 1 . 0,44/1952./X I .  2 . /az .M .T .h a ­
tá ro za t vonatkozó ren d elk ezése ib en  
m eghatározott, esetekben; de maguk 
rendelhetnek, e l .  ,
2 .  /  Az Akadémia 'e ln ö k e  a aegengedeit t ú l ­
órák számát k iv é t e le s  esetben  é s  s z e ­
mély s z e r in t i  indokolás a lap ján  az é r ­
d ek e lt  intézmény é s  sz a k sz e r v e z e ti szerv  
kcz.ö-s k é résér e  szem élyenként hav i 12 ó- 
rára f e le m e lh e t i .  A m egengedett tú ló ra
Akadémiai Közlöny 1
f e le m e lé s é t  minden esetb en  as j 
Akadémiától e lő z e te se n  k e l l  
k é r n i*A fe le m e lé s  le g fe lj e b b  
egy negyedévig  tarth a t*
A to ló r a  fe le m e lé sé r e  v o n a t-  
kozó e lő t e r j e s z t é s t  ag Aka­
démia Terv- és  Üzemgazdasági 
^aztályához k e l l  b ek ü ld en i, 
az o s z tá ly  b ír á l ja  f e l ü l  a 
fe le m e lé s  in d o k o ltsá g á t és  az 
elnök á l t a l  á tru h ázott h a tá s­
körében dönt az engedély meg­
adása te k in te té b e n . I
Külön felh ívom  fig y e lm et,h o g y  
а 8 , i l l e t ő l e g  en ged élyezés e -  
se tén  h a v i 12 órás k e r e t  t e r ­
hére e lr e n d e lt  és  té n y le g e se n  
t e l j e s í t e t t  tú ló r á z á s t , i l l e ­
tő le g  a tú ló ra  fe lh a sz n á lá sá t  
havonta a tárgyhónapot követő
hó 5 . - i g  az Akadémia T erv- é s  8 -  
zem gazőasági O sztálya f e l é  .je len ­
te n i k e l l .  Ez a j e le n té s  még nem­
le g e s  esetb en  i s  megteendő.
A tú ló r a , va lam int a h e t i  pihenőnapok és  
munkaszüneti napok szabályozása  te k in te ­
tében egyébként az e tárgyban k ib o csá ­
t o t t  I . 044/ 1952. /  X I .2 . /M .t .h a tá r o z a t ,  
i l l e t ő l e g  az ennek végreh a jtá sa  tárgyá­
ban k ib o c s á j to t t  28/ 195З . s z .  e ln ö k i uta­
s ítá sb a n  fo g la lta k  az irányadók.
Budapest, 1953 március hó 16 .
B ia c s i Imre sk . 
gazd aság i fő c so p o r tv e z e tő .
AKADÉMIAI KIADÓ
A k a ű á m í & i  K ö z l ö n y  
A Magyar Tudományos Akadémia h iv a ­
ta lo s  la p ja
M egjelenik:m inden hó 1 .-é n  ás  1 5 . -  
én.
F e le lő s  sz erk esz tő :  Juhász I s tv á n .
K i a d  j a
A Magyar Tudományos Akadémia H iva- 
ta la ,B u d a p e s t ,V ., Nádor utca 12 .
■ ....  ■ p*+« 1пк*/б1/бпоЛ
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j e l l e g e T á r g y  í
1. S z e m é ly i ü g y e k .
2 . 1 9 5 3 . é v i  IV. 
t ö r v é n y
Törvény A Magyar N é p k ö z t á r s a s á g  A lk o t  -  
mánya 2 4 . § - a  u j  s z ö v e g é n e k  meg­
á l l a p í t á s á r ó l .
3. 1 9 5 3 . é v i  V. 
t ö r v é n y  '
T örvény Egyes k i t ü n t e t é s e k  a l a p i t á s á r 61.
4 . 1 . 0 2 0 / 1 9 5 3 /
/ I 1 1 . 2 4 . / M t . h . • Mt . . h a t á r o ­
z a t
A K ö z ü l e t i  Gépjármű C s o p o r t  meg­
s z ü n t e t é s é r ő l .
5 . 1 0 / 1 9 5 3 / 1 I I .  
2 i /Ш.Т.
R e n d e l e t Az O r s z á g o s  Munkabér B i z o t t s á g  
m e g s z ü n t e t é s é r ő l .
6. T i t k . l 7 6 / S z L -  
S z j /  1 9 5 3 .
K ö r r e n d e ­
l e t
Munkakörök e l h a t á r o l á s a  é s  a t e r ­
v e z é s  d o l g o z ó i n a k  sz ak m a i  k é p e ­
s í t é s e .
t á c i o s  K ö z p o n t j á h o z  k i n e v e z t e .
-  о -
A Magyar Tudományos Akadémia e l ­
nöke -  1953 év m á r c i u s  hó 1 6 . -  
t ó l  k e z d ő d ő e n  -
Bokor I m r e n é t  t u d . s #munka­
t á r s n a k
a MTA N y e lv tu d o m án y i  I n t é z e t é ­
h ez  k i n e v e z t e .
-  о -
A Magyar Tudományos Akadémia 
e ln ö k e  -  1953 év m á r c i u s  hó 1 -  
t ő l  k e zd ő d ő e n
P o n g rá c  L á s z l ó t  f ő e l ő a d ó n a k ,  » 
Becht  K a t a l i n t  e l ő a d ó n a k ,
S zem é ly i  ü g y e k .
A Magyar Tudományos Akadémia e l ­
nöke - 1 9 5 3  év m á r c i u s  hó 1 5 . -  
t ő l  k ezd ő d ő e n  -
S z i g e t i  M i h á ly t  e l ő a d ó v á
a Magyar Tudományos Akadémia H i ­
v a t a l á h o z  k i n e v e z t e .
-  о -
A Magyar Tudományos Akadémia e l ­
nöke -  1953 év m á r c i u s  hó 1 0 . -  
t ő i  k e zd ő d ő e n  -
S t o l l  B é l á t  t u d . k ú t a t ónak
a MTA I r o d a l o m t ö r t é n e t i  Dokumen-
2 Akadémiai Közlöny
K i r á l y  M i k l ó s t  e l ő a d ó n a k ,
K á r o l y i  J ó z s e f n é t  e l ő a d ó n a k ,  
R o s t á s  L á s z l ó n é t  e l ő a d ó n a k ,
■ Kende F e r i k é t  e lő a d ó n a k
a MTA K ö z g a z d a s á g i  D o k u m e n tá c i ­
ós K ö z p o n t j á h o z  k i n e v e z t e .
-  о -
A Magyar Tudományos Akadémia e l ­
nöke -  1953 év m á r c i u s  hó 1 6 . -  
t ó l  k e zd ő d ő e n
N y i r e ő  I s t v á n t  k ö n y v t á r o s s á
a MTA F ö l d r a j z i  K u t a t ó  C s o p o r t ­
j á h o z  k i n e v e z t e .
JJ tj L * I
-  О -
A Magyar Tudományos Akadémia e l ­
nöke -  1953 m á r c i u s  hó 1 7 . - t ő l  
k e z d ő d ő e n
H o r v á th  M á r i á t  s . k ö n y v t á r o s s á
a MTA M é r é s t e c h n i k a i  é s  M űsze r­
ü g y i  I n t é z e t é h e z  k i n e v e z t e .
-  о -
A Magyar Tudományos Akadémia 
g a z d a s á g i  f ő c s o p o r t v e z e t ő j e
-  1953 év m á r c i u s  hó 2 3 . - t ó l  
k e z d ő d ő e n  -
Cen e g á l  I m r é n é t  i r o d a k e z e l ő -  
n e k ,
M ihá ly  I s t v á n n é t  g y o r s — é s  
g é p i r ó n a k
a Magyar Tudományos Akadémia H i ­
v a t a l á h o z  k i n e v e z t e .
-  о  -
A Magyar Tudományos Akadémia 
g a z d a s á g i  f ő c s o p o r t v e z e t ő j e  -  
1953 év m á r c i u s  hó 1 . - t ő l  k e z d ő ­
dően  -
K l e i n  E d i t e t  g y o r s -  é s  g é p i r ó ­
nak ,
■ Rendes  M á r i á s  s .  e l ő a d ó n a k
a MTA K ö z g a z d a s á g i  D o k u m en tác ió s  
K ö z p o n t j á h o z  k i n e v e z t e .
-  о -
A Magyar Tudományos Akadémia 
g a z d a s á g i  f ő c s o p o r t v e z e t ő j e
-  1953 m á r c i u s  hó 2 0 . - t ó i  k e z d ő ­
d ően  -
Szűcs  M á r t á t  g y o r s -  g é p i r ó ­
n a k ,
a MTA T ö r t é n e t t u d o m á n y i  I n t é z e ­
t é h e z  k i n e v e z t e .
-  о  -
A Magyar Tudományos Akadémia 
g a z d a s á g i  f ő c s o p o r t v e z e t ő j e  -  
1953 év m á r c i u s  hó 2 0 . - t ó l  k e z ­
dődően  -
Varga  J ó z s e f n é l  t u d . f ő m u n k a ­
e r ő n e k ,
-  1953 év m á r c iu s  hó 2 4 . - t ő l  
k e z d ő d ő e n
S z i k o r a  F e r e n c n é t  g y o r s -  é s
g é p i r ó n ő n e k
a MTA A l k a l m a z o t t  M a t e m a t i k a i  
I n t é z e t é h e z  k i n e v e z t e .
-  о -
A Magyar Tudományos Akadémia 
g a z d a s á g i  f ő c s o p o r t v e z e t ő j e  -  
1953 év m á r c i u s  hó 2 2 . - t ő l  k e z ­
dődően
Szabó Grézánét a d m i n i s z t r á ­
t o r n a k
' a  MTA M é r é s t e c h n i k a i  é s  M űsze r­
ü g y i  I n t é z e t é h e z  k i n e v e z t e .
R e n d b i r s á g .
A Magyar Tudományos Akadémia 
s z e r v e z é s i  f ő c s o p o r t v e z e t ő j e
S z e g e d i  J ó z s e f  f ő m é rn ö k ö t
h i v a t a l i  m u l a s z t á s  m i a t t  1 5 0 . -  
F t .  r e n d b í r s á g g a l  b ü n t e t t e .
-  о  -
A Magyar Tudományos Akadémia 
g a z d a s á g i  f ő c s o p o r t v e z e t ő j e  h i ­
v a t a l i  s z a b á l y t a l a n s á g  és  mu­
l a s z t á s  m i a t t
J e n ő f i  L ő r i n c  g in  e l ő a d ó t  50.-Ft.
Akadémiai Közlöny 3
A r e t 6 Ede né s ; e I p á d é t  30,
H't
r e n d b í r s á g g a l  b ü n t e t t e .
J o g s z a b á l y o k .
1953#é v i  IV * tö r v é n y
A Magyar N é p k ö z t á r s a s á g  A l k o t ­
mánya 24#§ —a. u j  s z ö v e g é n e k  meg­
á l l a p í t á s á r ó l .
1 .  §. Az o r s z á g g y ű l é s  a Népköz­
t á r s a s á g  E l n ö k i  T a n á c s a  á l t a l  
az  Alkotmány 20 § - á n a k  / 5 /  b e ­
k e z d é s e  é r t e l m é b e n  b e m a t a t o t t ,  
az a j  m i n i s z t e r i amok f e l á l l í t á ­
s á r ó l  s z ó l ó  1 9 5 2 . é v i  2 1 . száma 
t ö r v é n y e r e j ű  r e n d e l e t e t  tudom á-  
s a l  v e s z i .
2 .  §. Az l . § - n a k  m e g f e l e l ő e n  az 
Alkotmány 24 .  §~ának a j  szö v eg e  
a k ö v e t k e z ő :
"24#§#A Magyar N é p k ö z t á r s a s á g  
m i n i s z t é r i a m a i :
a k ü l ü g y m i n i s z t é r i á m ,  
a b e l ü g y m i n i s z t é r i u m ,  
a h o n v é d e lm i  m i n i s z t é r i u m ,  
a p é n z ü g y m i n i s z t é r i u m ,  
az  i g a z s á g ü g y m i n i s z t é r i u m ,  
az  á l t a l á n o s  g é p i p a r i  m i n i s z ­
t é r i u m ,
a k o h á s z a t i  m i n i s z t é r i u m ,
. a k ö z é p g é p i p a r i  m i n i s z t é r i u m , '  
a  b á n y a -  é s  e n e r g i a ü g y i  mi­
n i s z t é r i u m ,
a v e g y i p a r i  m i n i s z t é r i u m ,  
a k ö n n y ű i p a r i  m i n i s z t é r i u m ,
a f ö l d m ű v e l é s ü g y i  m i n i s z t é -  .1 
r i u m ,
az á l l a m i  g a z d a s á g o k  és  e rd ő k  
m i n i s z t é r i u m a ,  
a k ü l k e r e s k e d e l m i  m i n i s z t é ­
r iu m ,
a b e l k e r e s k e d e l m i  m i n i s z t é ­
r iu m ,
az é l e l m i s z e r i p a r i  m i n i s z t é ­
r i u m ,  ' J -
a b e g y ű j t é s i  m i n i s z t é r i u m ,  
az  é p í t é s ü g y i  m i n i s z t é r i u m ,  
az  é p í t ő a n y a g i p a r i  m i n i s z t é ­
r i u m ,  .
a  k ö z l e k e d é s ü g y i  m i n i s z t e r i i m ,  
a . p o s t a ü g y i  m i n i s z t é r i u m ,  
a né pmüv e1 é s i  mi n i  s z t é r i um, 
a . . f e l s ő o k t a t á s i  m i n i s z t é r i u m ,  
a k ö z o k t a t á s ü g y i  m i n i s z t  e l  л. um, 
az  e g é s z s é g ü g y i  m i n i s z t é r i u m ,  
a h e l y i  i p a r  m i n i s z t é r i u m a . n 
Dobi I s t v á n  Szabó .P i ro sk a
s . k .  • ‘ s . k .
a Népköztársaság a Népköztársaság 
Elnöki T anács ám  к Elnöki Tan ácsána к 
e l n ö k e .  t i t k á r a .
-  о -
195 3 # é v i  V . t ö r v é n y
eg y es  k i t ü n t e t é s e k  . a l a p í ­
t á s á r ó l #
1 . § , A  Magyar N é p k ö z t á r s a s á g  é r ­
d e k e in e k  s z o l g á l a t á b a n ' é s  azok  
e l ő s e g í t é s é b e n ,  a s z o c i a l i z m u s ,  
é p i t é s e  t e r é n  k i m a g a s ló  é rdem e­
k e t  s z e r z e t t  s z e m é ly e k  k i t ü n t e ­
t é s é r e  az  O r s z á g g y ű l é s  a k ö v e t ­
kező  k i t ü n t e t é s e k e t  a l a p í t j a :
I .  P o l g á r i  s z e m é ly e k  r é s z é r e
1 .  a Magyar N é p k ö z t á r s a s á g  
É r d e m r e n d j e ,
2 .  a Munka Vörös  Z á s z l ó  Érdem­
r e n d  j e  t
3. Munka É rd em ren d ,
4« " S z o c i a l i s t a  M un k áér t"  É r ­
demérem,
5• Munka É r  d e me r  em;
I I .  F e g y v e r e s  t e s t ü l e t e k  t a g j a i  
r é s z é r e
' 1 .  a Magyar N é p k ö z t á r s a s á g  É r ­
d e m r e n d je ,
2. Vörös Z á s z l ó  É rdem rend ,
3. Vörös  C s i l l a g  Érdemrend. ,
4 .  " K iv á ló  S z o l g á l a t é r t "  Érdem­
Akadémiai K özlöny
érem ,
5 . S z o l g á l a t i  Érd emérem*
. §.  A k ü l ö n ö s e n  k i e m e lk e d ő  iend- 
i v ü l i  t e l j e s i t m é n y e k  j u t a l m a z d -  
é r a  az O r s z á g g y ű l é s  a S z o c i a -  \ 
i s t a  Munka Hőse k i t ü n t e t ő  c im e t  
l a p i t j a . E  k i t ü n t e t ő  cim adomá- 
.yozása  -  az  enn ek  m e g f e l e l ő  j e d ­
én y en  k i v ü l  -  e g y s z e r s m i n d  a 
[agyar N é p k ö z t á r s a s á g  É rd em ren d ­
én ek  a d o m á n y o z á sá v a l  i s  j á r *
> • § . / 1 /  Az l . §  - b a n  f e l s o r o l t  k i ­
t ü n t e t é s e k  k ö z ü l  a Magyar Nép- 
: ö z t á r s a s á g  É r d e m r e n d je  és a 
[unka V örös  Z á s z l ó  É r d e m r e n d je  
Lemcsak e g y e s  s z e m é ly e k ,  hanem 
■ 'H a l a t  ok, h i v a t a l o k ,  és  egyéb 
.n tézmények r é s z é r e  i s  adományoz­
ha tó .
' 2 /  A f e g y v e r e s  t e s t ü l e t e k  t a g -  
s i  r é s z é r e  r e n d s z e r e s i t e t t  é r ­
e m re n d ek k e l  k i t ű n t e t h e t ő k  a 
' e g y v e r e s  t e s t ü l e t e k  k i m a g a s ló  
red m é n y ek e t  f e l m u t a t ó  t a n i n t é -  
, e t e i  é s  a k a d é m ia i  i s .
■.§• A j e l e n  t ö r v é n n y e l  a l a p í t o t t  
^ t ü n t e t é s e k e t  é s  k i t ü n t e t ő  c i -  
Let a m i n i s z t e r t a n á c s  j a v a s l a t á -  
■a a N é p k ö z t á r s a s á g  E l n ö k i  T a-  
.ácsa  adom ányozza .
>.§.A "Magyar N é p k ö z t á r s a s á g i  É r ­
emrend és  É rdem érem ",  a " K o s s u th  
r d e m r e n d " ,  a "Magyar S z a b ad sá g  
r d e m r e n d " , a "Magyar Munka É r ­
emrend é s  É rdem érem ",  a "Köz- 
á 1rs a s á g i  E ln ö k  E l i s m e r é s é n e k  Ko~ 
z o r u j a "  / a r a n y , e z ü s t  é s  b r o n z  
' o k o z a t / ,  a " 4 8 - a s  D iszé rem "  k i -  
ü n t e t é s e k e t  a  t u l a j d o n o s a i k  t o -  
á b b ra  i s  v i s e l h e t i k .
. §.Az l . § - b a n  f e l s o r o l t  k i t ü n -  
e t é s e k ,  a 2 . § - b a n  m e g h a t á r o z o t t  
i t ü n t e t ő  cim a l a p s z a b á l y á t ,  v a -  
a m in t  a z  l . § - b a n  é s  5 . § - b a n  f e l ­
ő r ö l t  k i t ü n t e t é s e k  v i s e l é s i  s o r -  
e n d jé u  a m i n i s z t e r t a n á c s  e l o t e r -  
e s z t é s é r e  a N é p k ö z t á r s a s á g  E l n ö -  
i  T a n á c s a  á l l a p í t j a  meg.
7 .  § . / l /  A N é p k ö z t á r s a s á g  E ln ö ­
k i  T an á csa  a k i t ü n t e t é s t  meg­
v o n h a t j a  a t t ó l , a k i  a r r a  é rd em te ­
l e n n é  v á l t .
/ 2 /  A b ü n t e t ő  é s  egyéb j o g s z a ­
b á ly o k n a k  a r e n d j e l e k r e  v o n a t ­
kozó r e n d e l k e z é s e i t  a j e l e n  
t ö r v é n n y e l  a l a p í t o t t  k i t ü n t e ­
t é s e k r e  é s  k i t ü n t e t ő  c im re  i s  
a l k a l m a z n i  k e l l .
8 .  §.A j e l e n  t ö r v é n y  h a t á ly b a l é p -  
t é v e l  az  1 9 4 6 . é v i  V I I I . t ö r v é n y ,  
az  1946 .  é v i  X X I . t ö r v é n y ,  az  
19 4 8 .  é v i  X V . t ö r v é n y , a z  1 9 4 8 . áj- 
v i  X V I . t ö r v é n y , az  194 8 .  é v i
I X V I I . t ö r v é n y  é s  az  1 9 4 9 . é v i  12 .  
számú t ö r v é n y e r e j ű  r e n d e l e t  
h a t á l y u k a t  v e s z t i k .
9 .  §. A j e l e n  t ö r v é n y  1 9 5 3 . é v i  
á p r i l i s  hó 4 . n a p j á n  l é p  h a -
. t á l y b a .
i,
Dobi I s t v á n  Szabó P i r o s k a  
s . k .  s . k .
a Népköztársaság а Ш p k ö z tá r sa sá g  
Elnöki Tanácsának Elnöki. Tanácsának 
e l n ö k e .  t i t k á r a .
-  о -
A Magyar N é p k ö z t á r s a s á g  Mi­
n i s z t e r t a n á c s á n a k  1 . 0 2 0 /
/ 1 9 5 3 . / I I I . 2 4 . / s z á m ú  h a t á ­
r o z a t a
a K ö z ü l e t i  Gépjármű C s o p o r t  meg­
s z ü n t e t é s é r ő l .
1 .  A K ö z ü l e t i  Gépjármű C s o p o r t  
/ t o v á b b l a k b a n : KÖZGÉP/müködését 
1 9 5 3 . m á r c iu s  1 5 . - i  h a t á l l y a l  a 
Mi n i  s z t  e r t  a nác s meg s z ü n t e t t e .
2 .  A KÖZGÉP j e l e n l e g i  munkakö­
r é b ő l  1 9 5 3 . m á r c iu s  1 5 - i  h a t á l y -  
l y a l  a k ö z l e k e d é s ü g y i  m i n i s z ­
t e r  a k ö v e tk e z ő  f e l a d a t o k a t  v e ­
gye á t  г
а /  a m i n i s z t é r i u m o k  é s  a Mi —
Akadémiai Közlöny 5
a i s z t e r t a n a c  знак  k ö z v e t l e n ü l  
a l á r e n d e l t  s z e r v e k , v a l a m i n t  e -  
zek f e l ü g y e l e t e  a l á  t a r t ó z d  i n ­
t s  zinények, v á l l a l a t o k , ü z e m e k ,  
s z e r v e k , s z ö v e t k e z e t e k  s t b . g é p -  
já rm ü  ü z em i  ny i l v á n t  a r  t  á s a i n a  к 
ö s s z e s í t é s é t  é s  e l e m z é s é t ,
b /  az  o r s z á g o s  g é p j á r m ű n y i l ­
v á n t a r t á s t  ,
с /  a m i n i s z t é r i u m  é s  a M i n i s z ­
t e r t a n á c s n a k  k ö z v e t l e n ü l  a l á r e n ­
d e l t  s z e r v e k  f e l ü g y e l e t e  a l á  
t a r t o z ó  ja .v i tó m ü h e ly e k  és  c é l -  
fu v  a r v á l 1a l á  t  о к s z а к f  e 1 ü g y é l e ­
t é v e l  k a p c s o l a t o s  f e l a d a t o k a t .
3. A b e l ü g y m i n i s z t e r  1953*május  
2 0 - i  h a t á l l y a l  vegye  á t  a KÖZGÉP 
á l t a l  v é g z e t t  k ö z ú t i  f u v a r o ­
z á s t  , v a l a m i n t  a k ö z ü l e t i  s z e ­
m é ly g ép já rm ü v e k  r e n d e l t e t é s s z e ­
r ű  h a s z n á l a t á n a k  e l l e n ő r z é s é t  
é s  e z e k e t  a f e l a d a t o k a t  -  f i ­
gyelemmel a 6 5 /1 9  5 0 . / I I I .  2 . /b t  T. 
számú r e n d e l e t  2Q. § - á n a k  / 2 /  
b e k e z d é s é r e  -  a R e n d ő r sé g  hatás­
k ö r é b e  u t a l j a .
4.A m i n i s z t e r e k  é s  a M i n i s z t e r -  
t a n á c s n a k  k ö z v e t l e n ü l  a l á r e n d e l t  
s z e r v e k  v e z e t ő i  a KÖZGÉP munka­
k ö r é b ő l  1953*m á r c iu s  1 5 - i  h a ­
t é  1 l y á l  а к Övetк ező f e l a d a t  oká t  
vegyék  á t :
а /  a b a l e s t e k  v i z s g á l a t á t ,  
b /  g é p já rm ü v e k  b i z t o n s á g o s  é s  
g a z d a s á g o s  k ö z l e k e d é s e  é r d e ­
kében  a , j a v í t á s  és k a r b a n t a r -  
t á s  e l l e n ő r z é s é t ,  
с /  s g é , j ármüvek s e l e j  t e z é s é r e  
v o n a tk o z ó  j a v a s l a t t é t e l t .
5. A 6 5 / 1 9 5 0 . / I I I . 2 . /М .Т .  s zámu 
r e n d e l e t t e l  e n g e d é l y e z e t t  á l l a ­
mi t e h e r g é p j á r m ű v e k  m ag á n cé lú  
h a s z n á l a t á t  195 3 .  j ú l i u s  1 - i g  meg 
k e l l  s z ü n t e t n i ,
cüa l i s z t  e r  t a n á c s  a KÖZGÉP meg '
, ;r ; ':t . - 1 év e l  £ 65 / l 9  5 0 . / i l l , 2 . /
. ez -m ;  r e n d e l e t  1 9 - § - á t ,  a
2 0 .§  / 1 /  é s  / 3 /  b e k e z d é s é t , v a ­
l a m i n t  a 2 1 . § - t  h a t á l y o n  k i v ü l  
h e l y e z i .
Gero Ernő s . k .  a M i n i s z t e r t a ­
n á cs  e ln ö k é n e k  h e l y e t t e s e .
-  0 -
A Magyar N é p k ö z t á r s a s á g  Mi­
n i s z t e r t a n á c s á n a k  1 0 / 1 9 5 3 .  
/ I I X . 2 4 . / M .T .S Z .  r e n d e l e t e
' \ i j
a z  O r s z á g o s  Munkabér B i z o t t s á g  
m e g s z ű n t e t é s é r ő l .
l - § .
Az O r s z á g o s  Munkabér B i z o t t s á g  
megszűnik*  f e l a d a t k ö r é t  a j ö v ő ­
ben  a M i n i s z t e r t a n á c s  k ö z v e t l e ­
n ü l  l á t j a  e l .
' - . ' .4. . _ ’ • л ’• . /. - ] /•, /1 gŐ
2 . §.
Az O rs z á g o s  Munkabér  B i z o t t s á g ­
r ó l  é s  a k o l l e k t i v  s z e r z ő d é -  
s e k r ő l  s z ó l ó  4 . 1 9 4 / 1 9 4 9 . A l i i . 7 . /  
Korm.számú r e n d e l e t  -  a b ü n t e t ő  
r e n d e l k e z é s e k e t  t a r t a l m a z ó  2 6 ,§ .  
k i v é t e l é v e l  -  h a t á l y á t  v e s z t i .
Gerő Ernő s . k . , a  M i n i s z t e r t a ­
n á c s  e ln ö k é n e k  h e l y e t t e s e .
-  о -
T i t k . l ? 6 / S  zL-Sz  J / 1 9  5 3
K ö r r e n d e l e t
a Magyar Tudományos Akadéjnia 
H i v a t a l a  é s  f e l ü g y e l e t e  a l á  
t a r t o z ó  i n t é z m é n y e i  r é s z é r e .
T á rg y :  Munkakörök e l h a t á r o l á s a  
é s  a t e r v e z é s  d o l g o z ó i ­
nak  sz ak m a i  k é p e s i t é s e .
A 8 . 5 0 0 - 1 8 / 1 9 5 2 . 0 . T , r e n d e l e t  
é r t e l m é b e n  a n é p g a z d a s á g i  t e r ­
v e z é s  t e r ü l e t é n  f o g l a l k o z t a t o t t
Akadémiai K özlöny6.
d o lg o z ó k n a k  Í9 5 6  év j a n u á r  hé 
1 . - i g  sz ak m a i  k é p e s í t é s t  k e l l  
n y e r n i ü k .
A M i n i s z t e r t a n á c s  1 . 0 2 3 / 1 9 5 2  
/ 7 1 1 1 . 2 . / M t .  h a t á r o z a t a  3 . /pont­
j a  a l a p j á n  a Magyar Tudományos 
Akadémia f e l ü g y e l e t e  a l á  t a r t o ­
zó n é p g a z d a s á g i  t e r v e z é s  d o l g o ­
z ó in a k  m u n k a k ö r i  e l h a t á r o l á s á ­
v a l  k a p c s o l a t b a n  -  a s z ak m a i  
k é p e s í t é s  e l n y e r é s e  c é l j á b ó l  -  
az  a l á b b i a k a t  r e n d e l e m :
I . F e l s ő f o k ú  k é p e s í t é s h e z  k ö t ö t t  
b e o s z t á s o k .
A Magyar Tudományos Akadémia 
t e r ü l e t é n  az  1 . 0 2 3 / 1 9 5 2 / V I I I . 2 /  
/Mt'.  h a t á r o z a t  3#/ с . p o n t  j a  é r ­
t e l m é b e n  f e l s ő f o k ú  s z a k v i z s g á t  
t e s z n e k  :
1 .  /A  Magyar Tudományos Akadémia
T e r v o s z t á l y á n a k  v e z e t ő j e  é s  
annak  h e l y e t t e s e .
2 .  /А  Magyar Tudományos Akadémia
B e r u h á z á s i  O s z t á l y á n a k  v e z e ­
t ő j e  és  annak h e l y e t t e s e .
I I . K özépfokú  k é p e s í t é s h e z  k ö t ö t t  
b e o s z t á s o k .
A Magyar Tudományos Akadémia v o ­
n a t k o z á s á b a n  a z  I . 0 2 3 /1 9 5 2
/ 7 1 1 1 . 2 . /  M t . h a t á r o z a t  3 # /b  
po n t  j a  é r t e l m é b e n  k ö z é p f o k ú  szak­
v i z s g á t  t e s z n e k :
l é /  a Magyar Tudományos Akadé­
mia T e r v o s z t á l y á n a k  b e o s z ­
t o t t  , v a l a m i n t  az Akadémia 
f e l ü g y e l e t e  a l a t t  á l l ó  i n - ,  
t é z e t e k  v e z e t ő  é s  t e r v e z é s ­
s e l  f o g l a l k o z ó  d o l g o z ó i .
2 . /  A Magyar Tudományos Akadé­
mia  B e r u h á z á s i  O s z t á l y á n a k  
b e o s z t o t t , v a l a m i n t  az  Aka­
démia f e l ü g y e l e t e  a l a t t  á l ­
l ó  i n t é z e t e k  v e z e t ő  é s  t e r ­
v e z é s s e l  f o g l a l k o z ó  d o l g o ­
z ó i .
Az e g y e te m e k ,  a f ő i s k o l á k ,  a 
g a z d a s á g i  é s  m ű szak i  ak ad ém ia  
é s  más i n t é z e t e k  o k l e v e l e i  a z  
O r s z á g o s  T e r v h i v a t a l  e l n ö k e  á l ­
t a l  k i a d o t t  v é g r e h a j t á s i  u t a s í ­
t á s b a n  r é s z l e t e z e t t  k é p e s í t é s n e k  
f e l e l n e k  meg, i l l e t ő l e g  a z o k ,  a -  
k i k  e z z e l  r e n d e l k e z n e k , a v é g ­
r e h a j t á s i  u t a s í t á s  1 1 . p o n t j a  ál­
l a p j á n  t a n f o l y a m  h a l l g a t á s a  n é l ­
k ü l  b o c s á j t h a t ó k  a m e g f e l e l ő  
s z a k v i z s g á r a .
B u d a p e s t , 1 9 5 5 . m á r c i u s  hó 31#
B i a c s i  Imre  s . k .  
g a z d a s á g i  f ő c s o p o r t v e z e t ő .
F e l v i l á g o s í t á s t  ad :  S z o k i r a  Jdzsef .M TA H i v a t a l a  Terv  és  Üzemgaz­
d a s á g i  O s z t á l y .
A k a d é m i a i  . K ö z l ö n y  
A Magyar Tudományos Akadémia 
h i v a t a l o s  l a p j a .
M e g j e l e n i k : m i n d e n  hó 1 . - é n  é s  1 5 . - é n  
K i a d j a :
A Magyar Tudományos Akadémia 
H i v a t a l a ,  B u d a p e s t ,  7 . ,  Nádor  u . 1 2 .
А К А I) t  M I Á I  K I A D Ó
/ B u d a p e s t ,  7 .  A lko tm ány  u . 2 1 . /  R o t a  1 9 5 3 /7 5 /4 9 #
F. : MES1YÄ JÁNOS
I I .  é v fo ly a m  . ______. _____9 ,  száж
■ я
1951 á p r i l i s  1 5 .
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉM IA HIVATALOS KÖZLÖNYE
T A R T A L O M ;
Is o r ­
is z ám Ügyszám ✓
Közlemény
j e l l e g e T á r g y
1. K i t ü n t e t é s e k . ' 1 • ’ ' p
2. S z e m é ly i  ü g y e k .
3. 1 8 2 / 1 9 5 3 / S z X . -
S z J .
U t a s í t á s A Magyar Tudományos Akadémia 
e ln ö k é n e k  u t a s í t á s a  az  Akadé­
mia H i v a t a l a  és  a f e l ü g y e l e ­
t e  a l á  t a r t o z ó  in t é z m é n y e k  já­
r a t a i n a k  m e g ő r z é s é r ő l  é s  s e ­
l e j t e z é s é r ő l .
4. 8 5 4 / 2 - 2 / 7 / 1 9 5 3 H ird e tm é n y
______
P á l y á z a t o k  m e g h i r d e t é s e .
K i t ű n t  e t  esek«
A N é p k ö z t á r s a s á g  E l n ö k i  T an á csa  
a magyar tudom ányos  é l e t  é s  a  
Magyar Tudományos (Akadémia dol­
g o z ó i  k ö z ü l  az a l á b b i a k a t  r é s z e ­
s í t e t t e  k i t ü n t e t é s b e n ;
F e j é r  jLipót
K o s s u t h  d i j a s  a k a d é m ik u sn a k ,  e -  
g é sz  é l e t e  tudom ányos  m u n k ássá ­
g á é r t  és  az u j  m a t e m a t i k u s  
nemzedék n e v e l é s e  t e r é n  k i f e j ­
t e t t  t e v é k e n y s é g é é r t  a "MUNKA VÖ­
RÖS ZÁSZLÓ ÉRDEMREND "--et ;
P a i s  Dezső
a k a d é m ik u sn a k ,  e g é sz  é l e t e  t u d o ­
mányos m u n k á s s á g á é r t , v a l a m i n t  a  
Nyelv  és  I ro d a lo m tu d o m án y o k  o s z ­
t á l y v e z e t ő s é g é b e n  é s  a N y e lv -  
tu d o m á n y i  B i z o t t s á g b a n  k i f e j ­
t e t t  k i v á l ó  t u d o m á n y s z e rv e z ő  
m u n k á j á é r t  "MÚNKA ÉRDEMREND"- 
e t ;  .
В a  d 6 Á g o s to n '
a k a d é m i a i  l e v e l e z ő  t a g n a k  t u d ó  
mányos m u n k á s s á g á é r t  é s  a F i z i  
к us  B i z o t t s á g b a n  k i f e j t e t t  l e l  
k i i s m e r e t e s  t u d o m á n y s z e r v e z ő  
m u n k á j á é r t  "MUNKA ÉRDEMREND 
e t  ;
T ö r ő  Imre
K o s s u t h - d i j a s  a k a d é m ik u s n a k ,  
tudom ányos  m u n k á s s á g á é r t  é s  az  
Orvos tudom ányok  O s z t á l y a  o s z ­
t á l y t i t k á r a k é n t  k i f e j t e t t  k i ­
v á l ó  t u d o m á n y s z e rv e z ő  munká­
j á é r t  "MUNKA ÉRDEMREND" - e t ;
2. lkadémiai Közlöny
S z á d e c z k y -  K ardos«  
S l e m é r  a k ad é m ik u sn a k  tadom ány  os 
munkás s á g á é r t  é s  a b é k e h a r c  . t e ­
r é n  k i f e j t e t t  e r e d m é n y e s ,  mun­
k á j á é r t  "MUNKA ÉRDEMRENDH~ e t  ;
B a z  rÁ g h  A l a d á r
a k a d é m ik u sn a k  tudományos mun­
k á s s á g á é r t  és  az  a k a d é m i a i  B i ­
z o t t s á g b a n  k i f e j t e t t  j ó  munká­
j á é r t  "MUNKA ÉRDEMREND"- e t ; '
K o c h - Fe r e n c
i n t é z e t v é z e t ő n e k  / F ö l d r a j z i  Tu­
dományos K u t a t ó  C s o p o r t /  a  Cso­
p o r t  m u n k á ján a k  j ó  m e g s z e r v e z é ­
s é é r t  é s  az  o t t .  d o l g o z ó  f i a t a l  
k u t a t ó k  n e v e l é s e  - t e r é n  k i f e j ­
t e t t  m u n k á j á é r t  а "SZOCIALISTA 
MUNKÁÉRTM é r d e m r e n d e t : '
К á  n t  á s  K á r o ly
a m ű sz ak i  tudományok d o k t o r á n a k  
tudom ányos  m u n k á s s á g á é r t  ее  a  
g e o f i z i k a i  s z a k b i z o t t s á g b a n  k i ­
f e j t e t t  j ő  m u n k á j á é r t  а  йSZOCIA­
LISTA MüKKÍÉRT” é r d e m r e n d e t  $
L e 1 1 e y J á n o s
a m e z ő g a z d a s á g i  tudom ányok  k a n ­
d i d á t u s á n a k  a N ö v é n y n e m e s i t á e i  
Á l l a n d ó  B i z o t t s á g b a n  k i f e j t e t t  
j ó  m u n k á j á é r t  a "SZOCIALISTA . 
MUNKÁÉRT" é r d e m r e n d e t ;
P u s  к á  s F e r e n c
az A k a d ém ia i  Nyomda i g a z g a t ó j á ­
nak a  Nyomda m unká jának  jó  meg­
s z e r v e z é s é é r t  , a t e r v  p o n t o s  
t e l j e s í t é s é é r t  é s  a  m in ő ség  
s z í n v o n a l a  e m e lé s e  t e r é n  e l é r t  
e r e d m é n y e i é r t  a  »SZOCIALISTA MUN­
KÁÉRT* érdemrendet»}
H a j  d u  P é t e r  •
a Magyar Tudományos Akadémia 
N y e lv tu d o m á n y i  I n t é z e t e  o s z t á l y -  
v e z e t ő j é n e k  p é l d a m u t a t ó  k u t a t ó ­
m u n k á j á é r t  51MüNKAÉRDEMREND"- e t  ;
G r e r e t e n . m a y e . r  - K á r o ly
a  Magyar  Tudományos Akadémia B i o ­
k é m i a i  I n t é z e t e  g a z d a s á g i  v e z e t ő ­
j e n e k  k i v á l ó  g a z d a s á g v e z e t ő  
m u n k á j á é r t  »MUNKA ÉRDEMÉRMET";
В e r  n  á  t  h I s t v á n n á
a .M ag y a r  Tudományos Akadémia 
H i v a t a l a  s z e m é l y z e t i  e l ő a d ó j á ­
nak é v e k e n  k e r e s z t ü l  v é g z e t t  
l e l k i i s m e r e t e s  é s  p é l d a m u t a t ó  
m u n k á j á é r t  "MUNKA ÉRDEMREND 
e t  a d o m án y o zo t t«
S z e m é ly i  ügyek*
A Magyar Tudományos. Akadémia 
e l n ö k e  -  1 9 5 3 - év á p r i l i s  6 . - t ó l  
k e z d ő d ő e n
F i s c h e r  T i b o r t  tudom ányos  
m u n k a t á r s s á
a MTA M é r é s t e c h n i k a i  é s  M ű sze r ­
ü g y i  I n t é z e t é h e z  k i n e v e z t e «
-  о —
A Magyar Tudományos Akadémia 
g a z d a s á g i  f ő c s o p o r t v e z e t ő j e  — 
1953# év á p r i l i s  hő l « - t Ő i  k e z ­
dődően  -
B a ju s z  I m r é n é t  e l ő a d ó n a k ,  
V a r s á n y i  P i r o s k á t  g y o r s -  és  
g é p i r ó n a k ,
B l a t t  Márkot g k . v e z e t ő n e k ,
-1 9 5 3 # é v  á p r i l i s  hó 9#- t ó i  k e z ­
d ő dően  -
T ó th  I s t v á n n é t  t a k a r í t ó n ő n e k
\
a Magyar Tudományos Akadémia 
H i v a t a l á h o z  k i n e v e z t e «
-  о -
A Magyar Tudományos Akadémia 
g a z d a s á g i  f ő c s o p o r t v e z e t ő j e  — 
1953# év á p r i l i s  hó 1 . - t ő l  Kez­
d ő d ő e n  -
. G-yenis E r n ő t  s « e l ő a d ó n a k
a MTA K ö z g a z d a s á g i  Dokumentá­
c i ó s  K ö z p o n t j á h o z  k i n e v e z t e «
-  о -
3Akadémiai Közlöny
Ä Magyar Tudományos Akadémia 
ga z da ság  i  f  5 о s op or  t v  e ze tő  j  e 
- 1 9 5 3 - é ^  á p r i l i s  hó 6 . - t ó l  k e z ­
dődó e n -
j S u g á r  E r z s é b e t e t  g y o r s -  é s  
g é p i r ó n a k ,
-  1953*év á p r i l i s  hó 1 5 . - t ó l  k e z ­
dődően -
Köss Bé láné . t  p o r t á é n a k  a
MTA T ö r t é r  гfctudományi I n t é z e t é ­
h ez  k i n e v e z t e .
-  о -
A Magyar Tudományos Akadémia g a z ­
d a s á g i  f ő c s o p o r t v e z e t ő j e  - 1 9 5 3 .  
év á p r i l i s  hó 6 . - t ó l  k e z d ő d ő e n -
Tamás F e r e n c e t  v e z * t e c h n i k u s ­
n a k ,
-  1955 .  év á p r i l i s  hó 1 . - t ő l  
kezdődően  -
? e t j & I r t v á n i  - h i v a t a l s e g é d ­
n ek ,
-  1933* év á p r i l i s  hó 1 0 . - t ő l  
k e z d ő d ő e n
özv.Kamoesa  S n d o r n é t  t a k a r í t ó ­
nőnek ,
a MTA M é r é s t e c h n i k a i  é s  M űszer­
ü g y i  I n t é z e t é h e z  k i n e v e z t e .
A Magyar Tudományos Akadémia 
u t a s í t á s a .
A Magyar Tudományos Akadémia e l ­
nökén  ek 18 2 / 1 3 5 3 / SzL -SzJ . s zámu
u t a s í t á s a
A Magyar Tudományos Akadémia H i ­
v a t a l a  és  a f e l ü g y e l e t e  a l á  t a r ­
t o z ó  i n t é z m é n y e k  i r a t a i n a k  meg­
ő r z é s é r ő l  és* s e l e j t e z é s é r ő l .
k i a d o t t  1 8 5 / 1 9 5 1 . / X . 2 3 . / M . T . s z .  
r e n d e l e t  v é g r e h a j t á s á r a  a k ö v e t ­
kező  u t a s í t á s t  adom k i .
/ 1 /  A Magyar Tudományos Akadé­
mia H i v a t a  é s  f e l ü g y e l e t e  a l á  
t a r t o z ó  i n t é z e t e k ,  d o k u m e n tá c ió s  
k ö zp o n t  o k , v á l l a l a t o k  s t b . / i  a 
t o v á b b i a k b a n ;  k ö z ü l e t  ; /  i r a t a i t  
az  a zo k b a n  t ö r t é n t  u t o l s ó  é rd e m i  
i n t é z k e d é s , k e l t é t ő l  s z á m í t o t t  ö t  
' é v i g  k ö t e l e s e k  m e g ő r i z n i .
/ 2 / Az i r a t o k n a k  e z t  r é s  az  e t t ő l  
e l t é r ő  ő r z é s i  i d ő t a r t a m á t  az  e -  
z e n  u t a s í t á s  m e l l é k l e t é t  k ép ez ő
I .  é s  I I .  ü g y k ö r j e g y z é k  t a r t a l ­
m a z z a .E z e k b e n  az  ü g y k ö r  j e g y z é k e k ­
b en  f e l s o r o l t  i r a t o k a t  az o t t  
m e g á l l a p í t o t t  i d e i g  k e l l  m eg ő ­
r i z n i .
/ V  Az ü g y k ö r j e g y z é k e k b e n  f e l  nej 
s o r o l t  i r a t o k  ő r z é s i  i d e j é t  az  
Akadémia H i v a t a l é n á l  a s z a k t i t k á ­
r o k ,  i l l e t ő l e g  o s z t á l y v e z e t ő k , m á s  
k ö z ü l e t e k n é l  a k ö z ü l e t  v e z e t ő i  
á l l a p í t j á k  meg.
2«§.
/ l /Л  k ö z ü l e t e k  i r a t t á r u k n a k  ö t  
é v n é l  r é g e b b i  é v f o l y a m á t  évenkén.1 
k ö t e l e s e k  s e l e j t e z n i .
/ 2 /  Az 1 9 4 6 .  év b en  é s  az  e z t  meg­
e l ő z ő  é v ek b e n  k e l e t k e z e t t  i r a t o k  
s e l e j t e z é s é t  1953 m ájus  hó 1 . n a p ­
j á v a l  k e l l  m e g k e z d e n i .
/ 3 /  À s e l e j t e z é s t  a t o v á b b i a k b a n  
minden év november 1 n a p j á v a l  kés 
dődő é s  a k ö v e tk e z ő  év m á r c i u s  1, 
n a p j á v a l  v ég ző d ő  i d ő s z a k b a n  k e l l  
e l v é g e z n i . E z e n  s e l e j t e z é s  s o r á n  
a z o k a t  a z  é v fo ly a m ú  i r a t o k a t  k e l ]  
s e l e j t e z é s  a l á  v o n n i , a m e l y e k n e k  
ő r z é s i  i d e j e  a s e l e j t e z é s  kezdő  
i d ő p o n t j á t  m ege lőző  é v b en  j á r t
A Magyar N é p k ö z t á r s a s á g  M i n i s z ­
t e r t a n á c s á n a k  a k ö z ü l e t i  s z e r ­
vek  / v á l l a l a t o k /  i r a t a i n a k  meg­
ő r z é s e  é* s e l e j t e z é s e  t á r g y á b a n
3 . § .
/ 1 /  A s e l e j t e z é s t :
a /  az  Akadémia H i v a t a l á b a n  a 
g a z d a s á g i  f ő c s o p o r t v e z e t ő
Akadémiai Közlöny
g : _ á l t a l  k i j e l ö l t  s e l e j t e z é s i  
f e l e l ő s  i r á n y i t j a  és  e l l e n ­
ő r z é s e  a l a t t  a k ö z ű i é t  d o l ­
g o z ó i  V á g z ik .
Az Akadémia H i v a t a l á b a n  a 
s e l e j t e z é s i  mánkéban r é s z t ­
v e v ő k e t  az  e l ő a d ó i  ü g y k ö r -  
j b ő i  az i l l e t é k e s  s z a k t i t ­
k á r ,  i l l e t ő l e g  o s z t á l y v e z e ­
t ő ,  a z  i r a t k e z e l é s i  ü g y k ö r ­
b ő l  a g a z d a s á g i  b i v a t a l v s - • 
z e t ő  j a v a s l a t á r a  a s e l e j t e ­
z é s i  f e l e l ő s  j e l ö l i  k i ,-. f
! Ъ / az  Akadémia f e l ü g y e l e t e  a -
l á  t a r t o z ó  k ö z é l e t e k n é l  a 
. s e l e j t e z é s t  a k ö z ü l e t  v e z e ­
t ő j e  á l t a l  k i j e l ö l  s e l e j t e ­
z é s i  f e l e l ő s  i r á n y í t á s a '  é s  
e l l e n ő r z é s e  m e l l e t t  az. ü g y ­
i n t é z ő k  -  é s  a s e l e j t e z é s i  
f e l e l ő s  j a v a s l a t á r a -  az  i r o ­
d a i  d o lg o z ó k  k ö z ü l  k i j e l ö l t  
s z e m é ly e k  v é g z ik *
’/2/Az Akadémia H i v a t a l á b a n  é s  
f e l ü g y e l e t e  a l á  t a r t o z ó  nagyobb 
Létszáma d o l g o z ó v a l  r e n d e l k e z ő  
,£ö z ü l e t e k n é l  a s e l e j t e z é s i  f e l e ­
l ő s  m unkájának  t á m o g a t á s á r a  н е -  
L e j t e z é s i  b i z o t t s á g o t  k e l l  s z e r ­
v e z n i ,
a / a  b i z o t t s á g  t a g j a i  az Aka­
dó mi a H i v a t a 1áb an : 
az  ü g y i n t é z é s t  i á n y i t ó  o s z ­
t á l y  / :  s z a k t i t k á r s á g : / ,  a 
r e v í z i ó s  / : e l l e n ő r z é s i  : /  
c s o p o r t  é s  a g a z d a s á g i  h i ­
v a t a l  e g y -e g y  d o l g o z ó j a , t o ­
v á b b á  a Magyar Munkásmoz­
g a lm i  I n t é z e t  / : V . , A l k o t ­
mány a . 2 » ; /  a s  a l e v é l t á r a k  
O r s z á g o s  K ö z p o n t j a / :  I . ,  
Ú r i  u . 54-56* : /  r é s z é r ő l  k i ­
k ü l d ö t t  s z a k é r t ő ,
V a z  Akadémia f e l ü g y e l e t e  a l á
t a r t o z ó  k ö z ü l e t é k n é l s  
3L% ügyirrtö z é s . i r á n y i t  i  oe s tá ly ,  
^ d m in iaz t ra t iv  Д: e l l en ő rsá -s i  :/  
ев gazdasági-  o s z t á l y o k  a g y -  
agy do lgozó ja ,  továbbá  az a /  
pont  ban f e l e  or o k  szervek, k i -  ' 
k i l l  d ö 11 s s  a V 4 :.:t ő 1 ,  illetőleg a 
vidéki azéchell ; ad . :rő kö zületefe­
n é i  a t e r ü l e t i l e g  i l l e t é ­
k e s  á l l a m i  l e v é l t á r  r é s z é ­
r ő l  k i k ü l d ö t t  s z a k é r t ő .  A 
s e l e j t e z é s i  b i z o t t s á g  t a g ­
j a i t  a k ö z ü l e t  v e z e t ő j e  
b i z z a  meg,
c / a m e n n y ib e n  az Akadémia H i ­
v a t a l á b a n , v a l a m i n t  a f e l ü ­
g y e l e t e  a l á  t a r t o z ó  k ö z ü -  
l e t e k n é l  s z e r v e z e t t  s e l e j ­
t e z é s i  b i z o t t s á g b a  a Ma­
g y a r  Munkásmozgalmi I n t é ­
z e t  é s  a L e v é l t á r a k  Orszá­
gos  Központ  j a , i l l e t ő l e g  
a z  i l l e t é k e s  á l l a m i  l e v é l ­
t á r  m e g k e re s é s  e l l e n é r e  
sem k ü l d é n é n e к k i  s z a k é r ­
t ő t ,  a s e l e j t e z é s i  b i z o t t ­
ság  n é l k ü l ü k  a l a k í t a n d ó  
meg.
/ 5 /  Azon k ö z ü l e t e k n é l ,  a h o l  a: 
d o lg o z ó k  c s e k é l y  l é t s z á m a  miatt 
s e l e j t e z é s i  b i z o t t s á g  nem fc- 
l a k í t  h a t ó ,  a s e l e j t e z é s i  mun­
ka  i r á n y í t á s á t  é s  e l l e n ő r z é s é t  
a k i j e l ö l t  s e l e j t e z é s i  f e l e l ő s  
k ö t e l e s  e l v é g e z n i  a Magyar 
Munkásmozgalmi I n t é z e t  k i k ü l ­
d ö t t j é v e l  é s  az  i l l e t é k e s  l e ­
v é l t á r  á l t a l  k i k ü l d ö t t  szakér­
t ő  b e v o n á s á v a l .
4 . 5«
/ 1 /  Az i r a t s e l e j t e z é s i  munkák 
m a r a d é k t a l a n  v é g r e h a j t á s a  é r ­
dekében,  a s e l e j t e z é s i  f e l e l ő ­
s ö k ,  s e l e j t e z é s i  b i z o t t s á g o k ,  
v a l a m i n t  a s e l e j t e z é s  m u n k á já ­
b a n  r é s z t v e v ő  sz e m é ly e k  s z o ­
r o s a n  e g y ü t tm ű k ö d n i  k ö t e l e s e k  
3 - § . / 2 /  b e k e z d é s  а /  - Ъ /  p o n t ­
j á b a n  m e g j e l ö l t  s z e r v e k  k ik ü l ­
d ö t t  m e g b i z o t t a i v a l .
/ 2 /  A s e l e j t e z é s  m eg k e zd é sé ­
nek  i d e j é t  é s  h e ly é t , v a l a m i n t  an­
nak b e f e j e z é s é t  ö t  n a p p a l  előbb 
Í r á s b a n  k ö z ö l n i  k e l l  a 3 « § . / 2 /  
b e k .  a /  - b /  p o n t j á b a n  f e l t ü n ­
t e t e t t  s z e r v e k k e l . A  s e l e j t e z é s  
m e g k e z d é sé re  v o n a tk o z ó  b e j e l e n ­
t é s n é l  a Magyar Munkásmozgalmi
__________
A kad ém ia i  közlöny
I n t é z e t t e l  t o v á b b á  k ö z ö l n i  k e l l ,  
hogy m i ly e n  é v f o l y a m a , k b . m i l y e n  
m en n y isé g ű  i r a t a n y a g  k e r ü l  s e ­
l e j t e z é s r e  é s  azok  mely s z e r v ­
n e k ,  i l l e t ő l e g  o s z t á l y n a k  k é p e -  
u o l  aa  i r a t a n y a g á t .
/ 3/  A m e g á l l a p í t o t t  ő r z é s i  i d ő ­
t a r t a m  l e j á r t a k o r  sem l e h e t  k i ­
s e l e j t e z n i  az a l á b b i  i r a t o k a t :
a / a  k ö z ü l e t  s z e r v e z e t é r e , m ű ­
k ö d é s é r e , f e j l ő d é s é r e  é s  
ü g y k e z e l é s é r e  v o n a tk o z ó  a -  
l a p v e t ő  f o n t o s s á g a  a d a t o ­
k a t  t a r t a l m a z ó  i r a t o k a t ,
/  b / m a n k á s m o z g a l m i , p o l i t i k a i ,  
g a z d a s á g i , tu d o m á n y o s , t ö r ­
t é n e t i  vagy  m ű v é s z e t i  
s z e m p o n tb ó l  é r t é k e s  i r a t o ­
k a t  , '
c /m ü s z a k i  l e i r á s o k á t , műsza­
k i  g y á r t á s i  é s  g y á r i  t e r ­
v e k e t  ,
d / a z  1 8 6 7 . év b en  vagy a z t  
megelőző  id ő b e n  k e l e t k e ­
z e t t  i r a t o k a t ,
e / a z  i r a t t á r a k b a n  ő r z ö t t  1d z ~ 
l e v é l t á r i  a n y a g o t  képező  
i r a t o k a t ,
f / a z o k a t  az i r a t  o k á t s am e ly e ­
k e t  I .  é s  1I . 9Z. s e l e j t e ­
z é s i  ü g y k ö r j  egyzék  15 nem 
s e l e j t e z h e t ő k " —neк m inő-  
s i t ,
g / a z  1843.  j a n u á r  1 . - t ő i  1947 
decem ber  31*-ig t e r j e d ő  i~  
d ő s z a k b a n  k e l e t k e z e t t  a z o ­
k a t  az i r a t o k a t , a m e l y e k  a  
Magyar Munkásmozgalmi I n t é ­
z e t  r é s z é r ő l  ö s s z e á l l í t o t t  
é s  j e l e n  u t a s í t á s  Ш . .ez*  
ü g y k ö r j e g y z é k é b e n  f e l s ő -
_ r o l t  szem pontoknak  m egfe le l ­
n e k , E z e k e t  az i r a t o k a t  a 
s e l e j t e z é s  s o r á n  k i  k e l l  
v á l o g a t n i  és e l k ü l ö n í t e n i .
/ 4/  A Magyar Munkásmozgalmi I n ­
t é z e t  r é s z é r e  a s e l e j t e z é s i  mun­
ka  fo ly a m á n  k i v á l o g a t o t t  á s  e l ­
k ü l ö n í t e t t  i r a t o k a t  o l y a n  s e r ­
r e n d b e n  k e l l  ö s s z e g y ű j t e n i , a -  
m in t  a z o k a t  az  i r a t t á r b a n  ő r i z -  Я
t é k .
/ 5/ A z  ö s s z e g y ű j t ö t t  i r a t o k a t  k í ­
s é r ő j e g y z é k  m e l l e t t  B u d a p e s t e n  
a  Magyar Munkásmozgalmi I n t é ­
z e t n e k ,  v i d é k e n  a megyei  í l l a m i  
L e v é l t á r b a n  a l e v é l t á r i  v e z e t ő ­
nek k e l l  á t a d n i , a k i  a z t  a  mun­
kásm ozga lm i  I n t é z e t h e z  t o v á b b í t ­
ja*  A k i s é r ő  j e g y z é k b e n  emelkedő- 
s o r r e n d b e n  k e l l  f e l t ü n t e t n i  az  
á t a d á s r a  k i v á l o g a t o t t  i r a t o k  a -  
t o l s ó  i k t a t ó s z á m á t , i l l e t ő l e g  o t t . 
a h o l  az i r a t t á r o z á s  a la p s z á m o s  
i r a t k e z e l é s  s z e r i n t  t ö r t é n i k , a z  
i r a t o k  » l a p s z á m á t * A z o k n á l  a k ö ­
z ü l e t  é k n é l  , a h o l  e g y e s  i r a t o k  i k ­
t a t á s  n á l k ü l  v o l t a k  k e z e l v e , a z  
i r a t o k  r ö v i d  t á r g y á t  k e l i  a 
j e g y z é k b e  f e l v e n n i . A  j e g y z é k  
hárem p é l d á n y b a n  k é s z í t e n d ő  e l .
/ € /  A M a g y a r .Munkásmozgalmi I n ­
t é z e t  s z ám ára  k i v á l o g a t o t t  i~  
r a t o ká t  a t ö b b i  i r a t o k t ó l  e l k ü ­
l ö n í t v e  l e p e c s é t e l t  l á d á k b a n ,  
vagy z s á k o k b a n ,  e s e t l e g  csoma­
gokba  nf z á r h a t  ó s z o b á h a n , vagy  
s z e k r é n y b e n  k e l l  ő r i z n i . A  c s o ­
m a g o l á s n á l  k ü l ö n ö s e n  g o n d o t  k e l l  
f o r d í t a n i  a r r a ,  hogy a z  i r a t o k  
emelkedő s z á m s o r r e n d j é b e n  z a v a r  
ne k e l e t  kezzék*Az i r a t o k a t  ma­
gukban f o g l a l ó  l á d á k r a ,  csomag oki­
r a  s t b .  f e l  k e l l  j e g y e z n i , h o g y  
azok  m e l y i k  k ö z ü l e t  i r a t a i t  
t a r t a l m a z z á k .
/ 7 /  A / 4/  b e k e z d é s b e n  megja  
l ö l t  A r á t o k a t , v a l a m i n t  a k í s é ­
r ő  j e g y z é k e t  a s e l e j t e z é s i  mun­
k á l a t o k  b e f e j e z é s é t ő l  s z á m í ­
t o t t  k é t  h é t e n  b e l ü l  k e l l  a * / 5 /  
b e k e z d é s b e n  m e g j e l ö l t  h e l y e n  
á t a d n i . A  s z á l l í t á s n á l  f i g y e l e m ­
mel k e l l  l e n n i  a r r a ,  hogy az  lí­
r á t o k  az i d ő j á r á s  b e h a t á s a i t ó l  
k á r t  ne s z e n v e d j e n e k . A  s z á l l í  ­
t á s  és az  á t a d á s  a k ö z ü l e t  s e -  . 
l e j t e z é s i  f e l e l ő s é n e k  közrem ű­
k ö d é s é v e l  t ö r t é n i k .
/ 8 /  A b i z a l m a s  é s  s z i g o r ú a n  b i ­
za lm as  i r a t o k  s e l e j t e z é s é t  a 
k ö z ü l e t  v e z e t ő j e , vagy  az á l t a l a  
m e g j e l ö l t  sz em é ly  e l l e n ő r z é s e  
m e l l e t t  k i z á r ó l a g  azok  k e z e l ő j e  
v é g e z h e t i . A  Magyar Munkásmos-
kén
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g a lm i  I n t é z e t  és  a L e v é l t á r  szem­
p o n t j a i t  a b i z a l m a s  á s  s z i g o r ú a n  
b i z a lm a s ,  i r a t o k  s e l e j t e z é s é n é l  
: i s  f i g y e l e m b e  k e l l  v e n n i*
/ 9 /  A s e l e j t e z é s  a l k a l m á v a l  m in­
den  i r a t o t  k ü l ö n - k ü l ö n  t a r t a l m i ­
l a g  k e l l  á t v i z s g á l n i , k i v é v e  a z o ­
k a t  , m elyeknek  ő r z é s i  i d ő t a r t a m a  
,a  s e l e j t e z é s  a l k a l m á v a l  még nem 
1 j á r t  l e*
/ 1 0 /  A s e l e j t e z é s i  e l j á r á s  f o l y a ­
mmán az  i r a t o k  t a r t a l m i  e l b i r á l á -  
■ s á n á l  f e l m e r ü l t  v i t a  e s e t é n  a k i ­
k ü l d ö t t  l e v é l t á r i , i l l e t ő l e g  mun­
kásm ozga lm i  i n t é z e t i  s z a k é r t ő  vé~ 
i loményének m e g h a l l g a t á s á v a l  a s e ­
l e j t e z é s i  f e l e l ő s , k i v é t e l e s  e s e ­
t e k b e n  a k ö z ü l e t  v e z e t ő j e  dönt*
/ I I / A z  i r a t  k i s e J L e j t e z é s é n e k  meg­
t ö r t é n t é t  az i r a t t á r i  k e z e l ő  
k ö n y v b e n , i l l e t ő l e g  n y i l v á n t a r t ó ~  
l a p o n  az i r a t  i k t a t ő s  zárna m e l l e t t  
V, ^ k i s e l e j t e z v e ” sző  é s  a s e l e j -  
t e z é s  év én e k  b e j e g y z é s é v e l  k e l l  
. f e l t ű n t ,  e t  n i«
; 5 . § .
У \ /  A s e l e j t e z é s  l e f o l y t a t á s á r ó l  
í j jegyzőkönyvet  k e l l  f e l v e n n i *  A 
[ jegyzőkönyvben f e l  k e l l  t ü n t e t n i  
•a s e l e j t e z é s  a l á  v o n t  i r a t - s o r o ­
s a t o k a t ,  a  k i s e l e j t e z e t t ,  i r a t o k  
' i a r a b s z á m á t  és  h o z z á v e t ő l e g e s  
B o l y á t ,  a s e l e j t e z é s t  végző  mun­
k a c s o p o r t  t a g j a i n a k  n,evét é s  a 
m u nká la tok  i d ő t a r t a m á t *
A s e l e j t e z é s i  j e g y z ő k ö n y v e t  a 
s e l e j t e z é s i  m u n k eso p o r t  t a g j a i ­
nak a l á i r á s a  u t á n .  j ó v á h a g y á s  
á l j á b ó l  a k ö z ü l e t  v e z e t ő j é n e k  
c e l l  b e m u t a t n i ,  e z t  k ö v e tő e n  az  
I r a t t á r b a n  k e l l  e l h e l y e z n i *
/2 /A z o k a t  az  i r a t o k a t , m elyek  j e ­
len  u t a s i t á s  é r t e l m é b e n  nem s e -  
L e j t e z h e t ő k  k i ,  a r á j u k  v o n a t k o ­
zó k e z e l é s i  k ö n y v e k k e l , v a l a m i n t  
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r é s z é r e  á t a d o t t  i r a t j e g y z é k k e l  
e g y ü t t  a z  i l l e t é k e s  l e v é l t á r n a k  
c e l l  á t  a d n i* E z e n  i r a t o k  k ö z ü l  a -  
so k ,a m e ly ek  az  i l l e t é k e s  k özü ­
l e t  r é s z e r e , i l l e t ő l e g  annak  
t o v á b b i  m űködéséhez  s z ü k s é g e ­
se k  v i s s z a t a r t h a t o k  az  i l l e t é ­
k e s  l e v é l t á r  e g y i d e j ű  h o z z á j á r u ­
l á s á v a l *
/ 3 /  A l e v é l t á r  az e lő z ő  b e k e z ­
d é s b e n  e m l i t e t t  i r a t a n y a g o t  a 
s e l e j t e z é s  b e f e j e z é s é t  k ö v e tő  
egy é v e n  b e l ü l  á t v e n n i  k ö t e l e s *  
Ennek m e g t ö r t é n t é i g  a z t  az i r a t ­
t á r i  a n y a g t ó l  e l k ü l ö n í t v e , a l e ­
v é l t á r i  s z a b á l y o k n a k  m e g f e l e l ő ­
en r e n d e z e t t  á l l a p o t b a n  k e l l  k e ­
z e l n i , i l l e t ő l e g  m e g ő r iz n i*
/ 4 / А  k i s e l e j t e z e t t  . i r a t a n y a g b ó l  
k i k e r ü l ő  é s  ú j r a  f e l h a s z n á l h a t ó  
anyagok  f e l h a s z n á l á s r ó l  a k ö z ü ­
l e t  v e z e t ő j e  gondoskod ik*
/ 5 / A k i s e l e j t e z e t t  é s  f e l  nem 
h a s z n á l h a t ó  i r a t a n y a g o t  a  s e ­
l e j t e z é s  j ó v á h a g y á s a  u t á n  a t e ­
r ü l e t i l e g  i l l e t é k e s  h u l l a d é k -  
p a p i r g y ü j t ő  s z e r v n e k  k e l l  h a t ó ­
s á g i l a g  m e g á l l a p í t o t t  á r o n  á t ­
adn i*
/ 6 /  A b i z a l m a s  j e l z é s ű  i r a t o k a t  
c s a k  ő r ö l t ,  vagy  z ú z o t t  á l l a ­
p o t b a n  s z a b a d  a h u l l a d é k g y ű j t ő  
s z e r v n e k  á t a d n i . H a  e r r e  n i n c s  
l e h e t ő s é g ,  az  i r a t o k a t  a s e l e j ­
t e z ő  k ö z ü l e t  m e g b í z o t t j á n a k  e l ­
l e n ő r z é s e  m e l l e t t „ l e z á r t  l á ­
d á b a n ,v a g y  z s á k o k b a n  k e l l  a f e l ­
d o lg o z ó  üzem t e l e p é r e  s z á l l í t a ­
n i  é s  o t t  a m e g b í z o t t  j e l e n l é ­
t é b e n  b e z u z n i . A  s z i g o r ú a n  b i ­
z a lm a s  j e l z é s ű  i r a t o k a t  h u l l a ­
d é k g y ű j t ő  s z e r v n e k  á t a d n i  nem 
l e h e t ,  azok  m e g s e m m i s í t é s é r ő l  a 
k e z e l ő  k ö z ü l e t  k ö t e l e s  g o n d o s ­
kodni*
6* §*
/ 1 /  J e l e n  u t a s i t á s  s z e m p o n t j á ­
b ó l  i r a t n a k  k e l l  t e k i n t e i  az  
i k t a t m á n y t  é s  m e l l é k l e t é t ,  a 
k ö z ü l e t e k h e z  é r k e z e t t ,  vagy a n ­
nak működése s o r á n  k e l e t k e z e t t  
j e g y z ő k ö n y v e t , f e l j e g y z é s t , j e g y ­
z é k e t  , t é r k é p e t  , t é r k é p s z e r ű  
v á z l a t o t , k é p á b r á z o l á s t , m ü s z a -
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k i  l e í r á s t , l e v e l e t , o k m á n y t , t o ­
v á b b á  az i r a t t á r i  anyag  k e z e l é ­
sé h e z  s z ü k s é g e s  s e g ó / ’ ö n y r e t  
/ n y i I v á n t a r t é k ö n y v , i k t a t  ókön y v , 
l a j  s t r o m n a p l ó , s o r k ö n y v , m u t a t ó -  
k ö n y v / ,  v a l a m i n t  a pénz  é s  vagyon­
k e z e l é s  k ö r é b e n  k e l t k e z e i t  köny­
v e k e t  , n y i I v á n t a r t á s t , l e l t á r t  és 
s z á m a d á s i  okmányt*
/ 2 / А  k ö h u l é t i  i r a t t á r n a k  bármely 
anyaga  c s a k  a j e l e n  u t a s í t á s ­
ban  s z a b á l y o z o t t  s e l e j t e z é s  u t ­
j á n  s e m m i s í t h e t ő  meg.
/ 5 /  Az Akadémia f e l ü g y e l e t e  a l á  
t a r t o z ó  k ö z ü i e t e k  e l l e n ő r z é s  
c é l j á b ó l  k ö t e l e s e k  a s e l e j t e z é s  
m e g k e z d é s é r ő l  és  b e f e j e z é s é r ő l  
az  Akadémia H i v a t a l á n a k  j e l e n ­
t é s t  t e n n i *
/ 4/  A k i s e l e j t e z e t t  és  ú j b ó l i é i  
nem h a s z n á l h a t ó  i r a t a n y a g  é r t é ­
k e s í t é s é b ő l  b e f o l y ó  k é s z p é n z  f e l -  
h a s z n á l á s a  t e k i n t e t é b e n ,  a  185/1951 
M . T . s z * r e n d e l e t  6*§~a  / 4/  b e k é ­
b en  f o g l a l t  r e n d e l k e z é s e k  az i -
r ányadók*
I
B u d a p e s t , 1 9 5 5 - m á r c iu s  hó 25»'
RUSZNYÍK ISTVÍN e . k .  
e ln ö k
Ke Í v  i l  ág 9 s í  t  á s t  ad г
S z Ö l lő ay  L á s z l ó  
MTA H i v a t a l a
T e l e f o n :
1 1 3 - 4 0 0 .  / 1 3 3 .  s z . m i i  é k /
I*szám ú m e l l é k l e t  a Magyar Tudományos A k a d é m ia .e ln ö k é n e k  
1 82-/195?« számú u t a s í t á s á h o z . *
Ü g y k ö r j e g y z é k  
i  ’ " ’
/Az  Akadémia H i v a t a l a  és  f e l ü g y e l e t e  a l á  t a r t o z ó  i n t é z m é ­
nyek r é s z é r e ,  a v á l l a l a t o k  k i v é t e l é v e l . /
A d a t g y ű j t é s ,  s t a t i s z t i k a i  f e l d o l g o z á s  a l a p j á u l  
s z o l g á l t  k é r d ő í v  é s  j e l e n t é s  a f e l d o l g o z á s  u t á n  . ' .  5 év
Adósok n y i l v á n t a r t á s a  é s  f i z e t é s i  f e l h í v á s i  könyve 5 év
Adóügy * * * * * * *  * * * » # * ^ « * » е * * < * * • j' e \
A l a p í t v á n y i  f ő k ö n y v , n y i l v á n t a r t ó  k ö n y v , s z á m la k ö n y v !
k i v o n a t  és z á r ó s z á m a d á s  * * * * * * * * * * * * *  nem s a l e
A.lapok s z a b á l y z a t - t e r v e z e t e i  * * * * * * * * * * *  nem s e i e
A l k a l m a z á s i  k é r e l e m , a l k a l m a z á s  é s  annak m e g s z ü n te ­
t é s e  * . * * • * » * . # * .  * * * * * * * * * *  nem s e l e
A l r o v a t e l s z á m o l á s i  i v e k / 1 9 5 1 * é v  e l ő t t i / *  -  * . * * 5 év
A l r o v a t  e l s z á m o l á s i  i v e k  / 1 9 5 1 » é v t ő l , ha e r e d e t i /  * .nem s e t e
A-lrovat  e l s z á m o l á s i  i v e k  / 1 9 5 1 * é v t ő l , h a  m á s o l a t o k /  5 óv
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A l r o v a t  ö s s z e s í t ő  . . . . . . . . . . . . . . .  2 év
A n y a g i g é n y l é s  b e j e l e n t é s  . . . . . . . . . . .  2 év
A n y a g k i u t a l á s  . . . . . . . .................... . . . . . 2 év
A n y a g s z e r z ő d é s  k ö t é s e k r e  v o n a tk o z ó  i r a t o k  . . . 5 év
A s p i r á n s  f e l v é t e l  nem s e l e j t
A s p i r á n s  f e l v é t e l é v e l  k a p c s o l a t o s  ü g y i n t é z k e d é -
s e k  . . . . . . .  ...................................  . . . . . .  nem s e l e j t
A s p i r á n s o k  k é re lm e  . . .  ....................  . . . . . .  5 év
A s p i r á n s o k  k i m u t a t á s a  ....................................................... . nem s e l e j t
A s p i r á n s o k  k i k ü l d e t é s e  . . . . . . . . . . . .  5 év
A s p i r á n s  m u n k a te rv  . . . . . . . . . . . . . .  nem s e l e j t
Á l l a m k ö l c s ö n  ü g y ek  / a b é k e k ö l c s ö n  é s  t e r v k ö l c s ö n
ü g y e k e t  l á s d  k ü l ö n  c im s z ó k n á l  i s /  . . . . . . .  nem s e l e j t
Á l l a m o s í t á s i  ügyek  nem s e l e j t
Á l l a m s e g é l y  . . . . . . . . . .  ....................  . . .  nem s e l e j t
Á r a j á n l a t  ..................................................................... ....  5 év
Á r u h i t e l - ü g y  /OKÁ/ . . . . . . . . . . . . . .  32 év
Á t h e l y e z é s  . . . . . . . . . . . .  ....................  « nem s e l e j t
Á t k ö l t ö z k ö d é s i  e l ő l e g  n y i l v á n t a r t á s  . . . . . .  5 év
Á t m i n ő s í t é s  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nem s e l e j t
Á t s o r o l á s  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nem s e l e j t
Á t u t a l ó  l a p  é s  en nek  ö s s z e s í t ő  j e g y z é k e  . . . .  5 év
B e l é p é s i  e n g e d é l y  . . . . . . . . . . . . . . .  2 év
B e l é p é s i  n y i l a t k o z a t  . . . . . . . . . . . . .  2 év
B e o s z t á s  . ? « . . »  . .  .  . . . . . . . . . . .  nem s e l e j t
B e r u h á z á s  / k ö l t s é g v e t é s r e  és  m ű szak i  t e r v r e  v o ­
n a tk o z ó  i r a t o k /  . . . . . . . . . . . . . . .  nem s e l e
B e s o r o l á s  / h i v a t a l i  á l l á s r a /  e s  az e l l e n e  i r á ­
n y u ló  f e l s z ó l a l á s  . . . . . . . . . . . . . .  nem s e l e j t
B e t e g s z a b a d s á g g a l  k a p c s o l a t o s  i r a t o k  . . . . .  2 év
B e v é t e l i  fő k ö n y v  ......................................................  nem s e l e j t
B e v é t e l i  és k i a d á s i  ö s s z e s i t ő  / s o m m á z a t /  . . .  nem s e l e j t  
B é k e k ö l c s ö n  k i m u t a t á s  . . . . . . . . . . . . .  5 év
B é k e k ö lc s ö n  n a p ló  . . . . . . . . . . . . . . .  10 év
B é r l e t i  s z e r z ő d é s  és  a z z a l  k a p c s o l a t o s  egyéb  i -  
r a t o k  a b é r l e t i  v i s z o n y  m e g s z ű n é s é r ő l  s z á m í t ­
va  ...................................................................................................40 év
Cimadom&nyozás . . . . . . . . . . . . . . . .  nem s e l e j t
C í m v á l t o z á s  . . . . . . . . . . .  ..............................  2 év
C s a l á d i  p ó t l é k  ....................  . . . . . . . . . . .  nem s e l e j t
C s e k k b e té tk ö n y v  é s  c s e k k s z á m la  n y i t á s  . . . . .  5 év
C se k k szám la  n y i t á s á r a  v o n a tk o z ó  l e v e l e z é s  . . .  2 év
DISZ ü gyek  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nem s e l e j t
D o k t o r i  é r t e k e z é s  . . . . .  ....................  . . . . .  nem s e l e j t  .
D okum en tác iós  anyag  . . . . . . . . . . . . . .  nem s e l e j t
Egyetemek . f ő i s k o l á k  t a g o z a t a i r a  v o n a tk o z ó  ügyek
/ k i v é v e  a g a z d a s á g i  ü g y e k e t  . . . . . . . . .  nem s e l e j t
E g y e tem i  á l l á s  b e t ö l t é s é r e  v o n a tk o z ó  i r a t  . . . nem s e l e j t  
Egyetem ek é s  f ő i s k o l a i  h a l l g a t ó k  l é t s z á m á r a  v o ­
n a tk o z ó  k i m u t a t á s o k  nem s e l e j t
E l b o c s á t á s  .................... ....  nem s e l e j t
E l h e l y e z é s e  i n t é z e t n e k  in t é z m é n y n e k  . . . . . .  nem s e l e j t
E l l á t m á n y  . . . . . . . .  ..................................................  10 év
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E l i e n ő r z é s / i n t é zményèk f o l y a m a t o s  m ű k ö d ésév e l  » 
k a p c s o l a t b a n /  „ * « . . • * * * * * • * . . # * *  nem s e l e j t  
E lő a d á s o k  k é z i r a t a i  / s o k s z o r o s í t á s a i , k i v é v e  a 
ny o m t a t v á n y o k a t /  » „ . « « * • • # • < » # • • •  nem s e l e j t  
E l ő l e g  n y i l v á n t a r t á s i  könyv é s  k a r t o n  « « • • « 10 év
E l s z á m o l á s o k  l á s d  г Számadás c í m s z ó t .
E l o l e o t e t e s e k  « c « «* « « • . . « * . « « « • # nem s e l e j t  
É l ő t  é rv e k  / t e r v f e l a d a t o k /  . . . . . « • « * * #  nem s e l e j t  
Es kümi n t  a  nem s e l e j t
E l n e v e z é s  m e g v á l t o z t a t á s a  i n t é z é t n é l , J n t é z m é - n y -
ne г. . « в . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  nem se  l e j t
É l e t j á r a d é k k a l  k a p c s o l a t o s  i r a t o k  ..............................  nem e e l e j t
É p ü l e t k e z e l é s ,  é p ü l e t g o n d o z á s i  ügyek  . » . • . 5 év
É p i r k e z é s e k  b e f e j e z é s e ,  h a t á r i d ő  m ó d o s í t á s a  * * 10 év
É p í t k e z é s e k r ő l  ö s s z e f o g l a l ó  j e l e n t é s e k  és  t e r v -
é p i t k e z é s e k  i r a t a i  nem s e l e j t
É p ü l e t  á t a d á s  nem s e l e j t
É p ü l e t n e k  és  f e l s z e r e l é s n e k  á t e n g e d é s e  .  . • • nem s e l e j t  
É p ü l e t  i g é n y b e v é t e l  f e l h a s z n á l á s  k i u t a l á s  .  . nem s e l e j t  
É p ü l e t e k  m ű szak i  f e l ü l  é s  u t ó v i z s g á l a t a  .  i .  . 33 év
É r t e k e z l e t r e  v o n a tk o z ó  i r a t o k  a j eg y z ő k ö n y v ö n
k í v ü l , a m e l y  nem s e l e j t e z h e t ő  5 év
É t k e z é s i  i r a t o k  . . . . « • • • • •  5 év
É v i  k ö l t s é g v e t é s  ö s s z e á l l í t á s á r a  s z ü k s é g e s  a -
d a t o k  b e k é r é s e  2 év
F e g y e lm i  ügy ek  . . . . . . . . . . . . . . . .  nem s e l e j t
F e l a d á s i  j e g y z é k e k  / p ó s t a , p o s t a t a k a r é k p é n z t á r
é s  Nemzeti  B a n k é /  10 év
F e l f ü g g e s z t é s  .........................  nem s e l e j t
Fe lmondás  nem s e l e j t
F e l v é t e l r e  v o n a tk o z ó  á l t a l á n o s  i n t é z k e d é s e k  . . nem s e l e j t  
F i l m f e l v é t e l e k  nem s e i e j t
F o t ó k ó p i á k  * . . nem s e l e j t
F i z e t é s i  j e g y z é k e k  10 év
F o l y ó i r a t o k ,  köny v ek ,  n y o m ta tv án y o k  b e s z e r z é s e
és c s e r é r e  v o n a tk o z ó  k ü l f ö l d i  l e v e l e z é s  « • . 10 év
Folyó  i r a t c s e r e  n y u g t á z á s a  . „ . . . . . . . . .  10 év
F o r d í t á s i  d i j a k  k i u t a l á s a  • .10 év
F o r d í t á s o k  nem se  l e j t
F ő f e l ü g y e l e t  v á l t o z á s á v a l  k a p c s o l a t o s  I r a t o k  * nem s e l e j . t  
F ő t i t k á r  á l t a l  k i a d o t t  r e n d e l e t e k  . * . * . . , nem s e l e j t
Főkönyvek . . ......................... . . nem s e l e j t
F ő k ö n y v i  sz ám lák  / k e t t ő s  k ö n y v v i t e l n é l /  « « .  • nem s e l e j t  
F ű t é s i  ügyek  . . . . . . .  . . . . . . . . . .  5 év
g a z d a s á g i  ü g y v i t e l r e  v o n a tk o z ó  á l t a l á n o s  j e l l e g ű
i n t é z k e d é s e k  . . . . . . . . . . . . . . . .  nem s e l e j t
G é p k o cs i  úgy ek » » « « « я  j_0 év
Gondnoki a n y a g b e s z e r z é s i  ügyek  5 év
H a d i s z o l g á l a t i  idő b e s z á m í t á s a  . . . . . . . .  nem s e l e j t
H a g y a té k k a l ,h a g y o m á n n y a l  k a p c s o l a t o s  ügyek  i r a -  
/ & i ^ » . .  nem s e l e j t
H á z i p é n z t á r i  s z á m f e j t é s e k  k a r t o n j a  . . . . . .  2 év
H e l y k i j e l ö l é s  / é p í t k e z é s e k n é l /  nem s e i e s t
» •
H e l y e t t e s í t é s  • nem s e l e j t
H e l y r e á l l í t á s o k  / n a g y o b b  m é r e t ű e k /  . . . . .  n e m . s e l e j t
' H e l y r e á l l í t á s o k  k i s e b b  m é r e tű e k  . . . . . . .  5 év
H i t e l -  é s  p ó t h i t e l i g é n y l é s  ..................................  5 év
H i t e l Ö s s z e s i t ő  . . . . . . . . . . . . . . . .  nem s e l e j t
H i t e l  f e l h a s z n á l á s i  l a p o k  a k ö v e tk e z ő  5 é v e s
t e r v c i k l u s  v é g é t ő l  s z á m í t v a  . . . . . . . .  5 év
H i t e l - i g é n y l é s i  j e g y z é k  . . . . . . . . . . .  2 év
H i t e l k e r e t v á l t  ozás  m e g á l l a p í t á s a , a i r ó v a t v á l t o -  
z á s ,  n é p g a z d a s á g i  t á n á c s i ' - é s  o r s z á g o s  t e r v h i ­
v a t a l !  k ö z l é s  é s  t á r c a r e n d e l k e z é s  . . . . .  nem s e l e j j t
H i t e l n y i l v á n t a r t á s  . . . . . . . . . . . . . .  20 év
H i t e l s z á m l á k  n y i t á s a  . . . . . . . . . . . . .  2 év
H i v a t a l v i z s g á l a t i  i r a t o k  . . . . . . . . . . .  nem s e l e j t
I d e g e n n y e l v ű  k é p e s í t ő  v i z s g á r a  v o n a tk o z ó  i r a t o k  nem s e l e j t  
l i l e  tme n^ adó . e . . . . . . . . . . . . . .  5 c /
I l l e t m é n y e l ő l e g  . . . . . . . . . . . . . . .  l é v
I l l e t m é n y e k  /n em  r e n d s z e r e s  p r é m i u m , t ú l ó r a , p ó t ­
l é k o k  s t b . /  . . . . . . . . . . . . . . . .  5 év
I l l e t m é n y - g y ü j t ő k ö n y v  . . . . . . . . . . . .  nem s e l e j t
I l l e t m é n y - l e j á r a t i  n y i l v á n t a r t á s  . . . . . . .  10 év
I i l e t m é n y p a n a s z o k  . . .  . . . . . . . . . . .  5 év
I l l e t m é n y r o v a n e s o k  . . . . . . . . . . . . . .  10 év
I l l e t m é n y  seg éd k ö n y v  10 év
l i l e  tm é n y - s z á m f  e j  t ő k a r t o n  . . . . . . . . . . .  nem s e l e j t
I l l e t m é n y  v o n a t k o z á s ú  m e g je g y z é s e k  . . . . . .  2 év
I l l e t m é n y - ü g y b ő l  «z i l l e t m é n y  m e g á l l a p í t á s o k  . nem s e l e j t
I n d e x  / m u t a t ó  i k t a t ó  é s  t ö r z s m u t a t 6 /  . . . . .  nem s e l e j t
I n g a t l a n  l e l t á r  é s  t e l e k k ö n y v i  ügyek  . . . . .  nem s e l e j t
I n g a t l a n n a l  k a p c s o l a t o s  i r a t o k  / t ö r z s k ö n y v e k ,
n y i l v á n t a r t á s o k ,  t é r k é p e k ,o k m á n y ó k  s t b . /  . .  nem s e l e j t
I n g a t l a n o k  á t e n g e d é s e  egyéb c é l r a  . . . . . .  1 0 év
I n g a t l a n o k  á t r u h á z á s á r a  v o n a t k o z ó  v é g h a t á r o z a ­
t o k  nem s e l e j t
I n g ó s á g o k  l e l t á r a  . . . . . . . . . . . . . .  nem s e l e j t
I n k a s s z ó - m e g i z á s o k  / k ö v e t e l é s e k  b e h a j t á s á r a
m e g b í z á s /  . . . . . . . . . . . . . . . . в  10 ev
I n t é z e t e k  pénz  é s  v a g y o n - k e z e l é s é v e l  k a p c s o l a ­
t o s  j e l e n t é s e k ,  r e n d e l e t e k  nem s e l e j t
I n t é z e t e k  f e j l e s z t é s e ,  k ö n y v t á r á n a k  b ő v í t é s e  . nem s e l e j t
I n t é z e t e k  f e n n t a r t á s á n a k  f e l a j á n l á s á r a  v o n a t ­
kozó i r a t o k  . . . . . . . . . . . . . .  a. • nem s e l e j t
I n t é z m é n y e k  m ű k ö d ésé re  v o n a tk o z ó  i d ő s z a k o s  j e -
1 e n t e s e k  . . » . . « . « . . « « « .  . « . » nem s e jle j t
J o g s z a b á l y  g y ű j t e m é n y e k  . . . . . . . . . . .  nem s e l e j t
J o g s z a b á l y  t e r v e z e t e k r e  v o n a tk o z ó  i r a t o k  . . .  nem s e l e j t
J ó l é t i  ügyek / ü d ü l t e t é s /  . . . . . . . . . . .  nem s e l e j t
J u t a l m a k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 év
K a r b a n t a r t á s ,  t a t a r o z á s  az  á t v é t e l r ő l  s z á m i t v a  10 év
K a t o n a i  s z o l g á l a t i  kedvezmények . . . . . . .  nem s e l e j t
K é r d ő iv e k  / k i v é v e  a s z e m é ly e k r e  v o n a t k o z ó a k a t ,
am e lyek  nem s e l e j t e z h e t ő k /  . . . . . . . . .  3 év
K é z b e s í t ő k ö n y v  . . . . . . . . . . . . . . .  nem s e l e j t
K i a d á s i  a l r o v a t ö s s z e s í t ő k  2 év
K i a d á s i  ö s s z e s í t é s  / s o m m á z a t /  . . . . . . . .  nem s e l e j t
K ia d m á n y o z á s i  j o g  40 év
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K i á l l í t á s o k  a n y a g a i r a  j e l e n t é s  . . . . . . . .  nem s e l e j t
K i k ü l d e t é s  n y i l v á n t a r t á s a  . * . « » . . • « .  2 év
K i k ü l d e t é s e k  s z a b á l y o z á s a  * « ......................... ....  « 5 év  ' j
K i n e v e z é s r e  v o n a tk o z ó  i r a t o k  nem s e l e j t
K i t ü n t e t é s e k  nem s e l e j t
K i v é t e l e s  e l l á t á s  . . . « ч а с  . . . . . . .  nem s e l e j  g
K o n g r e s s z u s o k r a  v o n a tk o z ó  f o n t o s a b b  ügyek  i -
r a t a i  , , ......................... ...................................................... nem s e l e j t
K o s s u t h - d i j a k  nem s e l e j t
K ö l t s é g v e t é s e k  nem s e l e j t
K ö l t s é g v e t é s i  e lő m u n k á l a t  , ......................... Л  • • 2 év
K ö l t  s é g v e t é  s i - ö s s z e s i t ő  . . . . . . . . . . .  2 év
K ö l t s é g v e t é s i  ü g yekben  l e v e l e z é s  / h i t e l ,  p ó t ­
h i t e l ,  h i t e l - e l ő r e h o z á s /  . . . . . . . . . . .  5 év
Könyv / f o l y ó i r a t /  k ö l c s ö n z é s  e l i s m e r v é n y  s z e l -
V e Пу e « в » * . . « .  « в е я . « . * . . #  5 6^
K ö n y v e l é s i  l a p o k  5 év
K ö n y v r e n d e l é s  r « . 5 év
K ö n y v tá ra k  e l v i  ü g y e i  nem s e l e j t
/ p l . f e j l e s z t é s e ,  s z e r v e z e t e /
K ö r r e n d e l e t  g y ű j te m é n y e k  . . . . . . . . . . .  nem s e l e j t
K ö v e l e t é s  b e h a j t á s á r a  v o n a tk o z ó  i r a t o k  . . . nem s e l e j t  
KöZELBIZ k i u t a l á s  . . . . . . . . . . . . . .  nem s e l e j t
K u l t u r á l i s  egyezmények m u n k a te rv e  . . . . . .  nem s e l e j t .
K u l t u r á l i s  egyezmények m u n k á té r v e i n e к é r t é k e ­
l é s e ,  e z e k r e  v o n a tk o z ó  ö s s z e s í t ő  j e l e n t é s e k  15 év
K i s a j á t í t á s .  » ... . .  nem s e l e j t
K ü l f ö l d i  e g y e te m i  h a l l g a t ó k r a  v o n a tk o z ó  i r a t o k  nem s e l e j t
K ü l f ö l d i  t a n u l m á n y u t a k k a l  k a p c s o l a t o s  l e v e l e z é s  nem s e l e j t .
K ü l f ö l d i  ö s z t ö n d í j a s o k  t á b o r o z á s a  . . . . . .  nem s e l e j t
K ü l f ö l d i  t a n u l m á n y u t a k  m e g s z e r v e z é s e ,  beszám o­
l ó j e l e n t é s e k  é s  k ö l t s é g ü g y e i  . . . . . . .  10 év
K K ü i f ö ld r e  menő, v ag y  onnan é r k e z ő  l e v e l e k  . . 10 év
L a k á s k é re l e m  . . . . . . . . . . . . . . . .  5 év
L e l t á r a k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nem s e l e j t
L e l t á r o z á s s a l  k a p c s o l a t o s  i n t é z k e d é s e k  . . . .  10 év
L e t é t i  n y i l v á n t a r t á s o k  . . . . . . . . . . . .  nem s e l e j t
L e t i l t á s i  k a r t o n o k  é s  n y i l v á n t a r t á s o k  . . . .  10 év
L é g o l t a l m i  ügyek  . . . . . . . .  ..............................  nem s e l e j t
L é t s z á m c s ö k k e n t é s  . . . . . . . . . . . . . .  nem s e l e j t
Lét  s z á m m e g á i l a p í t á s o k  / l é i  szám norm ák/  . . . .  nem s e l e j  t
Magángyűjtemény e l h e l y e z é s e  k ö z g y ü j t e m é n y b e n  . nem s e l e j t
M e g r e n d e l é s e k  / i n t é z m é n y e k  r é s z é r e /  . . . . .  5 év
Meghívók . . . . . . . . . . . .  ..............................  2 év
M e l l ó k j á r a n d ó s á g o k  n y i l v á n t a r t á s i  könyve . , . 10 év
MHK ügyek  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nem s e l e j t
M i n i s z t e r t a n á c s i  ügyek  . . . . . . . . . . . .  nem s e l e j t
M i n ő s í t é s i  l a p o k  . .................................................  nem s e l e j t
Magyar Nemzeti  Bank k i m u t a t á s a i  / k i a d á s i  b e v é ­
t e l i  s z ám lák  e g y e n l e g é r ő l /  . . . . . . . . .  5 év
MNDSZ ügyek  . . . . . . . . . . . . . . . . .  nem s e l e j t
Munkaidőkedvezmények . . . . . . . . . . . . .  nem s e l e j t
Munkaidő s z a b á l y o z á s a  . . . . . . . . . . . .  nem s e l e j t
Munkabérek s z a b á l y o z á s a -    . . .  nem s e l e j t
Munkakönyvvel k a p c s o l a t o s  ügyek  . . . . . . .  nem s e l e j t
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Munkamódszer  m e g j a v í t á s á r a  v o n a tk o z ó  ü gyek  .  . * . nem s e l e j t
.M unka te rvek  i r a t a i  nem s e l e j t
M ^ n k a v e r s e n y e k , f e l a j á n l á s o k  t a p a s z t a l a t c s e r é k  . « nem s e l e j t  
Műszaki  p ó t l é k  . . „ . „ о . . . . . . . . . . . .  10 év
Műszaki  t e r v e k  . . . . . .  nem s é l é j t
N ap ló k  / k ö z i g a z g a t á s i  k e t t ő s  k ö n y v e l é s i /  « . .  * * nem s e l e j t  
N y u g d í j a z á s  « « . « « » . » . . . . o .  « < > . « « .  nem s e l e j t
O rs z á g o s  a k c i ó k  ü g y e i  nem s e l e j t
OTBÁ é s  OTI ügyek  10 év
Óvodák é s  n a p k ö z i o t t h o n o k b a  v a l ó  f e l v é t e l r e  v o n a t ­
kozó i n t é z k e d é s e k  nem s e l e j t
Ö n é l e t r a j z o k  . .  .  . . . . . . .  . . . . . . . .  nem s e l e j t
Ö s s z e s í t ő  n a p l ó k  . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 év
Ö s z t ö n d í j a s o k  j e l e n t é s e  « « « « « * • • • • » . «  nem s e l e j t
Őszt  ö n d i  j k é r e l e m  . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 év
Ö s z t ö n d í j a s o k  r u h a e l l á t á s a  ' n e m . s e l e j t
Ö s z t ö n d í j a k r a  v o n a tk o z ó  á l t a l á n o s  r e n d e l k e z é s  é s
e lv  í  d ö n t é s  nem s e l e c t
P a l y a z a  t ok « » . . « .  5 év
P ó t h i t e l  ügyek. .  f ............................................................« ,  . 5 év
P ó t h i t e l n y i l v á n t a r t á s o k  ..................................................» ,  2 év
R a n g s o r o l á s  / l á s d :  b e s o r o l á s  c í m s z ó n á l /
R e h a b i l i t á c i ó  / j o g h á t r á n y  f e l ü l v i z s g á l a t a  é s  meg-
s z ü r i o e t e s e  « . . . . . . . . ne m s e f e j  c
R e n d e l k e z é s i  á l lo m á n y b a  h e l y e z é s  nem s e l e j t
R e n d k í v ü l i  m u n k á d i j a k  / ó r a á i j , s t b . /  s z a b á l y o z á s á r a
v o n a tk o z ó  i r a t o k  . . . . . . . . . . . . . . . .  nem s e l e j t
R u h a -ü g y e k  / s z o l g á l a t i /  . . . . . . . . . . . . .  nem s e l e j t
S a j t ó ü g y e k  • • • • « • • • • . .  nem s e l e j t
S e g é d k ö n y v e k ,k i v é v e  az i n d e x  c ím s z ó n á l  f e l s o r o l t a -
k a t  •  # * < ; • .  a e  в  *  . «  0  e в Ф r  *  » m e  »  0 e * Ю 8V
S e g é ly e k  m e g á l l a p í t á s á r a  v o n a tk o z ó  s z a b á l y o k  , . . nem s e l e j t  
S e l e j t e z é s r e  v o n a tk o z ó  i r a t o k  . . . . . . .  . . . nem s e l e j t
Sommázatok / k i v é v e  a b e v é t e l i  é s  k i a d á s i  sommázato­
k a t ,  amely  nem s e l e j t /  „ ........................ . . . . . . .  5 év
S t a t i s z t i k a i  a d a t s z o l g á l t a t á s  / f e l d o l g o z á s o k /  ♦ . nem s e l e j t  
S t a t i s z t i k a i  ügyekben  l e v e l e z é s e k  nem s e l e j t
S t á t u s r e n d e z é s i  ü g y ek  . . . . . . . .  . . . . . . .  nem s e l e j t
S z a b a d p á ly á n  t ö l t ö t t  i d ő  b e s z á m í t á s a  é s  f e l ü l v i z s ­
g á l á s a  0 0 0 0 C 0 0 0 0 . e , 9 0 0 0 0 0 0 0 0  nem s e l e j t  
S z a b á l y r e n d e l e t e k  . . . . . . .  . . . . . . . . .  nem s e l e j t
S z a k é r t ő i  v é le m é n y e k  nem s e l e j t
S zám ad ás i  á l lo m án y k ö n y v  nem s e l e j t
Számadás v i z s g á l a t t a l ,  k a p c s o l a t o s  i r a t o k ....................  nem s e l e j t
S z á m f e j t ő  k a r t o n o k  . . . . . . .  . . . . . . . . .  nem s e l e j t
S z á m la j e g y z é k  , ......................... ....  2 év
S z á m l a k i v o n a to k  é s  m e l l é k l e t e i  . o . « . « . . . .  5 év
Szám lakönyvsk  о . . «  nem s e r e j t
S z á m ia l a p o k  . . . . . . . . . . . . . . . в . . .  nem s e l e j t
S z e m é ly i  n y i l v á n t a r t ó  t ö r z s l a p  / s z e m é l y i  t á b l á z a t /  nem s e l e j t  
S z o l g á l a t h a l a s z t á s o k  a l k a l m a z á s s a l  k a p c s o l a t b a n  . nem s e l e j t
S z o l g á l a t i  b i z o n y í t v á n y o k  . . . . . .  .........................  nem s e l e j t
S z o l g á l a t i  id ő  r e n d e z é s e  nem s e l e j t
S z o l g á l a t i  l a k á s s a l  k a p c s o l a t o s  i r a t o k  . . . . . .  40 év
S z o l g á l a t i  u t a s í t á s o k , s z a b á l y z a t o k  . . . . . . . .  nem s e l e j t
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SZTK t á p p é n z  é s  s e g é l y ü g y e k  5 év
S z ü n n a p o k k a l  / h i v a t a l i /  k a p c s o l a t o s  r e n d e l k e z é s e k  5 év
T a k a r é k o s s á g r a  v o n a tk o z ó  i r a t o k  * ....................  • • • nem s e l e j t
T e l e f o n h a s z n á l a t r a  v o n a tk o z ó  i r a t o k  . .........................  2 év
T e l e k k ö n y v i  ü g y e k ,  nem s e l e j t
Terv  e l ő i r á n y z a t  ................................... ....  10 év
T e r v h i v a t a l t  r e n d e l e t e k , u t a s í t á s o k  a k ö v e t k e z ő  5
é v e s  t e r v c i k l u s  v é g é t ő l  s z á m í t v a  ♦ 5 év
T e r v k ö l c s  ö n n a p ló k  # .................... « 10 év
T e r v ü g y e k re  v o n a tk o z ó  e l v i  é s  m ű szak i  i r a t o k  * # nem s e l e j t  
T é n y le g e s  s z o l g á l a t b a  v i s s z a h e l y e z é s  / i n a k t i v á l á s
é s  v i s s z a t a r t á s /  , , ,  .  .............................. ..... • .  . nem s e l e j t
T é r i tm é n y e k  n y i l v á n t a r t á s a  ........................................,  . 10 év
T é r i tm é n y  ügyek  i r a t a i  5 é v
Tudományos i n t é z m é n y e k  ü g y e i  / a  f e l s o r o l t a k o n
k i v ü l / .  nem s e l e j t
Tudományos i n t é z e t e k  i n g a t l a n a i n a k  f e n n t a r t á s á r a ,  
az  i n t é z e t e k b e  t ö r t é n ő  f e l v é -  1 *
te lek re , - -  a z  - i n t é z e t e k  f e j l e s z t é s é r e  » f e l s z e ­
r e l é s é r e  és  k é s z l e t e i k  j e l e n t é s é r e  v o n a tk o z ó  
i r a t o k  ot > « * nem se  l e j t
Tudományos Akadém iára  v o n a tk o z ó  i r a t o k  / a  f e l s o ­
r o l t a k o n  k í v ü l /  nem s e l e j t
Tudományos k u t a t á s o k  i r a t a i  / t é m a t e r v e k , s t b * /  * . nem s e l e j t  
Tudományos n e m z e tk ö z i  egyezmények nem s e l e j t
Tudós és  t u d o m á n y o s - p ő t l é k  s z a b á l y o z á s a  , , , • « .nem s e l e j t  
T u l o r a d i j a k  » » и 3 ev
T ü z e l ő a n y a g e l l á t á s  e . 5 év
Ú j í t á s r a  é s  é s z s z e r ü s i t é s r e  v o n a tk o z ó  i r a t o k  e „ nem s e l e j t
U t a lv á n y o s  ü g y i r a t o k ......................... .... .................................. l ö  év
U t a lv á n y o s  g y ű j t ő k  10 év
U t a z á s i  ü g y e k ,  v i z ű m , j e g y » v a l u t a  s t b . /  « ,  , ,  ,  5 év
Ú t i -  é s  k ö l t ö z k ö d é s !  k ö l t s é g e k  • « » • • • • » •  2 év
U t i e l ő l e g e k  n y i l v á n t a r t á s a  < , ................................... .  « 2 év
Ut i s  zárnia 5 év
Ú t l e v é l  m e g s z e r z é s é v e l  k a p c s o l a t o s  l e v e l e z é s  . ,  nem s e l e j t  
Ú tm u ta tó  nem s e l e c t
Ü d ü lő i  b e u t a l á s  l é v
Ügy és s z e m é ly i  b e o s z t á s  nem s e l e j t .
Ü n n ep é ly ek  r e n d e z é s é r e  v o n a tk o z ó  á l t a l á n o s  i n t é z ­
k e d é s e k  ....................  nem s e l e j t
V a g y o n k e z e l é s r e  v o n a tk o z ó  á l t a l á n o s  r e n d e l k e z é s e k  nem s e l e j t  
V a s ú t i  a r c k é p e s  i g a z o l v á n y o k  t é r í t é s i  d i jáénak \  
^ n y i l v á n t a r t á s a  • • • * • • . .  . . . . . . . . .  2 év
V á l l a l k o z ó i  k ö v e t e l é s e k  k i e g y e n l í t é s e  az  á t a d á s ­
t ó l  s z á m í t v a  , ............................................  33 év
V e g y e s - d ö n t ő -  és  e g y e z t e t ő  b i z o t t s á g i  ü gyek  . . „ nem s e l e j t  
Vegeibe: nas • « • « < ? «  Ф » » т о е в в * в » 0 « nem s e x e j t  
V i z s g a i d ő k r e  v o n a tk o z ó  i r a t o k  3 é v
V ö r ö s k e r e s z t t e l  k a p c s o l a t o s  i r a t o k  nem s e l e j t
Z á r l a t i  k i m u t a t á s o k  2 év
Z á r s z á m a d á s i  j e l e n t é s e k  ö s s z e s í t é s e k  nem s e l e j t
Z á r o l t  anyag k i u t a l á s a .................................................  2 év
Z á r o l t  a n y a g k é s z l e t  m e g h a t á r o z á s a  20 év
A kadém ia i  Közlöny
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V á l l a l a t o k  ü g y k ö r j e g y z é k e .
A dó ivek  . . . . . . . . . . . . .  ..............................  nem s e l e j t
Adókedvezmény ügyek  . . . . . . . . . . . . .  10 év
A d ó s s á g r e n d e z é s  . . . . . . . . . . . . . . . .  10 év
Adóügyek . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 év
A j á n l á s o k  f e l v é t e l r e  . . . . . . . . . . . . .  5 év
A l a p í t á s i  i r a t o k  . . . . . . . . . . . . . . .  nem s e l e j t
A l k a l m a z o t t a k  r é s z é r e  j u t t a t á s  5 év
A n y a g b e s z e r z é s i  l e v e l e z é s  nem s e l e j t
A n y a g k a r t o t é k o k ......................... » « ......................... ....  5 év
A n y a g k im u ta t á s  . . . . . . . . . . . . . . . .  5 év
Anyagnórmák . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nem s e l e j t
Á r a j á n l a t o k  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 év
Á r h a t ó s á g i  l e i r a t o k  . . . . . . . . . . . . . .  3 év
Á r s z a b á l y o z á s i  a d a t o k  . . . . . . . . . . . . .  nem s e l e j t
Á t v é t e l i  e l i s m e r v é n y e k  . . . . . . . . . . . .  nem s e l e j t
B a l e s e t e k r e  v o n a tk o z ó  i r a t o k  . . . . . . . . .  5 év
B a n k k a p c s o l a t o k  . . . . . . . . . . . . . . .  nem s e l e j t
B a n k l e v e l e z é s  . . . . . . . . . . . . . . . . .  nem s e l e j t
B e t e g s e g é l y e z é s  5 év
B é r l e t i  s z e r z ő d é s e k  . . . . . . . . . . . . . .  nem s e l e j t
B é r l i s t á k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 év
B é r e z é s i  a d a t o k  . . . . . . . . . . . . . . . .  nem s e l e j t
B e l é p é s i  e n g e d é ly e k  . . . . . . . . . . . . . .  l é v
B i z t o s í t á s i  k ö t v é n y e k  . . . . . .  ....................  . .  nem s e l e j t
B i z t o s í t á s i  l e v e l e z é s  . . . . . . . . . . . . .  5 év
B iz a lm a s  u t a s í t á s o k  . . . . . . . . . . . . . .  nem s e l e j t
C é g b í r ó s á g i  l e v e l e z é s  . . . . . . . . . . . . .  nem s e l e j t
NC é g b í r ó s á g i  v é g z é s e k  . . f . . . . . . . . . .  nem s e l e j t
C é g j e g y z é s i  j o g o s u l t s á g  i g a z o l á s a  . . . . . . .  nem s e l e j t
C ím pé ldányok  . . . . . . . . . . . . . . . . .  nem s e l e j t
D a r a b j e g y z é k  5 év
D o k u m en tác ió s  anyag . . . . . . . . . . . . . .  nem s e l e j t
D ö n t ő b i z o t t s á g i  h a t á r o z a t o k  . . . . . . . . . .  nem s e l e j t
E l b o c s á t á s o k  „x . . . . . . . . . . . . . . . .  5 év
E l ő k a l k u l á c i ó s  i r a t o k  . . . . . . . . . . . . .  5 év
E n e r g i a s z o l g á l t a t á s i  m e g á l l a p o d á s o k  . . . . . .  nem s e l e j t
É p í t é s i  t e r v e k  . . . . . . . . . . . . . . . .  nem s e l e j t
É p i t é s i  ügyek . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 év
F eg y e lm i  ü g y ek  . . . . . . . . . . . . . . . .  nem s e l e j t
F e l e t t e s  h a t ó s á g g a l  l e v e l e z é s b ő l  a  s z e r v e z é s ­
s e l ^  f e j l e s z t é s s e l  k a p c s o l a t o s  l e v e l e z é s  . . .  nem s e l e j t ,  a
t ö b b i  5 év muva
F i z e t é s i  b é r l i s t a  . . . . . . . . . . . . . . .  10 év
F i z e t é s i  l e t i l t á s  . . . . . . . . . . . . . . .  5 év
F o ly ó s z s jn la k ö n y v e k  . . . . . . . . . . . . . .  10 év
Főkönyvek . . . . . . . . . . . . .  .........................  nem s e l e j t
F u v a r l e v e l e k  . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 év
G ép k o cs i  m e n e t l e v é l  . . . . . . . . . . . . . .  3 év
G y á r t e l e p  r a j z o k  . . .  .........................  . . . . . .  nem s e l e j t
H a t á r i d ő n a p l ó k  ....................  . . . . . . . . . . .  5 év
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Hirdetmények / k ö r l e v e l e k /  « « * # • * • • * # *  -nem s e l e j t  
H ír la p o k  * .  * * , * * * * * * * * * *  * * * # 3 év
H i t e l s z ö v e t k e z e t i  ügyek * * * . * « * * . * * •  1 év
I n g a t l a n  a d á s - v é t e l i  s z e r z ő d é s e k  * „ * « « * » nem s e l e j t  
I g a z g a t ó i  r e n d e lk e z é s e k  * * * * * * * * * * . *  nem s e l e j t  
I g a z g a t ó i  j e l e n t é s e k  * * * * * * * * * * * * *  nem s e l e j t  
I g a z g a t ó i  l e v e l e z é s  * * * * * * *  * * * * * * *  nem s e l e j t  
I l l e t é k ü g y e k  5 év
I l le tm é n y e d é . 'ü g y ek  * * * * * * * * * * * * * *  5 év
In g a t la n ü g y e k  * * « « * * * * * * # * « « * * «  Ю ev 
ik ta t ó k ö n y v e k  nem s e l e j t
J ogügy i  l e v e l e z é s  * * * * * * * * * * * * * * *  nem s e l e j t  
K a lk u l á c ió s  i r a t o k  * * * * * * * * * * * * * *  nem s e l e j t  
K o nferenc iá k  anyaga^ в * * * ® * « * » * * « * *  nem se  l e  j t 
K o c s i k í s é r ő i  j e g y z é k  * * * * * * * * * * * * *  3 év
K ö n y v e lé s i  i r a t o k  * « * . * « * *  « о , . « * .  10 év
K ölcsönügyek « « „ » о * * * * * * * * * * * . ,  5 év
Körözve nyék » < « « « « * « <> • « « « « » * « » nem s e r e j t  
K ö r r e n d e le te k  о - * « * * * * * « * * * * * * * *  nem s e l e j t  
K ö z g y ű lé s i  jegyzőkönyvek  / e r e d e t i /  * * * * * *  nem s e l e j t  
K ö z g y ű lé s i  jegyzőkönyvek  / n y o m t a t á s /  * * * » * 5 év / 1  pld,
■ ~ •- megtartandó
Köz.] öny ők « с * * ®  « « * « * < • « *  * * * * * *  10 © *7
Közmunkaváltság ügyek * • ' * • • « * « * • • • •  1  év
K o l l e k t i v  szerződések .  « * . „ « * * •  I » » * *  nem s e l e j t
KÖtV0 nyék a e c r t G o e i í i b #  е в ti е в  П@Ш S C J. 0 J t
K ü l f ö l d i  é r d e k e l t s é g  • ' « * « • • • « ' • • • * •  nem s e l e j t  
K ü l f ö l d i  l e v e l e z é s  « * • ' • • . » » • • • * • *  nem s e l e j t  
K ü l f ö l d i  k é p v i s e l e t e k  * * * * * * * ' * * * « * *  nem s e l e j t  
Lakásügyek * * * * * * . . * * , » * * . * « * .  5 év
Lel t á r á k  * о * * * * * * * *  * * * * « • • * *  Ï10ÏÏ1 S ß1 ß j t
L e v é lp a p ír o k  h a s z n á l a t o n  k í v ü l  * * * * . » * .  1 év
M egrendelések  * * ® „ ® e ® 0 * ö « C f c * e * „  5 év
MEO jegyzőkönyvek  * * * * * . * * * * * * * * *  nem s e l e j t  
Mer l e g e k  e * « * * * * * * * » « ® * ® * * « *  nem s e l e j t  
M i n i s z t e r i u m í l e v e l e z é s  / 1 . f e l s ő h a t . l e v . /  « * • nem s e l e j t  
Munkakönyvek • * * . * * * . * • * . * . ' * . • •  nem. s e l e j t  
Munkálatok 5 év
Munkanaplók « ® * * • « * * « .* * * * ® * » * * 5 ov
Munkaversenyadatok . . « ................................... » « , nem s e l e j t
Munkamozgalmi ügyek * * * * * *  * * * * * * . *  nem s e l e j t  
Műszaki l e í r á s o k  * • * . - * * . « ■ * • * * * • . * * .  nem s e l e j t  
Műszaki l e v e l e z é s  • * • • • * « . • « * • * » •  nem s e l e j t  
N y e r s a n y a g n y i l v á n t a r t á s  * * * * * * * * * * * * 5  év  
Nyomtatványok h a s z n á l a t o n  k í v ü l  * * * * * * *  1 év
Nyugdíjügyek  * * * * * * * * * * * * * * * * *  nem s e l e j t  
O s z t á l y k ö z i  l e v e l e z é s  * * * * * * * * * * * * *  3 év
OTI j e l e n t é s e k  * * * * * *  * * * * * * * * * *  3 év
P é n z t á r i  b i z o n y l a t o k  * * * * * * * * * * * * *  10 év
P énztárkönyvek  . . * . * • * . * * . . . . . * * .  10 év
R a k tá r i  b i z o n y l a t o k  * * * * * * * * * * * * * * *  3 év
R a k t á r o z á s i  adatok * * * * * * * * * * * . * *  3 év
Resz\  e n j e k  * * « * * * * * * * * a * e a 0 a nem s e l e j t
Részvénykönyvek * * * * * * * * * * *  .................  nem s e l e j t
S e g é l y e z é s  . . . . . . . * . . * * * . * * . *  5 év
__________
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S t a t i s z t i k a i  k i m u t a t á s o k  nem s e l e j t
S z a b a d a lm i  ügyek  ,  .  « ..................................................nem s e l e j t
S z a b o t á l á s r a  v o n a tk o z ó  f e l j e g y z é s e k  .  nem s e l e j t
Szabványok  .........................  nem s e l e j t
S z a k é r t ő k  t a n á c s a d ó i  s z e r z ő d é s e  nem s e l e j t
S z a k s z e r v e z e t i  l e v e l e z é s  * „ * . . , * . * . ,  nem s e l e j t  
S z á l l í t ó l e v e l e k  » « « * » • » • P * « • • • « 3 ev
Számlák , ........................................  10 év
S z e m é l y z e t i  k a r t o t é k o k  * . ........................................  .  nem s e l e j t
S z o l g á l a t i  b i z o n y i t ványok  • • • ♦ *  ....................  5 év
S z o l g á l a t i  s z e r z ő d é s e k  nem s e l e j t
Tanoncügyek  * , * * „ * . 5  év 
T á r s a d a l o m b i z t o s í t á s i  ü g y e k  5 év
T e l e k b é r l e t e k  • • • • • * • • • •  ....................  . nem s e l e j t
T e r m e l é s i  a d a t o k  ....................  « • • nem s e l e j t
T e rv e k  / e l ő t e r v ,  r é s z l e t t e r v ,  o p e r a t i v  t e r v  ,
s t b # /  .....................nem s e l e j t
T e r v r a j z o k  « * „ * . * . * . *  ....................  nem s e l e j t
T é r k é p e k  * * , , . . * # .  . * . . • * * # # * •  nem s e l e j t
T i t k á r i  l e v e l e z é s  ..............................  . nem s e l e j t
Ü g y v i t e l i  u t a s  i t  á s  ok * * • • • « * * * • » • nem s e l e j t
Ú j í t á s i  ü g y e k b ő l  u j i t á s  l e í r á s a  és- a h a t á r o z a t  nem, a t ö b ­
b i  10 év
V á l l a l a t  t ö r t é n e t é r e  v o n a tk o z ó  a d a t o k  * * « • nem s e l e j t  
V e z e t ő s é g  m a g á n l e v e l e i  * • • * * • * . . . . « • •  mem s e l e j t  
V i z h a s z n á l a t i  m e g á l l a p o d á s o k  nem s e l e j t
V i s z á r u j e g y e k  « . * .................... * ........................ » « 3 év
S z e m é ly i  okmányok . * * * * * * . ,  # • • • » •  nem s e l e j t
о -
1UÜ számú m e l l é k l e t  a Magyar Tudományos Akadémia e ln ö k é n e k
1 8 2 / 1 9 5 %  számú u t a s í t á s á h o z ,
A Magyar Munkásmozgalmi I n t é z e t  r é s z é r e  k i v á l o g a t a n d ó  i r a t o k «
1 * / A z  T 9T 97 ~ Janu .ix  i - t ő l  1919« d ecem ber  3 1 - i g  t e r j e d ő  i -
dobén  k e l e t k e z e t t  i r a t o k #  -
2 * /  A m unk ásm o zg a lo m ró l ,  p a r a s z t m o z g a l m a k r ó l , v a g y  b á r m i l y e n  
p o l i t i k a i  e s e m é n y r ő l  s z ó l ó  l e í r á s o k  é s  j e l e n t é s e k  / s z t r á j k *  
a r a t ó s z t r á j k ,  s z t r á j k t ö r é s e k , k i z á r á s o k ,  f e k e t e  l i s t a , v á ­
l a s z t á s o k ,  b é r k ö v e t e l é s ,  p o l i t i k a i  g y ű l é s e k ,  t ü n t e t é s e k ,  
s t b . /
3 # /  A f a s i s z t a  j e l l e g ű  mozgalmak i r a t a i .
4 .  /  F o n t o s a b b ,  l é n y e g e s e b b  b é r t á r g y a l á s o k ,  t a n o n c o k  p a n a s z ­
ü g y e i .
5 .  /  O Y O S Z - s z a l , i p a r t e s t ü l e t e k k é l  vagy más m u n k á l t a t ó i  s z e r ­
v e k k e l  k a p c s o l a t o s  p o l i t i k a i  v o n a t k o z á s ú  l e v e l e z é s e k ,
á t i r a t o k .
6 * /  H ad iüzem !  p a r a n c s n o k s á g o k  ö s s z e s  i r a t a i .
Akadémiai Közlöny 17.
7 # /  K i n e v e z é s s e l ,  a l k a l m a z á s s a l ,  vagy b á rm e ly  ügy e l i n t é z é ­
s é v e l  k a p c s o l a t b a n  a d o t t  vagy  k a p o t t  p o l i t i k a i  j e l l e m ­
z é s e k .
8 .  /  K i t ü n t e t é s e k .
9 .  /  L e v e n te  ü g y e k ,  n e m z e t ő r s é g i  ü g y e k .
1 0 .  /  Munkások / i p a r i , m e z ő g a z d a s á g i /  s z o c i á l i s  h e l y z e t é v e l
f o g l a l k o z ó  i r a t o k  / i d e é r t v e  a munkások e l h e l y e z é s é r e  vo ­
n a tk o z ó  l é n y e g e s e b b  i r a t o k a t  i s ,  s z á l l á s ,  e l l á t á s ,  k i ­
l a k o l t a t á s ,  e g é s z s é g ü g y / .
1 1 .  /  Mindennemű munkásmozgalmi v o n a t k o z á s ú ,  p o l i t i k a i  t a r t a l ­
mú könyv ,  b r o s ú r a  / i d e é r t v e  a p o l i t i k a i ,  munkásmozgal­
mi k é r d é s e k k e l  f o g l a l k o z ó  s o k s z o r o s í t o t t  i r a t o k a t  i s / , k i ­
véve  a j e l e n l e g  i s  f o r g a l o m b a n  l é v ő  k ö n y v e k e t  és  f ü z e t e ­
k e t .
1 2 .  /  P o l i t i k a i  t a r t a l m ú  i g a z g a t ó i ,  v e z e t ő i  b i z a l m a s  i r a t o k .
1 3 .  /  P o l i t i k a i  oko k b ó l  / i n d o k k a l /  e l r e n d e l t  f e g y e l m i  ü g y e k .
1 4 .  /  P o l i t i k a i  okokbó l  / i n d o k l á s s a l /  t e l j e s í t e t t  vagy e l u t a s í ­
t o t t  k é re lm e k  / á l l á s ,  k i n e v e z é s ,  f e l v é t e l ,  e l b o c s á t á s  
a t b .  ü g y b e n / .
1 5 .  /  P o l i t i k a i  j e l l e g ű  f a l r a g a s z o k  / p l a k á t o k / ,  r ö p i r a t o k , k é z ­
i r a t o k .  .
1 6 .  /  R e n d ő r s é g i ,  c s e n d ő r s é g i ,  k a t o n a i  vagy más k a r h a t a l m i  s z e r ­
v e k k e l ,  t o v á b b á  s z a k s z e r v e z e t e k k e l ,  p á r t o k k a l ,  t á r s a d a l ­
mi s z e r v e z e t e k k e l ,  t ö m e g s z e r v e z e t e k k e l ,  e g y h á z i  s z e r v e k ­
k e l  k a p c s o l a t o s  p o l i t i k a i  t a r t a l m ú  l e v e l e z é s e k ,  á t i r a to l* ; .
1 7 .  /  Üzemi B i z o t t s á g o k  i r a t a i .  .
1 8 .  /  V o l t  t ő k é s e k  m a g á n i r a t t á r a i .
-  о -
H e l y e s b í t é s .
A munkakörök e l h a t á r o l á s a  é s  a t e r v e z é s  d o l g o z ó i n a k  szakm ai  k é p e s í ­
t é s e  t á r g y á b a n  k i b o c s á j t o t t ,  T i t k .  1 7 6 / S z . L - S z j / l 9 5 3  s z .  k ö r r e n d e l e t  
/ m e g j e l e n t s  A kadém ia i  Közlöny 7 , szám ában ;  1953 á p r i l i s  hó 1 . - é n  / I I  
f e j e z e t é n e k  1 . /  -  és  2 . /  p o n t j a  az  a l á b b i a k  s z e r i n t  m ódosu l ;
" l . / a  Magyar Tudományos Akadémia . T e r v o s z t á l y á r a  b e o s z t o t t ,  v a la m in '  
az  Akadémia f e l ü g y e l e t e  a l a t t  á l l ó  i n t é z e t e k  v e z e t ő  t e r v e z é s s e l  
f o g l a l k o z ó  d o l g o z ó i .
2 . / A  Magyar Tudományos Akadémia B e r u h á z á s i  O s z t á l y á r a  b e o s z t o t t , v a ­
l a m i n t  az  Akadémia f e l ü g y e l e t e  a l a t t  á l l ó  i n t é z e t e k  v e z e t ő  t é r -  
v e z é s s e l  f o g l a l k o z ó  d o l g o z ó i . ”
18. Akadémiai Közlöny
8 5 4 /2 -2 /7 -1 9 5 3 .
P á l y á z a t i  h i r d e t m é n y .
A Budapes t i  Műszaki Egyetemen m eg ü re sed e t t ,  i l l e t ő l e g  újonnan Szer­
v e z e t t  a l á b b i  á l l á s o k  b e t ö l t é s é r e  p á l y á z a t o t  h i r d e t e k :
Gépészmérnöki Karon:
lő e rőm üvek  t a n s z é k r e 1 e g y e t e m i t a n á r i
S z o c i a l i s t a  i p a r g a z d a s á g t a n i  t s z . - r e 1 ti "  / a k i n e v e z é s
d o c e n s i á l l á s r a  i s t ö r t é n h e t /
1 e g y e te m i d o c e n s i
Szerszám gépek  t a n s z é k r e 1 tt t a n á r i
1 II d o c e n s i
/ i z i e r ő g é p e k  t a n s z é k r e 1 II t a n á r i  / a k i n e v e z é s
d o c e n s i á l l á s r a  i s t ö r t é n h e t /
1 e g y e t e m i d o c e n s i
í b r á z o l ó  g e o m e t r i a i  t a n s z é k r e 1 » h
3-őzgépek é s  h ű t ő g é p e k  t a n s z é k r e  
Slezőgazdasági  g é p ek  t a n s z é k r e
1 и :: il
1 « »
é p ü l e t g é p é s z e t i  t a n s z é k r e 1 и ft
x é p g y á r t á s t e e h n c l ó g i a i  t a n s z é k r e 1 8 tt
Műszaki m e c h a n ik a  I , t a n s z é k é r e 1 W H>
M atem atika  V . t a n s z é k r e 1 1% ti
t e x t i l t e c h n o l ó g i a  I . t a n s z é k r e  
V e g y ip a r i  gépek  és  m ezőgazd .  i p a r o k
1 И H
t a n s z é k r e 1 tt »
Mechanikai  t e c h n o l ó g i a i  t a n s z é k r e 1 II It
N é p r a j z i  t a n s z é k r e 1 w "  á l l á s r a ,
V i l l a m o s m é r n ö k i  k a r o n •«
Æüszeripari t a n s z é k re  1 e g y e t e m i  t a n á r i  / a  k i n e v e z é s
d o c e n s i  á l l á s r a  i s  t ö r t é n h e t /  
í e c h a n i k a i  t a n s z é k r e  X e g y e t e m i  t a n á r i
ízemi t e rv g a z d á lk o d á s  t a n s z é k r e  1 " n / a  k i n e v e z é s
d o c e n s i  á l l á s r a  i s  t ö r t é n h e t /
re z e t á k e s  h í r a d á s t e c h n i k a i  t s z , - r e  1 e g y e t e m i  d o c e n s i  á l l á s r a ,
V eg y észm érn ö k i  k a r o n :
lüanyag és g u m i i p a r i  t a n s z é k r e  1 e g y e t e m i  t a n á r i
1 " d o c e n s i
[ sv á n y -  és  f ö l d t a n i  t a n s z é k r e  X ** t a n á r i
Szerves k é m i a i  t e c h n o l ó g i a i  t s z , - r e  1  * * d o c e n s i
‘i z i k a - k é m i a i  t a n s z é k r e  I й H
' e g y i p a r i  m ű v e l e t e k  és gépek  t s z , - r e  1 * n
J t a l á n o s  k é m i a i  t a n s z é k r e  X n H
) l e l m i s z e r k p m i a i  t a n s z é k r e  I м и á l l á s r a .
. k i n e v e z e n d ő  t a n á r o k  k ö t e l e s s é -  
:e l e s z  t u d o m á n y s z a k u k a t  m inden  
e l é v b e n  a B u d a p e s t i  E gyetem  m in -  
e n k o r i  t a n u l m á n y i  p ro g ram m ján ak  
L e g f e le lő e n  e l ő i r t  ó ra s z á m b a n  és  
e r j e d e l e m b e n  e l ő a d n i ,  az e l ő a d á ­
sok anyagét  j e g y z e t - fo rm á já b a n  
a h a l l g a t ó s á g  r e n d e l k e z é s é r e  bo- 
c s á j t a n i ,  a szükséges g y a k o r la ­
t o k a t ,  ko llokvium okat  és v i z s g á ­
k a t  m e g ta r t a n i .
A k inevezendő egyetemi docensek
Akadémiai Közlöny 19.
k ö t e l e s s é g é t  a t a n s z é k v e z e t ő  t a ­
n á r a k  s z a b j á k  meg*
A b e t ö l t e n d ő  á l l á s o k  u t á n  a Ma­
g y a r  N é p k ö z t á r s a s á g  M i n i s z t e r -  
t a n á c s a  1 9 5 2 . X . 2 4 - é n  h o z o t t  h a ­
t á r o z a t a  a l a p j á n  a K.M. 5 2 2 - 1 /  
/ 1 9 5 2 . e z .  u t a s í t á s á b a n  k ö z z é t e t t
m e g f e l e l ő  i l l e t m é n y e k  j á r n a k .
•
A p á l á y z a t o k a k  m e l l é k l e t e i k k e l  e- 
g y ü t t  1953 .  é v i  á p r i l i s  h é  2 3 - -  
i g  k e l l  az  i l l e t é k e s  k a r o k  dé~ 
k á j a i h o z  / G é p é s z -  és  Vegyész  Kar: 
X I . , B u d a f o k i - u t  4 . k ö z p . é p . I . e m . , 
V i l l a m o s  K a r i X I . , S t o c z e k ~ u . 2 . T .  
é p . I . e m . /  b e n y ú j t a n i .
A p á l y á z a t n a k  t a r t a l m a z n i a  k e l l :
1 .  /  A p á l y á z ó  j e l e n l e g i  munkahe­
l y é t ,  b e o s z t á s á t ,  b e s o r o l á ­
s á t  é s  f i z e t é s é t .
2 .  /  E d d i g i  s z ak m a i  miunkájának é s
a munka e r e d m é n y e in e k  r é s z ­
l e t e s  i s m e r t e t é s é t .
3 .  /  Tudományos és o k t a t ó m u n k á j á ­
nak  r é s z l e t e s  i s m e r t e t é s é t .
4 .  /  A p á l y á z ó  á l t a l  i r t  könyvek
é s  t a n u lm á n y o k  p o n t o s  f e l s o ­
r o l á s á t ,  m e g j e l ö l v e ,  hogy a~ 
zok m ikor  é s  h o l  j e l e n t e k  
meg.
3 . /  A p á l y á z ó n a k  tudományos é s
o k t a t ó m u n k á j á r a  v o n a tk o z ó  j ö v ő ­
b e n i  t  é r v e i t .
A p á l y á z a t h o z  m e l l é k e l n i  k e l l :
1 .  /  R é s z l e t e s  ö n é l e t r a j z o t  2
p é ld á n y b a n .
2 .  /  Az o k l e v e l e k  h i t e l e s  m á s o la
о c a t .
3 .  /  S z ü l e t é s i - a n y a k ö n y v i  k i v o ­
n a t o t .
4 .  /  A p á l y á z a t t a l  k a p c s o l a t b a n
a m ű szak i  Egyetem i l l e t é k e s  
d é k á n i  h i v a t a l á t ó l  b e s z e r ­
z e t t  é s  p o n t o s a n  k i t ö l t ö t t  
k é r d ő i v e t .
A p á l y á z a t o k r a  v o n a tk o z ó a n  r é s z .  
l e t e s  f e l v i l á g o s í t á s t  az  i l l e ­
t é k e s  k a r o k  d é k á n j a i , i l l «  a d é l  
k á n t  t i t k á r o k  a d n ak  munkanapo­
kon a h i v a t a l o s  ó rá k  a l a t t .
B u d a p e s t ,  1 9 5 3 . m á r c i u s  31»
Vörös  Imre  d r .  s . k .  
a  B u d a p e s t i  Műszaki  Egyetem
r e k t o r a .  - .
A k a d é m i a i  K ö z l ö n y  
A Magyar • Tudományos Akadémia
h i v a t a l o s  l a p j a .
M e g j e l e n i k :  minden hó 1 . - é n  é s  
1 5 . - é n . ‘
F e l e l ő s  s z e r k e s z t ő  : J u h á s z  I s t v á n  
K i  a d j a :
A Magyar Tudományos Akadémia
H i v a t a l a , B u d a p e s t , V . N á d o r  u .  1 2 .
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T A R T A  L 0 Ms
S o r ­
szám Ügyszám
Közlemény
je l le g e T á r g y  s
1 . Szem élyi ügyek
2. J u t a lm a z á so k .
3. 1 9 5 3 . év i 7 . s s .  
■tvr.
T ö r v é n y e r e j ű
r e n d e l e t
Az E ö tv ö s  L óránd  Tudományegye­
tem B ö l c s é s z t t u d o m á h y i  es Ter-,: 
mászetiuácmányk Karának*vala­
mint a oudapesti Műszaki Sgye-  
6em Gépészmérnöki Karának a cg -  
o sz tá sá r ó l
4. 16/1953/IV .2L
M.T.
M . T . r e n d e l e t A szakm ai  g y a k o r l a t r a  v o n a t k o ­
zó r e n d e l k e z é s e k  k i e g é s z í t é s é ­
r ő l .
5# 240 /S zL -S zj/
/1 9 5 3 .
Hirdetmény P á ly á za ti f e lh ív á s .
I
S z e m é ly i  ü g y e k .
. Magyar Tudományos Akadémia e l -  
löke -  1953 év á p r i l i s  hé 1 5 . -  
é l  kezdődően-
Borbényi I s t v á n t  tud.munka- 
ás sé  a MTA M érés tech n ik a i  és  Mii­
ze rügy i  I n t é z e té h e z  k in e v e z te .
A Magyar Tudományos Akadémia 
g a z d a s á g i  f ő c s o p o r t v e s e t ő j e  - 1 9 5 3  
év á p r i l i s  hé  2 0 . - t ó l  k e z d ő d ő e n -  
G-ál Z o l t á n n é t  e l ő a d ó n a k ,  
a MTA a l k a l m a z o t t  M a t e m a t i k a i  I n ­
t é z e t é h e z  k i n e v e z t e .
-  о -
Magyar Tudományos Akadémia 
azd aság i  f ő c s o p o r tv e z e tő j e  -  
953 év á p r i l i s  hó 1 3 . - t ó l  k é z -  
ődően -
Komáromi J ó z s e f n é t  gyors-» és 
gép irónak
MTA h iv a ta l á h o z  k i n e v e z t e .
-  о -
-  b -
A Magyar Tudományos Akadémia g a z ­
d a s á g i  f ő c s o p o r t v e z e t ő j e  -  1953 
év á p r i l i s  hó 1 4 . - t ő l  k e zd ő d ő en
S z a l a y  Annát  g y o r s -  és  gép* - 
Í r ó n a k ,
-1953 év á p r i l i s  hó 1 5 . - t ő l  k éz-
2 . Akadémiai Közlöny
dődően
T á r k o n y t  L a j ó s n é t  
szakmunkásnak, .
- 1 9 5 3  év á p r i l i s  hó 2 2 . - t ő l ^  
k e z d ő d ő e n  -
ö z v .K o v ács  Kálm ánnét  
t a k a r í t ó n a k  a MTA M é r é s t e c h ­
n i k a i  é s  M ű s z e rü g y i  I n t é z e t é ­
hez  k i n e v e z t e *
J u t a lm a z á s o k *
A Magyar Tudományos Akadémia f ő ­
t i t k á r a
H a r t  J ó z s e f  
g é p k o c s i v e z e t ő t
az  u t ó b b i  h a t  hónapon  k e r e s z t ü l  
e l é r t  20 $~on f e l ü l i  üzemanyag 
meg t á k а г 1 %á s é r t  s z t a n a n o v i s t a  
. j e l v é n n y e l ,  a . H i v a t a l  ‘Î e ë e t  ő s e ­
ge p e d i g ' 5 0 0 . -  Ft* p é n z j u t a l o m ­
mal j u t a l m a z t a *
-  о
S z a b o l c s  O t t ó  e l ő a d ó t  5 0 0 . - F t  
S z e b e n y i  Kálmánná
g y o r s - é s  g é p í r ó t  . * 300»- F t  
M e s ty á n  I l o n a  v i t a í r ó t  3 0 0 . - F t  
M é e z á r o v i t s  Oyörgyné
g y o r s - é s  g é p í r ó t  . . 3 0 Ö . - F t  
S z i g e t v á r i  I s t v á n n á
s .  e l ő a d ó t  . . . . .  3 0 0 . - F t
d i c s é r e t b e n
az  a l á b b i  d o lg o z ó k  r é s z e s ü l t e k
F e j é r  K l á r a  o s z t á l y v e z e t ő ,  
Z r m s z k y  L á s z l c n é  e l ő a d ó ,  
F á b i á n  Noémi g y o r s -  é s  g é p i r ó ,  
B a l á z s  J á n o s  o s z t á l y v e z e t ő ,  
E r ő s s  M ár ia  g y o r s -  é s  g é p i r ó ,  
V ada i  I s t v á n  e l ő a d ó *
L e n g y e l  M ik ló sn é  s . e l ő a d ó ,
Ekés  L á s z l ó  fő m érn ö k ,
B e l l a  Ed-e fő m érn ö k ,
K i s s  I s t v á n  e l ő a d ó ,
Bencze  L á s z l ó n é  g y o r s -  é s  g é p ­
i r ó ,  •
L u k ács  K á ro ly  f ő e l ő a d ó ,
Vigh  L a j o s  e l ő a d ó ,
A Magyar Tudományos Akadémia 
s z e r v e z é s i ,  f a c s o p o r t  v e z e t ő  j e  az  
1953 év I .  n e g y e d é b e n  t e l j e s í ­
t e t t  k i e m e l k e d ő e n  j ó  .m u n k á ju k é r t  
a tudom ányos  o s z t á l y o k  d o l g o z ó i  
közül- -, ? -•
d i c s é r e t b e n  é s  p é n z j  ut  a lom ban  
a z ’a l á b b i a k a t  r é s z e s í t e t t e :
Vácz I s t v á n  o s z t á l y v e z e -
J * IL «« лt o t  . . . . . . .  1 « 000 e —. Ft
Katona  F e r e n c  főelő**
a d ó t  # . о « .  . . 7 0 0 . - F t
S t e n c z in g e r *  L á s z l ó  f ő -
0 .I» 0 S- d. Ó "fc €> 0 0 0 C 0 7 0 0 » - F t
D.Nagy L a j o s  e l ő a d ó t 600 .  ~ F t
V ö lg y i  L á s z l ó  m érn ö k ö t 600 « — F t
K ü r t i  I s t v á n n é  f ő e l ő -
a d ó t  . . . . . . . 6 0 0 . - F t
G a n tn e r  Gyuláné  e l ő -
a d é t  . . . . . . . 600 .  — F t
Hopp L a j o s  e l ő a d ó t 6 0 0 . - *Ft
V arga  J ó z s e f  f ő e l ő a d ó t 500»- Ft
A Magyar Tudományos Akadémia 
g a z d a s á g i  f ő c s o p o r t v e z e t ő j e , az  
1953 év I . n e g y e d é b e n  t e l j e s í ­
t e t t  k i e m e l k e d ő e n  jó  m unkáju­
k é r t  a g a z d a s á g i  o s z t á l y o k  d o l ­
g o z ó i  k ö z ü l
d i c s é r e t b e n  é s  p é n z j u t a l m a ­
z á s b a n  az  a l á b b i a k a t  r é s z e s í ­
t e t t e  :
V á ry -S z ab ó  T i b o r  f ő ­
m érn ö k ö t  . « . . . .  8 0 0 . - F t
H o r v á th  L a j o s  c s o p o r t -
v e z e t ő t  . . . . . 6 0 0 . - F t
Varga B á l i n t  g o n d n o k o t  5 0 0 . - F t  
K a r i k á s  J ó z s e f  e l ő a d ó t  4 0 0 . - F t  
S z o k i r a  J ó z s e f  f ő e l ő ­
a d ó t  . . . . . . .  4 0 0 . - F t
Kozma. R ó b e r t  g é p k o c s i -
v e z e t ő t  . . . . .  4 0 0 . - F t
Kovács I I . L a j o s  s z a k ­
munkás t  ....................  4 0 0 . - F t
T ra n g o s  Vilmos h i v a t a l -
3,
v.- ; .. ; _■ с
Akad émiai"KöziÖny
s e g é d e i  о * . * * * ' 3 0 0 . - F t
Garami I l l é s  h l  v a t a X s e -
g é d e t  .  . . * c « 300«;- F t
R o s e n f e l d  L á s z l ó  gépko­
c s i v e z e t ő t  « , • . - 300*- F t
S z ív a  K á ro ly n é  t a k a r í t
t é t  * * * * /  . . * 300*- F t
I v a n c s i e s  M ihá lyné  t a k a ­
r í t ó t  . . . . . . .  300*^Ft
d i c s é r e t b e n .
az  a l á b b i  d o lg o z ó k  r é s z e s ü l t e k ?
Láng E&öre o s z t á l y v e z e t ő  h e l y e t ­
t e  8 ,
Repponi  A r t u r n é  e l ő a d ó ,
Se -ivóéit E r v i n  mb* o s z t á l y v e z e t ő ,  
V á r i  V a l é r i a  k ö n y v e l ő .
Pagony I v á n  f ő e l ő a d ó .
K e rek e s  K á ro ly  k ö n y v e l ő ,
S z o k o i a i  Géza r e v i z o r ,
G e rg e ly  Imre  f ő e l ő a d ó , !
S z o í l ő s y  L á s z l ó  f ő e lő a d ó d
J  ogszabáX yok .
A K é p k ö z t á r s a s á g  E l n ö k i  T a n á c s á ­
nak 1953* é v i  7 * száma t ö r v é n y e r e ­
j ű  r e n d e l e t ©
az  E ö tv ö s  L óránd  Tudományegyetem 
B ö l c s é s z e t t u d o m á n y i  é s  T e rm észe t ­
tu d o m án y i  K a r á n a k , v a l a m i n t  a  bu­
d a p e s t i  Műszaki  Egyetem G épész-  
m érn ö k i  K arán ak  m e g o s z t á s á r ó l *
X . § . Az E ö tv ö s  L óránd  Tudománye­
gye tem  B ö l c s é s z t t u d o m á n y i  Kara  
és  T e rm é s z e t tu d o m á n y i  K a r a , v a l a ­
m in t  a b u d a p e s t i  Műszaki  Egyetem 
Gépészm érnök i  Kara  1953«é v i  au*= 
g u s z t u s  hó 1 - i  h a t á l l y a l  k é t - k é t  
k a r r a  o s z l i k *
2*§cAz 1 . § - b a n  f o g l a l t  r e n d e l k e ­
z é s h e z  k é p e s t  a f e l s o r o l t  k a ro k  
az a l á b b i  u j  k a r o k r a  tag o z ó d n ak ?
1 , 3  ö t v  о s Ló'ránd Tudományegye­
tem- В-Öl c s é s z é t  tu d o m á n y i  K a r a :
â / N ÿ e l v -  é s  I ro d a lo m tu d o m á n y i  
K a r r a ,
В/ T  ő r t é n é t t u d o m á n y i  Karra.
2 . E ö tv ö s  Lóránd. Tudóményegye- 
tem T e r m é s z e t tu d o m á n y i  Kara:
a/Ma t  emat i k a i - F i z i 3 c a i ~ K é m i a i  
K arrap
b / É l e t -  é s  F ö ld tu d o m á n y i  K ar ­
r a ,
3®B u d a p e s t i  M űszaki  Egyetem 
G épészm érnök i  K a ra :
a /G é p g y á r t é m é r n ö k i  K a r r a ,
b /G-épészmérnöki  K a r r a  e
3c§., Az u j  k a r o k r a  a j e l e n l e g i  
k a r o k  t a n u l m é n y i , f e g y e l m i  é s  
v i z s g a r e n d j e  i r á n y a d ó .
4«§.A j e l e n  t ö r v é n y e r e j ű  r e n d e ­
l e t  v é g r e h a j t á s á r ó l  a f e l s ő o k ­
t a t á s i  m i n i s z t e r  g o n d o s k o d i k .
Dobi I s t v á n  Szabó P i r o s k a  
s с к« B«ke
a J é  pköz társaság a. Népköztársaság 
Elnöki Tanácsának: Elnöki Tanácsának 
e l n ö k e .  t i t k á r a .
-  о -
A Magyar N é p k ö z t á r s a s á g  M i n i s z ­
t e r  t  a  ná о s ának
1 6 /1 9 5 3 » / I V . 2 1 . /M « T . számú r e n ­
d e l e t é
a sz ak m a i  g y a k o r l a t r a  v o n a t k o z ó  
r e n d e l k e z é s e k  k i é g é s z i t é s é r ő l .
i . § .
/ X /  Szakmai g y a k o r l a t r a  /А  Mun­
ka  T örvénykönyve  1 3 2 . § /  az  e -  
g y e t e m e t , f ő i s k o l á t  é s  k ö z é p f o k ú
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sz a k isk o lá t  vég zettek en  k iv ü l  
az i s  k ö te le s ,  ak i valam ely á l­
lam i h iv a ta l vagy v á l la la t  á l ­
t a l  s z e r v e z e tt  olyan ta n fo ly a ­
mot / i s k o l á t /  végez el,m elynek  
c é lj a  a h i v a t a l l a l / v á l l a i a t t a l / ,  
vagy ir á n y ítá sa  a la t t  á l ló  szer ­
vekkel munkaviszonyba kerülő  
dolgozók szakmai k ép zése.
/ 2 /  A k ö te lező  szakmai gyakorlat 
időtartam át a tanfolyam ot rende­
ző szerv  f e l e t t  f e lü g y e le te t  
gyakorló m in isz ter , vagy M inisz­
tertanácsnak  k ö zv etlen ü l aláren­
d e lt  szerv v e z e tő je  /a  tovább i­
akban? m in is z te r /  á l la p í t j a  meg, 
hat hónapban, egy évben, vagy 
m ásfél évben a s z e r in t ,  hogy a 
tanfolyam  a Munka Törvénykönyve 
132. §-ában m eg je lö lt  szak isko­
lá k , i l l e t ő l e g  tanfolyam ok melyi­
kének f e l e l  meg leg inkább .
/ 3 /  A szakmai gyakorlat időtar*- 
tamának le já r tá v a l  a szakmai 
gyakorlatra  k ö te le z e t t  munkavi­
szonya h a tároza tlan  időre szó ló  
munkaviszonnyá a la k u l á t . В ren­
d elk ezés a ló l  a m in isz ter  k iv é ­
t e l t  t e h e t .
/ 4/  A Munka Törvénykönyvének és  
v ég r eh a jtá s i utasításainak  a szak­
mai gyakorlatra  vonatkozó rendek 
k e z é se i az / 1 /  bekezdésben em lí­
t e t t  szakmai gyakorlatra  i s  vo­
natkoznak.
/5 /J e ie n  ren d elet nem vonatko­
zik  az olyan  tanfolyam okra, ame­
lyek t e l j e s  tartama a 150 órát 
nem haladja  meg, a m in isz ter  a 
szakmai gyakorlatra  vonatkozó  
rendelkezések  h a tá lya  a ló l  egyéb 
tanfolyam okat i s  k iv e h e t .
2. §.
/ 1 /  Azok a s z a k is k o la i tanulók, 
i l l e t ő l e g  tanfolyam i h a llg a tó k , 
aMk tanulmányaikat alapos ok nél­
kül fé lb eh agyják ,vagy  ak iket a 
további tanulm ányaikból jogerős  
fegyelm i h a tá r o za tta l k izárnak , 
a ta n ítta tá su k k a l fe lm erü lt  
k ö ltség ek , vagy azok, egy r é sz é ­
nek m eg tér íté sére  k ö te lez h e tő k . 
Ha a tanu ló  /h a l lg a t ó /  k iskorú , 
a t é r í t é s r e  ta r tá sr a  k ö te le z e t t  
h o zzá ta rto zó já v a l egyetem lege­
sen k ö te le s .  A k ö ltségm egtér ités  
legmagasabb ö sszese  1.5QQ Bt.
/&/А k ö ltség m eg tér ité s  k ö te le ­
z e t t s é g é t  a s z a k is k o lá t , i l l e t ő ­
le g  tanfolyam ot fen n ta r tó  á l la ­
mi szerv  v e z e tő je  á l la p í t j a  
meg.A k ö ltség m eg tér ité s  ö ssze ­
gének és határidejének  m egálla­
p ítá sá n á l a tanulmányok f é lb e ­
hagyásának okát és a k ö te le z e t t  
vagyoni és jövedelm i v isz o n y a it  
figyelembe k e l l  venn i; ezér t a 
k ö ltség m eg tér ité s  m eg á lla p ítá ­
sa e lő t t  a ta n u ló t / h a l lg a t ó t / ,  
i l l e t ő l e g  ta r tá sra  k ö te le z e t t  
h o zzá ta rto zó já t meg k e l l  h a l l -  
g a tn ié s  a szükséghez képest 
meg k e l l  engedni a r é sz le tek b en  
v a ló  v i s s z a f i z e t é s t  i s .
/З /А  k ö lts é g m e g té r ité s t  kimondó 
határozat e l l e n  a m in iszterh ez  
h a la sz tó  hatályú  fe l le b b e z é s ­
s e l  le h e t  é ln i.A  m in isz ter  hatá­
rozata  e l le n  további jogorvos­
latnak  h elye n in c s .
/ 4/  A jogerősen  m e g á lla p ito tt  
k ö ltség m eg tér ité s  ö sszeg ét köz­
adók módjára k e l l  b eh a jta n i.
3.§.
/ l / A  je le n  ren d elet vonatkozik  
azokra i s ,  akik valam ely sz ö v e t­
k e z e t , vagy s z ö v e tk e z e t i ir á n y i­
tó  szerv  á l t a l  szerbe “<ett tan ­
folyam ot végeznek e l .
/ 2 /  A je le n  ren d eletb en , v a la  -  
mint a szakmai gyak orlatra  vo­
natkozó egyéb jogszabályokban a
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n i s z t e r  r é s z é r e  m e g á l l a p í t o t t  
j o g k ö r t
e / a  t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t e k  t e k i n ­
t e t é b e n  a f ö l d m ű v e l é s ü g y i  mi­
n i s z t e r ,
b / a z  i p a r i  t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t e k  
t e k i n t e t é b e n  a h e l y i  i p a r  mi­
n i s z t e r e ,
c / а  f ö l d m ü v e s s z ü v e t k e z e t e k  t e ­
k i n t e t é b e n  p e d ig
a S z ö v e t k e z e t e k  O r s z á g o s  Szövet­
s é g é n e k  e ln ö k e
g y a k o r o l j a «
4 .§«
/ l / A m e n n y ib e n  a c se le k m é n y  sia- 
l y o s a b b  b ü n t e t ő  r e n d e l k e z é s  a l á  
nem e s i k ,  k i h á g á s t  k ö v e t  e l  é s  
ö t e z e r  f o r i n t i g  t e r j e d h e t ő  p é n z -  
b ü n t e t é s s e l  b ü n t e t e n d ő  a z  a mun­
k á l t  a l ó ,  a k i  a Munka T ö rv é n y -  
k önyvének  vagy  a v é g r e h a j t á s á ­
r a  v o n a tk o z ó  s z a b á l y o k n a k  a kö­
t e l e z ő  szakm ai  g y a k o r l a t o t  s z a ­
b á l y o z ó  r e n d e l k e z é s e i t  m eg sze g i  
v agy  k i j á t s s z a .
/ 2 / А  k i h á g á s  m i a t t  az  e l j á r á s  a  
v é g r e h a j t ó b i z o t t s á g  h a t á s k ö r é ­
be t a r t o z i k .
/ З / A k i  a k ö t e l e z ő  szakm ai  g y a ­
k o r l a t á t  f o l y t a t ó  d o lg o z ó  mun­
k a h e l y é r ő l  ö n kényes  k i l é p é s r e  
b i r j a  r á ,  vagy  a r r a  r á b í r n i  t ö ­
r e k s z i k ,  a 1 6 1 / 1 9 5 1 . / V I I I . 2 8 . /
M. T .szám ú r e n d e l e t .  6 . § - a  s z e ­
r i n t  m u n k a e r ő c s á b i t á s  b ü n t e t t e  
m i a t t  h a t .  h ó n a p ig  t e r j e d h e t ő  bör­
t ö n n e l  b ü n t e t e n d ő .
/ 4/  A j e l e n  § - b a n  f o g l a l t  r e n ­
d e l k e z é s e k e t  az e g y e t e m e t , f ő i s ­
k o l á t  é s  k ö z é p f o k ú  s z a k i s k o l á t  ==Baa
v é g z e t t e k  s z ak m a i  g y a k o r l a t á t  
I l l e t ő e n  i s  a l k a l m a z n i  k e l l .
A 1 8 / 1 9 5 2 . / I I I . 8 . /М .Т .  számú 
r e n d e l e t  l é . § - a  еш ш к m e g f e l e ­
l ő e n  h a t á l y á t  v e s z t i .
Gerő Ernő s . k . ¥
a M i n i s z t e r t a n á c s  e ln ö k é n e k  
h e l y e t t e s e .
H i r d e tm é n y .
T i t k . 2 4 0 / S z L —S z j / 1 9 5 3 #
P á l y á z a t i  f e l h í v á s .
A Magyar  Tudományos Akadémia E l ­
n ö k s é g e  p á l y á z a t o t  h i r d e t  t u d o ­
mányos témák k i d o l g o z á s á r a  a 
c s e h s z l o v á k  i r o d a l o m  é s  n y e l v -  
tudom ány ,  v a l a m i n t  a t á r s a d a l ­
mi é s  t ö r t é n e t i  tudományok t e r ü ­
l e t é n .
A p á l y á z a t o k  b e k ü l d é s i  h a t á r i d e ­
j e  г 1 9 5 3 . s z e p t e m b e r  1 .
Az e l s ő  k é t  p á l y a d í j n y e r t e s  t u ­
dományos munkát  3 . 0 0 0 « - , i l l e t ő ­
l e g  l o 8 0 Ö . - . P t e- a l  j u t a l m a z z u k .
Bővebb f e l v i l á g o s í t á s t  ad a Ma­
g y a r  Tudományos Akadémia K ü lü ­
g y i  C s o p o r t j a  / B u d a p e s t ,  V.Ná­
d o r  u . 1 2 .  I T . e m . T e l .x  1 1 3 - 4 0 0 . /
B u d a p e s t ,  1953 á p r i l i s  1 5 .
O s z t r o v s z k i  György s k .  
m b.f ő t i t k á r .
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N
A k a d é m i a i  K ö z l ö n y
A Magyar Tudományos Akadémia 
h i v a t a l o s  l a p j a .  
M e g j e l e n i k :  m inden  hó 1 . - é n  é s  
15 .  —é n .
K i a d j a :
A Magyar Tudományos Akadémia 
H i v a t a l ,  B u d a p e s t , 7 . , Nádo r  u .  12 .
F e l e l ő s  s z e r k e s z t ő ;  J u h á s z  I s t v á n .
-  о -
A K A D É M I A I  K I A D Ó  
/ B u d a p e s t , 7 . Alkotmány u .  2 1 . /  
F . í MESTYAN JANOS
R o t a , 1 9 5 3 /9 C . 3 9 2 ,
[I. évfolyam 10 szám 1953 j u n ió s  1*
• • о «
в ш щ ш в п
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉM IA HIVATALOS KÖZLÖNYE
T A R T A L O M :
S o r ­
szám Ügyszám
Közlemény





S zem é ly i  ügyek
2 5 / 1 9 5 3 / ? . 2 1 . / M . T . r e n d e l e t  
M.T.
1 . 0 2 7 / 1 9 5 2 / ? .
2 8 . / M t . h .
312 /1 9 5 3  SzL- 
S z J .
M . T . h a t á r o z a t
K ö r r e n d e l e t .
Az á l l a m i  l é t s z á m f e l ü g y e l e t r ő l .
A m i n i s z t é r i u m o k  feoXiá g i  urna i n a k  
m u n k á j á r ó l  é s  a z z a l  k a p c s o l a t o s  
f e l a d a t a i r ó l .
A kadém ia i  K ö n y v tá r  f o l y ó i r a t  
a n y a g á n a k  h a s z n á l a t a .
S zem é ly i  ü g y e k .
A Magyar Tudományos Akadémia 
e ln ö k e  -  1953 m ájus  hó 1 . -  t ő i  
kezdődően  -
F e u e r  Györgyöt  tudományos  
o s z t á l y v e z e t ő v é ,
a MTA B io k é m ia i  K u t a t ó  I n t é z e t é -  
l e t  k i n e v e z t e .
-  о -
l Magyar Tudományos Akadémia 
í ln ö k e  -  1953 m ájus  hó 1 . - t ő l  k ez -  
lődően ~
P a z o n y i  B é l á t  tudományos  
m u n k a t á r s s á
i MTA A g r o b i o l ó g i a i  K u t a tó  I n ­
t é z e t é h e z  k i n e v e z t e .
A Magyar Tudományos Akadémia 
e l n ö k e  -  1953 m á ju s  hó 1 5 . -  t ő i  
k e z d ő d ő e n . -
Trom A l a d á r n á l  f ő e l ő a d ó n a k ,
a MTA K ö z g a z d a s á g i  Dokumentá­
c i ó s  K ö z p o n t j á h o z  k i n e v e z t e .
«  о «=»
A Magyar Tudományos Akadémia 
g a z d a s á g i  f ő c s o p o r t v e z e t ő j e  
- ,  1953 év m á ju s  hó 1 . - t ő l  
k e z d ő d ő e n  -
Zombori  J ó z s e f n é l  a d m i n i s z t ­
r á t o r n a k ' .
a Magyar Tudományos Akadémia 
H i v a t a l é h o z  k i n e v e z t e .
IJJr f }. о
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A Magyar Tudományos Akadémia 
g a z d a s á g i  f ő c s o p o r t v e z e t ő j e  
1953 év m á ja s  hó 1«Д61 k e z d ő d ő ­
en »
Ráez  F e r e n c e t  g é p k o c s i -  
v e z e t ő n e k ,
-  1953 év m ájas  hó 2 5 . - t ő l  k é s -  
d ő s ő e n
Beeeó F e r e n c e t  g é p k o c s i v e ­
z e t ő n e k ,
-  1953 év m ájus  hó 2 6 . - t e l  k e z ­
dődően  -
B a l á z s  F e r e n c e t  g é p k o c s i -  
v e z e t ő n e k ,
a Magyar Tudományos Akadémia 
H i v a t a l á h o z  k i n e v e z t e ,
J o g s z a b á l y o k .
A Magyar N é p k ö z t á r s a s á g  M i n i s z ­
t e r t a n á c s á n a k  2 5 / 1 9 5 3 / V . 2 1 . / M .  
T e s z , r e n d e l e t e
az  á l l a m i  l é t s z á m f e l ü g y e l e t r ő l ,
I.A's á l l a m i  l é t s z á m f e l ú g y e ie 4 >
~ a z e r v e z e T é ,
i.§.
Az i g a z g a t á s i  d o lg o z ó k  l é t s z á ­
mának é s  a l a p b é r é n e k  n y i l v á n t a r t ’ 
t á s a ,  v a l a m i n t  b é r a l a p g a z d á l k o ­
d á s á n a k  e l l e n ő r z é s e  c é l j á b ó l  a 
Pénz ügy m i n i s z t e r i ! i m b  ап  к ö z p о n t  i  
l é t s z á m f e l ü g y e l ő s é g , B u d a p e s t en 
a m egyékben,  t o v á b b á  e g y e s  v á r o ­
so k b a n  t e r ü l e t i  l é t s z á m f e l ü g y e ­
l ő s é g e k  működnek,
2 .  §,
Az á l l a m i  l é t s z á m f e l ü g y e l e t  s z e r ­
v e i  a p é n z ü g y m i n i s z t e r  f ő f e l ü ­
g y e l e t e  a l a t t  á l l a n a k .  A k ö z p o n ­
t i  L é t s z á m f e l ü g y e l ő s é g ,  v a l a m i n t  
a t e r ü l e t i  l é t s z á m f e l ü g y e l ő s é g e k  
d o l g o z ó i t  a p é n z ü g y m i n i s z t e r  n e ­
v e z i  k i  é s  m e n t i  f e l ,  f e g y e l m i  
h a t ó s á g u k  a p é n z ü g y m i n i s z t e r .
3 .  §
/ 1 /  A K ö z p o n t i  L é t s z á m f e l ü g y e l ő -  
s é g .
a /  i r á n y i t  j a  é s  e l l e n ő r z i  a t e ­
r ü l e t i  l é t s z á m f e l ü g y e l ő s é g e k  
m u n k á j á t ,
Ъ/  e l l á t j a  az  á l l a m i  l é t s z á m f e l ­
ü g y e l e t  t e n n i v a l ó i t  a z o k r a  a 
sz e rv ek re  n é z v e ,  a m e l y e k e t  a pánzr- 
ü g y m i n i s z t e r  k ö z v e t l e n ü l  a Köz­
p o n t i  Lé t  s z á m f e l ü g y e l ő s é g  e l l e n ­
ő r z é s e  a l á  r e n d e l .
/ 2 /  A t e r ü l e t i  l é t s z á m f e l ü g y e l ő ­
s é g e k  i l l e t é k e s s é g e  a z o k r a  a 
s z e r v e k r e  t e r j e d  k i ,  a m e ly ek n ek  
s z é k h e l y e  az  i l l e t ő  megye,  v ag y  
v á r o s  t e r ü l e t é n  v a n .  Nem t a r t o z ­
nak a t e r ü l e t i  l é t s z á m f e l ü g y e l ő ­
s é g e k  e l l e n ő r z é s e  a l á  a zo k  a  
s z e r v é k ,  a m e ly e k e t  a pénzügym i­
n i s z t e r  az i l l e t é k e s  m i n i s z t e r e k ­
k e l  e g y e t é r t é s b e n  k ö z v e t l e n ü l  a  
K ö z p o n t i  L é t s z á m f e l ü g y e i ő s é g  e l ­
l e n ő r z é s e  a l á  r e n d e l .  A t e r ü l e t i  
l é t  s z á m i e l ü g y e l ő s é g e k  i l l e t é k e s ­
s é g é t  e g y é b k é n t  r é s z l e t e k b e n  a 
p é n z ü g y m i n i s z t e r  s z a b á l y o z z a .
4 .  §.
Az á l l a m i  l é t s z á m f e l ü g y e l e t  h a t á ­
rkőre a k ö l t s é g v e t é s i  s z e r v e k r e  é s  
az  á l l a m i  k ö l t s é g v e t é s  k e r e t é n  
k i v ü l  g a z d á lk o d ó  s z e r v e k r e  e g y ­
a r á n t  k i t e r j e d .
I I .  Az á l l a m i  l é t s z á m f e l ü g y e -  
l e t  , io£a i  és  k ö t e l e s s é - ' '  
g e l . .
5 .  §.
Az á l l a m i  l é t s z á m f e l ü g y e l e t
a /  n y i l v á n t a r t j a  az  á l l a m i g a z g a ­
t á s i  s z e r v e k  e n g e d é l y e z e t t  l é t ­
szám át  é s  b é r a l a p j á t - ,  v a l a m i n t  a 
v á l l a l a t o k  s t á t u s á t .
b / a  l é t s z á m  é s  b é r a l a p g a z d á l k o ­
d á s t ,  i l l e t v e  a v á l l a l a t o k n á l  az  
a l a p b é r  b e t a r t á s á t  a h e l y s z í n e n
*1
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e l le n ő r z i ,  •
c./&  h e ly s z ín i  e llen ő rié®  során  
s z e r z e t t  ta p a sz ta la to k  a la p ién  
javasla tok at ké& sit áss Ország 
Létszám blzöttaág részére  аж en« 
g e d é ly e z e tt  lé tszám  vagy b é r a l a p  
f e lü lv iz s g á la tá r a ,
d /  f e lh ív j a  az i l l e t é k e s  f e l ü g y e ­
l e t i  szervek fig y e lm ét a h e ly s z í­
n i e l l e n ő r z é s  során é s z l e l t  v i s ­
s z a é l é s e k r e ,  s z a b á l y t a l a n s á g o k r a  
és  m u l a s z t  és okra* e l l e n ő r z i , h o g y  
a  f e l e l ő s s é g re v оnás . m e g t ö r t é n t - e  
é s  az é s z l e l t  sza b á ly ta l a n s á g o k a t  
megszüntették-®*
• 61 § .
/ 1 /  Az á l l a m i g a z g a t á s i  s z e r v e k  
e n g e d é l y e z e t t  l é t s z á m á t  é s  b é r ­
a l a p j á t ,  v a l a m i n t  a  . v á l l a l a t o k  
s t á t u s a i t  az  e r r e  v o n a tk o z ó  kü­
l ö n  s z a b á l y o k  s z e r i n t  be k e l l  j e ­
g y e z t e t n i  az  i l l e t é k e s  l é t s z á m -  
f e l ü g y e l ő s é g n é l *
»
/ 2 /  Ш а г  O rs z á g o s  L é t s z á m b i z o t t -  
s á g  v a la m e ly  s z e r v r e , v a g y  a  s z e r ­
v e k  c s o p o r t j á r a  nézve  l é t s z á m ­
norm át  vagy t i p u s s t á t u s t  á l l a p í ­
t o t t  meg, a l é t s s á m f e l ü g y e l ő s é g  
az  á l l a m i g a z g a t á s i  s z e r v  l é t s z á ­
mát é s  b é r a l a p j á t ,  i l l e t ő l e g  a 
v á l l a l a t  s t á t u s á t  a k ö z v e t l e n  
f e l ü g y e l e t i  h a t ó s á g  i g a z o l á s a  
a l a p j á n  az  O r s z á g o s  Létssámblzotfc-  
s á g  k ü l ö n  h a t á r o z a t a  n é l k ü l  j e g y ­
z i  be*
/ 3 /  Ha az  O rszá g o s  L é t s z á m b i z o t t ­
s á g  v a l a m e l y  á l l a m i g a z g a t á s i  
s z e r v  l é t s z á m á n a k  v agy  b é r a l a p ­
j á n a k ,  i l l e t ő l e g  v a l a m e l y  v á l l a l a t  
s t á t u s á n a k  e m e l é s é r e  v o n a tk o z ó  h a ­
t á r o z a t o t  h o z o t t ,  a h a t á r o z a t o t  
csak a b e j e g y z é s  u t á n  s z a b a d  v é g ­
r e h a j t a n i .  Ka &z O r s z á g o s 'L é t e z á m -  
b i  z о11 ság v a  l e  mely á l  l á m !  g a z g a t  á -  
s i  s z e r v  l é t s z á m á t  vagy  b é r a l a p ­
j á t ,  i l l e t ő l e g  v a l a m e l y  v á l l a l a t  
s t á t u s é t  c s ö k k e n t  e t t e ,  az i l l e t é ­
k e s  l é t s z á m f e l ü g y e l ő s é g  k ö t e l e  
' e r r ő l  a Magyar N em ze t i  Bankot  
h a l a d é k t a l a n u l  é r t e s i t e n i e
7®§®
Az i l l e t é k e s  l é t a z á m f e l ü g y e l ő — i 
s é g  az  e l l e n ő r z é s e  a l á  t a r t o z ó  
s z e r v e k e t  f é l é v e n k é n t  - l e g a l á b b  
e g y s z e r  a h e l y s z í n e n  e l l e n ő r z i  
Az e l l e n ő r z é s  m e g k e z d é s é r ő l  a z  
e l l e n ő r z ö t t  s z e r v  v e z e t ő j é t  t á ­
j é k o z t a t n i  k e l l *
8® §•
/ 1 /  Az e l l e n ő r z é s  s o r á n  a  l é t ­
s z á m f e l ü g y e l ő  b e t e k i n t h e t  min­
d e n  olyan, i r a t b a ,  amely az  e l ­
l e n ő r z é s  v é g r e h a j t á s á h o z  sztlkee 
ges* A l é t s z á m f e l ü g y e l ő  f e l k é r e  
s á r é  az  e l l e n ő r z ö t t  s z e r v  b á r ­
mely d o l g o z ó j a  k ö t e l e s  az  a l l e r  
ő r z é s  k ö r é b e  e ső  k é r d é s e k r e  szc 
b an  vagy  Í r á s b a n  n y i l a t k o z a t o t  
t e n n i , a d a t o k a t  s z o l g á l t a t n i ,  
vagy  o k i r a t o t  b e m u t a t n i *  !
/ 2 /  A l é t s z á m «  é s  b é r a l a p e l l e m «  
ő r z é s s e l  k a p c s o l a t b a n  b e s z e r e z ­
n i  k i v á n t  í r a t o k  é s  f e l v i l á g o s i  
t á s o k  a d á s á t  a k k o r  sem l e h e t  
m e g t a g a d n i ,  ha  e z e k  e g y é b k é n t  
t i t o k t a r t á s i ' k ö t e l e z e t t s é g  a l á  
esnek*  \
/ 3 /  A l é t s z á m f e l ü g y e l ő  j o g o s u l t  | 
az  e l l e n ő r z ö t t  s z e r v  b á rm e ly  1
o l y a n  h e l y i s é g b e  b e l é p n i , a h o l  
az  e l l e n ő r z é s  v é g z é s e  c é l j á b ó l  
v i z s g á l a t o t  k e l l  f o l y t a t n i a *
9 * §
Az i l l e t é k e s  m i n i s z t e r  e g y e s  ads 
t o k  vagy i r a t o k  t o v á b b i  e g y e s  h e ­
l y i s é g e k b e  v a l ó  b e l é p é s i  e n g e ­
d é l y  k i a d á s á t  magának t a r t h a t j a  
f e n n  é s  -  i n d o k o l t  e s e t b e n  -  
c s a k  a p é n z ü g y m i n i s z t e r n e k  bo­
c s á t j a  r e n d e l k e z é s r e *
4 -V Ц
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1 0 .  § .
/ 1 /  A h ü l y ü l n i  e l l e n ő r z é s r ő l  
r i z s g á l a t i  j e g y z ő k ö n y v e t  k a l l  
t é e z i t e a l *  A j e g y z ő k ö n y b e n  meg 
t e l i  á l l a p í t a n i  az e s e t l e g e s  
v i s s z a é l é s e k e t  9 s z a b á l y t a i a n s á - »  
g o k a t  v agy  m u l a s z t á s ó k a t f e s e k  
o k a i t  é s  k ö v e t k e z m é n y e i t  é s  a 
f e l e l ő s  sz e m é ly e k  n e v é t  I s»  A 
j e g y z ő k ö n y v e t  az e l l e n ő r z ö t t  
s z e r v  v e z e t ő j é v e l  i s m e r e t n i  k e l l  
ás e n n ek  m e g t ö r t é n t é t  a v e z e t ő
a l á í r á s á v a l  k e l l  t a n ú s í t a n i .
!
/ 2 /  Ha az e l l e n ő r z é s  a l é t s z á m  
ás b é r a l a p g a z d á l k o d á s  k ö r ü l  viaz- 
s z a é l é s i ,  s z a b á l y t a l a n s á g o k a t ,  
vagy m u l a s z t á s t  á l l a p í t o t t  meg, 
a v i z s g á l a t i  j e g y z ő k ö n y v  egy p é l ­
d á n y á t  meg k e l l  k ü l d e n i  az  i l l e ­
t é k e s  f e l ü g y e l e t i  h a tó s á g n a k *  A 
Î e l ú g y e l e t 1 h a t  6aág pQ napon' 
b e l ü l  k ö t e l e s  t á j é k o z t a t n i  a  
Közpоn t i  Lé t s z á m f  e l ü g y e l ő s e g e t  
/ t a n á c s  a l á  t a r t o z ó  v á l l a l a t '  
e s e t é b e n  a t e r ü l e t i  l é t s z á m i é i -  
ü g y e l o s é g e t / a r r ó l ,  hogy a z  e l l e n ­
ő r z é s  m e g á l l a p í t á s a i  a l a p j á n  mi­
l y e n  i n t é z k e d é s t  t e t t *
I I I * Záró r e n d e l k e z é s e k »
11 .§*
A.Z á l l a m i g a z g a t á s i  l é t s z á m -  és  
b é r a l a p g a z d á l k o d á s  e g y e s  k é rd é s ü k ­
r ő l  s z ó l ó  5 2 / 1 9 5 2 . / V I . 2 6 . /M .T .  
számú r e n d e l e t  3 * § -án a k  / 2 / - / 5 /  
b e k e z d é s e ,  v a l a m i n t  4 # § - á n a k  / 3 /  
b e k e z d é s e  h a t á l y á t  v e s z t i .
R á k o s i  M átyás  s ek* 
a M i n i s z t e r t a n á c s  e lnöke*
— о -  i
i  Magyar  K é p k ö z t á r s a s á g  M i n i s z ­
t e r t a n á c s á n a k  1 . 0 2 7 / 1 9 5 5  / V . 2 8 * /  
számú h a t á r o z a t a  a m i n i s z t é r i u ­
mok k o l l é g i u m a i n a k  m u n k á j á r ó l  
és  a z  e z z e l  k a p c s o l a t o s  f e l a d a ­
t a i t ó l .
1 .À  m i n i s z t é r i u m o k b a n  a  m i n i s z t e r  
m e l l e t t  k o l l é g i u m  m űködik .  À Mi­
n i s z t e r t a n á c s  á l l a p í t j a  meg„hogy
a M i n i s z t e r t a n á c s  k ö z v e t l e n  f e l ­
ü g y e l e t e  a l á  r e n d e l t  s z e r v e k  kö­
z ü l  h o l  működik  k o l l é g iu m *
2* A k o l l é g i u m  a m i n i s z t e r  v é l e ­
ményező é s  t a n á c s a d ó  s z e r v e .  A 
m i n i s z t é r i u m  v e z e t é s é b e n  f e l m e r ü ­
l ő ,  v a l a m i n t  a  p á r t -  é s  korm ány-  
h a t á r o z a t o k b ó l  adódó  f e l a d a t o k  
é s  a m i n i s z t é r i u m  e g é s z é t  vágy- 
e g y e s  t e r ü l e t e i t  é r i n t ő , l e g f ő b b  
e l v i  k é r d é s e k b e n  a m i n i s z t e r  a 
k o l l é g i u m  v é le m é n y én e k  m e g h a l l ­
g a t á s a  u t á n  d ö n t .  «
3*A k o l l é g i u m  o p e r a t i v  k é r d é s e k  
e l d ö n t é s é v e l  á l t a l á b a n  nem f o g ­
l a l k o z i k *
4 . A k o l l é g i u m  e l n ö k e  a m i n i s z t e r .  
A k o l l é g i u m  ü l é s e i t  a m i n i s z t e r  
t á v o l l é t é b e n  e l s ő  h e l y e t t e s e  v e ­
z e t i . •*/ t
*
5*A k o l l é g i u m  t a g j a i t  a m i n i s z ­
t e r  e l ő t e r j e s z t é s é r e  a M i n i s z t e r -  
t a n á c s  n e v e z i  k i*  A m i n i s z t e r  e l ­
ső h e l y e t t e s e  é s  a m i n i s z t e r h e ­
l y e t t e s e k  á l l á s u k n á l  fo g v a  t a g j a i  
a k o l l é g i u m n a k .
6*A k o l l é g i u m  t a g j a i t  * . * *
. . * . . . M i n i s z t é r i u m  K o l l é ­
g ium ának  t a g j a ” c im  i l l e t i  meg*
R á k o s i  Mátyás  s . k . ,  
a M i n i s z t e r t a n á c s  e ln ö k e *
-  0 -
T i t k .  3 1 2 /1 9 5 5  S z L -S z J .
K ö r r e  n d e l ' e t
a Magyar Tudományos Akadémia 
H i v a t a l a  é s  f e l ü g y e l e t e  a l á  t a r ­
t o z ó  i n t é z m é n y e k  r é s z é r e .
T árg y  ; A kadém ia i  K ö n y v tá r  f o -  
" " T y o i r a t  a n y a g á n ak  h a s z n á l a t a .
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A Magyar Tudományos Akadémia 
K ö n y v tá ra  f o l y ó i r a t  h a s z n á l a t á ­
v a l  k a p c s o l a t b a n  m in d jo b b a n  a l ­
t e r  j e d t  az  a g y a k o r l a t ; h o g y  ш  
Akadémia H iv a ta la « ,  t o v á b b á  az  
Akadémia f e l ü g y e l e t e  a l á  t a r t o ­
zó i n t é z m é n y e k ,  egyéb f ő h a t  ó s á ­
g o k , h i v a t a l o k  d o l g o z ó i  h i v a t a l i  
/ h á z i /  h a s z n á l a t r a  ig é n y b e  v e s z ­
nek f o l y ó i r a t  p é ld á n y o k a t®
T e k i n t e t t e l  a r r a , ,  hogy a  k ö l e s  ön­
k é r ő k  mind t ö b b e n  é s  egyre,  n a ­
gyobb p é ld á n y  szám okban ,  t o v á b b á  
huzamosabb i d ő r e  v e s z n e k  i g é n y ­
be f o l y ó i r a t o t ,  a f o l y ó i r a t á l l o ­
mány h i á n y t a l a n  m e g ő r z é s é n e k  ég.  
h a s z n á l a t á n a k  b i z t o s í t á s a  meg­
k í v á n j a ,  hogy ez & g y a k o r l a t  
m egszűnj  ön®
Az A kadém ia i  K ö n y v tá r  n y i l v á n o s ,  
k ö n y v t á r ,  ennek m e g f e l e l ő e n  nem. 
c s a k  az  Akadémia H i v a t a l a  é s  
f e l ü g y e l e t e  a l á  t a r t o z ó  i n t é z ­
mények d o l g o z ó i n a k ,  hanem min­
den  k u t a t ó n a k  r e n d e l k e z é s é r e  kell 
hogy á l l j o n ®
Nem f o r d u l h a t  e l ő ,  hogy a K ö n y v ­
t á r a t  l á t o g a t ó  k u t a t ó k  a z é r t  ne 
k a p h a s s á k  meg az á l t a l a k  k é r t  
f c l y ó i r a t o t , m er t  az v a l a m e l y  
i n t é z m é n y n é l  vagy  s z e m é ly n é l "  
k ö l c s ö n ,  e s e t l e g  h a s z n á l a t o n ,  k í ­
v ü l  van®
Az A kadém ia i  K ö n y v tá rn a k  e g y i k  
l e g n a g y o b b  é r t é k e  a g a zd a g  f o -  
l y ő i r a t g y ű j t e m é n y , a z o n b a n  az  
i g a z i  é r t é k e t  c s a k  a k k o r  k é p v i ­
s e l h e t i , h a  a f o l y ó i r a t a n y a g  f o l y ­
t a t ó l a g o s a n  és  h i á n y t a l a n u l  min­
d e n  e s e t b e n  m e g t a l á lh a tó ®  _ _ _ _ _
A k u t a t ó k  é r d e k e i n e k  s e e m e l ő i t  
t a r t á s a  m e l l e t t  nem m e l l ő z h e t ő  a 
a k ö rü lm é n y  sem, hogy a k ö l c s ö n ­
v e t t  p é ld á n y sz á m o k  f o k o z o t t  r o n ­
g á l ó d á s n a k  v a n n a k  k i t é v e ,  a z o k a t  
sok  e s e t b e n  -  a k ö l c s ö n a d t á l  
f o l y t á n -  a K ö n y v tá r  k ö t t e t n i  nem 
t u d j a ,  Í g y  a  k ö l e s  Ö n v é te l  úgy a  
K ö n y v t á r ,  m in t  a k u t a t ó k  é r d e k é t  
számos e s e t b e n  n e h e z ü l , i l l e t ő -  
l e g  g á t o l j a .
F ig y e le m m e l  a tudom ányos  k u t a ­
t á s  é s  az  á l l a m i  t u l a j d o n  v é d e l ­
m ének!  f o k o z o t t a b b  é r d e k é r e  a t o ­
v á b b i a k b a n  -  f o l y ó i r a t o t  h i v a t a ­
l i ,  vagy  h á z i  h a s z n á l a t r a  az Aka­
dém ia  K ö n y v tá ra  i n t é z m é n y e k ,  
v agy  magánosok r é s z é r e  nem k ö l ­
c s ö n ö z h e t .
A tudom ányos  k u t a t á s  s z á m á ra  az 
Akadémia K ö n y v t á r á n á l  r e n d e l k e ­
z é s r e  á l l a  f o t ó l a b o r a t ó r i u m , a m e l y  
a s z ü k s é g e s  a n y a g r ó l  a f o t ó k ó ­
p i á t , v a g y  a m i k r o f i l m e t  k iad ja®
E m e l l e t t  az  A kadém ia i  K ö n y v tá r  
o l v a s ó t e r m e  m inden  nap 9 i i . - t ő l  
20 h ó - i g  az é r d e k l ő d ő k  r e n d e l k e ­
z é s é r e  á l l ,  ennek  m e g f e le lő e n ,  a 
s z ü k s é g e s  f o l y ó i r a t o k a t  a  Könyv­
t á r  h e l y i s é g é b e n  a z  é r d e k e l t e k  
m eg k a p h a t ják *
B u d a p e s t ,1 9 5 5  m ájus  hó lő®
. O s z t r o v s z k i  György, лк*, 
f ő t i t k á r .
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T á r g y :
1 .  Személyi ügyek . »
2 , 2 ,C 3 2 /l0 /l9 5 3  
M t.h.
Mt«h atározat A k e ttő s  á l lá s  esetén  f iz e t h e t ő  legm aga- j 
sabb munkabér és a m in isz te r  á l t a l  enge- ? 
d élyezh ető  szem ély i f i z e t é s  f e l s ő  h a tá - f 
ráriak m eg á lla p itá sa .
3 . 2 6 /1 9 5 3 /V I.4 ./ r en d e le t Az egyetemek, fő is k o lá k , M ezőgazdasági |
M .Î. Akadémia é s  technikumok h a llg a tó in a k  b a l-  j 
e s e t  esetéb en  történ ő  e l lá t á s a .
4 . 1 . 029/ 1953/v ic  
7«/M t.h .
M®To h atározat Az egyetem eké és fő isk o lá k o n  f e l v é t e l i  
v iz sg a  b e v e z e té sé r ő l s z ó ló  1 ,0 1 5 /1 9 5 2 /  
/ v . 1 8 . /  s z .  m in is z te r ta n á c s i h atározat  
m ódosítása*
5 . 854/ 2- 2/ 10/ Hirdetmény A B udapesti Műszaki Egyetem rektorá*
1953
----- ----------------- — ■ -----J
' nak p á ly á z a ti hirdetm énye.
J
Szem élyi ügyek.
A Magyar Tudományos Akadémia elnöke ~ 
195З év jun ius hó 1 . - t ő l  kezdődően
Ú jh ely i Györgynét előadónak,
a MTA H ivatalához k in e v e z te .
-  о -
A Magyar Tudományos Akadémia elnöke -  
195З május hó 25 . - t ő i  kezdődően -
Zsigmond L á sz ló t  tudományos 
m unkatárssá,
a MTA Történettudományi In téze téh ez  k i ­
n e v e z te .
A Magyar Tudományos Akadémia elnöke  
-  195З év május hó 25 . - t ő l  kezdődően -
Pornói R ezső t ad m .o szt.v ezető n ek ,
az MTA A g rob io lóg ia i In téze téh ez  k i ­
n e v e z te .
-  0 »
A Magyar Tudományos Akadémia elnöke -  
1953 év junius hó 3 . - t ó l  kezdődően -
Perenczy Endrét s .k ö n y v tá ro ssá
az Akadémiai Könyvtárhoz k in e v e z te .
-  0 -
A Magyar Tudományos Akadémia gazdasá­
g i  fő c so p o r tv e z e tő je  -  1953 május hó 
23. -  t ó i  kezdődően -
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Molnár Benedeket techn ikusnak ,
» 1953 jún ius hó 1 . - t ő l  kezdődően -  
G e ller  Kálmánnét főelőadónak ,
-  1953 ju n iu s hó 1 . - t ő l  kezdődően,
Wildmoser F erencet szakmunkás­
nak,
-  .1953 ju n iu s hó i o n t ó l  kezdődően -
K iss  Zsuzsannát g y o rs- é s  gép­
írónak ,
• »
Vári Endrét gk ,vezetőnek  
a MTA H iva ta léh oz  k in e v e z te .
-  0 -  ..
A Magyar Tudóméra os Akadémia gazda­
sá g i fő c so p o r tv e se tő je  -  1953 év 
jim iua hó 1 . - t 61 kezdődően -  '
Bánffy Gyulánét gép irónak ,
-  195З év jun ius hó 5 . - t ő i  kezdődő­
en «=>
B iró K lárát laboránsnak
a MTA A g ro b io ló g ia i In té ze téh ez  k i ­
n ev ez te .
-  о ■ -
A Magyar Tudományos Akadémia gazda­
sá g i fő c so p o r tv e z e tő je  -  1953 év jú ­
n iu s  hó l . - t o l  kezdődően -
özv.Szabó J ó z se fn é t  h iv a t a l-  
segédnek,
a MTA T ihanyi B io ló g ia i  Kutató In té ­
ze téh ez  k in e v e z te .
Œ» Q *S3
A Magyar Tudományos Akadémia gazdasá­
g i  fő c so p o r tv e z e tő je
* 195З év ju n iu s hó 1 . - t ő l  kezdő­
dően -
Bélán V eronikát konyhalánynak,
a MTA V á crá tó ti B otan ik a i Kutató In ­
té z e té h e z  k in e v e z te .
* = о —
Jogszabályok
A Magyar N épköztársaság M in isz terta n á  
csának 2 . 032/ 10/ 195З . számú h atározata
a k e t tő s  á l l á s  e se tén  f iz e t h e t ő  l e g -  
magasabb munkabér és  a m in isz te r  á l t a l
engedélyezhető  szem ély i f i z e t é s  f e l s ő  
határénak me g á l la p í t á s  ár ó l .
1 . Az i l l e t é k e s  m in isz te r  á l t a l  enge­
d élyezh ető  szem ély i f i z e t é s  f e l s ő  ha­
tá ra  3 . 5OO F t .
2 . A k e t tő s  á l l á s  b e tö lt é s e  e se ten  a 
dolgozó ré sz é r e  a második á l lá s  után  
járó  ille tm én y  50 $ -a  f iz e t h e t ő .
3 . Az 1 . pontban m eghatározott ő sz -  
szegen f e l ö l i  f i z e t é s t  a M in isz ter ta ­
nács en ged élyezh et.
4 . A Magyar Tudományos Akadémia ta g ­
ságával járó  akadémiai ille tm é n y e k e t,  
továbbá a tudóménуэ s fokozatok v a la ­
m elyikének o d a íté lé s é v e l  járó i l le tm é ­
nyeket az e lő ző  pontokban fo g la lta k  
nem é r in t ik .
5* Ez a határozat 1953 é v i  á p r i l i s  hó 
1 .  napján lé p  h a tá ly b a . H atá lyb a lép ésé­
v e l  a U . 060 /1947 ./ X I I . 31 ./Korm.számú, 
a 3 .070/l949*/lV .7«/K orm .szám ú rende­
le tek b en  és a 3 0 /1 9 5 1 . / i . 3 1 . / m.T . szá ­
mú re n d e le t  50 .§  Д / ,  a 3 l / l 9 5 1 . / l * 3 1 . /  
M .f. számú r e n d e le t  37*§ Д / , valam int a 
32/1951 . / 1 . 3 1 . /  M.IC.számú r e n d e le t  
43*§ / l /  bekezdésében m e g á lla p íto tt  
legmagasabb munkabérösszeg h e ly é b e ,a z  
1 . , i l l e t v e  a 2.pontban m eghatározott 
ö sszeg  lé p .
Gerő Ernő s .k .
a M in isz terta n á cs elnökének h e ly e t t e s e .  
-  о  -
Magyar N épköztársaság M in isz tertan á­
csának 26/1953 / vI . 4 . / m.T .s z .r e n d e le te  
az egyetem ek, fő is k o lá k , a Mezőgazdasá­
g i  Akadémia és  technikumok h a llg a tó id  
nak b a le s e t  esetében  történ ő  e l lá t á s á ­
r ó l .
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A Magyar N épköztársaság M in isz te r ta ­
nácsa és a d o lgozik  egységes társad­
dal csnbi z t ó é i t  és i  n yu gd ijáró l sz ó ló  
1951»evi 3 0 .számú törvén yerejű  ren ­
d e le t  44 . §-énak / з /  bekezdésében  
f o g l a l t  fe lh a ta lm azás a lap ján  a kö­
v etk ezők et r e n d e li:
1 .  §.
Az egyetemek* fő is k o lá k , a Mezőgaz­
d aság i Akadémia és techn ikm ok h a l l ­
g a tó i  a tanulmányaik k eretéb e  ta r ­
to zó  g y a k o r la ti képzés közben e l ­
szen v ed ett b a le s e t  vagy fo g la lk o z á s i  
b eteg ség  á lt a l  ok ozo tt munkaképesség­
csökkenés vagy megrokkanás esetéb en  
a dolgozók- egységes tá rsa d é io m b izto -  
a i t á s i  n yu g d ijá ró l s z ó ló , 1 9 5 i* é v i 30 
az.täv&yerejü r e n d e l e t b e n  m e g á l l a p í ­
t o t t  szabályok s z e r i n t  b a l e s e t i  já ­
radékra, i l l e t ő l e g  r o k k a n t s á g i  n y u g ­
d íjr a  jo g o su lta k ,
2 . §.
A b a le s e t i  j á r a d é k ,i l le t ő le g  rokkant­
sá g i nyugdij havi ö s sz e g é t  600 Ft 
a la p u lv é te lé v e l  k e l l  m e g á lla p íta n i.
A je le n  r e n d e le t  h a tá ly a  a lá  ta r to z ó  
szem élyek mindaddig, amíg a b a le s e t  
vagy fo g la lk o z á s i b e teg ség  következ­
tében gyógyk ezelésre  szoru lnak , a 
táppénz k iv é t e lé v e l ,  a b e te g sé g i b iz ­
to s ítá sn a k  az üzemi b a le s e t  és fo g ­
la lk o z á s i  b eteg ség  ese téb en  járó  szo l­
g á lta tá s a ir a  i s  jo g o su lta k .
4 .§ .
/ l /  A je le n  r e n d e le t  a lap ján  járó  
b a le s e t i  járadékok és rokkantsági 
nyugdijak , valam int a b a le s e t i  s é r ü lt  
g y ó gyk ezelésével járó  k ö ltség ek  fe d e ­
zésére  a g y a k o r la ti k ép zést s z o lg á ló  
munkahely üzembentartójának n yu gd ij-  
já ru lék o t k e l l  f i z e t n i e .
/ 2/  A n yu gd ijjáru lék  m érték ét, ö s sz e ­
gét é s  f iz e té sé n e k  módját a pénzügymi­
n is z te r  á l l a p í t j a  meg.
5 »  § *
A p é n z ü g y m i n i s z t e r  f e l h a t a l m a z á s t  k a p  
arra , h o g y  a d o l g o z ó k  e g y s é g e s  t á r s a ­
d a l o m b i z t o s í t á s i  n y u g d i j á r ó l  s z ó l ó  
1 9 5 1 * é v i  3 0 . s z á m ú  t ö r v é n y e r e j ű  r e n d e ­
l e t n e k  a b a l e s e t i  j á r a d é k r a ,  v a l a m i n t  
a b a l e s e t  f o l y t á n  k e l e t k e z e t t  r o k k a n t ­
s á g  a l a p j á n  j á r d  n y u g d í j r a  v o n a t k o z ó  
r e n d e l k e z é s e i t  -  a z  é r d e k e l t  m i n i s z ­
t e r r e l  é s  a  S z a k s z e r v e z e t e k  O r s z á g o s  
T a n á c s á v a l ,  e g y e t é r t é s b e n  -  k i t e r j e s z t ­
h e s s e  a m i n i s z t é r i u m o k  v a g y  a  M i n i s z ­
t e r t a n á c s n a k  k ö z v e t l e n ü l  a l á r e n d e l t  
s z e r v e k  á l t a l  s z e r v e z e t t  v a g y  f e n n t a r ­
t o t t  o l y a n  i s k o l á k r a  é s  s z a k t a n f o l y a ­
m o k r a ,  a m e l y  é k n é l  a  g y a k o r l a t i  k é p z é s ­
s e l  ö s s z e f ü g g ő  b a l e s e t i  v e s z é l y  f e n n ­
á l l .  A z  i s k o l á n  v a g y  s z a k t a n f o l y a m o n  
r é s z t v e v ő  h a l l g a t ó k n á l  a  b a l e s e t i  j á ­
r a d é k o t ,  i l l e t ő l e g  r o k k a n t s á g i  n y u g ­
d i j a t  a  k e r e s e t t é r i t é s  ö s s z e g é n e k  a l a ­
p u l v é t e l é v e l  k e l l  m e g á l l a p i t a n i .
6.§.
A j e l é n  r e n d e l e t  r e n d e l k e z é s e i t  a z  
195З » é v i  j a n u á r  h ó  1 . n a p j á t ó l  k e z d ő ­
d ő e n  k e l l  a l k a l m a z n i .
G e r ő  E r n ő  s . k .
a  M i n i s z t e r t a n á c s  e l n ö k é n e k  h e l y e t t e s e .
-  о -
A M a g y a r  N é p k ö z t á r s a s á g  M i n i s z t e r t a ­
n á c s á n a k  1 . 0 2 9 / l 9 5 3 / v i * 7 « /  s z á m ú  h a ­
t á r o z a t a
a z  e g y e t e m e k e n  é s  f ő i s k o l á k o n  f e l v é t e ­
l i  v i z s g a  b e v e z e t é s é r ő l  s z ó l ó  1.015/ 
/ 1952 / V . I 8 . /  s z .  m i n i s z t e r t a n á c s i  h a t á -  
t o z a t  m ó d o s í t á s á r ó l .
l . A z  e g y e t e m e k e n  é s  f ő i s k o l á k o n  f e l v é ­
t e l i  v i z s g á t  k e l l  t e n n i ö k  a  k i t ű n ő  é s  
j e l e s  e r e d m é n n y e l  v é g z e t t  t a n u l ó k n a k  i s j  
a  k ö v e t k e z ő  e s e t e k b e n :
а / a  t u d o m á n y e g y e t e m e k  b ö l c s é s z e t t u d o ­
m á n y i  k a r á r a  j e l e n t k e z ő k n e k ,  h a  m e z ő -  
g a z d a s á g i  v a g y  i p a r i  t e c h n i k u m o t , i l l e ­
t ő l e g  ó v ó n ő k é p z ő t  v é g e z t e k ;
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b/  a tudományegyetemek term észettu ­
dományi karára Jelen tkezőknek , ha 
m ezőgazdasági vagy ip a r i techn iku­
mot, ó v ó n ő - , i l le t ő le g  ta n ító k ép ző t
végeztek ;
с /  a műszaki egyetemekre j e le n tk e ­
zőknek, ha közgazdasági vagy mező- 
gazd asági technikum ot, ó v ó n ő - , i l l e t ő ­
le g  ta n i t őxepzőt végeztek?
d /  az Agrártudományi Egyetem agronó­
m iá i, á l l a t t e n y é s z t é s i ,  valam int kert-
áa saologazdaságtudomány i  k a r á r a ,to ­
vábbá az Illa torvostu d om án y i F őisko­
lá r a  je len tk ezők n ek , ha közgazdasági 
vagy ip a r i technikum ot,, óvónő-, i l l e ­
tő le g  ta n ító k ép ző t végeztek ;
\
e /  az Agrártudományi Egyetem agrárköz­
gazdasági karára je len tk ezők n ek , ha 
ip a r i technikum ot, ó v ó n ő - , i l le t ő le g  
ta n ító k ép ző t végeztek ;
f /  az Agrártudományi Egyetem mezőgaz­
d aság i g é p e a i té s i  karéra je le n tk ez ő k ­
nek, ha közgazdasági technikum ot, óvó­
n ő - , i l l e t ő l e g  ta n ító k ép ző t végeztek ;
g /  az Erdőmérnöki F ő isk o lára  j e le n t ­
kezők közü l f e l v é t e l i  v iz s g á t  k e l l  
tenniök a k itűnő  és j e l e s  eredménnyel 
v é g z e tt  tanulóknak i s ,  ha nem á l t a lá ­
nos gimnázium, erd őgazdasági, erdőipa­
r i ,  fa ip a r i  technikumban végeztek ;
h / az orvostudományi egyetemekre j e ­
lentkezőknek , ha ta n ító k é p z ő t , vagy 
négyéves technikumot v ég ez tek .
2. Uj k özép isk olák  lé t e s í t é s e k o r  az 
i l l e t é k e s  m in isz ter  a f e ls ő o k t a t á s i  
m in isz te r r e l egyetértésb en  határozza  
meg azokat az egyetem eket és  f ő is k o lá -  
kat,am elyekre v a ló  f e lv é t e lr e  a közép­
is k o la  k é p e s it .
3« Az 1 .0 1 5 /1 9 5 2 ./ v . 1 8 . /  számú m in isz ­
te r ta n á c s i h atározat a je le n  h a tá ro za t­
nak m egfe le lően  m ódosul.
Rákosi Mátyás s .k .  
a M in isz terta n á cs e ln ök e.
H i r d e t m é n y .
854/2-2 /1О -195З .
P á ly á za ti h irdetm ény.
A B udapesti Műszaki Egyetem G épész- 
mérnöki Katához ta r to z ó  Gépelemek 
tanszéken b etö lten d ő  d ocensi á l lá s r a  
p á ly á za to t h ir d e te k .
A k inevezendő egyetem i docens k ö t e le s ­
s é g é t  a tan szék vezető  tanár szab ja  
v meg, s a mák m eg fe le lő en  k e l l  r é sz tv e n -  
n ie  a tanszéken fo ly ó  o k ta tó , n ev e lő  és 
tudományos munkában.
A b etö lten d ő  á l lá s  után a Magyar Nép­
k öztársaság  M in isz terta n á csa  1952.X  
2 4 .-é n  h o zo tt h a tározata  alapján  k öz­
z é t e t t  K.M. 322- 1/ 1952. se .u tasitá sb fe ':  
k ö z ö lt  m eg fe le lő  ille tm én y  já r .
A pályázatokat m e llé k le te ik k e l együtt 
195З .é v i  junius ho 2 5 - ig  k e l l  a Gé­
pészmérnöki Kar dékánjához / X I . ,  Bu~ 
dafoku-ut 4 .k ó z p .é p .I .e m ./  b en y ú jta n i.
A pályázatnak tarta lm azn ia  k e l l :
1 .  /  A pályázó  j e le n le g i  m unkahelyét, 
b e o s z tá s á t ,  b e so r o lá sá t é s  f i z e t é s é t
2 .  /  Eddigi szakmai munkájának é s  a 
munka eredményeinek r é s z le t e s  ism er- 
t e t é  sé t
3 .  /  Tudományos és  oktatómunkájának 
r é s z l e t e s  ism e r te té sé t
4 .  /  A pályázó  á lta l  i r t  könyvek és ta  ­
nulmányok pontos f e l s o r o lá s á t ,  meg­
j e lö l v e ,  hogy azok mikor é s  h o l j e le n ­
tek meg
5 .  /  A pályázónak tudományos és o k ta ió -  
munkájára vonatkozó jövőben i t e r v e i t .
A P ályázathoz m e llé k e ln i k e l l :
1 . /  R é sz le te s  ö n é le tr a jz o t  2 példány-
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ban
2 .  /  Az ok lev e lek  h i t e l e s  m áso latát
3 .  /  S z ü le t é s i  anyagkönyvi k iv o n a to t
4 .  /  A p á ly á za tta l kapcsolatban  a Mű­
sza k i Egyetem i l l e t é k e s  dékáni 
h iv a ta lá tó l  b e sz e r z e tt  és ponto­
san k i t ö l t ö t t  k ér d ő iv e t.
A p ályázatra  vonatkozóan r é s z le t e s  
f e l v i l á g o s í t á s t  a kar dékánja, i l l .
a dékáni t i tk á r  ad munkanapokon a 
h iv a ta lo s  órák a l a t t .
B udapest,1953»jún ius 3«
Vörös Imre dr. s .k .
a B udapesti Műszáki Egyetem 
rek to ra .
A K A D É M I A I  K Ö Z L Ö N Y  
A Magyar Tudományos Akadémia 
h iv a ta lo s  la p ja
M egjelenik  minden ho 1 .-é n  é s  1 5 .-é n
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Szem élyi ügyek.
3. Jutalm azások.
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V I.törvo
Törvény A Magyar Népköztársaság Alkotmányának 
m ődositása .
5. 2 . 050/ 17/
1953« s z .  
K t.h .
M t.határozat A Magyar Tudományos Akadémia Népzeneku­
ta tó  C soportja  l é t e s i t é s e .
K itü n te té s .
A Magyar Népköztársaság E lnöki Taná­
csa  B o l g á r  Elek akadémikus, 
egyetem i tanár ré szé re  70* s z ü le t é s ­
napja alkalm ából a
MUNKA ÉRDEMREND
k itü n te té s t  adományozta.
-  о -
Szem élyi ügyek.
A Magyar Tudományos Akadémia elnöke  
“ 1953 j ú l iu s  hó 1 . - t ó l  kezdődően -  
Nagy Z oltán t előadónak,
■1953 j ú l iu s  hó 15 . - t ő l  kezdődően -  
Bató Sándort előadónak,
”1953 ju l iu s  hó 1 6 . - t ó l  kezdődően -  
Vaskó János főelőadónak ,
“1953 ju l iu s  hó 1 5 . - t ő l  kezdődően -  
Veres P . Érpédot előadónak,
a MTA H ivatalához k in e v e z te .
-  о -
A Magyar Tudományos Akadémia elnöke 
-1953 jú n iu s hó 1 0 . - t ő l  kezdődően-
Fényes Tamást tu d .s .m u n k atárssá ,
-1953 év ju l iu s  hó 1 . - t ő l  kezdődően -
C zip szer Jánost tu d .s.m u n k atárssá ,
-1953 év j u l iu s  hó 6 . - t ó l  kezdődően -
Darab E rzséb ete i^ tu d .s .m u n k atárssá ,
-1953 év ju l iu s  hó 1 7 . - t ő l  kezdődően -
Arnóth E d ite t  tu d .s .m u n k atárssá ,
a MTA M atematikai In téze téh ez  k in e v e z te ,  
- o -
A Magyar Tudományos Akadémia elnöke -  
- 195З év ju liu s  hó 1 . - t ő l  kezdődően -
Szabó Elemért tud .s.m unkatárssá
a MTA C s i l la g v iz s g á ló  In tézetéh ez  k i ­
n evezte .
-  о -
A Magyar Tudományos Akadémia elnöke 
-1953 év j u l iu s  hó 1 5 . - t ő l  kezdődően 
Vörösm arti A ntalt előadónak
2 Akadémiai Közlöny
a MTA Földrajztudom ányt Kutató Cso­
portjához k in e v e z te .
-  о -
A Magyar Tudományos Akadémia elnöke  
-1953 év j u l iu s  hó 1 6 ,- t ó i  kezdődően
Tóth Györgyöt előadónak
A MTA Közgazdasági Dokumentációs Köz­
pontjához k in e v e z te .
-  о  -
A Magyar Tudományos Akadémia elnöke  
-1953 év ju liu s  hó 9 . - t ő l  kezdődően-
FÖldes Terézt könyvtárosnak,
-1953 ju l iu s  hó 1 5 . - t ő l  kezdódóen-
Jánoky L ajost mérnöknek,
-1953 ju l iu s  hó 1 6 .- t ó i  kezdődően-




-1953 év ju l iu s  hó 20 . - t ó l  kezdődően-
Szemes Mariannát előadónak,
B lic k le  T ibort mérnöknek,
a MTA M éréstechnikai é s  Műszerügyi 
In téze téh ez  k in e v e z te -
-  о -
A Magyar Tudományos Akadémia elnöke 
-1953 év ju l iu s  hó 16 . - t ó i  kezdődően-
Ránki Györgyöt tu d .s .m u n k atárssá , 
Baksay Z oltánt tu d .s .m u n k atárssá , 
Szenes Ivánnét tu d .s.m u n k atárssá
a MTA Történettudományi In téze téh ez  
k in e v e z te .
-  a -
A Magyar Tudományos Akadémia gazdasá­
g i  fő c so p o r tv e z e tő je -1 9 5 3  év junius  
hó 19- t ő l  kezdődően-
Révi G a b r ie llá t  főelőad ón ak ,
-1953 év junius hó 21- t ő l  kezdődően-
F^rkas^Imrét g ép k ocsivezetőn ek ,
-1953 év jun ius hó 27 . - t ő l  kezdődően-
Molnár P á lt  főe lőad ón ak ,
Varga Kálmánt g ép k o csivezetőn ek ,
-1953 év j u l iu s  1 . - t ő l  kezdődően -  
Szabó K lárát g y o rs-  ás gép irónak ,
-1953 év ju l iu s  hó 1 9 . - t ő l  kezdődően -  
Soproni' L á sz ló t  g ép k ocsiveze tőn ek , 
-1953 év ju l iu s  hó 22. - t ő l  kezdődően -
Cser R o zá liá t g y o rs- és gép irónak , 
K rasznagyörgyi L á sz ló t g ép k ocsiveze­
tőnek ,
-«1953 év ju liu s  hó 25 . - t ő l  kezdődően -  
B eh ov its J ó z s e fe t  gépkocsivezetőnek  
a MTA H ivatalához k in e v e z te .
-  0 -
A Magyar Tudományos Akadémia gazdasági 
fő cso p o rtv ezető |je  -1953 év j u l i u s  hó 
9 . - t ő l  kezdődően -
Zöld Paulát g y o rs- é s  gép irónak ,
a MTA Biokém iai Kutató In téze téh ez  k i ­
n ev ez te .
’ -  о  -
A Magyar Tudományos Akadémia gazdasági 
fo c so p o r tv e z e tő je  -1953 év ju n iu s  1-9 . - t o l  
kezdődően -  ,
Gál Ferencnet előadónak
A miA M éréstechnikai é s  M űszerügyi I n t é ­
zetéh ez k in e v e z te .
-  G -
A Magyar Tudományos Akadémia g azd a sá g i  
fő c so p o r tv eze tő je -1 9 5 3  éy  j u l i u s  1 6 - tó l  
kezdődően-
Hoszkerjz A délt g y o rs- és  gép írónak
a MTA Történtettudom ányi In té ze téh ez  k i ­
n e v e z te .
Ju ta lm azá so k .
A Magyar Tudományos Akadémia s z e r v e z é s i  
fő c so p o r tv e z e tő je  az 1953 év I I .  negye­
dében t e l j e s í t e t t  kiem elkedően jó  munká­
ju k ért a tudományos o sztá ly o k  do lgozó i 
közül
d ic sére tb e n  é s  pénzjutalomban az a l á b -
Akadémiai Közlöny 3
b iak at r é s z e s í t e t t e :
F ejér  Klára o sz tá ly v e z e tő t  . . . . 1 * 0 0 0 . -F t
Kálmán Éva fő e lő a d ó t .......................  6 0 0 .-F t
L ászló  Jánosné fő e lő a d ó t . . . . . . .  6 0 0 .-F t
Ágoston E rzsébet fő e lő a d ó t .......... SoO.-Ft
P a lló  Tiborné fo r d ító t  . . . . . . . . .  5 0 0 .-F t
Singer Béláné t itk á r n ő t . . . . . . . .  5 0 0 .-F t
F lé g e l E rzsébet s .e lő a d ó t  ............  4 0 0 .-F t
Кора Ida g y o rs- és g é p ir ó t . . . .  4 0 0 .-F t
Pál Györgyné s .e lő a d ó t  . . . . . . . . .  4 0 0 .-F t
Vajda Adél e lőadót ............................ 4 0 0 .-F t
d icsére tb en
és könyvjutalomban az a láb b i dolgozók  
r é sz e sü lte k  :
B á llá  Ede főmérnök,
Hazai L ászló  előadó ,
Márkus Ferencné s .e lő a d ó ,
Gszlánpzky Magda g y o rs- és g é p ir e ,  
P a lo ta i Andorne s .e lő a d ó ,
Papp L ajos előadó ,
P á r is  János o sz tá ly v e z e tő ,
Salamon Ágnes fő e lő a d ó ,
S asvári Lászlóné fő e lő a d ó ,
S e l ly é i  Lujza g y o rs- és  g ép ir ó , 
S z ig e tv á r i Istvánná a .e lő a d ó ,
Varga J ó zse f fő e lő a d ó ,
Zrinszky Lászlóné fő e lő a d ó .
-  о  -
A Magyar Tudományos Akadémia gazdasá­
g i  fő c so p o r tv eze tő je
Lipták Isvén  
g ép k o csiv eze tő t
a 100.000 km-es mozgalomban e lé r t  
k iv á ló  eredm ényéért, sz ta h a n o v ista  
o k le v é l le l  és  5 0 0 .-F t pénzjutalommal 
ju ta lm azta .
-  о  -
A Magyar Tudományos Akadémia gazdasági 
fő c so p o r tv e z e tő je , az 1953 év I I .  ne­
gyedében t e l j e s í t e t t  kiem elkedően jó  
munkájukért a gazdasági o sztá lyok  d o l­
gozó i közül
d icsére tb en  é s  pénzjutalomban
az alább iakat r é s z e s í t e t t e  :
Kerényi L ászló  fő e lő a d ó t .......... 7 0 0 .-F t
Láng Endre f ő e l ő a d ó t ............ 7 0 0 .-F t
Oláh Béla v i t a i r ó l  ........................ 6 0 0 .-F t
Bujdos J ó z se f  szakmunkást . . . .  5 0 0 .-F t  
Ctikker Ferenc h iv a ta ls e g é d e t  5 0 0 .-F t  
B la tt  Márk g ép k o csiv eze tő t . . .  4 0 0 .-F t
Bozcki hudolfné e lőad ót ............  4 0 0 .-F t
G ellert'K álm ánná fő e lő a d ó t . . .  3 5 0 .-F t  
K őszegi Ferencné n y ilv á n ta r tó t  3 5 0 .-F t  
Székely Béláné g é p í r ó t ............ .. 3 5 0 .-F t
d ic sére tb e n
és könyvjutalomban az a láb b i dolgozók  
r é sz e sü lte k :
Bakó Jánosné ta k a r ito n ő ,
D ibáczi M iklós o s z tá ly v e z e tő ,
Galambos Mihályné fő e lő a d ó ,
H idvégi I stv á n  r e v iz o r ,
Hromada Zsuzsa k ön yvelő ,
L a jta  Béla fő r e v iz o r ,
Kolb L ászló  fő e lő a d ó , 
ődor Gyuláné ir o d a k ez e lő ,
Pagony Iván fő e lő a d ó , 
io ln a i  Jenő h ivatalsegéd",
Wildmoser Ferenc s z e r e lő ,
Jogszabályok .
1953* é v i  
VI. törvény-
A Magyar N épköztársaság Alkotmányának 
m ódosításáró l
! • § •  A je le n  törvény értelm ében a Magyar 
N épköztársaság m in isz ter ta n á c sá t a mi­
n i sz terta n á cs e ls ő  e ln ö k h e ly e t te se iv e l  
és  az Országos T ervh ivata l e ln ök éve l k i  
k e l l  e g é s z í t e n i .
2 .§ .  Az l . §  ren d elk ezése in ek  m egfelelően  
az Alkotmány 23. §-ának / l /  bekezdése a. 
következőképen módosul:
” / V  A m in isz ter ta n á cs  
a/  a m in isz ter ta n á c s  e ln ök éb ő l,
4 Akadémiai Közlöny
b /  a m in isz ter ta n á cs  elad  elnök -  
h e ly e t t e s e ib ő l ,
i l l e t ő l e g  e ln ö k h e ly e t te s e ib ő l,  
с /  az á lla m m in isz terb ő l,
i l l e t ő l e g  az á lla m m in isz te - -  
ré k b ő l,
d / a m in isztérium okat v e z e tő r mi­
n isz te r e k b ő l és az Országos 
T ervh ivata l e lnökéből á l l ."
3 .  § . A je le n  törvény értelm ében
a /  az á la ta lá n o s  g ép ip a r i m in isz ­
tér iu m o t, a k o h á sz a ti m in is z té r iu ­
mot és  a k özép gép ip ari m in is z té r iu ­
mot kohó- é s  g é p ip a r i m in isztér iu m ­
má,
b / a bánya- é s  en erg iaü gy i m in iszr  
tórium ot és  a v e g y ip a r i m in is z té r iu ­
mot n eh éz ip a r i m inisztérium m á,
с /  a könnyűipari m in isztér iu m ot  
é s  a h e ly i  ip a r  m in isztérium át köny- 
n yü ip ari m inisztérium m á,
d / a fö ld m ű velésü gy i m in is z té r iu ­
mot és  az á lla m i gazdaságok é s  erdők 
m inisztérium át fö ld m ű velésü gyi mi­
nisztérium m á,
е /  a kü lkereskedelm i m in is z t é r i ­
umot és  a b elk eresk ed elm i m in isz té ­
rium ot b e l-  é s  kü lkereskedelm i mi­
nisztérium m á,
f /  az é p íté s ü g y i m in isztér iu m ot 
és  az ép itő a n y a g ip a ti m in isztériu m ot 
é p íté s ü g y i m inisztérium m á,
g /  a k ö z lek ed ésü gy i m in is z té r iu ­
mot és  a p ostaü gy i m in isztér iu m ot 
k ö z le k e d é s- é s  p o staü gy i m in isz té ­
riummá,-
h /  a f e ls ő o k t a t á s i  m in is z té r iu ­
mot é s  a k özok ta tá sü g y i m in is z té r iu ­
mot ok ta tá sü g y i m inisztérium m á k e l l  
összev o n n i.
4 .  §. A 3«-§ ren d elk ezése in ek  m egfe­
le lő e n  az Alkotmány 24. §vának uj 
szövege a következőd
” 2 4 .§ . A Magyar N épköztársaság mi­
n isz tér iu m a i:
a kü lügym in isztérium , 
a b elü gym in isztériu m , 
a honvédelmi m in isztér iu m ,
a pénzügym inisztérium , 
az igazságü gym in isztériu m , 
a kohó- és  g ép ip a r i m in isz tér iu m , 
a n eh éz ip a r i m in isztér iu m , 
a könnyűipari m in isztér iu m , 
a fö ldm űvelésügyi m in isztér iu m , 
a b e l-  é s  kü lkereskedelm i m in isztér iu m , 
az é le lm is z e r ip a r i  m in isztér iu m , 
a b e g y ű jté s i m in isztér iu m , 
az é p ité s ü g y i m in isztér iu m , 
a k ö z le k e d é s-  és  p ostaü gy i m in isztér iu m , 
a népm űvelési m in isztér iu m , 
az ok ta tá sü g y i m in isztér iu m , 
az egészségü gy i m in isz tér iu m .”
D o b i  I s t v á n  s k .
A N é p k ö z t á r s a s á g  
E l n ö k i  T a n á c s á n a k  
e l n ö k e •
D a r a b o s  I v é n  s k .
A N é p k ö z t á r s a s á g  
E l n ö k i  T a n á c s á n a k  
t i t k á r a .
-  о  -
Az O rszággyűlés fo ly ó  é v i  ju liu s  hó
4 .-é n  t a r t o t t  ü lésén
vNagy Imrét a M in isz terta n á cs e l ­
nökévé ,
/G ero  E rnőt'a  M in isz terta n á cs e l ­
ső e ln ö k h e ly e tte sé v é  é s  egyben 
b e lü g y m in isz te r r é , 
у/ Hegedűs Andrást a M in isz te r ta ­
nács e ls ő  e ln ö k h e ly e tte sé v é  és  
egyben fö ld m ű velésü gyi m in isz­
te r r é  ,
{/Boldóczky Jánost k ü lügym in isz- ‘
t e r r é ,
v /B ata  I s tv á n t honvédelm i mi­
n is z te r r é  ,
i l t  K árolyt p én zü gym in iszterre , 
ÿ'Erdei F erencet igazságü gym in isz­
terr é  ,
\ / z s o f in y e c z  M ihályt kohó-és gép­
ip a r i  m in is z te r r é ,  
y^Hidas Istv á n t n eh éz ip a r i m in isz­
terr é  ,a
\  K iss  Árpádot könnyűipari m in isz ­
terr é  ,
\j Bognár J ó z s e fe t  b e l -  és  k ü lk eres­
kedelm i m in is z te r r é ,
VAltomáre Ivánt é le lm is z e r ip a r i  mi 
n is z t e r r é ,
AkadQrnisi I
v i ï i s z a  J ó z s e f e t  b e g y ű j t é s i  m i n i s z t e r r é ,  
I S z i j j á r t ó  L a j o s t  é p í t é s ü g y i  m i n i s z t e r «  
ré ,
' B e b r i t s  L a j o s t  k ö z l e k e d é s -  é s  p o sta -  
ü g y i  m i n i s z t e r r é ,
/ D a r v a s  J ó z s e f e t  n é p m ű v e l é s i  m i n i s z ­
t e r r é  ,
E r d e y - G r u z  T i b o r t  o k t a t á s ü g y i  m i ­
n i s z t e r r é ,
D r . Z s o l d o s  S á n d o r t  e g é s z s é g ü g y i  
m i n i s z t e r r é ,
^ S z a l a i  B é l á t  a z  O r s z á g o s  T e r v h i v a t a l  
e l n ö k é v é  m e g v á l a s z t o t t a .
K elt Budapesten, 1953. ju l iu s  4 .- é n .
Dobi I s t v á n  s k .  Darabos Iván sk .
A N é p k ö z t á r s a s á g  A N épköztársaság
E l n ö k i  T a n á c s á n a k  Elnöki Tanácsának 
e l n ö k e  t itk á r a
-  о -
A M a g y a r  N é p k ö z t á r s a s á g  M in isz tertan á­
c s á n a k  2 . 050/ 17/1953 .számú 
h a tá ro za ta .
A M a g y a r  T u d o m á n y o s  Akadémia Népzeneku­
ta tó  C soportja l é t e s í t é s e .
1 .  A m a g y a r  népzenekutatás egységes sz e r ­
v e z é s e  é s  i r á n y í t á s a  érdekében Népzeneku­
ta tó  C s o p o r t o t  /tovább iakban:C soport/ k e l l  
s z e r v e z n i .
A C s o p o r t  e l n e v e z é s e :  >
M a g y a r  T u d o m á n y o s  Akadémia Népzenekutató 
C s o p o r t j a .
2 .  A C s o p o r t  f e l a d a t a :
а /  a  n é p d a l g y ű j t é s  k özp on ti ir á n y ítá s a ,  
a  m a g y a r  n é p d a l k i n c s  m a r x is ta - le n in is te  
s z e l l e m b e n  v a l ó  f e ltá r á s a  és á p o lá sa , 
b / a z  e d d i g i  népdalgyűjtések  térk ép e­
z é s e , a  r é g i  g y ű j t ő h e l y e k  ú jb ó li  e l le n -
/  /
ő r z é se , továbbá a f e l  nem k u ta to t t  tér i 
) le te k e n  a g y ű jtés  m egszervezése é s  meg
k ezd ése ,
с /  a népzene e l v i  k érd ésein ek  t is z té *  
z á sa , a népdal társad alm i szerepének t\ 
doslányos v iz s g á la t a ,  továbbá a zenetör* 
t é n e t i  é s  népzenei összefü ggések  kutat« 
d / a magyar é s  egyéb népek zen éje  kö­
z ö t t i  kapcso latok  f e ld e r í t é s e ,
е /  a S zov jetu n ió  é s  a n ép i demokrácia 
zenekutató  in tézm én yeivel v a ló  kapcso­
l a t  f e lv é t e l e  és k ié p í t é s e ,
f /  a Magyar Népzene Tára további kö­
te te in e k  ás egyéb n ép zen ei szakmunkák 
k ia d á sa .
3 , A Csoport é lén  a cso p o rtv ezető  é l i ,  
a k it  a Magyar Tudományos Akadémia e l ­
nökének e lő te r j e s z t é s é r e  a M in isz te r -  
tanács nevez k i .  A C soport egyéb ta g ­
j a i t  a Magyar Tudományos Akadémia e l ­
nöke n e v e z i k i  /a lk a lm a zza / i l l e t ő l e g  
b íz z a  meg.
A Csoport szem ély i és  d o lo g i szükség­
le te in e k  fe d e z é sé r ő l a Magyar Tudomás j 
nyos Akadémia k ö ltsé g v e té sé b e n  k e l l  
gondoskodni.
4 . A Csoport s z e r v e z e té t  é s  f e la d a t ­
körének r é s z le t e s  sza b á ly o zá sá t a Ma­
gyar Tudományos Akadémia elnöke á l l a ­
p í t j a  meg.
5* A Csoport f e l e t t  a f ő f e lü g y e le t e t  
a Magyar Tudományos Akadémia elnöke  
-  szakkérdésekben a népm űvelési m i­
n is z t e r r e l  eg y etér tésb en  -  g y ak oro lja .
6 . A je le n  h a tá ro za t v é g re h a jtá sá ró l 
a Magyar Tudományos Akadémia elnöke  
a 'p én zü g y m in isz terre l és  a népműve­
l é s i  m in is z te r r e l egyetértésb en  gon­
doskodik.
Nagy Imre sk . 
a M in isz terta n á cs elnöke
A K A D É M I A I  X ö Z L 5 K Ï
A Magyar Tudományos Akadémia 
h iv a ta lo s  la p ja .  
M egjelenik  minden hó 1 .-é n  é s  
15»*^ón.
F e le lő s  s z e r k e s z t ' :  Juhász István  
K iadja:
A Magyar Tudományos Akadémia 
Hiv&tala
Budapest, V . , Káder u 12.
A K A D о I Á I  к I л D (j 
B u d a p e s t ,V . , Alkotmány u .2 1 .  
F • : M e c ty á n J f.-x.\ о s 
hot F 1ЬбЗ/ 12e / l 275
I  4 1  *  "
XX. évfolyam
mta Könyve ar  
B i b l io g r á f ia i  C sop ort, 
H . 13 szám
f  0 /v ^ ^ ''v i
1953 a u gu sztu s 15
• ■
я и я в я г е » и ц и ^ 1 1 Ш !Ш Ш И 1 Ь Ц ^ ^
A MA€Ym  T U D O M Á N Y O S  A K A D É M I A  HIVATALOS KÖZLÖNYE




j e l l e g e T á r g y i
1* Szem élyi ügyek .
2 , 19 53 «»évi 
15* e a .tv r .
T örvényerejű
r e n d e le t .
A G azdasági é s  M űszaki Akadémia meg­
s z ü n te té s e .
3* 2 .0 5 3 /1 8 /  
1955 M t.h .
M t.h a tá ro za t Tudományos munkakört b e t ö l t ő ,  okta*- 
t á s s a l  nem fo g la lk o z ó  d o lgozók  p ó t-  
szab ad sága .
 ^ . • . . . ;
Szem élyi ügyek .
A Magyar Tudományos Akadémia e l ­
nöke -  1953 év au gu sztu s hó 1 . - t ó l  
kezdődően -
F ö ld vár i K a ta l in t  előadónak ,
-  1953 év au gu sztu s hó Ю .- t ő l  k ez­
dődően -  •
Görög E r z sé b e te t  főelőadónak  
a MTA H iva ta láh oz k in e v e z te .
-  о -
A Magyar Tudományos Akadémma elnöke
-  195З év au gu sztu s hó 1 0 .- t ő i  k ez ­
dődően -
S z ilv a y  Gézánét tud.s.m unka­
tá r s s á
a MTA A lkalm azott M atem atikai I n té ­
ze té h e z  k in e v e z te .
r
-  0 -
A Magyar Tudományos Akadémia elnöke
-  1953 év  j u l iu s  hó 1 6 . - t ó i  kezdő­
dően -
P u s z ta i  Árpádot tu d .s .m u n k a tá rssá
a MTA B iokém iai K utató I n té z e té h e z  k i ­
n e v e z te .
-  о -
A Magyar Tudományos Akadémia e ln ök e
-  1953 év  au gusztus hó l . - t ő l  kezdő­
dően -
Táj t i  E rz sé b e te t  tu d .s .m u n k a tá rssá
a MTA F öldraj studom ányi K utató Cso­
p o rtjá h o z  k in e v e z te .
— О
A Magyar Tudományos Akadémia e ln ö k e
-  195З év  au gu sztu s hó 1 . - t ő l  kezdő­
dően -
Orbán M ik ló st mérnöknek,
a MTA M éréstech n ik a i é s  M űszerügyi 
I n té z e té h e z  k in e v e z te .
-  о -
A Magyar Tudományos Akadémia e ln ök e
-  I 953 év  au gu sztu s hó 5 * ~ tő l k ez ­
dődően -  .
Ju h ász J ó z s e f e t  tu d .s .m u n k a tá r ssá ,
Akadémiai K özlöny
-  1953 év au gu sztu s hó 1 1 .- t ő i  k ez­
dődően -
Varga Kálmánt adm, o s z t .  
v eze tő n ek ,
a MTA N yelvtudom ányi I n té z e té h e z  k i ­
n e v e z te .
-  о -
A Magyar Tudományos Akadémia elnöke
-  1953 év au gu sztu s hó 1 . - t ő l  kezdő­
dően -
K le in  J á n o sá é t tu d .s .m u n k a tá rssá
a MTA T örténettudom ányi I n té z e té h e z  
k in e v e z te .
-  о -
A Magyar Tudományos Akadémia e ln ök e
-  I 953 év au gu sztu s hő 1 1 .- t ő i  kez­
dődően -
Kandel I s tv á n n é t  tu d .s .m u n k a tá rssá
a MTA V á c r á tó ti B o ta n ik a i K utató In ­
té z e té h e z  k in e v e z te .
-  о  -
A Magyar Tudományos Akadémia gazdasá­
g i  fő c s o p o r tv e z e tő je  -  1953 év au­
g u sz tu s  hó 1 . - t ő l  kezdődően -
S z e p e s i B é lá t  g ép k o cs iv eze tő n e k ,
a MTA H iv a ta lá h o z  k in e v e z te .
-  о  -
A Magyar Tudományos Akadémia , gazda­
s á g i fő c s o p o r tv e z e tő je  -  1953 év  
a u gu sztu s hó 1 . - t ő l  kezdődően -
Makkal P ir o s k á t  ta k a r ító n ő n ek ,
a MTA B iokém iai K u tató  I n té z e té h e z  
k in e v e z te .
-  о  -
A Magyar Tudományos Akadémia gazdasá­
g i  fő c s o p o r tv e z e tő je  -  1953 év au­
g u sz tu s  hó l . - t ő l  kezdődően -
Bródy Z o ltá n t  előadónak
a MTA M éréstech n ik a i é s  M űszerügyi 
I n té z e té h e z  k in e v e z te .
-  о  -
A Magyar Tudományos Akadémia gazda­
s á g i fő c s o p o r tv e z e tő je  -  1953 év  
au gu sztu s hó l . - t ő l  kezdődően -
P f e i l  B ózsát é le lm e z é sv e z e tő n e k r
a MTA T ihanyi B io ló g ia i  K u tató  I n t é ­
z e té h e z  k in e v e z te .
-  о  -
A Magyar Tudományos Akadémia gazda­
s á g i fő c s o p o r tv e z e tő je  -  1953 év  
au g u sz tu s hó Ю .-tő i-k e z d ő d ő e n  -
Márk G ergelynét g y o r s -  é s  gép­
iró n a k ,
a MTA T örténettudom ányi I n té z e té h e z
k in e v e z te .
-  о  -
A Magyar Tudományos Akadémia gazda­
s á g i fő c s o p o r tv e z e tő je  -  1953 év  
a u gu sztu s hó l . - t ő l  kezdődően -
A la sz  I s tv á n t  szakmunkásnak
a MTA V á c r á tó ti B o ta n ik a i K u tató  In ­
té z e té h e z  k in e v e z te .
-  о  -
J o g szab á lyok .
A N ép k öztársaság  E ln ök i Tanácsának  
1953* é v i  1 5 «számú tö rv én y er e jű  ren­
d e le t é
a G azdasági é s  M űszaki Akadémia 
m e g sz ü n te té sé r ő l.
1 .  § .  Az 1949« é v i  XIX. tö rv én n y e l 
l é t e s í t e t t  Gazdasági é s  M űszaki Aka­
démia n a p p a li ta g o z a ta  1953*szeptem ­
ber 50 «~án, le v e le z ő  ta g o z a ta  p ed ig  
1954* december 31*-én m egszűnik .
2 .  §* Az Akadémia m egszü n ésével kap­
c s o la t o s  á tm en eti in té z k e d é se k  az 
o k ta tá sü g y i m in is z te r  h a tásk öréb e  
ta r to z n a k . 1
3 •§ •  A j e le n  tö rv én y er e jű  r e n d e le t  
v é g r e h a jtá s á r ó l az o k ta tá sü g y i m in isz ­
t e r  gondoskodik .
4 .§ .  Az 1 9 4 9 -é v iX I X . tö rv én y  1954 . 
é v i  december hó 31- é v e l  h a tá ly á t  veszti 
Dobi I s tv á n  s .k .  Darabos Iván  s .k .  
a N ép k öztársaság  a N ép k ö z tá rsa sá g  
E ln ök i Tanácsának E ln ök i Tanácsának  
e ln ö k e , t i t k á r a .
jy sa à sa ifti X.P.?.1,ÖA,Y_____ ___ _____ ___ _ ____ __
A Magyar N ép köztársaság  M in isz te r ta ­
nácsának 2 .053/ 19/ 1953» szánra, hatá­
r o z a ta .
Tudományos munkakört b e t ö l t ő ,  
o k ta tá s s a l  nem fo g la lk o z ó  d o l­
gozók p ótszab ad sága .
1 . 456/4« V 195 2 t . h .  számú h atáro­
z a t  h a tá ly a  a lá  ta r to z ó  tudományos 
munkakörben d o lg o zó , de ok ta tó  mun­
k át nem végző a lk a lm azottak  r é sz é r e  
az a lá b b i p ótszabad ság  járj
931 k u lc 3 s z . in t é z e t i
ig a z g a tó  18 munkanap
932 k u lc s s z . i n t é z e t i  h .
i g a z g a t ó  18 munkanap
933 k u lcssz,tu d om án yos
o s z tá ly v e z e tő  l£  munkanap
934 k u lc s s z .  tudományos
munkatárs
o s z tá ly v e z e tő
h . b e o s z t .  12 munkanap
935 k u lcssz .tu d om án yos
munkatárs 12 munkanap
936 k u lc s s z .  tudományos
segédmunka­
tá r s  6 munkanap
2 . Az 1 . pontban m egh atározott p ó t-  
szabadság az é r i n t e t t  d o lg o zó k é t 1953 
évben i s  m e g i l l e t i .
2 . Az 5 »758/1951*0 *M.B. számú h a tá ro ­
z a t  e z z e l  e l l e n t é t e s  r e n d e lk e z é s e i  
h a tá ly u k a t v e s z t ik .
Nagy Imre s .k .  
a M in isz te r ta n á c s  e ln ö k e .
A K A D É M I A I  K Ö Z L Ö N Y  
A Magyar Tudományos Akadémia 
h iv a t a lo s  la p j a .  
M eg je len ik  minden hó 1 mén é s  
1 5 . - é n .
F e le lő s  sz e r k e sz tő :  Ju h ász I s tv á n  
K iadja*
A Magyar'Tudományos Akadémia 
H iv a ta la
B u d ap est,Y. »Nádor u .1 2 .
A K A D É M I A I  K I A D Ó  
B udapest,V . »Alkotmány u .2 1 .  
F.I MSSTÏÀN JÁNOS 
Rota I 953/ 156/ I 555
.
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA HIVATALOS KÖZLÖNYE




jellege ï à r g y  !
Í r Személyi ügyek
2. 2 . O6I / 20/
1953.Mt.h.
Mt.határozat A kutatási jelentések rendszere.
3. 1 0 8 /S zL -S zj/ 
1953.
Hirdetmény Idegen Nyelvek Főiskolája pályázati 
hirdetménye.
Szem élyi ügyek. -
A Magyar Tudományos Akadémia elnöke -  
1953 szeptember hó 1 . - t ő l  kezdődően -
Boda Arrttalt főmérnöknek,
Fodor Józsefet főelőadónak,
Nábrádi Jánpst főelőadónak ,
-  1953 szeptember hó 4 . - t ő l  kezdődően -
Jene! Jenőnét előadónak 
a MTA H ivatalához k in e v e z te .
-  о -
A Magyar Tudományos Akadémia elnöke -
1953 augusztus hó 17»- t ő i  kezdődően 
Kelen T ibort tudományos s .  munka­
társn ak ,
-1953 szeptem ber hó l= - t ő l  kezdődően -  
Faragó Györgyöt tudományos munka­
társnak
a MTA M éréstechnikai é s  M űszerügyi In-  
téze té h e z  k in e v e z te .
-  о -
A Magyar Tudományos Akadémia elnöke
-  1953 szeptem ber hó 1 . - t ó l  kezdődően -
Héra Z oltánnét tudományos a*.munka­
társnak
a MTA Nyelvtudományi In té ze téh ez  k in e ­
v e z te .
A Magyar Tudományos Akadémia elnöke -  
1953 szeptember hó 1 . - t ő i  kezdődően -  
Sáfrány L á sz ló t  főelőadónak ,
Székely Z oltán t főelőadónak , 
a MTA Orvostudományi Dokumentációs Köz­
pontjához k in e v e z te .
-  о -
A Magyar Tudományos Akadémia elnöke
-  1953 szeptember hó 1 . - t ó l  kezdődően -
H araszti G yulát tudományos in té z e t  
vezetőnek
a MTA Könyvtárához k in e v e z te .
-  о -
A Magyar Tudományos Akadémia elnöke
-  1953 augusztus hó 1 6 .- t ó i  kezdődően -
Molnár Jánosnét tudományos s .  munka­
társnak
a MTA Történettudom ányi In té ze téh ez  k i ­
n ev ez te .
— -  о -
A Magyar Tudományos Akadémia gazdasági 
fő c so p o r tv e z e tő je  -  1953 augusztus hó 
1 8 . - t ó l  kezdődően-
S zen tk lá ra i O lgát g y o r s -  é s  gép­
irónak ,
-  1953 augusztus hó 29. - t ő l  kezdődően -
Bruszt Jánosnét ta k arítón ak ,
-  1953 szeptem ber hó 1 . - t ő l  kezdődően-
— о —
Pintér Erzsébetet segédelőadónak, 
Szvetits Mihályt szakmunkásnak, 
Baranyai Antóniát irodakezelőnek, 
Farkas évét gyors- és gépirónak, 
■1953 szeptember hó 1 6 ,- t ó i  kezdődően- 
Marosi Ibolyát gyors- és gépirónak 
a MTA Hivatalához kinevezte.
-  о -
A Magyar Tudományos Akadémia gazdasá­
g i  fő c so p o r tv e z e tő je  -  1953 szeptem ­
ber hó 1 . - t ő l  kezdődően-
Vár ö c z i E d ite t szakmunkásnak,
-  1953 szeptember hó 3 -tó l'k e zd ő d ő e n -  
özv.Galambos M átyásnét ta k a r ító ­
nak
A MTA A g ro b io ló g ia i Kutató I n té z e té ­
hez. k in e v e z te .
-  о ^
A Magyar Tudományos Akadémia gazda­
s á g i fő c so p o r tv e z e tő je  -  1953 szép - •
tember hó l . t ő l  kezdődően -
P a lo ta i Andornét tudományos s .  
munkaerőnek
a MTA A lkalm azott M atem atikai In té ze ­
téhez k in e v e z te . %
-  ’ О -
A Magyar Tudományos Akadémia gazda­
sá g i fő c so p o r tv e z e tő je  -  1953 szep ­
tember hó l . t ő l  kezdődően -
Tax J ú l iá t  g y o rs- és  gép irónak , 
a MTA K özgazdasági Dokumentációs Köz­
ponthoz k in e v e z te ,
-  о -
A Magyar Tudományos Akadémia gazd asági 
fő c so p o r tv e z e tő je -  1953 szeptem ber hó 
1 . - t ő l  kezdődően -
M ocsári J ó zse fn é t előadónak  
a MTA M éréstechnikai é s  M űszerügyi 
In té ze téh ez  k in e v e z te .
-  о -
A Magyar Tudományos Akadémia gazdasága  
fő c so p o r tv e z e tő je  -  1953 augusztus  
hó 19 .-tő l kezdődően-
Pomázi Jánosnét takarítónak  
a MTA Történettudom ányi In téze téh ez  
k in e v e z te .
-  о -
A Magyar Tudományos Akadémia gazdasági ' 
főcsoportvezetője - 1953 szeptember hó 
l . t ő l  kezdődően
Bélán Veronikát hivatalsegédnek 
a MTA Vácrátóti Botanikai Kutató Intéze­
téhez kinevezte.
Jogszabályok .
______  ~\ ■ ' - , j
A Magyar Népköztársaság  
M inisztertanácsának  2 .0 6 1 /2 0 /1 9 5 3 . 
számú h atá ro za ta .
A kutatási jelentések rendszere.
A Minisztertanács a tudományos kutatás 
jelentési rendszerének irányelveit az 
alábbiakban állapitja meg:
1. A tudományos kutató intézeteknek a 
jövőben az általuk végzett kutatómun­
kákról a jelentés céljának mégfelelően 1 
négy különböző jelentésfajtát kell ké­
szíteni. •>
Éspedig:
a/ időszaki jelentést, 
b/ zárójelentést, 
с/ összefoglaló jelentést 
és
d/ teljes dokumentációt, 
a/ Időszaki jelentés:
Az időszaki jelentést az eddigi szabá­
lyoktól eltérően félévenként kell el­
készíteni. A jelentés célja felsőbb 
szervek időszakos tájékoztatása a tu­
dományos kutató intézetek fél, illető- Щ 
leg egész évi’működéséről, tervteljesi- 
téséről, az intézet munkájának fejlődé­
séről és egyéb problémáiról, 
b/ Zárójelentés:
A zárójelentés célja a felügyeleti szer- ; 
vek gyors és rövid tájékoztatása az egyes 
kutatások befejezéséről és az elért ered­
mény ékről.
Zárójelentést kell készíteni minden olyan ; 
témáról, amelyek kutatása, vagy laborató-; 
riumi kísérletei befejeződtek, vagy ami­
kor egy-egy kutatás során a gyakorlatban
alkalmazandó részeredm ényeket értek  e l .
A z á r ó je le n té s t  akkor i s  e l  k e l l  k é s z í ­
t e n i ,  ha a k u ta tá s  n eg a tiv  eredménnyel 
vég ző d ö tt.
A kutatások  b e fe je z é se  után az i l l e t é k e s  
m in iszterek  a z á r ó je le n té se k  a lap ján  ad­
janak k i  u t a s í t á s t  a kutatások  eredmé­
nyéinek g y a k o r la ti fe lh a sz n á lá sá r a . To­
vábbá k é sz íte s se n e k  sárójegyzőkönyvet 
a r r ó l ,  hogy a k u ta tá s  té n y le g e s  b e f e j e ­
zése m ilyen te r ü le te k e n  é s  m ilyen ered­
ménnyel tö r té n t  meg.
Mindaddig, amig a zárójegyzőkönyv e l ­
fogadásra nem k e r ü l, a k u ta tá s i témát 
a m inisztérium  r é s z é r ő l be nem f e j e z e t t ­
nek k e l l  t e k in te n i.
с /  Ö sszefo g la ló  je le n te s s  
Az ö s sz e fo g la ló  j e le n té s  az e lv é g z e t t  
kutatómunkákat ö s sz e fo g la ló  tudományos 
je l le g ű  tanulmány.
E j e le n té s  c é l j a ,  hogy a k u ta tás során  
e lé r t  á lta lá n o s  é s  r é s z le t e s  eredmények, 
adatok , a tudományos e lle n ő r z é s  valam int 
a tudomány to v á b b fe j le s z té se  érdekében  
ren d elk ezésre  á llja n a k  о 
Az ö s sz e fo g la ló  j e le n t é s t  azokra a kuta­
t á s i  témákra k e l l  e lk é s z í t e n i ,  amelyekre 
a z t  a f e lü g y e le t e t  gyakorló  m in isz te r  
e lr e n d e l i .
d/  T e lje s  dokumentációi 
A t e l j e s  dokumentáció k é sz íté sé n e k  c é l j a  
annak e lő s e g í t é s e ,  hogy a tudományos 
k u ta tá s i eredmény,g y a k o r la t i fe lh a sz n á ­
lásáh oz szükséges adatok , az e l é r t  ered­
ményt fe lh a szn á ln i, kívánó szerv  r é sz é r e  
ren d elk ezésre  á ll je n a k . T e lje s  dokumen­
t á c ió t  csak az esetb en  k e l l  k é s z í t e n i ,  
ha a z t a f e lü g y e le t e t  gyakorló m in isz ter  
e lr e n d e l i .
2 . A tudományos k u ta tó  in té z e te k  f e l e t t  
f e lü g y e le t e t  gyakorló m in iszternek  az i~  
rán yitásu k  a lá  ta r to zó  kutatómunkákról az 
in té z e te k  id őszak i é s  z á r ó je le n té se in e k  
fe lh a sz n á lá sé v a l ö s sz e fo g la ló  é r t é k e lé s t  
k e l l  k é s z ite n io k . Ezen érték e lésn ek  e l ­
sősorban a k u ta tá s i eredmények gyak orla ­
t i  fe lh a sz n á lá sá v a l k a p cso la to s  kérd ések ­
re k e l l  k it e r je d n ie .
3 .  A k u t a t á s i  j e l e n t é s e k k e l  k a p c s o l a ­
t o s  t e e n d ő k  s z e m p o n t j á b ó l  a  M a g y a r  T u ­
d o m á n y o s  A k a d é m i á t  a  k ö z v e t l e n  f e l ü g y e ­
l e t e  a l á  t a r t o z ó  i n t é z e t e k  v a l a m i n t  a z o n  
k u t a t á s o k  s z e m p o n t j á b d l ,  a m e l y e k  f e l s ő -  
o k t a t á s i  t a n s z é k e k e n  f o l y n a k  é s  a  f e l ­
ü g y e l e t e t  a  M a g y a r  T u d o m á n y o s  A k a d é m i a  
g y a k o r o l j a ,  m i n i s z t é r i u m n a k  k e l l  t e k i n ­
t e n i .
4 .  J e l e n  h a t á r o z a t  a l a p j á n  k é s z í t e n d ő  
j e l e n t é s e k  k e z e l é s é i ,  a  t i t k o s  ü g y k e ­
z e l é s  s z a b á l y a i t  k e l l  i l k a l m a z n i .  E z e n  
i n t é z k e d é s  a l ó l  i n d o k o l t  e s e t b e n  a  f e l ­
ü g y e l e t e t  g y a k o r l ó  m i n i s z t e r  f e l m e n t é s t  
a d h a t .
5 .  A f t e l e n  h a t á r o z a t b a n  f o g l a l t a k  v é g ­
r e h a j t á s á r a ,  v a l a m i n t  a  j e l e n t é s e k  e l ­
k é s z í t é s é n e k  h a t á r i d e j é r e ,  m ó d j á r a ,  ta r  
t a l m á r a  é s  a  j e l e n t é s e k n e k  a  f e l ü g y e l e ­
t i  s z e r v h e z  v a l ó  t o v á b b í t á s á r a ,  t o v á b ­
b á  a  m i n i s z t é r i u m o k n a k  a  j e l e n t é s e k k e l  " 
k a p c s o l a t o s  f e l a d a t a i n a k  e l l á t á s á r a  az 
O r s z á g o s  T e r v h i v a t a l  e l n ö k e  a  K ö z p o n t i  
S t a t i s z t i k a i  H i v a t a l  e l n ö k é v e l  é s  a  M a ­
g y a r  T u d o m á n y o s  A k a d é m i a  e l n ö k é v e l  e g y ü t .  
a h o n v é d e l m i  j e l l e g ű  t é m á k k a l  k a p c s o l a t ­
ban p e d i g  a  h o n v é d e l m i  m i n i s z t e r r e l  egyet 
é r t é s b e n  a d j o n  k i  v é g r e h a j t á s i  u ta s ítá s t»
6 .  J e l e n  h a t á r o z a t  h a t á l y b a l é p é s é v e l  a  
3 . 6G O /1 9 4 9 . / I V . 2 3 . /  K o r m , s z á m ú  r e n d e l e t
7 .  § ~ á n a k  / 2/  b e k e z d é s e  h a t á l y á t  v e s z t i .
G e r ő  E r n ő  s k .  a  M i n i s z t e r t a n á c s  e l s ő  
e l n ö k h e l y  e t t e s e .
H i r d e t m é n y
P á ly á z a ti Hirdetmény
az Idegen Nyelvek F ő isk o lá ja  /X IV .kerü­
l e t  M exikói u 6 0 1 . /  p á lyáza to t h ir d e t  az 
1951» é v i 26. s z . törvén yerejű  ren d e le t  
13 §-e és a K.M. 855-0170/l952* VI-s z . 
u ta s i t ása alapján
f ő is k o la i  d ocensi á l lá s r a .
Francia tan szék .
1 .  /  Kinevezendő f ő i s k o la i  docens 
k ö te le s s é g e  l e s z  a t§m tervvel ö s sz ­
hangban, a vonatkozó ren d elkezések ­
nek m eg fe le lő  óraszámban a tanszék  
tárgyköréből előadások ta r tá s a ,  a tan ­
székhez ta r to z ó  v izsgákban , valam int
a tanszéken  fo ly ó  ok ta tó  n evelő  és  
tudományos munkákban v a ló  a k tiv  r é s z ­
v é te l  .
2 . /  Az á l lá s  után 3 2 2 - l / l9 5 2 .  K J .  
sz . u t a s í t á s  s z e r in t i  ille tm én y  já r .
3 .  /  A p á lyázatok at a hirdetménynek az 
O ktatásügyi Közlönyben m eg je len ésé t  
követő 3 h éten  b e lü l az Idegen N yel­
vek F ő isk o lá ja  Ig a zg a tó i H ivatalához  
k e l l  b en y ú jta n i.
4 .  /  A pályázatnak tarta lm azn ia  k e l l :
1 .  /  A pályázó  j e le n le g i  munkahelyét,
b e o s z tá s á t , b eso ro lá sá t é s  f i ­
z e t é s é t ;
2 . /  ed d ig i szakmai munkájának és a
munka eredményeinek r é s z l e t e s  
is m e r te té sé t ;
3 . /  tudományos é s  ok tató  munkájának
r é s z l e t e s  ism e r te té sé t ;
4 .  /  a pályázó á l t a l  i r t  könyvek
' és  tanulmányok pontos 
f e ls o r o lá s á t  m e g je lö lv e , hogy 
azok mikor é s  h o l je le n te k  meg® 
5 * / a pályázónak a tudományos és  
ok tató  munkára vonatkozó jö v ő ­
b en i t e r v e i t .
5 .  /  A pályázathoz m e llé k e ln i k e l l :  i
l a /  r é s z l e t e s  ö n é le tr a jz o t  k é t  p é l­
dányban;
2 . /  az o k lev e lek  h i t e l e s  m áso la tá t;
3• /  s z ü le t é s i  anyakönyvi k iv o n a to t;
4 . /  3 példányban tudományos munkájá­
nak r é s z l e t e s  jegyzék ét é s  a l e ­
h ető ség  határa in  b e lü l munkája kü­
lönlenyom atának egy-egy példányát, 
5 e / f ő is k o la  ig a z g a tó i h iv a ta lá tó l  be« 
szerezh ető  és a pályázó á l t a l  pon­
tosan  k i t ö l t ö t t  k é r d ő iv e t .
6 .  /  A p á lyáza tra  vonatkozóan a fő isk o la  
ig a z g a tó i h iva ta láb an  minden munkanapon 
d . e . l l  -  é s  1 óra k ö z ö tt  az ig a zg a tó  vagy 
h e ly e t te s e  ad r é s z le t e s  f e lv i l é g o s i t á s t c
Bp. 1953= a.yg. 1 7 . 'Farkas Klára s .k .  
f ő is k . ig .h e
A k a d é m i a i  K ö z l ö n y  
A Magyar Tudományos'Akadémia h i ­
v a ta lo s  la p ja
M egjelenik minden hó 1 .-é n  é s  1 5 .- é n .  
F e le lő s  szerk esz tő : Juhász Istv á n  
K i a d j a
A Magyar Tudományos Akadémia H ivatala  
B udapest, V . ,Nádor u. 12.
■
«
A K A D É M I A I  K I A D Ó  
Budapest ,V'P Alkotmány u. 21 . 
F . : Meatyán János
Hota 195З /148/1474
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j e l l e g e T á r g y i
1 . Szem élyi ügyek.
2 . 195З .é v i  
2 0 . s z . t v r .
T örvényerejű
r e n d e le t Az asp irán sk ép zés«
3 . 1 . 058/ 195;»
/ЕС.ЗО/M t.h .
J ít.^ H atároza t A G öd ö llő i M ezőgazdasági Akadémia 
m eg szü n te tése .
4 .  T i t k .501/  
SzL-SzJ/
195З.
H irdetm ény. A Magyar Tudományos Akadémia n y e lv ­
tudományi I n té z e t e  p á ly á z a t i  h ir d e t ­
ménye.
5 . Munkamozgalmi h ír e k .
L _ ___ «__________ _
Szem élyi ügyek.
A Magyar Tudományos Akadémia elnöke  
-  195З szeptem ber hó 1 6 . - t ó l  kezdő­
dően -
M itnyán M ihályt főe lőad ón ak . 
V eres Árpádot előadónak ,
a MTA H iva ta láh oz k in e v e z te .
A Magyar Tudományos Akadémia elnöke  
-  195З szeptem ber hó 1 6 . - t ó l  kezdő­
dően -
Kovács K ároly  P á l t  i n t é z e t i  
igazgatón ak ,
A Magyar Tudományos Akadémia e ln ök e  
-  195З szeptem ber hó 15 . - t ő l  kezdő­
dően -
Ú jv á r o s i M ik ló st tud.m unkatárs­
nak
a MTA Y á e r á tó ti B otan ik a i K utató In ­
té z e té h e z  k in e v e lte *
— о -
A Magyar Tudományos Akadémia gazda­
sá g i fó c so p o r tv e z e tő je  -  1953 szep ­
tember hó 15 . - t ő l  kezdődően —
K ovács J ó z s e f e t  szakmunkásnak,
a MTA V á c r á tó ti B otan ik ai K utató In ­
té z e té h e z  k in e v e z te .
a MTA M éréstech n ik a i é s  M űszerügyi 
I n té z e té h e z  k in ev ez te*
-  о  -
2, Akadémiai Közlöny
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Jogszabályok«.
A N épköztársaság  E lnöki Tanácsá­
nak 1953® é v i  20 ©számú tö rv én y -  
e r e jű  r e n d e le t i*
Az a sp ir á n sk é p p  s .
I« Az a sp irá n sk ép zés c é lja «
1 .5 .  Az a sp irán sk ép zés c é l j a ,v a l a ­
mely tudományág terü le tén , k itü n ően  
f e lk é s z ü l t ,  szükebb sz a k te r ü le té n  
k it e r j e d t  é s  e lm é ly ü lt  ism eretek k e l 
ren d elk ező , a k u ta tá s  m ódszertaná­
ban já r a to s  ö n á lló  tudományos kuta­
tómunkára k ép es, m a r x is ta - le n in is ta  
v ilá g n é z e tű  t u d ó s - j e lö l t e k  szerv ezett  
képzése®
II® Az asp irán sk ép zé3  irányítása« .
2 o § * /l /  A Tudományos ■ n ő s ít ő  B i­
z o t t s á g  /to v á b b la k b a n gТМВ/ a sp irá n s­
k ép zésre  vonatkozó Г'е!a d a tá t -  a 
f e lü g y e le t e  a lá  ta r to z ó  intézm ények­
ben -  az a lá b b i ren d e lk ezések  sz e ­
r in t  az o k ta tá sü g y i m in is z te r  v e s z i  
á t .
/ 2J Az o k ta tá sü g y i m in is z te r  ir á n y í­
tá sa  és  e l le n ő r z é s e  a lá  tartoznak  
asp iránsképzésük  id e jé n  azok az a s ­
p irá n so k , i l l e t ő l e g  le v e le z ő  a sp i­
ránsok /továbbiakban^ a sp ir á n so k /,  
akiknek a sp ir á n sv e z e tő je  az o k ta tá s­
ügy i m in isz te r  f e lü g y e le t e  a lá  ta r to ­
zó egyetemen / f ő i s k o l á n /  dolgozik®
/  3/  Az a sp irán sok  f e l v é t e l e ,  a d is z -  
s z e r tá c ió s  cérnák jóváhagyása é s  az 
asp iránsok  á l t a l  k é s z í t e t t  kandidá­
t u s i  d is s z e r tá c ió  m egvédésének l e -  
b o n y o lítá sa  továbbra i s  a TMB-ra 
tartozik®
/ 4 /  Az o k ta tá sü g y i m in is z te r  b iz t o ­
s í t j a  az asp irán sok  m a r x is ta - le n i­
n is t a  k ép zésé t és id egen n yelvü  ok ta­
tá sá t*
/ 5 /  A TMB-nek ta g ja  az o k ta tá sü g y i  
m in isz te r  k é p v is e lő je  is®
3*§* Az o k ta tá sü g y i m in is z te r  f e lü ­
g y e le t e  a lá  ta r to z ó  egyetemek r e k to ­
r a i  é s  d ék án ja i / a  fő isk o lá k  ig a z ­
g a t ó i /  f e le lő s e k  az egyetemen / f ő ­
is k o lá n / , i l l e t ő l e g  a karon fo ly ó  a s -  
p ir á n sk é p z é sé r t .
4 .  § « Az oktatásügy i  m in is z te r  f e lü ­
g y e le t e  a lá  ta r to zó  asp iránsok  kan­
d id á tu s i  v iz s g á j á t  az egyetem / f ő ­
i s k o la /  s z e r v e z i  meg é s  b o n y o lít ja
l e .
I I I .A z  asp iránsok  v iz sg a r e n d je .
5 . § * /1 /  Az 1954“55«ta n é v tő l kezdő­
dően az asp irán sok  tem atikához kö­
t ö t t  f e l v é t e l i  v iz s g á t  tesznek*
/ 2 /  A f e l v é t e l i  v iz sg a  b e v e z e té sé ­
v e l a k a n d id á tu si e lő v iz s g a  megszű­
n ik * !  k a n d id á tu s i v iz s g á t  az a sp ir á n s  
kép zés k e z d e té tő l  sz á m íto tt  2 éven  
b e lü l  k ö te le s e k  az a sp irá n so k  l e t e n -  
n i .B i z t o s i t a n i  k e l l  azonban a z t  a l e ­
h e tő s é g e t .  hogy m ásfél év  a la t t  az  
asp irán sok  a k a n d id á tu si v iz s g á t  l e -  
te h e s s é k , s e z z e l  i s  több id ő  marad­
jon  a d is s z e r t á c ió  e l k é s z í t é s é r e .
IYsV egyes é s  záró ren d e lk e z é se k .
6*§. A tudományos k u ta tó in té z e te k h e z  
és  egyéb intézm ényekhez /üzem ekhez, 
v á lla la to k h o z  s t b . /  b e o s z to t t  a s p i­
ránsok munka é s  te r v  fe g y e lm é é r t .v a ­
lam int a szü k séges m u n k a fe lté te le k  
b iz t o s í t á s á é r t  az aspir«ánsve zetőn  
k iv ü l az intézm ény -\ezetoje i s  f e l e ­
lős®
7»§® L ev e lező  a sp ir á n st  k í s é r l e t e z é s ­
s e l  já ró  szakra á lta lá b a n  csak  akkor 
le h e t  f e lv e n n i ,  ha munkahelyén a 
szak tárgya  körébe eső  k ís é r le t e k  
e lv é g e z h e tő k .
8*§»Az asp irán sok  képzésük e l s ő  és  
harmadik évében oktatóm unkával nem 
fog la lkozhatn ak .K ép zésü k  második évé­
ben h e t i  le g fe lj e b b  3 órában e l ő -
Akadémiai Közlöny
a d ást tarth atn ak  szaktárgyuk k öré­
ben, i l l e t ő l e g  szem inárium ot,vagy  
g y a k o r la to t  v eze th e tn ek .E  munkáju­
k é r t  az asp irán sok  a m egb ízott e lő ­
adókra vonatkozó szabályok  s z e r in t i  
órad ijban  részesü ln ek *
9 * § . / 1 /  Az a sp irá n s  ö s z tö n d ijá t ,  
k iv é t e le s  körülm ényektől e l t e k in t ­
ve csak a k a n d id á tu si v iz sg a  s ik e r e s  
l e t é t e l e  után le h e t  fe le m e ln i*
/ 2 /  A rendes a sp irá n so k a t évenként 
ö ssz esen  48 munkanap szabadság i l ­
l e t i  meg*
10 *§ / 1 /  Az e l l e n  az a sp irá n s  e l l e n ,  
ak i k ép zésé t ö n h ib á jáb ó l e lh a n y a g o l-  
ja ^ a la m in t  az e l l e n ,  akinek  a maga­
ta r tá s a ,  i l l e t ő l e g  cselekm énye p o l i ­
t ik a i la g  vagy e r k ö lc s i le g  k ifo g á s  
a lá  e s ik ,  feg y e lm i e l j á r á s t  f o ly t a t  
l e  a m in is z te r , akinek fe lü g y e le t e  
.a la t t  á l ló  in tézm énynél az a sp irá n s­
képzés fo ly ik *
/ 2 /  A TMB az i l l e t é k e s  f e lü g y e le t i  
szerv n é l feg y e lm i e l já r á s  m egindí­
tá sá t  kezdem ényezheti a v á l l a la t  
/ h i v a t a l ,  üzem, in tézm ény/ v e z e tő ­
je  e l l e n ,  ha a le v e le z ő  a sp irá n s  
r é sz é r e  nem b i z t o s í t j a  a 8/ 1952*/
I *27®/M.T*számú r e n d e le t  3 • § • / ! /  be­
kezdésében m eghatározott h e t i  fé ln a p  
munkaidőkedvezményt, va lam int ha a 
r e n d e le t  3*§ / 6 /  bek ezd ése  e l le n é r e  
a le v e le z ő  a sp irá n s  munkáját a ren ­
d es munkaidőn t ú l  ren d szeresen  igén y-  
b evesz i*
1 1 * § ./1 /  J e le n  tö rv én y erejű  r e n d e le t  
v é g r e h a jtá sá r ó l a Magyar Tudományos 
Akadémia elnöke az o k ta tá sü g y i mi­
n i s z t e r r e l  e g y e té r té sb e n  gondosko­
d ik .
/ 2 /  J e le n  tö rv én y erejű  r e n d e le t  ha­
tá ly b a lé p é sé v e l az I 95O» é v i  4 4 e tv r , 
7«§-a é s  a 8*§ / l /  b ek ezd ése , a 
7 .269/195& ./X II.7./* .* .» . saáau 
r e n d e le t  J.^-ának  / 3/  b ek ezd ése ,
5*§-a és  6 * § -a , továbbá a 8/ 1952*
/1 * 2 7 * / M*T. számú r e n d e le t  ! 4 .§ - a ,
' váüaraint a j e le n  tö rv én y erejű  ren­
d e l e t t e l  e l l e n t é t e s  egyéb r e n d e l­
k ezések  h a tá lyu k at v e s z t ik .
Dobi I s tv á n  s*kV* Darabos Iván  s*k . 
a  N ép k ö z tá rsa sá g j  a  N ép k öztársaság  
E ln ök i Tanácsának E lnöki Tanácsának 
elnöke* t itk á r a *
— о —
A Magyar N ép köztársaság  
M in isz terta n á csá n a k  1*058/ 
/ 1953/ I X . 30/  számú hatá­
r o z a ta .
A G öd ö llő i M ezőgazdasági Akadémia 
m egszü n tetése .
1* A 3 . 206/ 1949•/IV .Э '.Д о г т * szám ú- 
r e n d e le t t e l  l é t e s í t e t t  M ezőgazdasá­
g i  Akadémia a le v e le z ő  é s  term elő­
s z ö v e tk e z e t i  elnökképző ta g o za t k i ­
v é t e l é v e l  1953»évi augusztus hó 
10 .n a p já v a l m egszűnik.
A le v e le z ő  ta g o za t 2 év es  tanulm ányi 
id ő v e l  az Agrártudományi Egyetem ir á ­
n y ítá s a  a la t t  működik tovább .
2*A megszűnő G öd öllő i M ezőgazdasági 
Akadémia vagyon tá rg y a it a fö ld m ű v elé s­
ü gy i m in is z te r  á l t a l  m e g á lla p íto t t  
arányban a te r m e lő sz ö v e tk e z e t i e l ­
nökkép zo tanfolyam , az Agrártudomá­
n y i Egyetem é s  a D ebreceni M ező- 
g azd aság i Akadémia v e s z i  át*
3 »Jelen  h a tá ro za t v é g r e h a jtá sá r ó l a 
fö ld m ű v elésü g y i m in isz te r  a pénzügy- 
m in is z te r r e l  é s  az o k ta tá sü g y i m in isz ­
t e r r e l  eg y e té r té sb e n  gondoskodik .
4 »  A 3  » 2 8 0 / 1 9 4 9  »/ I V . 9 * /  K o r m . s z á m ú  
r e n d e l e t  h a t á l y á t  v e s z t i .
Gerő Ernő s .k .  
a M in isz te r ta n á c s  e l s ő  
, e ln ö k h ely e ttese®
Akadémiai K özlöny4 * _
H i  r  d e t  ‘m é n y
T itk . 50 V  SaL-SsíJ/19 53  .
P á ly á z a t i  h irdetm ény.
A Magyar Tudományos Akadémia N y e lv -  
tudományi I n té z e te  p á lá y z a to t  h ir ­
d et az I n té z e t  Magyar O sztályának  
o s z tá ly v e z e tő i  á l lá s á r a .
Az á l l á s  e ln y e r é sé h e z  m e g fe le lő  
tudományos k é p e s ít é s  é s  működés ig a ­
z o lá sa  szü k ség e s.
A p á lyázath oz c s a t o ln i  k e l l :  -
1 .  /  a pályázó tudományos k é p e s ít é ­
sére  vonatkozó o k ir a to k a t,
2 .  /  a pályázó e d d ig i működésének
ig a z o lá s á t ,
3 • /  a pályázó tudományo d o lgoza­
ta in ak  f e l s o r o lá s á t  é s  külön­
len y o m a tá it,
4 . /  ön éle  tr a j  z o t .
A p á ly á z a to t a N yelvtudom ányi I n té ­
z e t  /B u d a p est,V e ,V á cz i u tca  12 s z . /  
ig a zg a tó já h o z  legkésőb b  1 9 5 3  év ok­
tó b er  hó 31  n a p já ig  k e l l  b en y ú jta n i.
A k in e v e z é s  tárgyában a Magyar Tudo­
mányos Akadémia elnök e d ön t.
•/
A k in e v e z e t ’ o s z tá ly v e z e tő  b esoro­
lá s a  é s  ille tm én y én ek  m e g á lla p itá -  
sa a 204 /1953 -« /X II*2 ./M .T .sz . ren­
d e le t  7« s z .m e l lé k le t e  / I X «B efeje­
z e t /  s z e r in t  tö r té n ik »
B udapest, 1953»október 2 .
Németh Gyula sk . 
ig a z g a tó .
Munkamozgalmi h ir e k .
T erm elési é r te k e z le te k  m egtartása .
A g y ak orla t a z t  m u ta tja , hogy az 
o sz tá ly o k  nem ta r t já k  meg a rend­
s z e r e s  h a v i m u n k a é r tek ez le tek e t,s  
ig y  nem kerü lnek  f e l tá r á s r a  é s  k i ­
j a v ít á s r a  az o sz tá ly o n  mutatkozó 
hibák é s  hiányosságok* Az o s z t á ly ­
v eze tő k  é s  a dolgozók nem tudnak 
b ír á la t o t  mondani az o s z t á ly  mun­
k ája  f e l e t t *
Ezen h iá n y o ssá g  fe lszá m o lá sa  érd e­
kében fe lh ív ju k  az o sz tá ly v e z e tő  
e lv tá r sa k  ,f ig y e lm é t arra* hogy 
minden hó 1 5~ ig  ta r tsá k  meg a mun- 
k a -é r te k e z le tu k e t  é s  azok je g y z ő ­
könyvét minden hó 1 8 - ig  a S zervezé­
s i ,  i l l e t ő l e g  a Gazdasági fő c s o ­
portok  v e z e tő ih e z  ju t ta s sá k  e l*
V e r se n y fe lh ív á sо
A T ársadalm i- é s  T ö r tén e ti tudomá­
nyok o s z tá ly a  az ü gy ira tok  gyor­
sabb e l in té z é s é n e k  e lőm ozd ítá sa  
c é l j á b ó l  versen yre  h ív ja  ki. az o s z -  
s z e s  tudományos é s  g azd aság i o s z ­
tá ly o k a t ,  A verseny  f e l t é t e l e i  a kö­
ve tkezőks
Minden o lyan  ü gyirat«am ely  e ln ö k sé ­
g i ,  vagy fő c 3 o p o r tv e z e iió i  a lá í r á s t  
va lam int o s z t á ly v e z e t ő s é g i ,  vagy  
b iz o t t s á g i  jóváh agyást nem ig é n y e l ,  
4 8  órán b e lü l  elin tézendő*.
A 48 órán b e lü l  e lin té z e n d ő  ir a to k ­
r ó l  az o sz tá ly o k  minden hő 5~ig j e  
l e n t é s t  küldenek a fő c so p o r tv e z e ­
tőknek a k övetk ező  formában*
a* / e lm ú lt h ó ró l á th o z o tt  ü g y ir a t  
h á tr a lé k  • * * . « * . * * * . * « * * • . * * « * 
b */ a tárgyhóban é r k e z e t i  ü g y ira ­
tok . « . е е * « . . .  . « « . * «  « 9 •
e lin té z e n d ő  ö ssz esen  
c * / ebből a tárgyhóban e l in t é z v e .«
d*/ ü g y ir a t  h á tra lék  a hó v é g é n . . .
A f e lk ü ld ö t t  j e . e n t é sek a la p já n  a 
S z a k sz e r v e z e ti B iz o t ts á g  é r t é k e l j e  
a versen y t*
. /
A k a d é m i a i  k ö z l ö n y  
A Magyar Tudományos Akadémia 
h iv a ta lo s  la p ja
M egjelenik* minden hó 1* én és  
15o-én*
F e le lő s  szerk esz tő ;J u h á sz  I s tv á n  
K i a d j a
A Magyar Tudományos Akadémia H iv a ta la  
Budapest»V .,Nádor u*12.
A K A D É M I A I  K I A D Ó  
/ Budapest,V.Alkotm ány u*21*/ 
F.-UMSTíÁN JÁNOS 
Rota; I955/ I 57/ 1567 .
A verseny e lfo g a d á sá ra  nézve az  
osztályok: lép jen ek  ér in k ezésb e  
Szentgyörgyi M áriával a T ársadal­
m i-T ö r té n e ti tudományok o s z tá ly «  
aunkamozgalmi f e le lő s é v e l»
Akadémiai K özlöny
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U t a s í t á s
T á r  g  y
A Magyar Tudományos Akadémia elnökének  
u t a s í t á s a  a Magyar N ép k öztársaság  3 1 -  
I nök i Tanácsának 1953*é v i  20 «sz* "As as  
p irán sk ép zés"  cimü tőrvéoyajpe j ü . jpçnde- 
\ l e t e  v é g r e h a jtá sá r a .
5 A Magyar Tudományos Akadémia elnökének  
I u t a s í t á s a  a N épzenekutató C soport sz e r  
i v e z é se  é s  fe la d a tk ö rén ek  sza b á ly o zá sa  
l tárgyáb an .
t
P-------------------------- - --------------------- ■----- -----
Szem élyi ügyek .
A Magyar Tudományos Akadémia elnöke — 
I 953 ok tóber hó 1 . - t 61 kezdődően -
K lan iczay  T ib ort ö n á lló  o s z t á ly -  
veze tő n ek ,
3ab os L á sz ló t  o sz tá ly v e z e tő n e k ,  
K erekes P á l t  mérnöknek,
Hajdú Gézát főe lőad ón ak ,
L enkei L ajosn ét főelőadónak,
a MTA Пiv n tá lá h o z  k in e v e z te .
-  о -
A Magyar Tudományos Akadémia gazda­
s á g i fő c s o p o r tv e z e tő je  -  1953 ok­
tó b er  hó 1 ,—t ő i  kezdődően -
K is  Gaszton ürnőnét g y o r s -  é s  
gé-i Írónak,
~ 195З október hó 9 •—t o l  kezdődően -
-  1953 ok tóber hó 10 . - t ő i  k ezd ősően  -
S árk özi Györgyöt g é p k o c s iv e se tő ­
nek
a MTA H iv a ta lá h o z  k in e v e z te .
-  о  -
A Magyar Tudományos Akadémia gazdasá­
g i  fő c so p o r tv e z e tő je  — 1953 ok tób er  
hó 1 . - t ó l  kezdődően —
B á sty á i L órántnét tudományos
s .  munkaerőnek
- ? /
a MTA T ihanyi B io ló g ia i  K utató  I n t é z e ­
téh ez  k in e v e z te .
— о
j A Magyar Tudományos Akadémia gazda­
sá g i fő c 3 o p o r tv e z e tő jt  -  1953 október  
1 . —t ő i  kezdődően -
'г ' ' • r -
F u s z ta i  Im rénét ta k a r ító n a k ,
a MTA B iokém iai K utató I n té z e té h e z  k i -  
I n e v e z te .
K en d eresi L á s z ló t  g é p k o c s iv e z e tő ­
n ek , Ш0Ш \
ÎW -JMANVOS /m&éí
2 . Akadémiai K özlöny
J o g sza b á ly o k .
A Magyar Tudományos Akadémia e ln ö k é -  . 
пек 522/ 195З sa* u t a s í t á s a
a s  I 953 é v i  20 számú tö rv én y ere jű  
r e n d e le t  végreh a jtá sá ra «
A-Magyar N ép k öztársaság  M in is z te r -  
tanácsának a s  I 953 é v i  20 ézámu 
tö rv én y ere jű  re n d e le té b e n  f o g l a l t  
fe lh a ta lm a zá sa  a la p já n  -  az okta­
tá sü g y i m in is z t e r r e l  e g y e té r té s ­
ben -  az a lá b b i v é g r e h a j tá s i  u ta ­
s í t á s t  adom k i .
Az O k tatásü gy i M in isz tér iu m  fe la d a ta .
l e §  о
/ l /  Az a sp irán sok  id e o ló g ia i  o k ta tá ­
sá t  az egyetem ek /fő is k o lá k é  m arxiz­
m us-! en in  izmus ta n sz é k e i v é g z ik .
A tan szék  fe la d a ta
/ 3/  Az .a sp irá n so k  n y e lv i  o k ta tá sa  az 
egyetem ek n y e lv i  ta n sz é k e in , i l l e t v e  
le k to r á tu s a in  t ö r té n ik .  A n y e lv i  v i z s ­
gák m egszervezése  a t a n s z é k e k , i l l e t ­
ve a le k to r á tu so k  feladata®  Az a s p i­
ránsok n y e lv i  o k ta tá sá é r t  a ta n sz é k ,  
i l l e t v e  a le k to r á tu s  v e z e tő je  f e l e l ő s ,  
a k i fé lé v e n k é n t ta r to z ik  Írásb an  be­
szám oln i a n y e lv i  o k ta tá s  prob lém ái­
r ó l  a rektornak / f ő i s k o l a  ig a z g a tó já ­
n a k /, egy karú egyetemen a dékánnak. 
Azoknak az asp iránsoknak ,ak iknak  szak -  
tudományukban v a ló  e lm é ly ü lé sh e z  kü­
lö n ö sen  szü k séges más id eg en  n y e lv  
ism ere te  Í 3 , már most le h e tő v é  k e l l  
t e n n i ,  hogy o rosz  n y e lv en  k iv ü l  egyéb  
n y e lv e t  i s  tan u ljan ak .E b b ől a c é lb ó l  
a je le n tk e z ő  asp irán sok  k özü l k iseb b  
cso p o rto k a t k e l l  s z e r v e z n i é s  az ok­
t a t á s t  az o ro sz  n ye lv h ez  h ason lóan  
k e l l  v é g e z n i .  Az asp irán sok  n y e lv i  
o k ta tá sá t  azon egyetem / f ő i s k o l s /  
n y e lv i  t a n s z é k e , i l l e t v e  le k to r á tu s a  
s z e r v e z i  meg, ah o l az a sp ir á n s  ta n u l­
m ányait, k u ta tá s a it  v é g z i  .Ha nem egye­
temen / fő is k o lá n /  d o lg o z ik , n y e lv i  
o k ta tá sá t  a t e r ü l e t i l e g  le g k ö z e le b b  
le v ő  egyetem  / f ő i s k o lá é  b i z t o s í t j a .
a / az asp irán sok  r é s z é r e  k o n fe r e n c i­
ák s z e r v e z é s e , k o n z u ltá c ió s  le h e ­
tő ség ek  b iz t o s í t á s a ,
b / szükség e s e té n  előadások  ta r tá s a ,
e /  v iz sg á k  m egszervezése»
Az asp irán sok  id e o ló g ia i  o k ta tá sá t  
azon egyetem  / f ő i s k o l a /  m arxizm us- 
len in izm u s tan szék én ek  k e l l  m egszer­
v e z n i ,  ahol az a sp ir á n s  tan u lm án ya it, 
k u ta tá s a it  v ég z i*  Ha az a sp irá n s  nem 
egyetemen / f ő i s k o l á n /  d o lg o z ik ,  
m arxizm us-léniaizm us" o k ta tá sá t  a t e ­
r ü l e t i l e g  le g k ö z e leb b  lé v ő  egyetemen  
/ f ő i s k o l a /  b i z t o s í t j a .  Az a sp irá n so k  
id e o ló g ia i  o k ta tá sá é r t  a tan szék  ve­
z e tő je  f e l e l ő s ,  a k i fé lé v e n k é n t Í r á s ­
ban ta r to z ik  b e sz á m o ln i. az id e o ló g ia i  
o k ta tá s  p rob lém áirü l a rektornak  / fő ­
is k o la  ig a z g a tó já n a k /, egy karú eg y e­
temen a dékánnak.
/ 2/  Az 1953“ban f e l v e t t ,  id e o ló g ia i ­
la g  f e j l e t t  a sp irán sok  számára le h e ­
tő s é g e t  k e l l  a d n i, hogy már az e l s ő  
évben f i l o z ó f i á t  tan u lja n a k  p á r ttö r ­
té n e t  h e ly e t t ,  amennyiben 1953 ok tó ­
ber 3 1 * - ig  bészám olót te szn ek  p á r t -  
tö r té n e tb ő l*
2o§ *
< 1/ A r e k t o r /Ш ^ М п  az ig a z a t* / e g y  k-r 
rd .egyetem en. a dékán ja v a s la tá r a  az O k  
ta tá a ü g y i M in isztériu m  /  továbbiakban  
ОМ/ az a sp ir á n sv e z e tő  egyetem i / f ő ­
i s k o l á i /  tanárok k özü l k a r i a sp ir á n s ­
f e l e l ő s t  b iz  meg. A k a r i a s p ir á n s f e ­
l e l ő s  egyetem i / f ő i s k o l a i /  tanárnak  
o k t a t á s i ,  k u ta tá s i  m unkán-kívül a l e ­
h e tő s é g  s z e r in t  más m egb ízást nem 
k e l l  a d n i, A k a r i a s p ir á n s f e le lő s t  
a d m in isz tr á c ió s  ügyekben a r e k t o r i  
o k ta tá s i  o s z tá ly  / a  fő is k o lá n  a fő ­
i s k o la i  o s z t á ly /  k a r i e lő a d ó ja  s e g í ­
t i .  . '
/ 2/А  k a r i a s p ir á n s f e le lő s  f e la d a ta  az 
a sp irá n so k  munkájának e l le n ő r z é s e  é s  
s e g í t é s e  /b e l e é r t v e  a n y e lv i  é s  id e o ­
l ó g i a i  tanulm ányaikat i s / ,  k a p c so la t  
ta r tá s a  az a sp ir á n sv e z e tő k k e l, az 
a sp irá n so k k a l é s  az 0M -m ai.F eladata  
az a sp irá n so k  tanulm ányaiban m utat­
kozó h ián yosságok  f e l t á r á s a  a r e k to r  
/ f ő i s k o lá n  az ig a z g a tó /  egy karú egye­
tem e se té b e n  a dékán, i l l e t v e  sú ly o ­
sabb ese tek b en  az 0M f e l é .
!
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5 . § .
. . / l /  Az asp iránsoknak f e lv é t e lü k t ő l  
sz á m íto tt  k é t  hónapon b e lü l  e l  k e l l  
k ész íten d ő k  az a sp ira n tu ra  t e l j e s  
időtartam ára sz ó ló  k e r e t t e r v e ,v a la ­
m int 1 év es  r é s z l e t e s  m unkatervet a 
k a n d id á tu si minimum a lap ján .A  ta n u l­
mányi id ő  egyes év e in ek  h a tára  á l t a ­
lában szeptem ber 1* A k övetk ező  évre  
vonatkozó 1 év es  r é s z l e t e s  munkaterv 
e lk é s z íté s é n e k  h a tá r id e je  szeptem ber  
1.
/ 2 /  A k e r e t te r v e t  é s  a m unkatervet a 
dékán / f ő i s k o lá n  az ig a z g a tó /  hagy­
ja  jó v á . Az a sp irá n s  minden f é lé v  
végén k ö te le s  az e lm ú lt fé lé v b e n  vég­
z e t t  munkájáról beszám olót k é á ^ ite -  
n i ,  A m unkaterveket é s  beszám olókat 
az a sp ir á n sv e z e tő  lá ttam ozása  után  
a k a r i a s p ir á n s fe le lő sn e k  k é t  p é l­
dányban k e l l  m egküldenie A k a r i as4“ 
p ir á n s f e le ló s  a munkatervek é s  b eszá ­
molók egy p éld án yát az OM-nak továb­
b í t j a ,
/ 3/  Az a sp irá n s  m unkatervét é s  mun­
k á já t  ta n sz é k i é r te k e z le te n  v ita s s á k  
meg. Az a sp irá n s minden fé lé v b e h  
ta r tso n  e lő a d á st  a ta n szék  ok ta tó  
é s  tudományos szem ély ze te  e l ő t t  szak­
mai tanulm ányainak e r e d m é n y e ir ő l,le ­
h e tő le g  a d is s z e r t á c ió s  tém ával kap­
c s o la t o s  anyagból,A z e lő a d á sra  c é l ­
szerű  a rokonszakos a sp irá n so k a t é s
. a rokon tanszékek  m unkatársait i s  
m eghívni.A z e lő a d á s  r ö v id  k iv o n a tá t  
a tan szék  vélem én yével e l lá t v a  mel­
lé k e ln i  k e l l  a f é l é v e s  beszám olókhoz.
/ 4 /  A második tanulm ányi év  munkater­
v é v e l e g y id e jű le g  az asp irán snak  l e ­
h e tő sé g  s z e r in t  e l  k e l l  k é s z í t e n ie  
a k a n d id á tu si é r te k e z é s  tém avázla tá t*  
A k a n d id á tu si é r te k e z é s  tém avázla­
t á t  az Akadémia tudományos o s z tá ly a ­
inak vélem énye a la p já n  a Tudományos 
M in ő sítő  B iz o t ts á g  /to v á b b ia k b a n  
ТМВ/ hagyja jó v á .
/ 5 /  Az asp irán sok  r é s z é r e  b i z t o s í ­
t o t t  k ön yvsegély  f o ly ó s í t á s a  érde­
kében a dékánok / f ő i s k o lá k  ig a z g a tó } /  
j e l e n t ik  a TMB f e l é ,  hogy a fe lü g y e ­
le tü k  a lá  ta r to z ó  e ls ő é v e s  asp irán ­
sok 3 é v es  k e r e t te r v ü k e t ,  a fe lső b b  
évfolyam ú asp irán sok  k övetk ező  é v i  
r é s z l e t e s  m unkatervüket beadták*
/ 6 /  A l e v e l e z ő  a s p i r á n s o k n a k  é v e n k é n t  
c s a k  e g y  r e f e r á t u m o t  k e l l  t a r t a n i o k  a  
t a n s z e m é l y z e t  e l ő t t « »
4 ,§ .
/ l /  A k a n d i d á t u s i  e l ő v i z s g a  l e t é t e l é ­
n e k  l e g k é s ő b b i  i d ő p o n t j a  a z o n  a s p i r á n ­
s o k  s z á m á r a ,  a k i k  t e m a t i k á h o z  k ö t ö t t  
f e l v é t e l i  v i z s g á t  n e m  t e t t e k ,  a  r e n d e s  
a s p i r á n s o k n á l  a z  e l s ő ,  a  k a n d i t á t u s i  
v i z s g á é  p e d i g  a  m á s o d i k  t a n u l m á n y i  é v  
v é g e .  A z o k  a  l e v e l e z ő  a s p i r á n s o k ,  a -  
k i k n e k  t a n u l m á n y i  i d e j e  3  é v ,  a  v i z s ­
g a  s z e m p o n t j á b ó l  ú g y  t e k i n t e n d ő k ,  
m i n t  r e n d e s  a s p i r á n s o k . A z o k  a  l e v e l e ­
z ő  a s p i r á n s o k ,  a k i k n e k  t a n u l m á n y i  i -  
d e j e  4 , i l l e t v e  5  é v ,  a  k a n d i d á t u s i  
e l ő v i z s g á t  1  1/ 2 ,  i l l e t v e  2  3 / 2 » a  k a n ­
d i d á t u s i  v i z s g á t  2  1/ 2 , i l l e t v e  3  V 2  
é v e n  b e l ü l  k ö t e l e s e k  l e t e n n i .  T ö r e k e d - - 
n i  k e l l  a z o n b a n  a r r a ,  h o g y  e z e k  a  l e ­
v e l e z ő  a s p i r á n s o k  i s  a  l e h e t ő s é g  s z e ­
r i n t  v i z s g á i k a t  a  r e n d e s  a s p i r á n s o k ­
n a k  m e g f e l e l ő e n  t e g y é k  l e  a n n a k  é r d e ­
k é b e n ,  h o g y  t ö b b  i d ő  m a r a d j o n  a  k a n ­
d i d á t u s i  d i s s z e r t á c i ó  e l k é s z í t é s é r e ,
f .2j  A z  a s p i r a n t u r á r a  p á l y á z ó k  a z  1 9 3 4 .  
é v i  f e l v é t e l e k t ő l  k e z d ő d ő e n  t e m a t i k á ­
h o z  k ö t ö t t  f e l v é t e l i  v i z s g á t  t e s z n e k  
a  m a r x i z m u s - l e n i n i z m u s  a l a p j a i b ó l  é s  
s z a k t á r g y u k b ó l ,  A f e l v é t e l i  v i z s g a  
s z a k m a i  r é s z é n e k  a n y a g á t  a  m e g f e l e l ő  
k a r o k  a d j á k  m e g , A  s z a k m a i  é s  i d e o l ó ­
g i a i  f e l v é t e l i  v i z s g a  a n y a g a ,  á l t a l á ­
b a n  a z  e g y e t e m i  a n y a g  m a g a s s z í n v o n a l ú  
i s m e r e t e .
. ' V /•••■'•« ,-K-
/ 3/  A z  1 9 5 4 ,  é v t ő l  ,k e z d ő d ő e n  f e l v e t t  
a s p i r á n s o k  k a n d i d á t u s i  e l ő v i z s g á t  n e m  
t e s z n e k .  A k a n d i d á t u s i  v i z s g á t  k é t  
é v e n  b e l ü l  k ö t e l e s e k  l e t e n n i e
B i z t o s í t a n i  k e l l  a z o n b a n ,  h o g y  a s  a s ­
p i r á n s o k  l e h e t ő s é g  s z e r i n t  1  I / 2  é v e n  
b e l ü l  l e t e g y é k  a  k a n d i d á t u s i  v i z s g á t ,  
h o g y  a  k a n d i d á t u s i  d i s s z e r t á c i ó  e l k é ­
s z í t é s é r e  t ö b b  i d ő  maradjon* Ez k ü l ö ­
n ö s e n  a  k i s é r l e t e z é s s e l  j á r ó  t u d o m á n y -  
t e r ü l e t e k e n  f o n t o s .
/ 4 /  A t e m a t i k á h o z  k ö t ö t t  f e l v é t e l i  
v i z s g á t  t e t t  a s p i r á n s o k  i d e o l ó g i a i  o k ­
t a t á s á n a k  a n y a g a  m i n d e n  s z a k t e r ü l e t e n  
a  f i l o z ó f i a .
/ 5/  V i z s g a h a l a s z t á s  c s a k  k i v é t e l e s e n  
i n d o k o l t  e s e t b e n  / s ú l y o s  b e t e g s é g , k a t o -
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n a i s z o lg á la t ,  s íü l é s  s t b ♦ /adhat6 . A 
v iz s g a h a la s z tá s t  a r e k to r , / f ő i s k o lá n  
az ig a z g a tó / egy karú egyetem en a dé­
kán ja v a s la tá r a  az OM e n g e d é ly e z i,
/ 6 / a v iz sg á k  v iz s g a b iz o t t s á g  e l ő t t  
tö r tén n ek , A v iz s g a  m in ő s íté se i j e ­
l e s  -5» jó  -4» k özep es -3»  e lé g s é g e s  
- 2 ,  e lé g t e le n  -  1 , A v iz s g a  végén a 
v iz s g a b iz o t t s á g  m eg b eszé li az o sz ­
t á ly z a t o t ,  röv iden  szavakban é r té k e ­
l i  a v iz s g á t  és  é r t é k e lé s é t  jeg y ző ­
könyvbe f o g la l j a .  A v iz s g a  jeg y ző ­
könyvét a dékán / f ő i s k o l a  ig a z g a t ó j a  
é s  a v iz s g b iz o t t s á g  t a g j a i  ír já k  a lá ,
A v iz sg a  jegyzők ön yvk ivon atá t a v i z s ­
gázó megkapja, A v izsgaeredm ényekről 
a dékán n y i lv á n ta r tá s t  v e z e t ,  A v i z s ­
gák id ő p o n tjá r ó l é s  h e ly é r ő l  egy h é t ­
t e l  előbb é r t e s í t e n i  k e l l  az GM-toA 
f e l e l e t  e l ő t t  a v iz sg á zó n a k  gondolko­
d á s i id ő t  é s  j e g y z e t k é s z i t é s i  le h e tő ­
s é g e t  k e l l  b i s t 0 3 i t a n i .  Az eg y es fő ­
k érd ések re a d o tt 1 'e iej.et után a v i z s ­
g a b iz o t ts á g  elnöke é s  t a g j a i  k ie g é -  
s z i t ő  k érd ések et teh etn ek  f e l ,  Д v i z s ­
ga érdem i időtartam a k ö r ü lb e lü l 1 óra  
le g y e n , A fő k érd ések e t a b iz o t t s á g  
eln ök e adja f e l ,  A szakmai v iz s g a b i­
z o ttsá g o k a t a szakisa le g k iv á ló b b ja i  
k özü l a r e k to r , / fő is k o lá n  az ig a z g a -  
t ó / j e g y  karú egyetem en a dékán k é r i  
f e l  az a sp ir á n sv e z e tő  é s  a k a r i a s­
p ir á n s f e le lő s  ja v a s la tá r a *  A v iz s g a -  
b iz o t t s á g  e ln ök b ő l é s  le g a lá b b  2 ta g ­
b ó l á l l ,  A b iz o t t s á g  eg y ik  ta g j^  az 
a sp ir á n sv e z e tő , a k i nem le h e t  a b i ­
z o t t s á g  elnöke* A v iz s g a b iz o t t s á g  a 
v iz s g a  e l ő t t  m eg b eszé li a k érd ések et  
é s  három á tfo g ó  j e l l e g ű  k é r d é s t  á l l a ­
p i t  meg. Az id e o ló g ia i  v iz s g a b iz o t t ­
ság  elnök e le h e tő le g  egyetem i / f ő i s ­
k o la i /  tan ár le g y e n , A v iz s g a b iz o t t ­
ságnak az elnökön k ív ü l  le g a lá b b  k é t  
ta g ja  van . A v iz s g a b iz o t t s á g o t  a marx- 
iá m u s-len ín izm u s tan szék ek  v e z e tő i  
k ér ik  f e l .  A n y e lv i  v iz s g a b iz o t t s á g  
e ln ök e az OM k é p v is e lő j e ,  ta g ja i:  a 
ta n sz é k , i l l e t v e  a le k to r á tu s  v e z e tő ­
j e  é s  egy le k t o r ,
5*§*
/ l /  Szükség e s e té n  az a sp ir á n sv e z e tő  
k é r é sé r e  b i z t o s i t a n i  k e l l  hogy az 
a sp ir á n s  más szakem berrel i s  r e n d sz e -  
r e se n  k o n z u ltá lh a sso n . A k o n z u ltá n st  
a r e k to r , egy karú egyetem e» sr dékán, 
/ f ő i s k o l a  ig a z g a t ó j a  k é r i  f e l .  Más
egyetem hez / f ő i s k o lá h o z /  ta r to z ó  kon­
z u ltá n s  e se té b e n  a f e lk é r é s  e l ő t t  az 
i l l e t é k e s  egyetem  rek to rá h o z , egy ka­
rú egyetem en a dékánhoz / f ő i s k o l a  
ig a z g a tó já h o z / k e l l  fo r d u ln i .  A meg­
b íz á s  a la p já n  v é g z e t t  r en d szere s  kon­
z u l t á c ió t  a k o n zu ltán s k ö te le z ő  e l f o g ­
la lt s á g á b a  be k e l l  sz á m íta n i. Ameny- 
n yiben  a k on zu ltán s nem egyetem en / fő ­
is k o lá n /  d o lg o z ik , munkahelyének v e­
z e tő jé h e z  k e l l  fo r d u ln i a f e lk é r é s  
e l ő t t .
/ 2/  A k o n z u ltá n st  in d o k o lt  e se tb en  
d ij a z n i  le h e t  /munkaidőn t ú l  v é g z e t t  
ren d szere s  k o n z u ltá c ió  s t b . /  A kon­
zu ltá n so k  t i s z t e l e t d i j á t  az OM ja v a s ­
la tá r a  a TMB e n g e d é ly e z i 0 з  f o l y ó s í t ­
j a ,
6.§.
Az a sp irá n so k a t az egyetem  o k ta tó -  
s z e m é ly z e té v e l egyen lő  jogok i l l e t i k  
meg a laboratórium ok, k ö n y v tá r a k ,s tb ,  
h a szn á la tá b a n , A ta n sz ék v eze tő  f e l e ­
l ő s  a ren d es asp irán sok  munka- é s  
te r v fe g y e lm á é r t , va lam int a m unkafel­
t é t e l e k  b i z t o s í t á s á é r t .
? .§ • '
Az egyetem eknél / f ő i s k o lá k n á l /  f e l — 
v é t e l r e  je le n tk e z ő k  anyagát a r e k to r ,  
egy karú egyetem en a dékán / f ő i s k o lá n  
az ig a z g a tó /  t e r j e s z t i  f e l  а ШБ- 
h e z .  A j e le n tk e z ő  asp irán sok  ö sz tö n ­
d íjá r a  a r a k to r , egy karú egyetem en a 
dékán / f ő i s k o lá n  az ig a z g a tó / t e s z  ja ­
v a s la t o t ,  figyelem b evéve  a szem élyze­
t i  o s z t á ly  vé lem én yét. A j a v a s la t o t  
az a sp ir á n s  p á ly á z a t i  la p já r a  rá  k e l l  
v e z e t n i .
8.§.
S z o c iá l i s  seg é ly b en  é s  egyéb s z o c iá ­
l i s  ju tta tá sb a n  a dékán / f ő i s k o l a  i -  
g a z g a tó j s /  ja v a s la tá r a  a TMB r é s z e s í ­
t i  az a sp ir á n so k a t.
9 .§ .
A fe g y e lm i v iz s g á la t o t  az egyetem  
r e k to r a , egykaru egyetemen a dékán 
/ f ő i s k o lá n  az ig a z g a tó /  f o l y t a t j a  l e ,
A fe g y e lm i b iz o t t s á g  munkájában r é s z t -  
v esz  az OM k é p v is e lő je  i s ,  A fe g y e lm i  
b iz o t t s á g  h a tá r o z a tá t  az OM minden 
e se tb en  k ö z l i  a TM B-vel. K iz á r á s i  j a -
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vaa la t  esetében a TMB dönt«
I I .  .
A Tudományos M in ő s ítő  B iz o t ts á g  
f e la d a ta .
10 ,§ .
/ l /  Az a s p ir á n s fe lv é te le k  le z á r á sa  
után a TMB m egbízza az a sp irá n sv e­
z e té k e t  é s  á r t e s i t i  az QM-ot a f e l ­
v é te le k  eredm ényéről é s  k ö z l i  az 
ö s s z e s  f e l v e t t  a sp irá n so k  n é v so r á t ,  
egyetem ek, karok / f ő i s k o l á k /  s z e r in ­
t i  m eg o sz lá sá t.
11.§.
A TMB a Magyar Tudományos Akadémia 
/továb b iak b an  Akadémia/ tudományos 
o sz tá ly a in a k  közrem űködésével megha­
tá r o z o t t  k a n d id á tu si minimumokat az 
0M, i l l e t v e  a TMB-hez ta r to z ó  a s p i­
ránsve zetők  r e n d e lk e z é sé r e  b o c s á t ja .
12.5 .
/ l /  A TMB-hez ta r to z ó  asp irán sok  
munkáját az Akadémia tudományos osz­
t á l y a i  a s p ir á n s f e le lő s e in  k e r e s z tü l  
e l le n ő r z ik  é s  ir á n y í t j á k .  A tudomá­
nyos- o sz tá ly o k  a s p ir á n s f e le l ő s e i t  
az o s z tá ly t itk á r o k  b ízz á k  meg az o sz ­
tá ly h o z  ta r to z ó  a sp ir á n sv e z e tő  akadé­
mikusok k ö z ö l.
/ 2/  Az o sz tá ly o k  a s p ir á n s f e le lő s e i  
é v e n te  eg y szer  k ö te le s e k  beszám oln i 
az o sz tá ly h o z  ta r to z ó  a sp irán sok  
m unkájáról az o s z tá ly v e z e tő s é g  e l ő t t .
/ З /A z a s p ir á n s f e le lő s  r en d szere s  kap­
c s o la t o t  ta r t  az a sp ir á n sv e z e té k k e l  
é s  az a sp irá n so k k a l.
13. §
A TMB-hez ta r to z ó  a sp irá n so k a t a s­
p irá n sv eze tő jü k  munkahelyén a k in e v e ­
z e t t  do lgozók k al egy en lő  jogok  i l l e ­
t i k  meg a laboratórium ok, könyvtárak  
s t b .  h a szn á la tá b a n . A munkahely veze­
t ő j e  f e l e l ő s  a ren d es a sp irán sok  mun­
k a - é s  te r v fe g y e lm é é r t , va lam in t a 
m u n k a fe lté te le k  b iz t o s í t á s á é r t .
1 4 . §
/ 1 /  Az a sp irán sok  munkatervének e lk é ­
s z í t é s é r ő l  а 3*§* / V  in té z k e d ik .
/ 2 /  A k e r e t te r v e k e t  é s  a munkater­
v ek e t a TMB hagyja jóvá .A z a sp irá n s  
minden f é l é v  végón k ö te le s  az e lm ú lt  
fé lé v b e n  v é g z e t t  m unkájáról b e sz á ­
m olót k é s z í t e n i .  A m unkaterveket és  
beszám olókat az a sp ir á n sv e z e tő  l á t -  
tam ozása u tán  a TMB-re k e l l  b ek ü ld e­
n i  2 példányban.
/ 3/  Â TMB a b ek ü ld ö tt m u nkaterveket, 
i l l e t v e  beszám olókat az Akadémia tu ­
dományos o s z t á ly a iv a l  m e g b ir á lta t ja .
•A b ír á la t o t  az Akadémia tudományos 
o s z t á ly a i  k ü ld ik  k i  az a sp ír á n s v e z e -  
tő  r é s z é r e  az o s z t á ly t i t k á r  a lá ír á s á ­
v a l .  A b ír á la t o t  az o s z t á ly  a sp ir á n s ­
f e le lő s é n e k  i s  Iá ttam ozni k e l l  é s  egy  
p éld á n y á t n y ilv á n ta r tá s  v é g e t t  a TMB~ 
nek i s  meg k e l l  k ü ld e n i. A d i s s z e r t á -  • 
c i ó s  tém át az Akadémia tudományos 
o s z tá ly a in a k  ja v a s la tá r a  a TME h agyja  
jó v á .
/ 4 /  Az a sp irán sok  referá tu m á ró l a 3 .
§ / 3/  é s  / 6 /  in té z k e d ik .
/ 5/ Amennyiben az a sp irá n s i n t é z e t i  
é r te k e z le t e n  nem ta r th a t  beszám olót 
/a s p ir á n s v e z e tő jé n e k  n in c s  in t é z e t e  
s t b . / ,  az Akadémia tudományos o s z tá ­
lyának sz a k b iz o ttsá g a  e l ő t t  i s  b eszá ­
m olhat.'
15.§ .
/ 1/  A k a n d id á tu s i e l ő v i z s g a , i l l e t v e  
k a n d id á tu s i v iz sg a  id ő p o n tjá r ó l a 4«§ . 
/ l /  é s  / 3/  in té z k e d ik .
/ 2/  Az a sp irán sok  f e l v é t e l i  v iz s g á j á ­
r ó l  a 4 . § . / 2/  in té z k e d ik .
/ 3/  Az a sp irán sok  id e o ló g ia i  o k ta tá sá ­
nak anyagáról az 1«§ . é s  4 .  § « /4 /  in ­
té z k e d ik .
/ 4 /  A v iz s g a b iz o t ts á g o k r ó l é s  a v i z s ­
g á z ta tá s r ó l  a 4 * § . / 6 /  in té z k e d ik .
A szakmai v iz sg á k a t a TMB s z e r v e z i  meg. 
A TMB-hez ta r to z ó  a sp irán sok  v iz s g a -  
eredm ényéről a TMB n y i lv á n ta r tá s t  ve­
z e t  .A TMB-hez ta r to z ó  a sp irán sok  szak­
mai v iz s g a b iz o t t s á g á t  a TMB b iz z a  .meg, 
az a sp ir á n sv e z e tő  ja v a s la tá r a  az Aka­
démia tudományos o sz tá ly a in a k  vélem é­
nye a la p já n .
/ 5/  V iz s g a h a la s z tá s r ó l a 4 « § ./5 / b e --
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k ezd és in tézk ed ik *  A TMB-hez ta r to z ó  
asp irán sok  r é sz é r e  az a sp ir á n sv e z e tő  
ja v a s la tá r a  а TMB en g ed ély ez  v iz sg a ­
h a la s z t á s t .
16.§.
A konzu lensek  f e lk é r é s é r ő l  é s  d íja z á ­
s á r ó l az 5*§* / 1 /  é s  / 2/  in té z k e d ik .
A TMB-hez ta r to z ó  a sp irán sok  konzu l­
t á n s a i t  a TMB k é r i  f e l  a k on zu ltá n s  
munkahelye v e z e tő jé n e k  e lő z e t e s  hoz­
z á já r u lá sa  a la p já n ,
1 7 .§ .
A TMB-hez ta r to z ó  a sp irán sok  e l l e n i  
feg y e lm i v iz s g á la t o t  az a sp ir á n s  mun­
kah elyén ek  v e z e tő je  f o ly t a t j a  l e .  A 
feg y e lm i b iz o ttsá g b a n  r é s z t v e s z  a mun­
k ah ely  s z e r in t  i l l e t é k e s  m in is z te r  é s  
a TMB m eg b ízo ttja  i s .
B p .f l9 5 5 .o k t .1 5 .
Busznyák I s tv á n  s .k .  
a Magyar Tudományos Akadémia 
e ln ö k e .
-  о -
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u t a s í t á s a
a N épzenekutató C soport szervezés©  é s  
fe la d a tk ö rén ek  sza b á ly o zá sa  tárgyában .
A Magyar N ép k öztársaság  M in isz te r ta n á ­
csának 2 , 050/ 17/ 1955.szám ú h a tá ro za tá ­
ban f o g l a l t  fe lh a ta lm a z á s  a lap ján  a 
Magyar Tudományos Akadémia N épzenekuta­
tó  C soportja  s z e r v e z e té t  é s  fe la d a tk ö ­
rének  r é s z l e t e s  s z a b á ly a it  -  a népműve­
l é s i  m in is z te r r e l  e g y e té r té sb e n  -  a kö­
vetkezőkben á lla p ito m  meg.
. I .
A C soport l é t e s í t é s é n e k  c é l j a .
A fe le d é sb e  menő nép hagyomány zen e i  
anyagának m egm entése, az e d d ig i sz e r v e ­
z e t le n  gyűjtőmunka k ö zp o n ti ir á n y ítá s a  
é s  in tézm én yessé  t é t e l® ,  továbbá a 
gyűjtőmunka eredm ényeinek tudományos 
r e n d sz e r e z é se , a n ép i k u ltú r a  zen e i 
anyagának a nép számára v a ló  k ö z k in c s -  
c sé  t é t e l e .
I I .
A C soport működése é s  s z e r v e z e te .
A C soport működését 1955 év  au g u sz tu s  
hó 1 . - v e l  k ezd te  meg. A Magyar Tudo­
mányos Akadémia tám ogatásával működő 
Magyar N épzene Tára sz e r k e sz tő sé g e
195З au gu sztu s hó 1 . n a p já v a l b e o l­
vadt a C soport s z e r v e z e té b e .
A Csoport f e la d a t a i t  az a lá b b i munkakö­
r i  c so p o r to s ítá sb a n  végzi*
1 . /  e l v i  tudományos r é s z ,
2 . /  k u ta tá s i  r é s z ,
3®/ s z e r k e s z tő i  r é s z ,
4 . /  ga zd a sá g i r é s z .
1 . /  K iv i tudományos fe la d a to k .
b j  A C soport tudományos terv éb en  s z e ­
r e p lő  n ép zen ek u ta tó i f e la d a to k  k i ­
d o lg o z á sa ,
b / a n é p d a lg y ű jté s  k ö zp o n ti ir á n y í t á s a ,  
a népzene e l v i  k érd ése in ek  t i s z t á ­
z á sa ,
е /  a magyar n ép d a lk in cs  m a r x is ta - le n in ­
i s t a  szellem b en  v a ló  f e l t á r á s a ,  ápo­
lá s a  és, ú jb ó l az e g é sz  nép k özk in ­
c sé v é  t é t e l e ,
d / a magyar népdal társa d a lm i szere p é ­
nek tudományos v iz s g á la t a ,  továbbá  
a z e n e tö r té n e t i  é s  n ép zen e i ö s s z e ­
fü gg ések  k u ta tá sa ,
е /  a magyar é s  egyéb népek z e n é je  kö­
z ö t t i  k a p cso la to k  f e ld e r í t é s e ;  a 
S zo v je tu n ió  a n ép i dem okráciák é s  
más népek tudományos z e n e k u ta tó i in ­
tézm én y e iv e l v a ló  k a p c so la t  f e l v é t e ­
l e ,  k ié p í t é s e  és  á p o lá sa , továbbá a 
c se r e v is z o n y  m eg in d ítá sa .
2 , /  K u ta tá s i fe la d a to k .
a / Az ed d ig  v é g z e t t  n ép zen e i g y ű jté se k  
anyagának re n d e z é se , t é r k é p e z é se ,
b / a r é g i  g y ű jtő h e ly ek  ú j b ó l i  á t v iz s g á ­
lá s a ,
e /  az ed d ig  még f e l  nem k u ta to t t  terü ­
le te k e n  a g y ű jté s  m egszerv ezése  és  
m e g in d ítá sa ,
d / a n é p z e n e g y ü jté s i munkákba a f i a t a l  
káderek b e v e z e té se  é s  g y a k o r la t i  
i r á n y í t á s a ,
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в / a n ép zen ei g y ű jté s  haladó irán y­
ban v a ló  t o v á b b fe j le s z t é s e ,  kor­
szerű  e szk ö zö k k e l, f e lv e v ő -  é s  l e ­
adó k é sz ü lé k e k k e l,
f /  a f e l v e t t  anyag L ong-p lay  á t t é t e l e  
s a já t  hanglem eztára r é s z é r e ,v a la ­
m int ezeknek c s e r é je  k ü lf ö ld i  
f o lk lo r e - in t é z e t e k k e l .
5 « /S zer k e sz tő i fe la d a to k »
a/  A Magyar N épzene Tára kiadvány so­
rozatának s z e r k e s z té s e ,
b /  a sorozatban k ö z ö lt  n ép zen e i anyag 
kapcsán szü k ség e ssé  v á l t  egyéb z e ­
n e i  kiadványok /könyvele / sz e rk esz ­
t é s e .
4 . /  Gazdasági fe la d a to k .
a / K ö lt s é g v e té s i  e lő ir á n y z a t  e lő ir á n y ­
za t e l k é s z i t é s e ,  a k ö lt s é g v e té s
v é g r e h a jtá sa ,
b / a tudományos munka g a zd a sá g i szük­
s é g le te in e k  fe lm é r é se , a r e n d e l­
k e z é sr e  á l l ó  eszközök fe lh a sz n á ­
lá s á r a  te r v e z e t  k é s z í t é s e ,
с /  gondoskodás a Csoport működésé­
nek gazd aság i e lő m o z d ítá s á tó l .
A C sooort a 2 .O61/ I 9/ I 952 M .T. h a tá ro ­
z a t t a l  e l ő i r t  s z e r v e z e t i  é s  működé­
s i  sz a b á ly z a to t  k é s z i t s e  e l  é s  a z t  
jóváhagyás c é l já b ó l  1955 november hó
1 . - i g  m utassa b e .
B udapest, 1955*ohtóber hó 1 5 .
O sz iro v ssk y  György sk . 
f ő t i t k á r .
.
A k a d é m i a i  K ö z l ö n y  
A Magyar Tudományos Akadémia 
h iv a ta lo s  la p ja .
M eg je len ik  minden hó 1 .-é n  é s  15*-én . 
F e le lő s  szerk esz tő :J u h á sz  I s tv á n  
K i a d j a
A Magyar Tudományos Akadémia H iv a ta la  
- -Budapest , $ ;ádor u . i 2 .
A K A D É M I A I  K I A D Ó  




A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA HIVATALOS KÖZLÖNYE
T A R T i L O B j
Sor­
szám Ügy szám
K ö z l e m é n y
j e l l e g e T á r g y i
1 . S z e m é l y i  ü g y e k .
2 . K i t ü n t e t é s e k .
3 . Ju ta lm azások .
4 . 51/ 1 9  53. /X I .  
6 , / S . T .
M . T .  r e n d e l e t A b e t e g s é g i  b iz t o s í t á s r a  vonatkozó  
e g y e s  r e n d e l k e z é s e k  m ó d o s í t á s a .  j
5« 5 ^ 1 9 5 ? . / X I .
6 ./M .T .
M . T . r e n d e l e t A c s a l á d i  p ó t l é k r ó l  s z ó l ó  6/ 1 9 5 5 . / I Î .  
8  . / M . T .  s z á n n i  r e n d e l e t  m ó d o s í t á s a .
6 . G f  . 4 1 ^ 1 9 5 3 « K örren d ele t Az 1 9 5 3 / $ 4 *  é v i  f ű t é s  s z a b á l y o z á s ® .
7 . J g ü s  5 8 ^ / 1 9 5 3 . Hirdetmény P á ly á z a t i  f e lh ív á s  a z  1 9 5 4  é v i  a s p i­
r a s  tú rá ra
Szem élyi ü g y e k
T ■' * '  ¥ '
-  1 9 5 3  év ok tób er h ó  2 2 . - t ő l  k e z d ő ­
d ő e n  -
A Magyar Tudományos Akadémia elnök e  
-  1953 év október hó 1 2 . - t ő l  kezdődő­
en -
K őházi F eren cet s z e m é ly z e t i v e z e ­
tőnek
a MTA M artonvásári N ö v én y term elési 
K utató I n té z e té h e z  k in e v e z te .
-  о -
A Magyar Tudományos Akadémia gazdasá­
g i  fő e s o p o r tv e z e tő je  -  I 953 év október  
hő 1 6 .—t ó i  kezdődően
Szekeres Andrást előadónak '
Ssuosán M ik ló st  könyvelőnek
-  195З év október hő 2 5 . - t ő l  kezdődően -
Tar Á rpádot szakmunkásnak*
-  I 953 év november hó 1 . - t ő l  kezdő­
dően -
Egyházi J ó z s e f e t  előadónak ,
M itsky A la d á m ét könyvelőnek
-  195З év november hó 4 . - t ő l  kezdődően -
T orossy A n ta ln ét ta k a r ító n a k ,
Varga J á n o st  h iv a ta lse g é d n e k
a MTA H iv a ta lá h o z  k in e v e z te .
МЮМ
ПЫММЮ MAtfK'
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A Magyar Tudományos Akadémia gazda­
s á g i fő c so p o r tv e z e tő je  -  1953 év ok­
tób er  hő 1 1 .-4 6 1  kezdődően -
K arip G yulánét g y o r s -  é s  gép­
irónak
a MTA N yelvtudom ányi I n té z e té h e z  k i ­
n e v e z te .
— о -
a MUNKA VÖRÖS ZÁSZLÓ ÉRDEMRENDJÉT;
E rnst Jenő akadémikusnak
tudományos m unkásságáért é s  az Or­
v o s i  O sz tá ly  É le t ta n i  B izo ttsá g á b a n  
k i f e j t e t t  k iv á ló  m unkájáért,
Tarján Gusztávnak,
a Magyar Tudományos Akadémia l e v e l e ­
ző ta g já n a k ,
A Magyar  Tudományos Akadémia gazda­
s á g i fő c so p o r tv e z e tő je  
-  1953 év október hó 1 6 . - t ó l  kezdő­
dően ~
Somogyi Endrénét g y o r s -  é s  gép­
írónak
a MTA A lk alm azott M atem atikai I n té ­
z e té h e z  k in ev ez te *
-  о -
A Magyar Tudományos Akadémia gazda­
s á g i fő c s o p o r tv e z e tő je  — 1955 év 
november hő 1 .—t ő i  kezdődően -
B erta  Sándornét laboránsnak
a MTA A g r o b io ló g ia i K utató I n té z e ­
téh ez  k in ev ez te *
-  о -
A Magyar Tudományos Akadémia gazda­
sá g i fő c so p o r tv e z e tő je  -  1953 év  
november hó 1 . - t ő l  kezdődően -
Da jó s  J á n o st  é s  
Pauer M ih á ly t v iz s g á z o t t  fű tők ­
nek
á MTA T örténettudom ányi I n té z e té h e z  
k in e v e z te c
K itü n te té s e k .
a N épgazdaság f e j l e s z t é s e  teré n  e l é r t  
k iv á ló  tudományos munkája e l is m e r é ­
sé ü l é s  az Akadémia B á n y á sza ti Főbi­
zo ttságáb an  k i f e j t e t t  k iv á ló  tudo­
m ányszervező m unkássááért,
H orváth János akadémikusnak
eg é sz  é l e t e  tudományos munkásságá­
é r t  és  a fe ls z a b a d u lá s  u tán  m egje­
le n t  három k iv á ló  tudományos könyve 
e l is m e r é s é ü l ,
Gerecs Árpádnak,
a Magyar Tudományos Akadémia l e v e l e ­
ző ta g já n a k ,
tudományos m unkásságáért é s  a K ém iai 
O sz tá ly  k eretéb en  v é g z e t t  k iv á ló  tu ­
dom ányszervező munkájáért
a MUNKA ÉRDEMRENDET;
G yőrffy Barna akadémikusnak,
tudományos m unkásságáért az MTA Agro­
b io ló g i a i  In té z e té n e k  k iv á ló  v e z e té ­
s é é r t ,  a Növényneme s i  té  s i  F ő b iz o t t— 
ságban k i f e j t e t t  jó  m unkájáért,
Varga J ó z s e fn e k ,
a műszaki tudományok kandidátusának
az ip a r  f e j l e s z t é s e  te r ü le té n  v é g z e t t  
tudományos m unkásságáért é s  a Gépé­
s z e t i  F ő b izo ttságb an  k i f e j t e t t  k iv á ­
ló  m unkájáért,
A N ép köztársaság  E ln ök i Tanácsa a Mi­
n is z te r ta n á c s  ja v a s la tá r a  a magyar 
tudományos é l e t  é s  a Magyar Tudomá­
nyos Akadémia d o lg o z ó i k özü l k iv á ló  
tudományos munkájuk e lism e r é sé ü l!
K reybig L ajosnak,
a Magyar Tudományos Akadémia le v e le z ő  
tag ján ak , a m ezőgazdaság f e j l e s z t é s e  
terén  k i f e j t e t t  tudományos munkássá­
g á é r t  és  a N ö v én y term esz té s i F ő b iz o tt­
ságban v é g z e t t  k iv á ló  m unkájáért
Juhász Istv á n n a k ,
a Magyar Tudományos Akadémia sz e r v e ­
z é s i  fő c so p o r tv e z e tő jé n e k
h i v a t a l i  irányitóm unkájának k iv á ló  v i ­
t e l é é r t ,  a sza k titk á rsá g o k  munkája 
sz ín von a lán ak  e m e lé sé é r t ,
w/4*
Kovács M áténak,
a K önyvtárügyi B iz o t ts á g  tagján ak
k iv á ló  k ö n y v tá r sz e r v e z é s i é s  könyvtár  
tudományi m unkájáért,
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Sebestyén  0 Igának„
a b io ló g ia i  tudományok kandidátusá­
nak 9
h osszú  id ő  ó ta  f o l y t a t o t t  e lm é ly ü lt  
tudományos m unkásságáért
a «SZOCIALISTA MUNKÁÉRT» 
ÉKDI2IÉBMST;.? ■ / il
B a lá ss  Jánosnak ,
a MTA H iv a ta la  © s& táXyvezetőjének
a X II» M atem atikai F iz ik a i  o s z tá ly á ­
nak s z a k t itk á r i  munkája k iv á ló  
v é g z é s é é r t , va lam in t az Akadémia 
nagy rendezvényeinek  m égszervezése  
teré n  v é g z e t t  odaadó m unkájáért,
Dénes A ladárnak,
a K özponti F iz ik a i  K utató I n té z e t  
v il la n y s z e r e lő jé n e k
le lk i is m e r e t e s  szakm unkájáért,
S inger Bélánénakj
a MTA H iv a ta la  t itk á r n ő jé n e k
Öt é v i  á ld o z a tk é sz  é s  nagy szakéra  
telem m el v é g z e t t  m unkájáért
a MUNKA ÉRDEMEIMET 
adományozta«
Ju ta lm azások ,
A Magyar Tudományos Akadémia fő t itk á r a
M er lu sz t Oszkár 
g ép k o cs iv eze tő t*
g en erá lj  a v itá s  n é lk ü l 10Ö®QÖG km-, en 
f e l ő l i  t e lj e s í tm é n y é é r t  sz ta h a n o v is ta  
o k le v é l l e l  é s  900 Fi«, pénzjutalom m al,
Rács L ászló  
g é p k o c s iv e z e tő t ,
g e n e r á lja v itá s  n é lk ü l 100*000 km -en  
f e l ü l i  t e lj e s í tm é n y é é r t  második s z ta ­
h a n o v ista  je lv é n n y e l é s  900 Ft« pénz­
jutalom m al,
R o sen fe ld  L ászló  
gépko e s iv e s e t ő t
a h at hónapon k e r e s z tü l e l é r t  20 ©n
f e l ü l i  üzemanyag m eg ta k a r ítá sá ér t  
sz ta h a n o v is ta  o k le v é l l e l  é s  5^0 Ft* 
pénzjutalom m al ju ta lm azta«
-  о —
A Magyar Tudományos Akadémia s z e r v e ­
z é s i  fő c so p o r tv e z e tő je  az 19:55 év  
I III®  negyedében t e l j e s í t e t t  k ie m e l-  
j kedően jó  munkájukért a tudományos
í o sz tá ly o k  d o lg o z ó i k özü l
d ic sé r e tb e n  é s  pénzjutalom ban az 
a lá b b ia k a t r é s z e s í t e t t e t
B a lázs Ján os o s z tá ly v e t ; .
z e t ő t  • • • • • • • •  1*000»-F t
Gyarmánozí Ján os e lő ­
adót . . . . . . . .  5 0 0 ,-E t
P a u lik  Györgyre
fő e lő a d ó t  . . . . . .  5OO .-F t
Z rínszk y  La szIóné
e lő a d ó t *• 500 . - F t
R évai Dóra e lő a d ó t • * 5 5 0 ,-F t
Kádár Mórné gép—é s  g y o rs­
í r ó t  . . 25Ô Ft^
d ic sé r e tb e n  és  könyvjutalm azásban, 
az a lá b b i dolgozók r é sz e sü lte k «
Bárdos A ntalné irod ák ézelo*
Chrenkó Irén  e lő a d ó ,
Galambos M íhályné e lő a d ó ,
Hepp Ferenc fő e lő a d ó ,
H orváth E sz ter  e lő a d ó ,
H orváth Imre o s z tá ly v e z e tő ,
Koch L ászló  fő e lő a d ó ,
Márkus Ferencné seg éd e lő a d ó , 
M oldvai RezsŐné fő e lő a d ó ,
P a jo r  M argit gép - é s  g y o r s ír ó ,  
S te fa n o v iís  Andrásné g é p -é s  g y o rs­
í r ó ,
Szabó Mária gép - é s  g y o r s ír ó ,  
Szeged i J ó z s e f  mérnök,
S z ig e t i  M ihály e lő a d ó ,
— о -
A Magyar Tudományos Akadémia gazda­
s á g i fő c s o p o r tv e z e tő js ,  az 1955 óv 
III®  negyedében t e l j e s í t e t t  k íem elke  
dően jó  munkájukért a g a zd a sá g i ő sz  
tá ly o k  d o lg o z ó i k özü l
d ic sé r e tb e n  é s  pénzjutalom ban az 
a lá b b ia k a t r é s z e s í t e t t e l
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H íd vég i I s tv á n
fő e lő a d ó t . . ® . . о ® oOO©—Ft 
Ко1Ъ L ászló  fő e lő a d ó t  4 0 0 .-F t  
Somorjai L á sz ló  fő e lő a d ó t  400*-F t  
S zok o la i Géza r e v i z o r t . . .  400#~Ft 
S sö llő g y  L ászló  fő e lő a d ó t  550v -F t  
Hommer István n á  ta k a r ító ­
n ő t © о о о м о » » «  ЗОО »“Ft 
M észáros I s tv á n  h iv a t a l -
seg éd et . . . . . . . .  3OO .- F t
Rácz Ferenc g é p k o c s iv e z e ­
t ő t  e . . . . . . . .  • ЗОО.-F t
d ic sé r e tb e n  é s  könyvjutalm azásban  
az a lá b b i dolgozók  részesü ltek ^
Bajusz Imréné e lő a d ó ,
D ió sz e g i P é te r  e lő a d ó ,
Kovács A ntalné k ö n y v e lő ,
O ff Gusztáv e lő a d ó ,
P é te r  István n á  g ép - é s  g y o r s ír ó ,  
Repponi Arturné seg éd e lő a d ó , 
Szörényi J ó z se fn é  g ép - é s  gyors­
ír ó ,
nomcsáryi I l o n a  könyvel c ÿ 
Luáoiam L ászlon é  k ö n y v e lő .
J ogszabályok
éven b e lü l  százn yolcvan  na­
pon á t  jo g o s u lt  k órh ázi /g y ó g y in t é ­
z e t i /  á p o lá sr a .
5*5-
A 94/l952./X »13® /M »T.szám u r e n d e le t
2 .§  a / 2/  bekezdésének az a r e n d e l-  . 
k é z é s e ,  hogy a tá p p é n z sz o lg é lta tá s  
időtartam ának m eg á lla p ítá sa  szem­
p o n tjá b ó l k é t  munkaviszony k ö z ö t t  
h é t  napnál, hosszabb m egszak ítá s  a 
1 munkaviszony fo ly a m a to ssá g á t i s  meg- 
; s z a k it ja ,o ly k é p p e n  m ódosul, hogy a 
í munkaviszony fo ly a m a to s, ha a meg- 
í s z a k ítá s  harminc napnál nem hosszabb.
4»§.
I Táppénz a szok ásos h e t i  p ihenőnapok- 
; ra  nem j á r ,
54*
í A t e r h e s s é g i  е з  gyerm ekágyi segélyt.' 
j re  ig é n y jo g o s u lt  b i z t o s í t o t t  nőnek 
k ó rh á zi /g y ó g y in t é z e t i /  vagy s z ü lő ­
o t th o n i áp o lá sa  id e jé r e  t e r h e s s é g i  
és  gyerm ekágyi segélyén ek  80 sz á z a ­
lé k a  j á r ,
6.§.
A Magyar N ép k öztársaság  M in isz te r ta ­
nácsának 5 l / l9 5 3 . /x i .6 . /M ' .T .  számú 
r e n d e le te
a b e te g s é g i b i z t o s í t á s r a  vonat­
kozó egyes ren d e lk e zések  módo­
s í t á s á r ó l  e
1ö§ ®
B i z t o s í t o t t ,  vagy ig é n y jo g o s u lt  c sa ­
lá d ta g  e lh a lá lo z á s a  e se té b e n  já ró  
te m etk ezé s i s e g é ly  ö ssz e g é b ő l le v o ­
násnak h e ly e  n in c se n .
7.§.
Ha a b i z t o s í t o t t  tá p p én zig én y ét t e l j e ­
sen k im er íte tte , újabb tá p p én z ig én y ét  
az á lta lá n o s  ren d elk ezések  s z e r in t  
j  k e l l  e lb ír á ln i»
/ l /  A b i z t o s í t o t t  f é r f i  h á z ta r tá s á t  
v e z e tő  n ő v e l e g y e n lő <f e l t é t e l e k k e l  és  
mértékben ig é n y jo g o s u lt  a b e te g sé g i  
b iz t o s í t á s  s z o lg á l t a tá s a ir a  az a n ő , 
pki a b i z t o s í t o t t  nő h á z ta r tá s á t  v e ­
z e t i .
/ 2/  A b i z t o s í t o t t  gyerm ekével egyen­
lő  f e l t é t e l e k k e l  é s  mértékben ig é n y -  
jo g o s u lt  a b e te g s é g i b iz to s í tá s -  s z o l ­
g á lta tá s a ir a  az a n e v e l t  gyerm ek ,ak it  
a b i z t o s í t o t t  egészen  vagy túlnyom ó- 
r é s z  en e l t a r t ,
24«
A rheumáo sz ív b e te g sé g b e n  szenvedő  
16 éven a l u l i  ig é n y jo g o s u lt  c sa lá d ta g
84*í
A javadalm azáshoz igazodó b e te g s é g i  
b i z t o s í t á s i  k é s z p é n z sz o lg á lta tá so k  
m e g á lla p ítá sá n á l a té n y le g e se n  e l é r t  
javadalm azás ö s sz e g é t  k o r lá to z á s  n é l ­
kül k e l l  figyelem b e v e n n i. A S zak szer­
v e z e te k  O rszágos Tanácsa a javadalm a- 
I záshoz igazodó b e te g sé g i b i z t o s í t á s i  
’ k é sz p é n z sz o lg á lta tá so k a t  azonban a 
I b iz t o s í t o t t a k  egyes k ö r e i r é s z é r e  meg-- 
J h a tá r o z o tt  összegb en  i s  m e g á ila p ith a t-  
: ja*
■9o§.
! A táppénzből a 9 «»090/1551 «M»E»számú 
r e n d e le t  l6 o § —á b a n , i l l e t ő l e g  a 214/
: /1^51 o/XII о21 v/М^T»számú r e n d e le t  17 .
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§-£ban* va lam int a  0/ 1953®/lI®8®/ 
ffl.T® saámu ren d e le tb e n  m e g á lla p ít® tt  
mértékben é s  f e l t é t e l e k  m e l le t t  ©s&k 
h á g a s tá r s -  é s  gyerm ektartás* tá r sa ­
d a lo m b izto sítá sn a k  o k o zo tt kár* to ­
vábbá g y erm ek te len ség i adó óimén l e ­
h e t  h e ly e  levonásnak»
Ю.§»
A j e le n  r e n d e le t  1953* é v i  november 
hó 1 . napján lé p  h atá lyb a*  Eiszel egy­
id e jű le g  h a tá ly u k a t v e s z t ik  az 
1927sXXI®tv®-п е к «valam int az e z t  mó­
d o s ító  é s  k ie g é s z í t ő  jogszabályoknak' 
mindazok a re n d e lk e z é se i,a m e ly e k  a 
j e le n  r e n d e le t t e l  e l le n é tb e n  á l l a ­
nak® íg y  k ü lönösen  a 12®3 7 0 /1948® 
/Х И Л О ® / К ornu szánra r e n d e le t  6 . § a *  
a 1 2 0 /1 9 50 o/lV®23®/М®Т® számú rende­
le t*  a 239/1950 /X X ®25®/ M.T®számú 
r e n d e le t  4®§~ának / 3/  bekezdés©* a 
94 / 1952®/X ®13®/M • T. számu rendel e t  
7 *§ -a .
. U . § .
A j e le n  r e n d e le t  v é g r e h a jtá sá r ó l a 
S zak szervezetek  O rszágos Tanácsa gon­
doskodik®
Nagy Imre us.k® 
a M in isz te r ta n á c s  elnöke® .
-  о  —
A Magyar N ép k öztársaság  M in is z te r -  
tanácsának 52/ I 953 o /X I .6 . /  M»T® szá­
mú rendel e t e
a c s a lá d i p ó t lé k r ó l s z ó ló  6Д 9 ЗЗ * / l I  * - 
8ö/llIeT®számú r e n d e le t  m ódosításáról®
1®§. *
A dolgozó arra a n a p tá r i hónapra jo ­
g o s u lt  c s a lá d i pótlékra*am elyben  
leg a lá b b  huszonegy napot t ö l t ö t t  mun­
kaviszonyban® A 6/l953*/H ® 8® /M »T «szá- 
mu r e n d e le t  / a  továbbiakban« щ  1,®§®
/ 2/  bekezdésének Ъ/ é s  о / pontjában  
m eghatározott m ezőgazdasági munkás 
arra a n a p tá r i hónapra jo g o s u lt  c s a l á ­
d i p ótlék ra*  amelyben leg a lá b b  t iz e n ­
n y o lc  napon á t  d o lg o z o tt*
2*§ *
A R® 19®§“ ában f o g l a l t  r en d e lk e zése ­
k et nem le h e t  a lkalm azni* ha a c s a l á ­
d i p ó tlék ra  jo g o s u lt  o ly a n  dolgozó nő* 
akinek f é r j e  n in c se n  vagy m eghalt / e l ­
tű n t /  ©Ebben az e se tb en  a c s a lá d i  
p ó t lé k  egy vagy több gyermek u tán  az 
á r v a e llá tá s o n  f e l ü l  já r  é s  annak ö s z -  
szegéb e nem szám ítható be*
?.§•
/1/ A term el632iíi'retkei8& ti ta g  eaa~  
lá d i  p ó tlé k r a  v a ló  ig é n y jo g o s u lt s á -  
gához a U*280§ / 3 /  bekezdésének  
b / pontjában  m egkívánt munkaegység 
szá m ítá sá n á l egy f é l  m unkaegységet 
k e l l  szám ításba ven n i minden o ly a n  
munkanap után*am elyet a 'te r m e lő sz ö ­
v e t k e z e t i  ta g  á lla m i,v a g y  tá rsa d a lm i 
szervek  á l t a l  r e n d e z e tt  egészn ap os  
is k o lá n  /tan fo lyam on* edzőtáborban/*  
k a to n a i szo lg á la tb a n *  k e r e ső k é p te le n ­
s é g e t  okozó betegségben* vagy a t e r ­
m elő szö v e tk e ze t k özgyű lésén ek  e l ő z e ­
t e s  h o z z á já r u lá sá v a l id e ig le n e s e n  
bérmunkában tö ltö tt®
/ 2/  Az a te r m e lő sz ö v e tk e z e t i ta g * aki 
a 'term előszövetk ezetb e  t ö r t é n t  b e lé ­
p ése  n a p já t m egelőző h a t hónapban á t  
c s a lá d i  p ó tlé k r a  jo g o t  adó munkavi­
szonyban á l l o t t * •c s a lá d i  p ó t lé k r a  
a term elő szö v etk eze tb e  t ö r t é n t  b e lé  
p è s e ® n a p já t követő  hó e l s ő  napján  
‘ * t ó i  a n a p tá r i é v v é g é ig  - az egyéb  
f e l t é t e l e k  fe n n á llá sa  e se té b e n  - az 
e l ő í r t  munkaegység t e l j e s í t é s é n e k  ig a ­
z o lá sa  n é lk ü l i s  j o g o s u l t .  Ha az e -  
lőbb e m l í t e t t  ta g  a te r m e lő sz ö v e tk e ­
ze tb e  a n a p tá r i óv u to ls ó  négy hónap­
jában l é p e t t  be* a c s a lá d i  p ó t lé k  -  
az egyéb f e l t é t e l e k  f e n n á llá s a  e c e té ­
ben -  a b e lé p é s t  k övető  é v / j u l lu s  1 
ig1 já r  az e l ő i r t  munkaegység t e l j e s t -  
jégének ig a z o lá s a  n é lk ü l.
- 4«§*
/ V  J e le n  r e n d e le t  az  1 9 5 3 * é v i  n o -'  
vember hó 1 , napján lé p  h a tá ly b a . Az 
1 . é s  2 . § r e n d e lk e z é s e it  e lső id b e n  
а* 1 9 5 З® év i október hóra* a -3#§ r e n ­
d e lk e z é s e i t  p ed ig  az 1 9 5 3 * é v i  már­
c iu s  h ó tó l járó  c s a lá d i  p ó t lé k r a  k e l l  
alkalm azni*
/ '2/  J e le n  r e n d e le t  h a tá iy b e lé p é s é v e l  
a R» 4«§ ának / 1/ - / 3/  b ek ezd ése  ha­
t á ly á t  v e s z t i .  . . -
Nagy Imre s®k. 
a M in isz te r ta n á c s  e ln ö k e .
о
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Gf. 4 1 2 /1955*szám®
К ő r r e  га d e l e t
a Magyar Tudományos Akadémia fe lü g y e ­
l e t e  a lá  ta r tó s é  intézm ények részére«  j
Tárgyi Aís 1953-54« é v i  f ű t é s  szabály®»- ! 
zása*
A Magyar K épk öztársaság  M in isz te r ta n á ­
csának Ie0é'3/i953*sz®  h a tá r o a a ta fv a ­
lam int a h a tá r o z a to t  k ie g é s z í t ő  f e l ­
hatalmazásom alapban a Magyar Tudomá­
nyos Akadémia H iv a ta la  é s  az Akadémia 
k ö z v e tle n  f e lü g y e le t e  a l a t t  á l l ó  in ­
tézmények e s  v á l la la t o k  h e ly is é g e in e k  
1955“ 54» é v i  f ű t é s é t  az a láb b ia k  sz e ­
r i n t  szabályozom?
I«A f ű t é s i  évad k ezd e te  «
Az 1955“ 5 4 .é v i  f ű t é s i  évad 1953 októ­
ber 16« napján k ezd ő d ik .
I I .  A fű té s  m egkezdése®
1 , /  A k ö z p o n ti-  vagy k á ly h a fű té s s e l  
ren d elk ező  h e ly is é g e k  f ű t é s é t  1955«ok­
tó b er  16 . napja u tán  i s  csak akkor 
le h e t  megkezdeni^ha a k ü lső  hőmérsék­
l e t  várható n ap i k özép érték e  a 4 10 
C - n á l  alacsonyabb  о
2 о/  1955. év  november hó 1« után a 
k ü lső  h ő m é r sé k le ttő l fü g g e t le n ü l k ö te ­
le z ő  a fűtés®
I I I .  A fű té s  m é r v e ,.
1 . /  A k ö z p o n tila g  f ű t ö t t  h e ly i s é ­
gekben g munkaidő a l a t t  a hőmérsék­
l e t  Í8  , 0-on tartható®  A f ű t é s t  úgy 
k e l l  m egkezdeni, hogy a munkaidő k é z - ,  
d e tére  a f e n t i  h őm érsék let már m egle 
gyen és úgy keEbefelezni, hogy az csak  a 
munkaidő tartam ára k o r lá tú z c d jé k M in  - 
den o lyan  h e ly is é g b e n , m elynek hőm ér­
s é k le te  a fű t é s  időtartam a a la t t  a '
* 18 C°”t  m eghaladja, & f ű t ő t e s t e t  e l  
k e l l  zárni®
2*/Ha az ép ü letb en  a k ö z ü le t i  c é lr a  
s z o lg á ló  h e ly isé g e k e n  k iv ü l lakások  i s  
vannak -  é s  ha a z t  a fű tő b eren d ezés  
műszaki a d o ttsá g a i le h e tő v é  t e s z ik  -  
a k ö z ü le t i  c é lr a  s z o lg á ló  h e ly is é g e k  
f ű t é s é t  a lakások  f ű t é s é t ő l  különvá­
la s z tv a  k e l l  v égezn i.H a  a fű tőb eren ­
d ezés  m űszaki a d o ttsá g a i a k ü lö n v á la sz
t á s t  k iz á r já k , a b eren d ezé st o lyan  
időben k e l l  ü zem b en .ta r ta n i,h o g y  a 
f ű t é s  id ő p o n tja  a k ö z ü le t i  ig é n y e k e t  
é s  a la k o ssá g  igén y  i t ,  a vonatkozó  
ren d e lk e zések  s z e r in t  egy aránt k i e l é ­
g ít s e *
5 * / K á ly h a fű té s  e s e téb en  az a lá b b i­
ak s z e r in t  k e l l  e ljá r n i?
a /  Amennyiben az O rszágos M eteoro­
l ó g i a i  I n té z e t  e lő r e j e lz é s e  s z e r in t  
a k ü lső  h őm érsék let varható  n a p i kö­
zép ér ték e  а Ф 0 *t m eghaladja , az 
eg y es  h e ly isé g e k r e  m e g á lla p íto t t  na­
p i tü ze lő a n y a g  m ennyiség 60 a h a sz­
n á lh a tó  fel®
-b/ Abban az esetben? ha az e l ő r e j e l ­
z é s  s z e r in t  a k ü lső  hőmérséklet vár­
h ató  k özép órték e 4° C, vagy annál
a lacso n y a b b , az egyes h e ly is é g e k r e  
m e g á lla p íto t t  tü zelőan yag  t e l j e s  
m ennyisége fe lh a sz n á lh a tó *
M indkét ese tb en  mértékadó a munka­
id ő  tartam a a la t t  b iz t o s í t h a t ó  + 18°C 
h ő m érsék le t.
4®/ Az ép ü le tek  lé p c s ő h á z a i t ,e lő ­
c sa r n o k a it  , f o ly o s ó i t  fű te n i  nem sza ­
bad*
5* / A f e n t i  r en d e lk e zések  nem von at­
koznak az o lyan  üzemi h e ly is é g e k  vagy  
k u ta tó  laboratórium ok f ű t é s é r e ,  ahol 
a te r m e lő -  vagy kutatómunka a f e n t i ­
e k tő l  e l t é r ő  fű té s  a lk a lm azásá t köve­
t e l i  meg,
IY* A fű t é s  c é l já r a  fe lh a sz n á Ih a tóC S  —■ »«-»—« - • д—--—— ....... . . „ir[1Tt|.r-| |Jii-M|ir,| m
tü z e lő a n y a g о
1 . /  A fű tőb eren d ezések  üzem betartá­
sához fe lh a sz n á lh a tó  tü ze lő a n y a g  meny­
n y i s é g e t  /% normás/ a F ű té s te c h n ik a i  
G azdasági Irod a  (% Bp.Vü ,Nádor u 3 0 .? /  
á l l a p í t j a  meg,
2®/ Azok a fű tő b e ren d ezést  üzemben­
ta r tó  szarvek ,am elyek  a norma m egá lla ­
p ít á s a  c é l j á b ó l  a 106 ,1 0 0 /1 9 51*0 .T .  
sz® r e n d e le t  /% T g 40 s z , : /  a la p já n  
még nem j e le n t e t t é k  be a fű tő b eren d e­
zés  m űszaki ad ata it-,, k ö te le s e k  az erre  
a c é lr a  r e n d s z e r e s í t e t t  b e j e le n t ő la ­
pon 1955« é v i  december hó 31 n a p j á ig  
a F ű té s te c h n ik a i G azdasági Irodának a 
szü k ség es  adatokat m egküldeni« A be­
j e le n t ő la p  az Irod á n á l b e sz e r e z h e tő .
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Ha a fű tőb eren d ezésen  a b e je le n té s  
óta  o lyan  b ő v í t é s t  j% á t a la k i t á s t s /  
v é g e z te k , amely a fű tő b eren d ezés  á l ­
la g á t  m e g v á lto z ta tta , az üzembentar­
tó  k ö t e le s  a v á lt o z á s t  1953* é v i  no­
vember hó 30« n a p já ig  a F ü té s te c h -  
n ik a i  Gazdasági Ir o d á v a l k ö zö ln i*  A 
jövőben tö r tén ő  á ta la k ítá s o k a t ,a z o k  
b e f e j e z é s é t  követő  n y o lc  napon b e lü l  : 
s z in té n  k ö z ö ln i k e l l*
3 « /b eg y ú jtá sh o z  t ű z i f á t  továbbra i s  
csak  a 106® Q 00/l95ü /s Tg©É®7®19 =>§/0®
T ® sz.ren d e let 2®§-ának 2* bekezdésében  
f o g l a l t  k iv é te le k  e se téb en  szabad  
h aszn á ln i*
4®/ A tü ze lő a n y a g o t forgalom bahozó  
szervek  1954. é v i  január hó 1 * napjá­
t ó l  kezdődően csak abban az ese tb en  
s z o lg á ljá k  k i a f e lh a s z n á ló t ,h a  a 
F ű téstech n ik a i G azdasági Irod a  a f e l ­
h a szn á ló  tü zelőan yag  f e lh a s z n á lá s i  
norm áját már m e g á lla p íto tta «
V agllenőrzóse
1®/ A s a já tk e z e ié sü  fű tő b eren d ezés  
üzem bentartója k ö te le s  t ü s e lő f e lh a s z ­
n á lá s t  n a p ló t v e z e t n i ,  az e l ő i r t  ren­
d e lk ezések  alapján* A F ű té s te c h n ik a i  
Gazdasági Irod a  később k ib o c sá tá sr a  
k erü lő  tü z e lő a n y a g fe lh a sz n á lá s í n ap ló­
jában az addig  v e z e t e t t  h á z ila g  k é s z í­
t e t t  napló  a d a ta it  á t  k e l l  m á so ln i.
2®/ Azoknál az in tézm én yek n él, v á l la ­
la to k n á l,  ahol s a já t  k e z e lé s ű  fű té s  
f o ly i k ,  az in tézm én y ,i l l « v á l la la t  
v e z e tő je  f ű t é s i  e l le n ő r t  k ö t e le s  k i ­
nevezni® A f ű t é s i  e l le n ő r  n e v é t 1953* 
év november hó 30 . - i g  az Akadémia 
f ű t é s i  f e le lő s é n e k  /g K a r ik á s  Józse f ,/  
MTA H iv a ta la ,V .,Nádor u .l2 ® § / Írásban  
j e le n t e n i  k e l l .
3* / A f ű t é s i  e l le n ő r  fe la d a ta id
a / Folyam atosan e l le n ő r iz n i  k ö te ­
l e s  a f ű t é s i  ren d e lk ezések  b e ta r tá ­
sá t  s az é s z l e l t  r e n d e lle n e s sé g e k e t  
m e g fe le lő  in té z k e d é se k k e l k ö t e le s  meg­
szüntetni®
b / Á llandóan e l le n ő r z i  a fű tők  á l ­
t a l  v e z e t e t t  f ű t é s i  n ap lók at é s  f e l e ­
lő s s é g g e l  ta r to z ik  a naplóba b eveze­
t e t t  adatok h e ly e s s é g é é r t e
e/у A h e ly i  körülmények a la p já n  ja ­
v a s la t o t  d o lgoz  k i  a tü zelőan yag  meg­
ta k a r ítá sá r a  v o n a tk o zó la g .
d / Á llan d ó  k a p c so la to t  t a r t  fenn  
az Akadémia f ű t é s i  f e l e l ő s é v e l  é s  
in t é z k e d é s e ir ő l  k ö t e le s  ő t  tá jé k o z ­
t a t n i  .Ugyancsak tudomására h ozza  
az é s z l e l t  r e n d e lle n e s sé g e k e t  is *  
e /  A F ű té s te c h n ik a i G azdasági 
Iro d a  fű té s r e  vonatkozó r e n d e lk e z é ­
se in e k  v é g r e h a jtá sá r ó l gondoskod ik .
4 * / A f ű t é s i  e l le n ő r  jutalomban, r é ­
s z e s ü lh e t  a m űködésével kapcsolatban, 
e l é r t  tü zelőan yag  m egtakarításának  
m érték é tő l függően®
j 7 1 .V egyes rendelkezőseko
I 1 * / A 2*5 m2~ n é l nagyobb f ü t ő f e l ü l e -  
! tű  fű tő b e r e n d e z é s t  csak  o ly a n  sz e ­
m ély k e z e lh e t ,  ak i a f ű t é s i  ta n fo ­
lyam ot e lv é g e z t e .
2®/ Amennyiben v iz s g á z o t t  fü tő  a lk a l ­
mazása nem le h e ts é g e s  id e ig le n e s e n  
o lyan  szem ély i s  a lk a lm azható , ak i a 
j tan fo lyam ot nem v é g e z te  e l ,  azonban az 
i l l e t ő t  az in tézm ény, i l l . v á l l a l a t  ve­
z e t ő j e  k ö t e le s  tanfolyam  e lv é g z é s é r e  ut 
s i t a n i .
I 3 * / A k ü lső  hőm érsék letnek  a k ö v e t -  
1 kező napra várható n ap i k ö z é p é r té k é t  
a rá d ió  naponta 14 é s  20 órak or, az  
id ő j á r á s j e le n t é s  k ere té b e n , a n a p i la ­
pok p ed ig  az id ő j á r á s j e le n t é s  ro v a tá ­
ban k ö zü k *
B ia c s i  Imre s .k .  
gazd aság i fő c so p o r t-v eze tő .
H i r d e t m é n y
Jgűs 5 8 3 /S zL-SzJ/ 19 53 *
P á ly á z a t i  f e lh iv á s  
az 1954«év i a sp ira n tu rá ra .
Népgazdaságunk f e j l e s z t é s e ,  u j kor­
mány pro grammunk m e g v a ló s ítá s a ,egyre  
nagyobb fe la d a to k a t á l l i t  a tudomány 
m űvelői e l é .  A tudományos kutatómun­
ka e l ő t t  á l l ó  fe la d a to k  m aradéktalan  
v é g r e h a jtá sa  érdekében a N ép köztársa­
ság  E ln ö k i Tanácsa 1950. é v i  4 4 * sa .  
t v r • a M in isz te r ta n á c s  8 / 1 9 5 2 . / I .2 7 # /  
M®T®számú r e n d e le te ,  \a lam in t a N épköz- 
tá r sa sá g  E lnöki Tanácsa 2 0 /1 9 5 3 . 53.
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/ I X . 25• /  r e n d e le te  sz a b á ly o z ta  a tudo­
mányos k á d eru tán p ótlá s  te r v sz e r ű  b iz ­
t o s í t á s á t  a k an d id átu sk ép zés /a s p ir a n -  
tu r a / m egterem tésével é s  to v á b b fe j­
le s z t é s é v e l#
Az a sp irá n sk ép zés c é l j a  valam ely  tudo­
mányág te r ü le té n  k itü n ő en  f e lk é s z ü l t  
szükebb s z a k te r ü le té n  k i t e r j e d t  é s  e l ­
m ély ü lt ism ere tek k e l ren d e lk e ző , a ku­
ta tá s  módszertanában j á r a t o s ,  ö n á lló  tű  
dományos kutatómunkára k ép es m a rx is ta -  
l e n i n i s t a  v ilá g n é z e tű  t u d ó s je lö lt e k  
s z e r v e z e t t  képzése#
A k andidátusképzés te h á t  a néphez hü 
f ia t a lo k  számára le h e tő v é  t e s z i ,  hogy 
valam ely  á lta lu k  v á la s z t o t t  tudományág­
ban k iv á ló  tudós szakmai v e z e té s e  mel­
l e t t ,  anyagi gon d októ l m entesen , min­
den e r e jü k e t  szakmai továbbképzésük­
r e  és  tudományos kutatómunkára f o r d í t ­
hassák#
A kandidátusképzésben  r é sz tv ev ő k  / a s ­
p irá n so k / tanulm ányi id e je  3 é v . Ez 
id ő  a la t t  az e l ő i r t  v iz sg á k  l e t é t e l e  
után  az a sp irá n s e l k é s z i t i  kandidátu­
s i  d is s z e r tá c ió já t ,a m e ly n e k  m egvédésé­
v e l  e ln y e r i  Ha tudományok k an d id átu sa” 
fo k o za to t#
Az «spiráns az 1 9 5 0 .  é v i  4 4 # s z . t v r . l0  
§ -a  é s  a 8 / X 9 5 2 o M * T . s z . ren d e le tn e k  
1#§-а  értelm ében k ü lön ösen  in d o k o lt  
ese tb en  képzésének  id e jé n  i s  s z o lg á la ­
t i  b eosztásb an  maradhat / l e v e l e z ő  a s -  
p ir a n tu r a / • A le v e le z ő  a sp ira n tu ra  id ő ­
tartam át a 9 9 / i 9 5 2 # / X # 2 6 # /  M .T .sz .r e n -  
d e le t  4 évben á l l a p i t o t t a  meg*
A 2 0 /l9 5 5 ö S z # tv r* 7 e§ -a  úgy in té z k e d ik ,  
hogy le v e le z ő  a s p ir á n s t  k i s é r l é t e z é s ­
s e l  já ró  szakra á lta lá b a n  csak  ak­
kor le h e t  fe lv e n n i*  ha munkahelyén 
szaktárgya  körébe eső  k í s é r l e t e k  e lv é ­
gezhetők*
Az e d d ig i g y a k o r la t tó l  e lté r ő e n  az 
1954. é v i  a s p ir á n s f e lv é t e le k t ő l  kezdve 
az a sp irán s pá lyázók  a 2 0 / l9 5 3 » s z .t v r .  
érte lem éb en  tem atikához k ö t ö t t  f e lv é ­
t e l i  v iz s g á t  te szn ek  szak tárgyu kb ól é s  
a m arxizm us-lenin izm us a la p j a ib ó l .  A 
szakmai é s  a m arxizm us-len in izm us  
a la p ja i  f e l v é t e l i  v izsg a a n y a g a  az 
egyetem i anyag m agasszinvonalu  ism ere­
t e k  f e l v é t e l i  v iz s g a  te m a tik á já t az 
egyetem ek b o csá tjá k  a f e l v é t e l r e  j e ­
len tk ező k  r é s z é r e .
A f e l v é t e l i  v iz sg á n  a pályázónak be 
k e l l  b iz o n y íta n ia  a z t  i s ,  hogy az
anyag ism eretén  t ú l  k é p e s sé g g e l r e n ­
d e lk e z ik  a tudományos kutatóm unkához.
A f e n t i  tö rv én y erejű  r e n d e le te k  ó r -  
j telm ében a TMB. p á ly á z a to t  h ir d e t  az  
j 1954• é v i  a sp irá n s  f e lv é t e l e k r e .
'A sp iran tu ra  je le n tk e z h e t  a z , a k i a 
í tudományos kutatómunka ir á n t  k ed v et  
j é s  t e h e t s é g e t  érez; amennyiben*
4  .
a / 4 0 .é l e t é v é t  még nem t ö l t ö t t e  be 
/ l e v e l e z ő  a sp ira h tu rá ra  v a ló  
p á ly á z a t  n in c s  k orh atárh oz k ö t­
v e /  ,
b /  eg y etem et, f ő i s k o lá t  v é g z e t t  
vagy u to ls ó é v e s  egyetem i h a l l ­
g a tó , ak i tanu lm ányait 1955*
54# tanévben b e f e j e z i ,  vagy k i ­
v é t e le s e n ,  ha egyetem i vagy fő ­
i s k o la i  v é g z e t ts é g e  ugyan n in c s ,  
de egyetem i vagy f ő i s k o la i  vég­
z e ttsé g n e k  m e g fe le lő  szakmai 
tu d á ssa l ren d elk ezik #
A f e l v é t e l i  kérelm eket a TMB á l t a l  
I e c é lr a  r e n d s z e r e s í t e t t  ű rlap on  a 
TMB. T itk árságáh oz /B u d a p e s t , V#, Ná­
d o r- u  12 * / k e l l  b ek ü ld en i 2 p éld án y­
id ban- az űrlapok  u gyan ott d íjm en tesen  
? veh etők  á t .  M inisztérium okban, nagy­
üzem ekben  é s  egyetem eken a p á lyázók  a 
| s z e m é ly z e t i  o sz tá ly o k o n  kapnak ü r la -  
> p ó t .  V idék i pályázóknak -  k érésü k re  -  
| a  TMB, T itk ársága  postán  k ü ld i e l  az 
tű r la p o k a t .
A kérelem hez c s a t o ln i  k e ll*I к
a / r é s z l e t e s  ö n é le tr a jz o t  k é t  p é l­
dányban ,
b / s z ü le t é s i  anyakönyvi k iv o n a to t ,
;
I c /  f ő i s k o la i  vagy egyetem i v é g z e t t -
I s é g e t  ig a z o ló  okrmányt,
!
d / e s e t l e g e s  k a to n a i k ö t e le z e t t s é g e t
ig a z o ló  okmányt,'
е /  a p á lyázó  á l t a l  e s e t l e g  ed d ig  
k ö z z é t e t t  tudományos munkákat,
I ta lá lm á n y in a k ,te r v e in e k ,r a c io n á -l á s i  é s  ú j í t á s i  ja v a s la ta in a k  l e ­í r á s á t ,  továbbá ezekre vonatkozó  e s e t l e g e s  szak vélem ényeket.
I A k ére lm et annak az intézm énynek va^T 
I szervnek  s z e m é ly z e ti o sz tá ly á h o z  k e l l  
b e n y ú jta n i, ahol a p á lyázó  j e l e n l e g  a l ­
k a lm azásb an  áll®  Az intézm ény vagy  
szerv  s z e m é ly z e t i o sz tá ly á n a k  v e z e tő je  
a p á ly á z a t i  ű r lap  e c é lr a  s z o lg á ló
Akadémiai K özlöny 9
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rovatába véleményét b e v e z e t i!  e lő z ő ­
leg  a sza k v e z e tő v e l /e g y e te m i o k ta tó -  
szem é ly ze tn é l a ta n sz é k v e z e tő v e l /  
vélem ényezteti®  A p á ly á z a t i  * ű r la p o t  
as ö s s z e s  m e llé k le te k k e l eg y ü tt köz­
ve t le n ü l  а ЖВ . f i t k á r  ságáh©г t e r ­
j e s z t i  fel®  Az a pályázőj, a k i j e le n le g  
alkalm azásban nem á l ig  k é r é s é t  k ö zv et­
le n ü l k ü ld i be a fMB* T itkárságára#
. MAÄXXZMÜS-LEN IN IZMUS
FILOZÓFIA
TÖRTÉN S LM c
egyetem es tö r té n e t  
magyar történ elem  
S zo v je tu n ió  tö r té n e te  
munkásmozgalom, tö r té n e te
PEDAGÓGIA
4 _ KÖZGAZDASÁGTAN í
p á ly á sa t ' beadásának h a tá r id e je  
19 55 ©december 51®
p o l i t i k a i  gazdaságtan
tervgazd aság tan
agrárgazdaságtan
Amennyiben a pá lyázó  le v e le z ő  a sp ir a n t \ 
túrára  v a ló  f e l v é t e l é t  k é r i ,  a k é r é s t  j 
munkahelyének v e z e tő je  m eg fe le lő e n  i n -  j 
d o k o lja eL ev e lezó  a sp irá n so k  s z o lg á la -  j 
t i  kedvezm ényeit a 8 /X 9 5 2 « /ï *27*/M®f • 
sz® ren d elet szabályozza#
A p á lyázók at a f e l v é t e l i  v iz sg á r a  va­
ló  f e lk é s z ü lé s r e  k é t h e t i  f i z e t é s e s  
szabadság i l l e t i  mega.
Az asp iran tu rára  f e l v e t t  p ályázók  a s -  î 
p ir á n s í  munkájukat 1954 .szep tem b er 1 # - ! 
én k ezd ik  meg®
JOGTUDOMÁNY s
á lla m i é s  jo g e lm é le t
alkotm ányjog
p o lg á r jo g
b ü n te tő jo g
munkajog





Az a sp irá n s  képzésének  id e jé n  ö sz tö n ­
d íjb a n  r é s z e s ü lj  m elynek ö ssz eg e
1 2GÖ Ft s, am it in d o k o lt  e se tb en  а ТМБ
2 120 F t - ig  em elhet f e l « / A 2 120 F t-  
o s  ö sz tö n d íj  f e l s ő  h a tá r t  je le n t*  am it 
a ö a a lá á i p ó tlék on  k ív ü l  más p ó tlék o k  
nem haladhatnak miig®/ Az err e  irányu­
ló  kérelm eket a f e l v é t e l i  űrlapon
f e l  k e l l  tüntetn i®  A le v e le z ő  a sp irá n s  
munkaviszonya a tudományos k ép zésre  
v a ló  f e l v é t e l é v e l  nem v á l t o z ik  meg, 
te h á t  ö s z tö n d íja t  nem.kap®
A z  I 9 5 4 © é v i  a s p i r á n s f e l v é t e l  a lk a l­
mával az a lá b b i tudományszakókra le h e t  
pályázn ig
NYELVTUDOMÁNY *
á lta lá n o s  n y e lv é s z e t ,  
magyar n y e lv é s z e t ,  
f in n —ugor n y e lv é s z e t  
s z lá v  n y e lv é s z e t  
török  n y e lv é s z e t
IRODALOMTUDOMÁNY *
magyar ir o d a lo m tö r té n e t, 
o r o sz ^ sz o v je t  ir o d a lo m tö r tén e t
KLASSZIKA-FILOLÓGIA
ZENETÖRTÉNET
k í s é r l e t i  a to m fiz ik a  
s z i lá r d  te s te k  f iz ik á j a  
m ikrohullám ok f i z ik á j a  




h ld r o m e lio r á e ió  
n ö v én yterm esztés  
n övén yn em esités  
k e r t é s z e t  
e r d é s z e t
m ezőgazdasági g é p e s ít é s  
agrokém ia
ta la j ta n .
í á l l a t t e n y é s z t é s  
á lla te g é s z s é g ü g y  
üzem szervezés
I METEOROLÓGIA
agrom eteoro1ó g ia
m ik ro k lim a to ló g ia
k lim a to ló g ia
BIOLÓGIA^
általán©s bio1égig
Ö ssz e h a so n lító  m o rfo ló g ia  
s z ö v e t -  é s  f e j lő d é s  tan.
Ю с Akadémiai K özlöny
m ik ro b io ló g ia
h id r o b io ló g ia
t a la j b io ló g ia
biokém ia
b io f iz ik a
növény g ép iik é
növényélettan
növényf ö ld r a j z
p a leob otan ik a
á l la t f ö ld r a j z




o r v o s é le t ta n
g y ó gyszertan
o n k o ló g ia
k ó r é le t ta n
kórbonctani
n őgyógyászat
b e lg y ó g y á sza t
gy ermekgy őgy á s z a t
sebé sasi-




u r o ló g ia
élelm ezéstudom ány
t e le p ü lé s  egészség ü g y  
e g é s z s é g ű é i  s z e r v e z é s  
munkaegéa z ségügy
I  K l in ik a i  szakokra csak  azok j e l e n t ­
kezhetnek* ak ik  sz a k o r v o s i k é p e s í ­
t é s s e l  ren d e lk ezn ek /
MŰSZAKI TUDOMÁNYOK: 
fö ld tan ,
k ő z e t -  é s  ásván ytan
g eo d éz ia
g e o f iz ik a
geokém ia
h id r o ló g ia
b án yászat /b án yagép éazét*robb an ­
t á s i é  olm lka* s z é n e lő k é s s i t é s j  ak~ 
n a m é ly ité s , o la jb á n y á sz a t /
k oh ásza t
g é p é sz e t
a u to m a tizá lá s
m éréstechn ika  
h íradást© ehnika  
k ö z lek ed és  
é p í t é s  tudomány 
ie le p ü lé  studomány
könnyűipar / 1 e x t i l ?b ő r * fa pü v eg f pa­
p ír  é s  s z á r í t á s i  ip a r /
kém iai tüdgmántoe?
f iz ik a i-k é m ia
k o l lo id ik a
a n a l i t ik a
sz e r v e s  kémia
s z e r v e t le n  kémia
s z e r v e s  kém iai te c h n o ló g ia
s z e r v e t le n  kém iai te c h n o ló g ia
m ezőgazdasági kém iai te c h n o ló g ia *
A f e n t i  f e ls o r o lá s b a  a /n a g y b e tű s /  
főcím ek a lá  tartozó*  de a / k i s b e t ű s /  
r é s z le t e z é s b e n  nem sz e r e p lő  s p e c iá ­
l i s  tudományszakokra vonatkozó p á lyá ­
zatok  e lfo g a d á sá r ó l а TMB • e se te n k é n t  
dönt о
B udapest*1953«november 15*
Tudományos M in ő s ítő  
B iz o t t s á g .
-  © -
A k a d é m i a i  K ö z l ö n y  
A Magyar Tudományos Akadémia 
h iv a t a lo s  la p ja
M egjelen ik« minden hó l* - é n  é s
15е-ёП®
F e le lő s  szerk esztő « J u h á sz  I s tv á n  
K i a d j a
A Magyar Tudományos Akadémia H iv a ta la  
Budapest*Yo »Nádor Usl2®
A K A B É M.. I Á I  K I A D Ó  
/BudapestpY©*Alkotmány u ,2 1 u /  
FoiMESTXÁN JÁNOS 
Rota* 1 9 5 V 1 J 7 /Í  П
p s
XX. évfolyam  18 széni 1953 december 15
г ш Ё ^ т
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA HIVATALOS KÖZLÖNYE
' ’ . - ' N ■ . » . . ' .• V




j e l l e g e
T á r g y  :
1. Szem élyi ügyek.
2. 2 .0 2 0 -2 9 / !
1953. /T g .
K.XI.1 4 ./
O .T .u ta s itá s A tudományos kutatások  j e le n t é s i  
rendszerének szab á lyozása .
3. 635/1953 Binö l i  u t a s i -  
tá s
A Magyar Tudományos Akadémia e lnöké­
nek u ta s í tá s a  a tudományos kutatások  
j e l e n t é s i  rendszerének szab á lyozásá­
ró l .
4 . G f .636/1953 K örrendelet Munkakörök e lh a tá r o lá sa  a terv e zés  
dolgozóinak szakmai képzése szempont­
já b ó l.
Szem élyi ügyek
A Magyar Tudományos Akadémia elnöke
-  1953 október hó 1 5 » -tő i  kezdődően-
Pál Lénárdot o sztá ly v ezető n ek
a MTA K özponti f i z i k a i  Kutató In té ­
zetéhez k in e v e z te . ft
-  о -
A Magyar Tudományos Akadémia elnöke
-  1953 december hó 1 . - t ó l  kezdődően -
Győrrfy B élá t in t .v e z .h e ly e t t e s n e k , 
Berki Endrét tudományos s.m unkatárs­
nak ,
a MTA K artonvásári N övényterm elési 
K utató In téze téh ez  k in e v e z te .
-  о -
A Magyar Tudományos Akadémia gazdasá­
g i  fő c so p o r tv e z e tő je
-  1953» november hó 1 6 . - t ó i  kezdődően - 
Marosán H ajnalt takarítónak
a MTA H ivataléhoz k in e v e z te .
-  о  -
A Magyar Tudományos Akadémia gazdasági 
fő  csopo rtveze tő j e
-  1953 december hó 1 . - t ő l  kezdődően 
Schneider J ó z se fn é l fűtőnek
a MTA Nyelvtudományi In té ze téh ez  k i ­
n e v e z te .
-  о  -
2 - Akadémiai Közlöny
As Országos T ervh iva ta l elnökének  
é s  a Magyar Tudományos Akadémia
elnökének 2*200-29/1953® /T g .É .
ХХЛ4 . /  Ö.T. számú
u t a s í t á s a
a tudományos k u tatások  j e le n t é s i  
rendszerének s sa b á ly o z á sá r ó l.
A 2061/ 20/ 1955® M.T. számú h a tá ­
r o sa t  5» pontjában f o g la l t  f e lh a ­
talm azás alapján  -  a K özponti S ta ­
t i s z t i k a i  H iva ta l e ln ök éve l e g y e t­
értésb en  -  az é r d e k e lte k e t  az a lá b ­
b iakra u x a s itju k i
A tudományos k u ta tó  in tézetek n ek  a 
2061/ 20/ 1953® K»íe számú h a tá r o z a t i ­
ban e l ő i r t  id ő sza k i zéró  é s  ö s sz e ­
f o g la ló  j e le n t é s e k e t ,  valam int a t e l ­
j e s  dokum entációt, i l l e t ő l e g  a mi­
n is»  tóriumoknak az id ő sza k i é s  záró­
je le n té se k  alapján  k ész íten d ő  é r té k e ­
lő  b eszám olót, az a lább iak  s z e r in t  
k e l l  e lk é3 z iten ib k á
A tudományos k u ta tó  in té z e te k  f e la ­
d a ta i .
1  ® § ®
/ l /  A tudományos k u ta tó  in té z e te k ­
nek az á lta lu k  v é g z e tt  k u lt u r á l i s  
munkáról éven te k é t  Ízben id ő sza k i 
j e l e n t é s t  k e l l  k é s z it e n iö k . Az e l ­
ső fé lév b en  v é g z e t t  munkáról azold  
j e l e n t é s t  j u l iu s  hó 20. n a p já ig , a 
második f é lé v r ő l  sz ó ld  j e le n t é s t  
pedig -  amelyben egyébként az egész  
é v i  munkát k e l l  ism e r te tn i -  a kö­
vetk ező  év  január h ó .20. n ap já ig  
k e l l  e lk é s z í t e n i .
/ 2/  Az id ő sza k i je le n té se k  t a r t a l ­
mát é s  e lk é sz íté sé n e k  r é s z le t e s  
f e l t é t e l e i t  a f e lü g y e le t e t  gyakor­
l ó  m in isz terek  az O.T. e ln ök éve l 
é s  a Magyar Tudományos Akadémia 
eln ö k év e l egyetértésb en  1953® de­
cember 1 5 *™ig szab ályozzák .
/ 3 /  A m ezőgazdasági k u ta tó  in té z e ­
tek  á l t a l  k ész íten d ő  je le n té se k r e  
az i l l e t é k e s  m in isz te r  a je le n  u ta ­
s í t á s t ó l  e l té r ő  ren d elk ezések et  
á l la p í t h a t  meg,
2 , § e
/ l /  Z é r ó je le n té s t  k e ll- k é s z í t ő n ! ,  
minden olyan tém áró l, amelyek ku­
ta tá s a ,  vagy lab oratóriu m i k ís é r ­
l e t e  b e fe je z ő d ö tt .  A z á r ó je le n té s t  
akkor i s  e l  k e l l  k é s z í t e n i ,  ha a 
k u ta tá so k , vagy k ís é r le t e k  n eg a tiv  
eredménnyel végződ tek , vagy amikor 
egy-sgy  k u ta tá s  során g y a k o r la t ila g  
alkalm azható részeredm ényeket értek  
e l .  A z á r ó je le n té s t  a k u ta tá s  l e ­
zá rá sá t k övető  20. napig  k e l l  e l ­
k é s z í t e n i  és a z t  az in t é z e t  vezető»  
jenek a lá  k e l l  i r a i .  .
/ 2/  A zá ró je len tésn ek  -  röviden meg­
fogalm azva -  az a láb b iak at k e l l  ta r ­
talm aznia г
А/ A téma számát és  d ec im á lis  szá ­
m ét, a jóváhagyásnál e l ő i r t  b esoro­
lá s á t  / i . . II® , vagy I I I .  k a te g ó r ia /  
m egnevezését, c é lk itű z é s é t  és  h atár­
id e jé t  a térvjóváha.gyásnak m e g fe le lő ­
en , v , -
в/ K utatás kezdem ényezőjét / i n t é z ­
mény , i l l .  s z e m é ly /.
0/  A té m a fe le lő s , valam int a kuta­
tásban rész tv ev ő  dolgozók n e v é t ,  
munkakörük f e l t ü n t é t é s a v é i , továb­
bá a kutatásban együttműködő v á l la ­
l a t ,  vagy in t é z e t  m egnevezését.
В / A k u ta tá s i  eredmény is m e r te té s é t ,  
ésp ed ig í
a /  A k u ta tá s i  téma k id o lg o zá sa  so­
rán m e g je le n te te t t  pu b lik ációk  f e l ­
so r o lá sá t  a m egjelen és h e ly é v e l és  
id e j é v e l .  A k u ta tá s i eredmény elmé­
l e t i  je le n tő ség é n e k  rövid le ír á s á t ;  
m ilyen ui eredménnyel v i t t e  e lőbbre  
tudományágat h aza i é s  nem zetközi v i ­
szonylatban ,
b /  A téma a lk aimázásáva l k a p cso la ­
t o s ,  az in t é z e t  m e g íté lé se  s z e r in t i  
népgazdasági k ih a tá so k a t, i l l e t v e  vár 
hat ó gaz da sá g i eredmény t .
с /  A m eg v a ló sítá s  szem pontjából 
szükséges legdöntőbb műszaki gazdasá­
g i  adatokat,
/ p l ,  n yersan yagszü k ség let уgépszükség­
l e t ,  s t b . /
d / Röviden le ír v a  a te c h n o ló g ia i  
e l j á r á s t ,  i l l e t ő l e g  s z e r k e z e te t .
e /  Uj anyag, vagy gyártmány e se ­
tén a fe lh a s z n á lá s i  t e r ü le t  meg­
n e v e z é sé t .
f /  Uj gyártmány, vagy k ü lö n le ­
g es  tech n o ló g ia  ese tén  a munkás­
védelm i és  egészségü gy i k ö v e te l­
mények is m e r te té sé t .  
б/  J a v a s la to t  e lsősorban  a gya­
k o r la t i  a lk a lm azásb avéte lre . 
f/  Az eredm énytelenül végződött 
kutatón unka l e í r á s á t  é s  az ered­
m énytelenség ok át.
/ 3/  A z á r ó je le n té s t  az a láb b i 
szerveknek k e l l  megküldeni: 
а /  a f e lü g y e le t e t  gyakorló  
m inisztérium nak / á l t a l a  meghatá­
r o z o tt  példányszám ban/,
b /  a g y a k o r la ti alkalm azás szem­
pontjából érd ek e lt  m inisztérium ok  
/e g y  példányb a n /,
с /  az Országos Tervhivatalnak  
/k é t  példányban/,
d / a Magyar Tudományos Akadé­
miának /egy  példányban/.
3 . §.
/ 1 /  As ö s sz e fo g la ló  j e le n t é s t  
azokra a témákra k e l l  e lk é s z í t e ­
n i ,  amelyekre a f e lü g y e le t e t  gya­
k o r ló  m inisztérium  vagy a téma k i ­
tű zések o r , vagy a z á r ó je le n té s  b ir ­
tokában e lr e n d e li .  A m inisztérium  
a je le n té s  e lk é s z í t é s é t  a Magyar 
Tudományos Akadémia, vagy Országos 
T ervh ivata l k érésére  i s  e lren d elh e­
t i  »
A j e le n t é s t  az e lr e n d e lé s tő l ,  i l l e t ­
v e , ha az e lr e n d e lé s  a téma k itű z é ­
sekor tö r té n t  meg, a k u ta tá s  le já r á ­
s á tó l  szám íto tt 60 napon b e lü l k e l l  
e lk é s z í t e n i .
/ 2 /  Az ö s sz e fo g la ló  j e le n t é s  minden 
lén y eg es k érd ést ism erte tő  tanulmá­
n y i j e l le g ű  le g y e n . A je le n té sb e n  
külön k i  k e l l  em elni azokat a kuta­
tá s  sorén e lé r t  eredm ényeket, ame­
lyek  v ilá g v iszo n y la tb a n  uj ered­
ménynek számítanak és f e l  k e l l  tün­
t e t n i  a k u ta tás során fe lh a s z n á lt  
t e l j e s  irodalm at i s .
/ 3/  Az ö s sz e fo g la ló  j e le n t é s t  /a z  
á lta l©  m eghatározott példányszám­
ban/ meg k e l l  k ü ld en i a f e lü g y e le ­
t e t  gyakorló m inisztérium nak, v a la ­
mint a Magyar Tudományos Akadémiá­
nak, továbbá e se ten k in t a m in isz ­
térium  á l t a l  m eg je lö lt  szervnek , 
i l l e t v e  személyeknek i s .
4 .§ .
Д /  A t e l j e s  dokum entációt akkor 
k e l l  e lk é s z í t e n i ,  ha a f e lü g y e le ­
t e t  gyakorló m in isztérium  elren d e­
l i . ' -  A dokumentáció tartalm át és  e l ­
k é sz íté sé n e k  h a tá r id e jé t  az e lr e n ­
d e lé s s e l  eg y id e jű leg  a f e lü g y e le t e t  
gyakorló  m inisztérium  á l la p í t j a  meg. 
/ 2/  A dokumentációnak tarta lm aznia  
k e l l  minden olyan a d a to t , amely az 
üzemszerű g y á r tá s t  és  e s e t le g  az uj 
üzem m egtervezését le h e tő v é  t e s z i .
F e lü g y e le te t  gyakorló  m in is z té ­
rium fe la d a ta .
5 -§ .
/ 1/  A m inisztérium nak a fe lü g y e le tü k  
a lá  ta r to z ó  k u ta tó  munkákról a ku­
ta tó  in té z e te k  id őszak i j e le n t é s e i  
alapján beszám olót k e l l  k é s z i t e n i -  
ök. A beszám olót az e lső  f é l é v i  
munkáról augusztus hó 3 1 - ig ,  az 
egész é v i  munkáról pedig a tárgy ­
év e t követő  év február hó 28. napjá­
ig  k e l l  e lk é s z í t e n i .  A m ezőgazdasági 
kutatások n ál -  amennyiben az i l l e t é ­
k es m in isz ter  másként nem ren d elk e­
z e t t  -  / l . § .  / 3/  b e k ezés / -  csak éven 
ként eg y szer , február hó 2 8 .- ig  k e l l  
j e le n t é s t  k é s z í t e n i .
/ 2/  A m inisztérium ok á l t a l  k ész íten d ő  
beszámolónak k é t  részb ő l k e l l  á l ln ia  
' ésped ig:
a/  k u ta tá s i témákról s z ó ló  beszámo­
ló b ó l ,
b / á lta lá n o s  beszám olóból.
/ 3/  A k u ta tá s i témákról sz ó ló  b eszá­
moló k a teg ó r iá n k in t c so p o r to s ítv a  tar
talm azza az I .  é s  I I .  k a teg ó r iá jú  
tém ákat. A I I I .  k a teg ó r iá jú  témák 
k özü l csak azokat k e l l  f e l t ü n t e t n i ,  
amely éknél már a gyakorlatban a l ­
kalm azható eredmény m utatkozik . F el 
k e l l  so r o ln i továbbá azokat a témá­
k at i s ,  amelyeknek k u ta tása  a k ö v e t­
kező évre á th ú zód ik , vagy amelyeknek 
a k u ta tá sa  n e g a tiv  eredménnyel végző­
d ik . A témabeszámolót az u ta s ítá sh o z  
m e llé k e lt  és  h á z ila g  e l k é s z í t e t t  táb­
lá z a t  s z e r in t  k e l l  e lk é s z í t e n i ,  amely­
hez m e llé k e ln i k e l l  a témákkal kapcso­
la t o s  szöveges é r t é k e lé s t .
/ 4/  Az á lta lá n o s  beszám oló té r je n  k i  
az in té z e t  á lta lá n o s  működésére és  
tartalm azzon ja v a s la to k a t a munka 
m egjav ítá sára , Az ö s s z e á l l í t á s t  úgy 
k e l l  e lv é g e z n i, hogy a beszám oló meg­
f e l e l ő  tá jé k o z ta tá s t  adjon a Magyar 
Tudományos Akadémia, valam int az Or­
szágos T ervh ivata l részére  azokról a 
h e ly e s  kezdem ényezésekről, in tézk ed é ­
s e k r ő l,  /u jitd m ozgalom , in té z e te k  é s  
üzemek k ö z ö t t i  k a p c s o la t , s t b . / , ame­
ly ek  a k u ta tó  in té z e te k  te r ü le té n  a 
tárgyidőszakban tö r té n te k . Térjen k i  
továbbá az á lta lá n o s  beszám oló a tu ­
dományos k u ta tó in té z e te k n é l bekövet­
k e z e t t  azokra e. fontosabb s z e r v e z e t i  
é s  szem ély i v á lto z á so k r a , amelyek a 
terv ezés  munkáját b e fo ly á s o ljá k ,
/ 5/  A m inisztérium oknak a beszám oló­
je le n té  sben külön meg k e l l  adnia n é­
gyes á r u ö s s z e té t e l i  bontásban / é p í ­
t é s ,  gép műszer egyéb/ és  in d o k lá ssa l  
e l lá t v a  a fe lü g y e le tü k  a lá  ta r to zó  
in té z e te k  b eru h ázási t e r v t e l j e s i t é s é t .  
/ é /  A f é lé v e s  je len tések b en  a tudó­
mén,yos k u ta tá s  k ö lt s é g v e té s é v e l  kap­
cso la tb an  k ö z ö ln i k e l l  továbbá a rá­
fo rd ítá so k  ö s s z e g é t ,/b é r a la p , működés, 
egyéb r á f o r d ít á s / ,  valam int a lé tszám ­
ad atok at, /k ü lö n v á la sz tv a  a fő is k o lá t  
v é g z e tte k e t  /ugyancsak in t é z e t i  bon­
tásban .
/ 7/  A beszám olót meg k e l l  k ü ld en i k é t  
példányban az Országos T ervhivatalnak  
egy~egy példányban a Magyar Tudomá­
nyos Akadémiának és  a K özponti Sta­
t i s z t i k a i  H ivatalnak .
/ l /  A k u t a t ó i n t é z e t  f e l e t t  f e l ü ­
g y e l e t e t  g y a k o r l ó  m i n i s z t é r i u m  a  
z á r ó j e l e n t é s  b e n y ú j t á s á t ó l  s z á m í ­
t o t t  30 n a p o n  b e l ü l  a z  i n t é z e t  z á ­
r ó j e l e n t é s é t ő l  k i é r t é k e l é s t  k é s z í t .  
H a  a  k u t a t á s  e r e d m é n y é t  n e m  a  f e l ü ­
g y e l e t e t  g y a k o r l ó  m i n i s z t é r i u m  a l ­
k a l m a z z a ,  a  k i é r t é k e l é s t  a  g y a k o r ­
l a t i  a l k a l m a z á s  s z e m p o n t j á b ó l  i l l e -  
' t é k e s  m i n i s z t é r i u m  v é g z i .  A m e n n y i ­
b e n  a  k i é r t é k e l é s  a z  I n t é z e t  ö s s z e ­
f o g l a l ó  j e l e n t é s é n e k  i s m e r e t e  n é l ­
k ü l ,  t e l j e s  e g é s z é b e n  n e m  k é s z í t h e t ő  
e l  a  m i n i s z t é r i u m  a  h i á n y z ó  a d a t o k ­
n á l  j e l ö l j e  m e g ,  h o g y  a  k i e g é s z í t é s t  
m i k o r  t u d j a  m e g k ü l d e n i .
/ 2/  A k i é r t é k e l é s n e k  t a r t a l m a z n i a  
k e l l :
а /  a  m i n i s z t é r i u m  n y i l a t k o z a t á t  
a r r ó l ,  h o g y  e l f o g a d j a - e  a  z á r ó j e r  
l e n t é s t f
b /  á l l á s f o g l a l á s á t  a  k u t a t á s i  
e r e d m é n y  g y a k o r i s t b a v é t e l é v e l  
k a p c s o l  a t b a n $
с /  h a t á r i d ő  m e g j e l ö l é s é v e l  a  m i ­
n i s z t é r i u m  m e g t e t t  é s  t e r v e z e t t  i n ­
t é z k e d é s e i t ;
d /  j a v a s l a t t é t e l t  é s  e s e t l e g  m á s  
s z e r v e k  á l t a l  t e e n d ő  i n t é z k e d é s e k e t ;
e /  a n n a k  k ö z l é s é t ,  h o g y  a  m i n i s z ­
t é r i u m  a z  I n t é z e t  f e l é  e l r e n d e l t e - e  
a  k u t a t á s i  t é m a  t e l j e s  d o k u m e n t á c i ó ­
j á n a k ,  i l l e t ő l e g  a z  ö s s z e f o g l a l ó  j e ­
l e n t é s n e k  e l k é s z í t é s é t .
/ 3/  A k i é r t é k e l é s t  m e g  k e l l  k ü l d e n i  
k é t  p é l d á n y b a n  a z  O r s z á g o s  T e r v h i v a ­
t a l n a k ,  e g y - e g y  p é l d á n y b a n  p e d i g  a  
t a p a s z t a l a t c s e r e  s z e m p o n t j á b ó l  a  m i ­
n i s z t é r i u m  r é s z é r ő l  k i j e ö l t  é r d e k e l t  
s z e r v e k n e k .
/ 4 /  A b b a n  a z  e s e t b e n ,  h a  a  k i é r t é k e ­
l é s t  a  k u t a t á s  g y a k o r l a t i  a l k a l m a z á s a  
s z e m p o n t j á b ó l  i l l e t é k e s  m i n i s z t é r i u m  
k é s z í t e t t e  e l ,  a  k i é r t é k e l é s  e g y  p é l ­
d á n y á t  a z  I n t é z e t  f e l e t t  f e l ü g y e l e t e t  
g y a k o r l ó  m i n i s z t é r i u m n a k  i s  m e g  k e l l  
k ü l d e n i .
/ 5/  A m i n i s z t é r i u m o k  a  k u t a t ó i n t é z e t  
z á r ó j e l e n t é s e  a l a p j á n  a  k u t a t á s  e r e d -
6.§.
Akadémiai K ö z l ö n y _________________________5
aényének fe lh a sz n á lá sá r ó l n y ilv á n ta r ­
tá s t  vezetnék é s  a k u ta tás fe lh a s z ­
n á lá s é t ,  g y a k o r is tb a v é te lé t  zá rd jeg y -  
zőkönyw el ig a z o ljá k . A zárd jegyző ­
könyv f e lv é t e l é i g  a k u ta tá s  eredmé­
n y é t , mint fe lh a sz n á lá sr a  váró beve­
zetendő e l já r á s t  k e l l  n y ilv á n ta r ta n i.
Vegyes ren d elk ezések .
7-§. , .
/ l /  A k u ta tá s i j e le n té se k k e l kaposo- 
la to s  teen d ők et, a Magyar Tudományos 
Akadémia k ö zv etlen  f  gyele  te a lá  
ta r to zó  in té z e te k , azon kutatások  
szem pontjából, amelyek f e ls ő o k ta tá s i  
tanszékeken folynak  é s  a f e lü g y e le t e t  
a Magyar Tudományos Akadémia gyako­
r o l ja ,  m in isztérium ként l á t j a  e l .
/ 2/  Az egyetem i é s  f ő is k o la i  ta n sz é ­
keken fo ly ó  kutatómunkáról k é s z íte n ­
dő je le n té se k  e lk é sz íté sé n e k  r é s z le ­
t e s  s z a b á ly a it  a Magyar Tudományos 
Akadémia elnöke i l l e t é k e s  m in isz te r ­
r e l egyetértésb en  á l la p í t j a  meg.
8.  § *
A je le n  u ta s í tá s  alapján  k é s z í t e t t  
j e le n té s e k e t ,  valam int az a zza l kap­
c so la to s  in tézk ed ések et a T itkos  
Ü gyin tézésre  vonatkozó szabályok sz e ­
r in t  k e l l  k e z e ln i .  Ez a ló l  in d ok o lt  
esetben  a f e lü g y e le t e t  gyakorló  mi­
n is z t e r  fe lm e n té st adhat.
9 . § .
A f e lü g y e le t e t  gyakorló m in is z té r iu ­
mok az u ta s í tá s  m eg je len ésé tő l szá ­
m íto tt  30 napon b e lü l j e lö l j é k  meg, 
hogy az in tézetek nek  az u ta s í tá s  
m egjelenése e l ő t t  már b e fe j e z e t t  t é ­
mái k özü l m elyekről k e l l  ö s sz e fo g la ló  
j e le n t é s t  k é s z í t e n i  és  j e lö l j é k  meg 
a h a tárid ők et ezen je le n té se k  e lk é ­
s z í t é s é r ő l  •
io.}.' :
A je le n  u t a s i t é s  ren d e lk e zése i a 
f e lü g y e le t e t  gyakorló m inisztérium  
á l t a l  külön m eg je lö lt  b izalm as t é ­
mákra nem vonatkoznak. A bizalm as  
témákról s z ó ló  je le n té se k  e lk é s z í ­
té s é r e  eseten k én t az i l l e t é k e s  mi­
n is z te r e k  adnak k i  u t a s í t á s t .
11. §.
Azzal szemben, aki a je le n  u t a s í ­
tásban fo g la lta k  v ég reh ajtá sán á l 
m u la sz tá s t , vagy egyéb sza b á ly ­
ta la n sá g o t k övet e l ,  az á llam i 
s t a t i s z t ik á r ó l  s z ó ló  195?» é v i  
VI. törvényben e lő ír ta k a t  k e l l  
alkalm azni.
12 . §•
A je le n  u t a s i t á s  h a tá ly b a lép ésé ­
v e l a tudományos k u ta tá s i eredmé­
nyek g y a k o r la ti alkalm azásba v é te ­
lének  b iz t o s í t á s á r ó l  szó ld  0 3 ? o / l /  
545/ 193Û. /T g •É. X I.2 . /  O.T. kör­
r en d e le t  h a tá ly á t v e s z t i .
Rusznyék István  sk . Szalay B éla  sk . 
A Magyar Tudományos Az Országos Terv
Akadémia elnöke n iv a ta l  elnöke
F e lv i lá g á s i t á s t  ad: Varjas M iklósné 
Országos T erv h iv a ta l.
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M inisztériu m i beszám oló j e le n t é s .  
, TéMABESZÍMOLÖ
Tudományos k u ta tá s i téma A téma megva
Laboratórium i 
k i s é r l e t .
2 . 3. 4 . 6. 8 .
.tásának á l lá s a
N agylabor.
k i s é r l e t
Féliizem i v . 
k i s é r ie  t i  üz.em
Z á ró je len tés  
e lk é sz ü lé s é ­
nek időpontja
A gyak orla ­
t i  b ev eze té s  
id ő p o n tja .
Zárójegyzőkonyv 




10 . 11. 1 2 . 13 14 . 15
M egjegyzés:
1 . Be k e l l  szám olni in té z e te n -  
k in t ,  ezen b e lü l k a teg ó r iá n k in t  
c so p o r to s ítv a  a tervben e l ő i r t  
I . , I I .  k a teg ó r iá jú  tém áról, a
I I I .  k a teg ó r iá jú  témák közül 
csak a r r ó l ,  am elynél már gyakor­
la tb an  alkalm azható eredményt é r ­
tek  e l .  A tervben e l ő i r t  témákról 
mindaddig be k e l l  szám oln i, amig 
a k u ta tá s i eredményt a g y a k o r la t­
ban be nem v e z e t té k , i l l e t v e  a 
tén y rő l a zárójegyzőkönyvet f e l  
nem v e t té k . Abban az e se tb en ,
ha a k u ta tás n e g a tiv  eredmény-  
n y e l v ég ző d ö tt, vagy a m in isz ­
térium  m e g íté lé se  s z e r in t  a 
k u ta tá s i eredmények b ev eze tése  
bárm ilyen oknál fogva  nem v o l­
na h e ly e s ,  a tá b la  "m egjegyzés” 
rovatában ez t a tén y t f e l  k e l l  
tü n te tn i .
2. A 2 -3 -4 -5 -6 ,  rova to t a te r v -  
jóváhagyásnak m egfele lően  k e l l  
k i t ö l t e n i .  A 7» rovatban a téma 
k u ta tá sa  megkezdésének h a tá r id e ­
j é t  k e l l  f e l t ü n t e t n i  é v , hó j e l ­
z é s s e l .  A 8 -9 -1 0 -1 1  rovatok kö­
zü l 4 j e l e t  k e l l  ten n i abba, ahol a 
beszám olási időszak  végén a k u ta tá s  
t a r t .  Azoknál az in té z e te k n é l,  amelyek­
n é l a f e n t i  rovatokban m e g je lö lt  ku­
t a t á s i  fá z iso k  nem egyeznek meg a ku­
ta tá s  té n y le g e s  f á z i s a i v a l ,  a tá b la  
e lk é s z í t é s é n é l  a tén y leg e s  fá z is o k ­
nak m eg fe le lő  rovatokat k e l l  a lk a l­
m azni. így p l .  a gépiparban: adat­
g y ű j té s ,  e lő k i s é r le t ,  laboratórium i 
k i s é r l e t ,  fé lü zem i k i s é r l e t .
3 . A 1 3 . rovatban a z t  az időpontot 
k e l l  f e l t ü n t e t n i ,  amikor a m in isz ­
térium  u ta s í tá s a  alapján  megkezdik 
a k u ta tá s i eredmény g y a k o r la ti a lk a l­
m azását. A 14. rovatban az az id ő ­
pont je lö len d ő  meg, amikor a ku ta­
t á s i  eredmény g y a k o r la ti fe lh a sz n á lá ­
sának eredményei ism eretében a zá ­
rójegyzőkönyvet f e lv e t t é k  és  e z z e l  
a k u ta tá s  b e fe je z ő d ö tt .
-  о -
I n té s é t  M egnevezése
Sz
ám








t á c ió /
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U t a s í t á s  .
A Magyar Tudományos Akadémia 
elnökének 635/1953«es. 
u ta s ítá s a
a tudományos kutatások  je le n ­
t é s i  rendszerének szab á lyozásé­
r ó l .
А 220О-29/ 195З ./ ï g . É , X I.1 4 . /  O.X. 
azámu u ta s í tá s  alapján a Magyar Tudo­
mányos Akadémia in té z e ttb e n  és az 
u ta s í tá s  I I I .  fe je z e té b e n  e m lite t t  
o k ta tá s i intézményekben a kutatások
j e le n t é s i  ren d szerét az ok tatásü gyi 
m in isz te r r e l és  az Országos T ervh i­
v a ta l e ln ök éve l egyetértésb en  az 
alábbiak s z e r in t  szabályozom .
I .  J e le n té s i  k ö t e le z e t t s é g .
Az in té z e te k  /k u ta tó  csoportok / a 
f e n t i  számú u ta a itá s  értelm ében -  
a M artonvésári Növénytermelési. Ku­
ta tó  I n té z e t  és a V é cré to ti B o tan i­
k a i Kutató I n té z e t  k iv é t e lé v e l  -  
évente k é ts z e r  /ja n u á r  20 és  j ú l i ­
us 2 0 - ig /  id ő sza k i j e le n t é s t  k ö te ­
le se k  k é s z ít e n i  az in t é z e t  működé­
sérő l és  a k u ta tá s i témák h e ly z e té ­
r ő l .  A M artonvásári N övényterm elési 
Kutató In té z e t  é s  a V ácrá tó ti B ota­
n ik a i K utató I n té z e t  éven te egyszer  
k ö te le s  j e l e n t é s t  k é s z ít e n i  /ja n u á r  
2 0 . - i g /  az I n té z e t  munkájáról. A má­
sodik f é l é v i  beszámoló az egész öv i 
munkát ism e r te sse .
Az in té z e te k  id őszak i j e le n té s e  két 
részb ő l á l l :
a /  á lta lá n o s  beszám oló, 
b / tém abeszémoió.
I I .  A beszámoló t artalma -
a /  á lta lá n o s  beszámoló tarta lm a.
1 .  /  Az In té z e t  vezetésének  ér té k e ­
l é s e .  Az Akadémia i l l e t é k e s  o sz­
tá ly a  irány ításán ak  és e l le n ő r z é ­
sének érv é n y e sü lé se . /M ilyen  a 
k a p cso la t az Akadémia O sztálya  
. é s  az In té z e t  k ö z ö t t . /
2 .  /  Az In té z e t  Tudományos Tanácsénak
működése. /M ilyen  fők érd ések et
v i t a t o t t  meg éa m ilyen ja v a s­
la to k a t  h o zo tt?  A ja v a s la to k a t  
m e g v a ló s ító t la k -e ? /
3 .  /  Az I n té z e t  k ü lső  k a p c s o la ta i.
/Ü zem ekkel, intézm ényekkel s t b . ,  
a n y ú j to t t ,  i l l e t v e  k ap ott s e ­
g í t s é g . /  K ü lfö ld i tanulmányút 
vagy dokumentáción k e r e sz tü l e l ­
é r t  eredmények.
4 .  /  Az In té z e t  munkája a szakpropa­
ganda teré n . /E lőadások ta r tá s a ,  
ankét, k iá l l í t á s o k ,  brosúra  
s t b . /
5 .  /  A szakmai é s  id e o ló g ia i  képzés
módja.
6 . /  Milyen uj e ljá r á so k a t v e z e te t t
be az In té z e t  és annak eredmé­
n y e i. Az In tézetb en  tö r té n t ,  i l ­
le t v e  más s z e r v tő l  á tv e t t  ú j í ­
tások .
7 » / Az I n té z e tr e  vonatkozó fontosabb  
s z e r v e z e t i  és  szem ély i v á lto zá so k .
/ Az In tézetb en  v é g r e h a jto tt  á t ­
szerv e zések , m ilyen o s z t á l ly a l  
vagy c so p o r tta l b ő v ü lt? /
8 . /  A beszám olási időszakban a beru­
h ázási te r v  t e l j e s í t é s e  4 . áru­
ö s s z e t é t e l i  bontásban / é p i t é s ,  
gép , m űszer, egyéb / é s  in d ok lá ­
sa .
9 .  /  A k ö lts é g v e té s  t e l j e s í t é s e ,  M r ,
a la p , működés és  egyéb r á fo r d í­
tá s  bontásban.
1 0 . /  A lé tszám ot f ő is k o lá t  v é g z e t t ,
tudományos segéderők , ad m in isztra ­
t í v  dolgozók és egyéb bontásban 
k e l l  megadni. K özöln i k e l l  továb­
bá a tudományos murikát befolyásom  
l é  káderképzéa i, u tá n p ó t lá s i ,  f e j ­
l e s z t é s i  eredm ényeket, i l l e t ő l e g  a 
n eh ézségek et.
1 1 . /  Egyéb, /ja v a s la to k  a hibák k i ­
j a v í t á s á r a . /
b / Témabeszámoló tarta lm a.
A k u ta tá s i témákról beszám oló kategórián  
ként c so p o r to s ítv a  tartalm azza az In téze  
tém á it. Az évközi j e le n té s n é l  csak az I .  
és  I I .  k a teg ó r iá jú  témák kutatásának á l ­
lá s á r ó l k e l l  j e le n t é s t  k é s z í t e n i , /  vagy 
az akadémiai tém ákról/ azonban j e le n t e ­
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n i  k e l l  aeokat a I I I .  k a teg ó r iá jú  
témákat i s ,  am elyeknél gyakorlatba  
vehető eredmény van. Év végén a j e ­
le n t é s  eg y ed ileg  tarta lm azza az In ­
téze tb en  fo ly ó  ö s sz e s  k u ta tá so k a t, 
a tervjóváhagyásnak m eg fe le lő  k a te ­
g ó r ia  m e g je lö lé s s e l .
A témákkal kapcsolatban  közlendői
1 */ A téma cim e, téma száma, decimá­
l i s  száma, k a te g ó r iá ja  /a z  e lő ­
téréb en , i l l e t ő l e g  a terv jóváh a-  
gyéeban szere p lő  térnecim csak. 
e lő z e te s  engedély alapján v á lto z ­
ta th a tó  m eg -/.
2 . /  A k u ta tá s  h e ly e  és  h a tá r id ő i.
/k e z d e t ,  b e f e j e z é s . /
3 •/  A té m a fe le lő s  neve és a munkatár­
sak m egnevezése.
4 . /  A téma c é l j a ,  e l v i  és  g y a k o r la ti  
je le n tő s é g e .
5 * / A kutatómunka á llá sén a k  r ö v id , 
szakszerű ism e r te té se .
/ A k u ta tá s  b e fe je z é se  e se tén  f e l ­
tüntetendő a z á r ó je le n té s  e lk é ­
szü ltén ek  időpontja  és a z , hogy 
k ik  kapják, i l l e t ő l e g  kapták a 
z á r ó j e le n t é s t . /
6 « / A témával k a p cso la to s  k ö v e tk ez te ­
té s e k , i l l e t v e  ja v a s la to k ./M ily en 
in tézk ed ések  vannak folyam atban, 
i l l e t ő l e g  m ilyen in tézk ed ések et  
ta r t  szükségesnek az I n té z e t .  A 
k u ta tá s  eredményét mikor é s  hol 
alkalm azták , i l l e t ő l e g  a lk a lm azzák ./
7 .  /  A k u ta tá s  során m e g je le n te te t t
cikkek vagy szakkönyvek cím ei é s  
m egjelenésük h e ly e .
8 .  /  Egyéb.
I I I .  O ktatásügyi intézmények f e la d a ta i;
Az OcM, fe lü g y e le te  a lá  ta r to zó  ta n sz é ­
kek közül csak azon tanszékek k ö te le se k  
j e le n t é s t  k é s z í t e n i ,  amelyekben I .  és  
I I .  k a teg ó r iá jú  témák k u ta tá sa  f o ly ik ,  
ezen tanszékek á lta lá n o s  beszám olót nem 
k é s z íte n e k , a témabe3zámoló tarta lm s az 
akadémiai in té z e te k  beszám oló j e le n t é s é ­
v e l m egegyezik. H atárid eje  ugyancsak meg­
egyezik  az akadémiai in té z e te k  á l t a l  k ü l­
dendő je le n té se k  h a tá r id e jé v e l /M űszaki
é s  vegyész ts z -e k r e  v o n a tk o z ik ./
- Az O.M. f e lü g y e le te  a lá  ta r to z ó  
k u ta tá s sa l fo g la lk o z ó  egyéb tan­
székek j e le n t é s i  k ö t e le z e t t s é g é t  
az ok ta tá sü g y i m in is z te r r e l e g y e t  
értésb en  a későbbiekben szab ályo­
zom.
IV. A je le n té se k  k e z e lé s é v e l
k a p cso la to s  s z e r v e z é s i kérdé­
sek .
Az érd ek elt akadémiai o sztá lyok  
h alad ék ta lan u l é r t e s í t s é k  a I I I .  
fe jeze tb e n  m e g je lö lt  tanszékeket
a j e l e n t é s i  k ö t e le z e t t s é g r ő l , t a r -  j 
talm áról és  h a tá r id ő ir ő l.  A j e le n ­
té se k e t  az Akadémia i l l e t é k e s  tu ­
dományos o sztá lyáh oz k e l l  megküld€
' n i  2 példányban az I .  fe je z e tb e n  1 
m e g je lö lt  h a tá r id ő re .
A tudományos o sz tá ly  a b ek ü ld ött  
j e le n té s e k e t  f e lü lv iz s g á l j a ,  s 
j e le n té s  egy példányát vélem ényé- 
v e i együ tt az Elnökséghez j u t t a t ­
ja e l  február 1 5 , i l l e t v e  augusz- ’i 
tus 2 0 . - i g .
A tudományos o sz tá ly  véleménye 
tartalm azza a j e le n t é s  p o n tja i­
v a l k ap cso la to s  é s z r e v é t e le i t ,  
j a v a s la t a i t  é s  t e r v e z e t t ,  i l l e t ­
ve v é g r e h a jto tt  in té z k e d é s e it .A -  
mennyiben a k u ta tá s  a b e fe je z é s ­
hez k ö z e le d ik , a tudományos o sz ­
tá ly  véleményében k ö z ö lje ,  hogy 
az egyes k u ta tá s i fe la d a to k a t  
gyakorlatba á tv ih e tő n ek , r é s z ­
eredménynek, e lm é le t i ,  m ódszerte- 1 
n i ,  nagy n eg a tiv  eredménynek t e ­
k i n t i .
V .A laki követelm ények.
A beszám olót á tték in th e tő en  k e l l  
e lk é s z í t e n i .  Az egyes pontokra a 
v á la sz  v ilá g o sa n  és érth etően  fo ­
galmazandó meg. Külön kiemelendők  
a téma k u ta tá sév a l k a p cso la to s  kö­
v e tk e z te té se k . Az akadémiai in té z e ­
tek a beszám olót b e k ö tö tt formában 
k ü ld ik  meg.
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f l«  Z árórendelkezés.
A z á r ó je le n té s ,  ö s s z e fo g la ló  j e le n té s  
é s  t e l j e s  dokumentáció k é s z ít é s é r e  vo­
natkozóan a 2200-29/1953* O.T. számú 
u ta s ítá s  szab á lya i alkalmazandók«
A je le n té s  tartalmáért és h atárid őre  
történ ő  beküldéséért az Intézet ig a z ­
gató ja  felelős«
A tudományos osztály véleményének 
szakszerű, elkészítéséért az osztály­
t itk á r  fe le lő s «
Mulasztás esetén a 2200-29/1953®  
l l .§ -b a n  foglaltak szerint járok 
e l .
Jelen  u t a s í t á s s a l  e g y id e jű leg  a 
3600/l9á9«/IV »23 . /  Korm.számú ren­
d e le t  7°§”ánák / 2/  bek .-ben  meghatá­
r o z o tt  negyedéves j e l e n t é s i  k ö te ­
le z e t t s é g  megszűnik.
Budapest, 1953® december hó 4«
Rusznyák István  sk. 
elnök
Felvilágosítást ad: Szokira József 
MTA Hivatala®
G£. 636/ 1953*az. 
K ö r r e n d e l e t
a Magyar Tudományos Akadémia f e l ­
ü g y e le te  a lá  ta r to z ó  in té z e ­
tek é s  y á lla la tü k  r é s z é r e .
Tárgy: Munkakörök e lh a tá r o lá sa  a 
te r v e z é s  dolgozóinak szak­
mai képzése szem pontjából.
A népgazdasági terv e zés  te r ü le té n  
fo g la lk o z ta to t t  dolgozok szakmai * 
k é p e s íté s e  tárgyában k ib o c s á j to t t  - 
I .O 23/ 1952. / V i l i . 2 . / l i t .  h a tá r o z a t, 
valam int a 8 .500-18 /1952  O .T .ren­
d e le t  alapján  k ia d o tt  176/S z L -S z J ./  
1953» számú körrendeletem et /m egje­
le n t :  Akadémiai Közlöny 1953. é v i .  
7 . számában/ az a lább iakkal e g é s z í­
tem k i:
a Magyar Tudományos Akadémia f e lü ­
g y e le te  a lá  ta r to zó  in té z e te k  /D ók .
K özpont/ é s  v á lla la to k n á l alkalm azás­
ban lé v ő  tervgazd aság i dolgozók szak -%r
mai k ép zésé t az a lá b b i munkaköri meg­
o sz lá s  s z e r in t  határozom meg:
I .  Középfokú k é p e s íté sh e z  k ö tö t t  be­
osztások:
1 .  /  A MTA K özponti F iz ik a i Kutató
I n té z e t  T ervosztályának v e z e tő je .
2 .  /  A MTA K özponti F iz ik a i Kutató
I n té z e t  Beruházási O sztályának  
veze tő jte.
3 .  /  A MTA fe lü g y e le te  a lá  ta r to z ó
v á lla la to k  /Akadém iai Nyomda, 
Akadémiai K iadó, K u ta tá si B sz- 
közöket K iv ite le z ő  V á l la l a t . /  
T ervosztá ly  v e z e tő je .
4 .  /  M artonvásári N övényterm elési Ku­
ta tó  In té z e t  te r v e z é s s e l  é s  beru­
h á zá ssa l önállóan  fo g la lk o z ó  d o l­
g o z ó i.
5 * / A MTA M éréstechnikai és Műszer­
ü gy i I n té z e te ,  továbbá a MTA Al­
kalm azott Matematikai In té z e te  
terv -b eru h á zá si e lő a d ó i, / ö n á l l ó /
6 . /  A Műszaki é s  Természettudományi 
E gyesültek  S zövetsége tervberuhá-  
z é s i  v e z e tő je .
I I .  Alapfokú k é p e s íté sh e z  k ö tö t t  be­
osztások :
l o /  A MTA K özponti F iz ik a  i  K utató  
In té z e te  T ervosztá lyánák , v a la ­
mint a Beruházási O sztályának  
te r v e z é s s e l  fo g la lk o z ó  b e o s z to t t  
d o lg o zó i /e lő a d ó k /.
2 .  /  A K u tatási Eszközöket K iv ite le z ő
V á lla la t  beruházással fo g la lk o z ó  
d o lg o zó ja .
3 . /  Az I .  pontban nem e m lí t e t t  in té z e ­
tek  ‘és dokumentációs központok/ku- 
ta tó cso p o rV  Gazdasági részlegén ek  
te r v e z é s s e l  és  beruházással fo g ­
la lk o z ó  b e o sz to tt  d o lg o z ó i.
4 .  /  A MTA fe lü g y e le te  a lá  ta r to zó  v á l­
la la to k  te r v e z é s s e l  fo g la lk o z ó  be­
o s z t o t t  d o lg o z ó i.
5 . /  A Műszaki é s  Természettudományi
E gyesü letek  Szövetsége tervb eru-  
h á z é s i b e o sz to tt  d o lg o z ó i.
б . /  A MTA K özponti F iz ik a i Kutató  
In té z e te  a n y a g e llá tá s  te r v e z é s ­
s e l  fo g la lk o z ó  b e o sz to tt  d o lg o ­
z ó i .
i
Az egyetem ek, fő is k o lá k , a Gazdasági 
é s  Műszaki Akadémia é s  más ta n in té z e ­
tek  o k le v e le i  a 8 .5 0 0 -1 8 /l9 5 2 /T g .Í .  
X . 3 0 « /  O.T. sz u ta s itá sb a n  r é s z l e t e ­
z e t t  k é p e s íté sn ek  f e l e l  meg, i l l e t ő -
10 ____________,д i . _______Akadémiai
l e g  azok , akik i ly e n  k é p e s í t é s s e l  ~ 
rendelkeznek a h iv a tk o z o tt  u ta a ité s  
XI. p on tja  a lap ján  tanfolyam  h a llg a -  
I tá sa  n é lk ü l bocsáthatók  v iz sg á r a .
Budapest, 1953» december hó 3»
B ia c e i Imre sk . 
gazd ásági fő c so p o r tv e z e tő .
Közlöny __________ _____________________
■ r
A k a d é m i a i  K ö z l ö n y  
A Magyar Tudományos Akadémia h iv a ­
ta lo s  la p ja .
M egjelenik? minden hó 1 .-é n  é s  1 5 . -
én
F e le lő s  szerk esz tő : Kónya Sándor 
K i a d j a
A Magyar Tudományos Akadémia H iva ta la  
Budapest, V.,Nádor u 12.
A K A D É M I A I  K I A D Ó  
Budapest,V.Alkotmány u.2'1. 
F .: Mestyán János 
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